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1 .  O R G A N 1  U P R A V L J A N J A  I N S T I T U T A  
Organi upmvljanja, adnosno izvrJni organi u lnstitutu "Rudjer 
BoZkovib" jesu: Savjet, Nauino vijebe, Poslovni adbor i Direktor. 
SAVJET I N S T I T U T A  
Sastav S a v j e t a  d o  6 . 7 . 1 9 7 2 .  
Predsjednik Savjeta: 
dr NIKSA ALLEGRETTI, nauEni savjetnik u Odjelu eksperimentalne 
biologije i medicine lnstituta. 
Zamjenik predsjednika Savjeta: 
dr DlNA KEGLEVI~, naufni savjetnik u Odjelu organske kemije i 
biokemije - voditeli Radioizotopnog labomtorija 
lnstituta. 
lzabmni Elanovi Savjeta: 
1 .  dr ZVONIMIR BAN, nauini suradnik u Odjelu za Evrsto stanje 
lnstituta 
2. mr. MARIJAN BARIC, asistent u SOUR-Laboratorij za radijacionu 
kemiju lnstituta 
3. mr. ANTUN BRUMNI~, asistent u Odjelu za nuklearna i atomska 
istraiivanja lnstituta 
4. mr. PETAR COLIC, asistent u Odjelu teorijske fizike lnstituta 
5. dr RADOSLAV DESPOTOVI~, v i j i  nauEni suradnik u Odjelu 
fiziEke kemije lnstituta 
6 .  dr ANTUN HAN, nauEni suradnik u Odjelu eksperimentolne 
biologije i medicine lnstituta 
7. dr MARKO HERAK, viSi nauEni suradnik u Odjelu fiziEke kemije 
lnstituta 
8. dr FRANJO JOVIC, nauEna-struEni asistent u Odjelu elektmnike 
lnstituta 
9 .  dr STJEPAN KECKES, nauEni ~ v j e t n i k  u Centru za istmiivanje 
mom - zamjenik direktam za poslove Centm za 
istraiivanje mara lnstituta 
10. ALEKSANDAR MIRAN, v i j i  tehniEar - operator na nuklearnoj 
majini u Odjelu za nuklearna i atomska istmiivanja 
lnstituta 
11.  BRANKO RAvNI~, visokokvalificimni lanser-voditel j Opemtivne 
pripreme u TehniEkom sektoru lnstituta 
12. dr PETAR STROHAL, v i j i  nauEni sumdnik u Centru za istraiivanje 
mom - voditelj Laboratorija za nuklearnu kemiju i 
mdioekologiju lnstituta 
13. dr MILENKO VLATKOVI~, nouEni sumdnik u Odjelu f izi tke 
kemije - proEelnik Odjela f izi tke kemije lnstituta 
lzabmni zamjenici Elanova Savjeta : 
1.  dr GAJA ALAGA, nauEni wvjetnik u Odjelu teorijske fizike 
- proEelnik Odjela teorijske fizike lnstituta 
2. dr MILIVOJ BORANI~, v i I i  nauEni sumdnik u Odjelu eksperimen- 
talne biologije i medicine - proEelnik Odjela 
eksperimentalne biologije i medicine lnstituta 
3. dr MARKO BRANICA, nauEni savjetnik u Centru za istmiivanje 
mom - proEelnik Centm za istmiivanje mom 
lnstituta 
4. DARK0 GLAS, visokokvalificirani mdnik u Tehniikom sektoru 
- voditelj Radionice za strojnu obmdu lnstituta 
5.  dr VELlMlR PRAVDI~, nauEni savjetnik u Centru za istraiivanje 
mora - voditelj Laboratorija za elektrokemiju 
lnstituta 
lmenovoni Elanovi Savjeta: 
1 .  IVO BO~IN, dipl.ini., direktor Poslovnog udruienjo Elektro- 
privrede SR Hrvotske, Zagreb, predstavnik Privredne 
kornore SR Hrvatske 
2. dr D INK0  D U B R A V ~ ~ ~ ,  izvanredni profesor ElektrotehniEkog 
fakulteta SveuEiliita u Zagrebu, predstovnik Suvjeta 
za nauzni rad SR Hrvatske 
3.  KARL0 HAJMAN, dip1 .in%. , pomoinik generalnag direktom za 
tehnieka pitanja Tvornice lijekova "Pliva", Zagreb, 
predstavnik privredne komore SR Hrvatske 
4. dr BERISLAV MAKJANI~, izvanredni profesor Prirodoslovno-mate- 
matiEkog fakulteta SveuEiliSta u Zagrebu, predstav- 
nik Prirodoslavno-matematiekog fakulteta 
5. dr KRSTO PRELEC, v i i i  nauEni suradnik u Odjelu za nuklearna 
i atomska istraiivanja lnstituta - izvonredni profesa 
Prirodoslovno-matematiEkog fokulteta SveuEiliita u 
Zagrebu, predstavnik Prirodoslovno-matematiekog 
fakulteta 
Sas tav  S a v j e t a  od  6 . 7 . 1 9 7 2  
Predsjednik Savjeta: 
dr BRANKO VITALE, vi9i nouini suradnik u Odjelu za eksperimental- 
nu biologiju i medicinu - voditelj Laboratorija za 
tumorsku i tmnsplantacijsku imunologiju lnstituta 
Zamjenik predsjednika Savjeta: 
dr IGOR DVORNIK, nouEno-struEni suradnik u Odjelu fiziEke 
kemije - voditelj SOUR-Labomtorij za radijacionu 
kemiju lnstituta 
lzabmni tlanovi Savjeta: 
1. dr ZVONlMlR BAN, noueni suradnik u Odjelu za Evrsto stanje 
lnstituta 
2. mr.MARIJAN BARI~,  asistent u SOUR-Labomtorij za mdijacionu 
kemiju lnstituta 
3.  mr. ANTUN BRUMNI~, asistent u Odjelu za nuklearna i atamska 
istraiivanja lnstituta 
4.  dr  IVAN DEANOVIC, v i i i  naveno-struEni suradnik u Odjelu 
eksperimentalne biologije i medicine lnstituta 
5. dr RADOSLAV DESPOTOVI~, v i i i  nauEni suradnik u Odjelu 
fiziEke kemije lnstituta 
6 .  BO~IDAR ETLINGER, dipl.ini., asistent-postdiplomand u Odjelu 
za Evrsto stanje lnstituta 
7. MlRKO GOLUB, visokokvalificimni tehnolog u TehniEkog sektoru 
lnstituta 
8. dr STJEPAN KEEKES, nautni sovjetnik u Centru za istraiivanje 
mom - zamjenik direktom za poslove Centro za 
istraiivanje mora lnsfituta 
9 .  dr NEVENKA PRAVDIC, v i i i  nautni sumdnik u Odjelu organske 
kemije i biokemije lnstituta 
10. BRANKO RAVNIC, visokokvalificirani lanser - voditelj Opemtivne 
pripreme u Tehniikom sektoru lnstituta 
1 1 .  dr DUBRAVKO RENDI~,  nautni surodnik u Odjelu za nukleorna i 
atomska istraiivanja lnstituta - voditelj Pogona 
Cockcroft-Walton akcelerotom 
12. dr PETAR STROHAL, v i i i  nautni suradnik u Centru za istraiivanje 
mom - voditelj Loborotorija za nuklearnu kemiju i 
radioekologiju lnstituta 
13. dr MILENKO VLATKOVI~, nautni surodnik u Odjelu f iz i tke 
kemije - protelnik Odjelo f izi tke kemije lnstituta 
lzabrani zamjenici tlanova Savjeta: 
1 . MARKO BARISIC, dip1 . upr., pravnik " Administrativnom sektoru 
- natelnik Nabavno-prodajnog odjeljenja lnstituta 
2.  dr MlLlVOJ BORANIC, v i i i  noutni surodnik u Odjelu zo 
eksperimentalnu biologiju i medicinu - protelnik 
Odjelo za eksperimentalnu biologiju i medicinu 
lnstituta 
3. dr MARKO BRANICA, nautni savjetnik u Centru za istraiivanje 
mora - protelnik Centm za istmiivanje moro 
lnstituta 
4. SIME BUDISA, Centar za istraiivanje mom lnstituta, tajnik u 
centru za istraiivanje mom - Rovinj 
5. dr VELlMlR PRAVDI~, nautni savjetnik u Centru za istroiivanje 
mom - voditelj Laboratorijo za elektrokemiju 
lnsti tuta 
lmenovani tlanovi Sovjeta: 
1 .  IVO B O ~ N ,  dipl.ini., direktor Poslovnog udruienja Elektro- 
privrede SR Hrvotske, Zagreb, predstavnik Privredne 
komore SR Hrvatske 
2. dr D I N K 0  DUBRAV~IC, izvanredni profewr ElektrotehniEkog 
fakulteta SveuEiliZta u Zagrebu, predstavnik Sovjeta 
za nautni rod SR Hwatske 
3. KARL0 HAJMAN, dipl. in?., pomoenik genemlnog direktom za 
tehniEka pitanja Tvomice tijekova "Pliva", Zagreb, 
predstavnik Privredne komore SR Hrvatske 
4.  dr BERISLAV MAKJANI~, izvanredni profesor Prirodoslovno-mate- 
matiEkog fakulteta Sveuiiliita u Zagrebu, predstavnik 
Prirodoslovno-matematiEkog fakulteto 
5. dr KRSTO PRELEC, viSi nauEni sumdnik u Odjelu za nuklearna 
i atomska istroiivanja lnstituta - izvanredni profesor 
Prirodoslovno-matematiPkog fakulteta SveuEiliZta u 
Zagrebu, predstavnik Prirodoslovno-matematifkog 
fakulteta 
Sastav N a u E n o g  v i j e t a  d o  9 . 1 0 . 1 9 7 2 .  
Predsjednik NauEnog vijeta: 
dr VlNKO SKARI~, nautni savjetnik u Odjelu organske kemije i 
biokemije - direktor lnstituta. 
Zamjenik predsjednika NauEnog vijeta: 
dr ANTUN HAN, nauEni sumdnik u Odjelu eksperimentalne biologije 
i medicine lnstituta. 
Sekretar NauEnog vijeta: 
dr GABRO SMILJANIC, vBi nauini sumdnik u Odjelu elektronike 
- voditelj Grupe za obmdu podatako lnstituta. 
clanovi NauEnog vijeta: 
1. dr GAJA ALAGA, nauEni savjetnik u Odjelu teorijske fizike 
- proEelnik Odjela teorijske fizike lnstituta 
2. dr MARK0 BRANICA, nauEni savjetnik u Centru za istmiivanje 
mom - proEelnik Centm za istmiivanje mom lnstituta 
3.  dr DRAGAN DEKARIS, nauEni sumdnik u Odjelu eksperimentalne 
biologije i medicine lnstituta 
4. dr IGOR DVORNIK, nautno-strufni suradnik u Odjelu fiziEke 
kemije - voditelj SOUR-Labomtorij za mdijacionu 
kemiju lnstituta 
5. dr KSENOFONT ILAKOVAC, nautni savjetnik u Odielu za 
nuklearna i atomska istraiivanja - voditelj Lobom- 
torija za istraiivanje elektromagnetskih interakcija 
lnstituta 
6. dr MAKSlMlLlJAN KONRAD, nauEni savjetnik u Odjelu 
elektronike - proEelnik Odjela elektronike lnstituta 
7. dr GUY PAIC, v i j i  nouEni sumdnik u Odjelu za nuklearna i 
atomska istmiivanja lnstituta 
8. dr DlONlS SUNKO, nauEni savjetnik u Odjelu organske kemije 
i biokemije - proEelnik Odjela organske kemije i 
biokemije lnstituta 
9. ZDENKO STERNBERG, dipl.ini., v i i i  struEni suradnik u Odjelu 
za Evrsto stanje - proEelnik Odjela za Evrsto stanje 
lnstituta 
10. dr BOZO T E ~ A K ,  nautni savjetnik u Odjelu fiziEke kemije 
- voditelj Laboratorija za metoriEke sisteme lnstituta 
11. dr MILENKO VLATKOVIS, nauEni suradnik u Odjelu fiziEke 
kemije - proEelnik Odjela fiziEke kemije lnstituta 
12, dr DUSAN ZAVODNIK, v i i i  nauEni suradnik u Centru za istraii- 
vanje rnora - voditelj Laboratorija za ekologiju i 
sistematiku Instituta 
Zamjenici Elanova NauEnog vijeta: 
1. dr KRESIMIR HUMSKI, nauEni suradnik u Odjelu organske kemije 
i biokemije lnstituta 
2. dr LJUBOMIR JEFTI~ ,  nautni suradnik u Centru za istraiivanje 
mom lnstituta 
3.  dr LEO KLASINC, v i i i  nauEni suradnik u Odjelu f iz i tke kemije 
lnstituta 
4. dr MLADEN MARTINIS, v i i i  nauEni suradnik u Odielu teorijske 
fizike lnstituta 
5. dr PETAR STROHAL, v i j i  nauEni suradnik u Centru za istraiivanje 
mora - voditelj Laboratorija za nuklearnu kemiju i 
radioekologiju lnstituta 
Sastav N a u E n o g  v i j e t a  o d  9 . 1 0 . 1 9 7 2 .  
Predsjednik Naufnog vi jeEa: 
dr IVO SLAUS, nauEni savjetnik u Odjelu za nuklearna i atomska 
istraiivanja lnstituta 
Zomjenik predsjednika NauEnog v i  jeta: 
dr IGOR DVORNIK, nauEno-struEni suradnik u Odjelu fiziEke 
kemije - voditelj SOUR-Laboratorij zo radijacionu 
kemiju lnstituta 
Sekretar Nauinog vijeea: 
dr ~ E L J K O  KU~AN, v i i i  nauEni suradnik u Odjelu organske kemije 
i biokemije - protelnik Odjela organske kemije i 
biokemije lnstituta 
elanovi NauEnog vijeea: 
1 .  dr MlLlVOJ BORANIC, v i i i  nauEni suradnik u Odjelu eksperimen- 
talne biologije i medicine - protelnik Odjela za 
eksperimentalnu biologiju i medicinu lnstituta 
2. dr EMlL COFFOU, nauEni sumdnik u Odjelu teorijske fizike 
lnstituta 
3.  dr STJEPAN KECKES, nautni sovjetnik u Centru za istmiivanje 
mom - zamjenik direktom za poslove Centm za 
istmiivanje mom lnstituta 
4. dr DlNA KEGLEVI~, nauEni savjetnik u Odjelu organske kemije 
i biokemi je - voditel j Radioizotopnog labomtorija 
lnstituta 
5. dr SERGIJE KVEDER, v i i i  nauEni sumdnik u Centru za istmiivanje 
mom - voditelj Labomtorija za organsku produkciju 
i biokemiju lnstituta 
6, dr MLADEN MARTINIS, v i i i  naufni sumdnik u Odjelu teorijske 
fizike lnstituta 
7 .  dr MAT0 ORHANOV~~, nauEni sumdnik u Odjelu fiziEke 
kemije - voditeli Labomtorija za kemijsku kinetiku 
lnstituta 
8. dr GUY P A I ~ ,  vi:i nauEni sumdnik u Odjelu za nuklearna i 
atarnska istraiivanja lnstituta 
9. dr VlNKO SKARI~ ,  nauEni savjetnik u Odjelu organske kemiie 
i biokemije - direktor lnsti  tuta 
10, dr NATKO URLI, nauEni sumdnik u Odjelu za fvrsto stanje 
- voditelj Laboratorija za poluvodiEe lnstituta 
11.  dr MILENKO VLATKOVI~, nauEni suradnik u Odjelu fiziEke 
kemije - proEelnik Odjela fiziEke kemije lnstituta 
12. dr DUSAN ZAVODNIK, v i i i  naufni suradnik u Centru za 
istraiivanje mora - voditelj Laboratorija za ekologi- 
ju i sistematiku lnstituta 
Zamjenici ilanovct Naufnog vijeia: 
1. dr JANKO HERAK, v i j i  nouzni suradnik u Odjelu za Evrsto 
stanje - voditel j Laboratorija za radiovalnu spektros- 
kapiju lnstituta 
2. dr LJUBOMIR JEFTIC, nouEni suradnik u Centru za istraiivonje 
mora lnstituta 
3. dr ZDENKO MAJERSKI, v i j i  nautni suradnik u Odjelu orgonske 
kemije i biokemije - v.d. voditelja Labomtorija 
za fizikalno - organsku kemiju lnstituta 
4.  dr VELJKO STANKOVIC, nauini savjetnik u Odjelu eksperimen- 
talne biologije i medicine lnstituto 
5. dr NIKOLA ZOVKO, v i j i  nauEni suradnik u Odjelu teorijske 
fizike - voditelj Grupe za visokoenergetsku nuklearnu 
fiziku lnstituta 
POSLOVNI ODBOR INSTITUTA 
' Sastav P o s l o v n o g  o d b o r a  d o  9 . 1 0 . 1 9 7 2 .  
Predsjednik Poslovnog odbom: 
dr FRANJO JOVIC, nauino-struini asistent u Odjelu elektronike 
lnstituta 
Zarnjenik predsiednika Poslovnog odbora: 
dr DANILO 'PETROVI~, v i j i  nauEni suradnik u Odjelu eksperimental- 
ne biologije i medicine - vodite!i L~boro:orijo za 
celulornu radiobiologiju lnstituta 
ctanovi Poslovnog adbora: 
1 .  MlJO GLUHAK, financijski savjetnik u Uredu direktora lnstituta 
2. dr VLADlMlR KNAPP, v i j i  nauini sumdnik u Odjelu teorijske 
fizike lnstituta 
3.  dr VlNKO SKARIC, nauEni sovjetnik u Odjelu orgonske kemiie 
i biokemije - direktor lnstituta 
Zamjenici Elanova Poslovnog odbom: 
1 ,  dr STANK0 KAUCIC, v i j i  asistent u Odjelu f iz i ike kemije 
lnstituta 
2 .  dr MlLlVOJ SLIJEPEEVIC, v i j i  asistent u Odjelu eksperirn'entalne 
biologije i medicine lnstituta 
Sastav P o s l o v n o g  o d b o r a  o d  9 . 1 0 . 1 9 7 2 .  
Predsiednik Poslovnog odbom: 
dr FRANJO JOVIC, nautno-struini asistent u Odjelu elektronike 
lnstituta 
Zamienik predsjednika Poslovnog odbora: 
mr. PETAR COLIC, asistent u Odjelu teorijske fizike lnstituta 
Clanovi Poslovnog odbora: 
1 .  STJEPAN FURJAN, dipl.oec. - natelnik Odjeljenja za ratuna- 
vodstvo lnstituta 
2.  dr DANILO PETROVI~, v i j i  nauEni sumdnik u Odjelu eksperimen; 
talne biologije i medicine - voditelj Labomtorija za 
celularnu radiobiologiju lnstituta 
3.  mr. DUSAN RA~EM,  asistent u SOUR-Laboratorij za radijacionu 
kemiju lnstituta 
4 ,  IVAN R U ~ I ~ ,  v.d. Zefa Tehnitkog sektora lnstituta 
5. dr V lNKO SKARI~ ,  nautni savjetnik u Odjelu organske kemije 
i bicl.em;je - direk.tnr lnrtituto 
Zamjenici Elanova Poslovnog odbora: 
1 .  rnr. UROS DESNICA, asistent u Odjelu zq Evrsto stanje lnstituta 
2. dr LJERKA MUSANI, v i j i  asistent u Centru za istraiivanje mora 
lnstituta 
DIREKTOR INSTITUTA 
dr V lNKO S K A R I ~ ,  nautni savjetnik u Odjelu organske kemije i 
biokemije - voditelj Laboratorija za stereokemiju 
i prirodne spojeve lnstituta 
N A U E N I  S E K T O R  
2.1. O D J E L  TEORIJSKE F l Z l K E  
rmgrc 
Rod na nuklearnoj f iz ic i  visokih energija, nuklearnoj f izici  niskih 
energija, f iz ic i  Evrstag stanja i matematitkim metodama fizike. 
lstmiivonja u podrutju beta i gama spektroskopije, nuklearne spek- 
traskopije transfer i drugim reakcijoma, neutronskih reakcija, precompound procesa 
i M8ssbauer efekta. 
lntencija Odjela jest da i ubuduee sudjeluje i to  intenzivnijim vlasti- 
tim istraiivanjima u razvoju ovih podruEja teorijske i eksperimentalne fizike. 
NauEni odbor Odjela 
dr Gaia Alaga - proEelnik Odjela 
dr Nikola Cindro 
dr Vladimir s ips  
dr Dubravko Tadit 
dr KreIimir Veselit 
dr Nikola Zovko 
Sastav Odjela 
Grupa za nuklearnu fiziku visokih energija 
Grupa za nuklearnu fiziku niskih energija 
Grupa za fiziku Evrstog stanjo 
Grupa za matematske metode u teorijskoj f izici  
Laboratorij za nuklearnu spektroskopiju 
U Odjelu je radilo 15 istmiivaEa, 14 asistermta, 9 stipendista Ill 
stupnja, 2 tehniEka sumdnika te administmtivni sekretar Odjela koji je djelomiEno 
radio 1 u Odjelu za nuklearna i atomska istmiivanja. 
GRUPA ZA NUKLEARNU FlZlKU VlSOKlH ENERGIJA 
Program mda 
PodruEje rada Elanova Grupe je fizika elementarnih Eestica i njihova 
uloga u razumijevanju strukture materije, XI specijalnim angaiimnjem na ui im 
temama: dualni modeli jakih intemkcija, algebre struja i singulariteti komutatom 
na svjetlosnom konusu, duboko neelastizna mspfienja leptona na hadronirna, narure- 
nje CP simetrije elektromagnetskim interakcijama, visokoenergetska fenomenologija, 
a posebno viiestruka produkcija Eestica, elektr~ma~netska struktura nukleona i pi  
mezona unutar odredjenih modela. 
IstraiivaEi i asistenti 
Nikola Zovko, doktor fiz. znanosti, v i i i  nauEni sumdnik, voditelj 
G rupe 
lvan Andrie*, magistar fiz. znanosti, asistent 
Neven BiliE, dipl.ini. fizike, stipendist Ill stupnja - volonter 
Petar Colit, magistar fiz. znanosti, asistent 
lvan DadiE, magistar fiz. znanosti, asistent 
Bronko Guberina, dipl.ini. fizike, stipendist Ill stupnja - volonter 
Mladen Martinis, doktor f iz. znanosti, v i i i  nautni sumdnik 
Vesna Mikuta, dip1 . in?. fizike, stipendist Ill stupnja - volonter 
Silvio Pallua*, doktor f iz, znanosti, v i i i  asistent 
Prikaz izvrxenog roda 
lako je interes Elanova Grupe uglavnom pokrivao Eitavu frontu vrla 
dinartiikog razvoja fizike elementarnih Eestica, dublji interes je bio koncentriran 
na sliiedeta u ia  podrutja ( i  doveo do znonstvenih publikocija): duolni modeli 
jokih interukcija, fizika na svjetlosnom konusu i modeli kvarkova-partona, duboko 
neeeastitno msprienja i strukturne funkcije, disperziona teorija, visokoenergetska 
fenomenologija, modeli produkcije Eestica no visokim energijama, nesotuvanje CP 
simetrije, olektr~ma~netska siruktum nukleona i piono. 
Rezultati istraiivanja sadriani su u deset vet publiciranih radova i 
dva rada koja su predana u tisak. Radovi su objovljeni u Easopisima sa strogom 
*Vidi pregled 3.15 
I / 
medjunarodnom recenzijom, i to  samo po sebi kazuje da im je tematika i kvaliteta 
na svjetskom nivou. Njihova citiranje i traienje separata od strane fizitara koj i  
se bave slitnom problematikom takodjer o tome svjedote. 
Publ . 3.1. 2, 149, 150, 213 
Publ . 3.2. 19, 20, 23 
Publ . 3.3. 14, 72, 109, 110 
Ref. 3.4. : 168, 235, 349, 350 
Kolokv. 3.7. 15, 38, 44, 55, . 67 
Ugovori 3.10. : 1 
Program rada 
Grupa za ni~koener~etsku nuklearnu fizikv radi na problemima 
nuklearne strukture, nuklearnih reakcija, sistema s malim brojep nukleona i na 
teoriji slabih interakcija u jezgri. 
lstmiivati  i asistenti 
Dubravko Tadie, daktor fiz. znanosti, nautni savjetnik, voditelj 
Grupe (vanjski suradnik) 
Gaia Alaga, doktor fiz. znanosti, nauEni savjetnik, (vanjski suradnik) 
Emil Coffou, doktor fiz. znanosti nautni suradnik 
Rranko Eman, doktor f i i .  zntlnosti, vibi asistent 
Josip Hendekovie*, doktor f iz. znanosti, vibi asistent 
Vjera Lopac, doktor f iz. znanosti, v i i i  asistent 
Ante Mudnie, dip1 .hi. fizike, sripendist Ill stupnja - volonter 
George Francis Nashx*,doktor fiz. znanosti, vibi nautni suradnik 
Vlodimir Poar*, doktor fiz. znanosti, vibi asistent 
Leopold. Sips*, doktor fiz. znanosti, nautni suradtiik 
. . 
Prikaz izvgenog rada 
Grupd za teorijsku niskoenergetsku fiziku vr5iIa je istraiivanja u 
slijedeeim oblastima: teorijo nuklearnih reakcija, teorija nuklearne strukture i 
tearija elementarnih testica i njihovih interokcija. 
Pristupilo se proutovanju nuklearnog procem ptn - d+gama s c i l  jem 
-- - 
* Vidi pregled 3.15 
**Vidi pregled 3.13 
da se teoretski interpretimju rezultati mjerenja cirkularne polarizacije gama 
zmEenja u tom procesu. 
Ovo istraiivonje povezuje nuklearnu fiziku s naiim stalnim programom 
mda no intemkcijama elementornih iestica, osobito onih koje ne Euvaju paritet. 
U tom podruiju zavrZen je veei pregledni md koj i  sadrii i oko 50% novih rezul- 
toto, i koji t e  bi t i  objavljeni u medjunarodnom revijalnom tasopisu. 
Nadalje, kod malonukleonskih sistema pfouEavana je prividna reduk- 
cija kinetiEke energije nukleona u jezgri. 
U ljusci f 7/2' na primjeru 5 6 ~ e  i 57~e, pokazana je koegzistencija kvazivibracione i kvaz~rotacione strukture. 
Svojstvo 65'"i"~a (spektar, valne funkcije, B(E2). B(Ml),P, Q, 
spektroskopski foktori) izmtunota su i objaznjena u modelu vezanjo troEesticnog 
klastem u volentnoj ljusci na vibrator. Bitne fizikalne korelacije koje su ovdje 
uzete u abzir jesu: i )  eksplicitni efekt Paulijevog principa u valentnoj ljusci, 
ii) utjecaj slomljenih i pobudjenih parova, i i i )  implicitni utjecaj anharmoniciteta 
iz susjednih parnih jezgri. 
Pokazano je da su istaknuta multipletna strukturna stanja negativnog 
pariteta u Ag, "I=!-1 " anomalija za stanja pozitivnog pariteta ( 6 (718 L & (9,' /n) i vrlo jok E2 prijelaz 9/2+ -- 7/2+ kvalitativno i kvantitativno prirodne 
posljedice korelocija i) - iii). 
Objoinjeni su jednoEestiEni fragmenti u nekim stanjima "rupne" 
jezgre 205~g,  koji odgovamju ietverorupno-jednoiestiinoi situaciji u ljuskastom 
modelu. 208 
Dana je teoretska interpretacija rezultota eksperimenta na Pb(t,p) 
pri E = 20 MeV. .-. 
Razmatron je utjecaj BCS korelacije na kvadrupolni moment u vribm- 
cionom modelu . 
Razvijena su nova izborna pravila i pravila intenziteta GVlSR za 
elektromagnetska svojstva parnih i neparnih vibracionih jezgri, bazimna no 
mehanizmu vezanja jedne ili dvije Eestice na vibrator. 
Razvijeno je takodjer poopienje Hortree-Fock metode. 
Kod problema povezanih s fizikom elementarnih Eestica istmiivane su 
rnoguenosti postojanja struja druge vrste u slobirn rospndima. 
Zapoieto je intenzivno proutavanje neleptonskih slabih amplituda 
tipa barion-barion-mezon. 
Publ . 3 . 1 .  22, 25, 45, 47, 144, 
145, 146, 147, 148 
Publ . 3 . 2 .  2, 33, 91, 92 
Publ. 3 . 3 .  1, 2, 3, 21, 33, 
35, 36, 46, 81, 100 
Ref.' . 3.4. 32, 145, 225, 226, 227, 
245, 247, 248, 251, 310, 
351 
Disert . 3.5. 6 
Kolokv. 3.7. 1, 2, 3, 4, 5, 
6* 7, 8, 9,  10, 
11, 22, 28, 29, 45, 
47, 50, 51. 52. 53, 
60, 62, 65 
Ugovori 3.10. : 1 
Progmm mda 
Grupa za fiziku ivrstog stanja bavi se istmiivanjem efekata medju- 
djelovonja mnoHtva Eestica u metalima, poluvodiEima i izolatorima. 
IstmiivaZi i asistenti 
Vladimir Sips, doktor fiz. znanosti, v i j i  nauEni sumdnik, voditelj 
Grupe 
Bmnko Gumhalter, dip1 . in:. fizike, stipendist Ill stupnja - volonter 
Davor Juretie*, magistor fiz. znanosti, asistent 
Marijon Sunjit, doktor fiz. znonosti, viHi asistent c I 
Morin Toma:**, magistar fiz. znanosti, asistent 
Mladen Vrtar**, magistar fiz. znonosti, asistent 
Prikaz izvn'enog rado 
Radilo se na problemima intemkcije elektrono i iona s fononima i 
plazmonima u kristal ima. 
Primjeno koherentnih stanja u msprZenju nobiienih Pestica na povr5in- 
skim kolektivnim oscilacijama dovela je do kvantnomehoniEkog izvoda zrcalnog 
naboja. Dobiven je opedniti opis neelastiEno rasprzenih Eestica. Razmdjena je 
optenitija formulacijo efektivnog potencijala vanjskih nabijenih Eestica i ekscita- 
cija u polubeskonaEnom elektronskom plinu. Odredjen je potencijal koj i  sadrii 
efekte brzine i odboja Pestica pri intemkciji s povsinskim plazmonima. Nadjeno 
je vezo izmedju dinamiEkog i statiikog zasjenienia. 
* Vidi pregled 3.15 
**Vidi pregled 3.17 
ProuEavan je novi mehanizam zraEenje nabijenih Eestica elastiEno 
mpAenih na povrEinanw kristala, nadjen je intenzitet, energetski spektar i kutna 
mspodjelatog zrafenja u LEED i RHEED podrufju. Teorijski proraEuni primijenjeni 
su i diskutirani za sluiaj refleksije i transmisije elektrana u srebru. 
IzraEunata je visokofrekventna dugovalna dielektriEna funkcija elektrana 
vodljive vrpce u poluvodifima s primjesama na temperaturama ispod temperature 
degeneracije. Odredjene su vodeee temperatume korekcije u razvoju frekvencija 
plazmona i optiEkih fonona u I l l -V paluvodiEima. 
Publ . 3.1. 113, 114, 115, 116, 154, 
192, 194 
Publ . 3.3. 101 
Ref. 3.4. 155, 260, 262, 263, 264, 
265, 266, 269 
Magist. 3.6. 22 
Kolokv. 3.7. 27, 36, 37 
Ugovori 3.10. : 1 
GRUPA ZA MATEMATSKE METODE U TEORIJSKOJ FlZlCl 
Program rada 
ProuEavani su problemi s rubnim uvjetima u klasiEnoj fizici, problemi 
perturbacije J-simetriEnih operatom, problemi vezani uz reprezentacije grupo i 
kosinuwve jednadibe na knachovim i Hiibertovim prostorima i dalje je mzradjivana 
poopiena shema tenzorskog raEuna i njezine primjene. 
IstmiivaEi i asistenti 
Svetozar Kurepa, doktor mat. znanosti, nauEni xrvjetnik, voditelj 
Grupe (vanjski suradnik) 
Zlatko Jankovii, doktor mat. znanosti, nauEni savjetnik (vonjski 
suradnik) 
Nediad Limii, doktor fiz. znanosti, nauEni suradnik (vanjski 
suradnik) 
Kreiimir Veselii*, doktor mat. znanosti, nauini sumdnik (vanjski 
suradn ik) 
Prikaz izvrienog rada 
Produien je rad no mzvijanju i primjeni poopiene sheme tenzorskog 
raEuna. Pokazano je do je u okviru te teorije Eitav tenzorski raEun, upotrebom 
multiindeksa kao vektorskog indeksa, formalno identiean s vektorskim raEunom u 
*Vidi pregled 3.15 
vektonkom prostom direktnog produkta. U tom okviru je istralen odnos opemtora 
translacije i apsolutnog parnaka, nabla operatom i nekih drugih opemtora, kao i 
odnos familija outopomlelnih i geodetskih krivulja. 
Ako u grupi G postoji invarijantna sredina M drugog reda i ako je T 
uniformno ogranifena kosinusova funkcija sa G u algebru ograniEenih operatora 
Bonachovog prostom X, onda se X moie renormirati tako da su svi operatari T 
kontrakcije. Ako je X Hilbertov prostor, onda se u njemu moie uvesti novi skalarni 
produkt u adnosu na koj i  je T hermitska funkcijo. Ako je hermitska kosinusova 
funkcija slobo izmjeriva, ondo je ona ortogonalna suma joko neprekidne i potpuno 
singularne kosinus funkcije. 
Proufavana su neka wojstva J-simetriEnih operatora, kao i stabilnost 
algoritma svodjenja jedne klase matrica no Jordanovu formu. 
Razradjena je numeriEka metoda za rjeiavanje-vanjske Dirichletove i 
Neum.annove za.daCe za Laplaceove i Poissonove jednodibe. Pokazano je da je 
l i n k r n i  prosto; adredjen sistemom fundamentalnih rjejenjq .dgovamjuCe jednodibe 
gust b pripadnorn prostoru harmonijskih funkci jo. 
Publ . 3.1. 83, 84, 85, 109, 205 
Publ . 3.2. 55, 74 
Ref. 3.4. 23 
Kolokv. 3.7. 54 
Ugovori 3.10. : 1 
LABORATORIJ ZA NUKLEARNU SPEKTROSKOPIJU 
Program rada 
lstmiivanja u podrufju beta i gama spektroskopije. lstraiuje se 
struktura atomske jezgre rnetodama beta i gama spektroskopije - korelacionim 
mjerenjima, koherentnim rasprIenjem gama-zmka, mjerenjem spektara rnetodomo 
visoke preciznosti . 
lsfraiivanja u podruEju nukleorne spektroskopije transfer i drugim 
reakcijama. Radi se na prouEavanju neutronskih stanja (n,d- ) reakcijoma i proton- 
skih stanja (p,&) i drugim reakcijama. U vezi s tim proufava se i mehanizam 
nuklearnih reokcija. 
lstraiivanje u podruEju nukleornih reakcija. Radi se na sistematskom 
mjerenju udarnih presjeka reakcija inducimnih brzim neutronirna. Naglasak se 
stavlia na reakcije (nIgama) i (n,alfa) od znaEenja za nuklearnu energetiku. Nas- 
tavlja se s radom na prouEavanju pre-compound procesa, i to u teorijskom i ekspe- 
rimentalnom pogledu. 
lstmiivanje u podrutju M6ssbouer-efekta. Ovaj progmm je usmjeren 
na prlmjenu M~ssbouerova efekta na mierenia velike preciznasti, i u nukleanim 
miereniima i u istraiivanjima Evrstog stanja. 
IstmiivaEi i asistenti 
Nikola Cindro, dokfor fiz. znanosti, nautni savjetnik, voditelj 
Labomtori jo 
Roman bplar ,  dipl.ini. fizike, stipendist Ill stupnja - volonter 
Elizabeta Holub, dipl.ini. fizike, stipendist Ill stupanja - volonter 
Hrvoje GaliC, dipl.ini. fizike, stipendist Ill stupnja - volonter 
Vladimir Knapp, doktar fiz. znanosti, viZi nauini sumdnik (vanjski 
svmdnik) 
Bmnko Kostelac, dipl.ini. fizike, strutni asistent (vanjski sumdnik) 
Petar KuliZiC, doktor fiz.znanosti, nauini sumdnik (vanjski suradnik) 
Jovica Mrdalj, dipl.ini. elektrotehnike, stipendist Ill stupnja - volon- 
ter 
Milo: VuEeliC*, doktor fiz. znanosti, vigi asistent 
TehniEka osoblje: 2 tehnitka suradnika 
Prikaz izvfienog roda 
Rad Laboratorija u 1972. gbdini odvijao se uz znatne tezkoee zbog 
nepovoljne kadt-ovske i prostorne situacije, kao i speih financijskih teekaeo IRE. 
Nastovljen ie md na izuEavanju neutronskih reakcija, pogotovo 
(n,alfa) i (n,2n) reakcija. Ovaj md je bio usporen Einjenicom da u 1972. godini 
nisu jog b i l i  dobiveni visoki neutronski fluksovi potrebni zo ove reakcije. 
Tokodjer je nastavl jen md na prouEavanju (n,gama) reakci ja . Dobive- 
n i  rezultati unose novo svjetlo u znaiajno pitanje razlike udarnih presjeka mjerenih 
metodom integracije i metodom aktivacije. Rod je nastovljen u okviru ugovoro so 
W E .  
Novi rezultati su postignuti u podru6ju prouiavonja precompound 
procesa kod nuklearnih rwkci ja srednje energije. 
RaEunati su pammetri interokcije o kojima zavisi hiperfina struktum 
be~odbojne emisije za kompleksne ione [ F ~ ( N O ~ ) ~ ] - ,  [w(cN)~]~- s ciljem ocjene 
relativne prikladnosti razliEitih metoda mEunanjo. 
Publ . 3.1. 24, 99, 124 
Publ. 3.2. 22, 63, 64 
Publ. 3.3. 9, 23, 24, 25, 26, 
27, 49, 63 
Ref. 3.4. 172, 173, 175, 224, 244 
Kolokv. 3.7. 43, 48, 49, 56 
Ugovori 3.10. : 12, 13 
2.2. O D J E L  Z A  N U K L E A R N A  I A T O M S K A  I S T R A ~ I V A N J A  
Program rada 
U odjelu za nukleama i atomska istraiivanja odvija se md na podruEju 
nuklearnih reakcija, nukleame strukture, beta i gama spektroskopije, elektromagnet- 
skih interakcija, atomskih i molekularnih spektara te aktivnih opti tkih medija. Radi 
re no primjenama metoda nukleame, atomske i molekulame fizike u medicini, tehno- 
logiji, nukleornoj energetic!, proizvodnji radioizotopa, aktivacionoj analizi te geo- 
fizici. 
Krupna oprema s kojom Odjel raspolaie je slijedeea: ciklotron koj i  
ubrzava deuterone do energije 16 MeV, alfa Eestice do energije 30 MeV, dva 
Cockcroft-Walton akceleratora energije 200 keV i 300 keV, mEunski strojevi CAE 
90-40 i PDP-8, uredjaji za koincidentna mjerenja i viSeparametonku analizu, laser 
Raman spektrometar, monokromator te polarimetar goma zraka. 
Glavna podruEja aktivnosti su slijedeea: 
ProuEavanje sistema malog broja nukleona te kamkteristika nukleornih 
sila. 
Fizika brzih neutrona, posebno ispitivanje mehanizma nuklearnih 
reakcija te nuklearna spektroskopija. Mjerenje nuklearno tehnolozkih podatoka od 
interem za konstrukciju reaktora. Nukleome reakcije inducirane niskoenergetskim 
ionima od intereso zo termonuklearne procese i astrofiziku. 
Rosprienje goma zraka, gama-gama korelacije i dvoEestiEni raspadi. 
ProuEavanje molekularnih silo u organskim kristalima, osobito u spojevima od 
interem za biologiju. 
ProuEavanje rezonancija kod rasprSenja elektrona niske energije no 
atomskim i molekulornim sistemima. 
Laserska i primijenjena fiziko. 
Uzbuda kamkteristitnih X-zrako s nobijenim Eesticama za primjenu u 
medicinskoj f izici .  
Akceleratonka tehnologija. 
NauEni odbor Odjela 
dr Petor Tomai, proEelnik Odjelo 
dr Bmnka Antolkovie 
dr Vlodimir BonaEit 
dr Lidija Colombo 
dr Ksenofont llakovoc 
Tomislov Lechpammer, dip1 .in?. strojantva 
dr Anton Periin 
dr Knto Prelec 
dr Dubravko Rendit 
Sastav Odjela 
Labomtorij za nuklearne reakcije 
Labomtorij za atomska istmiivanja 
Labomtorij za molekularnu fiziku 
Labomtorij za elektromagnetske intemkcije 
Labomtorij za kibemetiku 
Pogon ciklotrona 
Pogon Cockcroft-Walton akcelemtom 
U Odjelu je mdilo 20 istmiilvata, 27 asistenota, 7 stipendista Ill 
stupnja - volontem, 26 tehniEkih sumdnika i 6 mdnika. 
LABORATORIJ ZA NUKLEARNE REAKCIJE 
Program mda 
U rndu Labomtorija te i i i te i i ne  istmiivanja nukleamih reakcija. S 
abzirom na vrstu i energiju projektila isptivanju ove problemotike prilazi se na viSe 
naEina, t i .  upotrebom 1) neutrona od 14 i 18 MeV, 2) iona vodika i helija do 
600 keV te 3) nobijenih Eestica od 10-50 MeV. Mjerenja kutnih distribucijo i 
kutnih korelacija osnovo su za dobivonje podatoka o strukturi jezgom i o mehaniz- 
mima reakcija. Prvenstveno se radi na studiju sistema s malim brojem nukleona, na 
mscjepu lokih jezgam, i t o  vode no tr i  ili vise Eestica u konatnom stanju. Ovim 
istmiivanjem nastoje se zahvatiti problemi kao i to  su: medjudjelovonje dvaju nukle- 
ona, svojstva nuklearnih sila, spektroskopija isptivanih sistema itd. No ovom podruE- 
ju Labomtorij suradjuje s viie inozemnih nuklearnih centara. 
Sve vise painje posveiuje se primjeni metodo nuklearne fizike na 
druga podruEja znanosti. Razvijo se metoda nedisperzivne rendgenske spektroskopije 
u anolizi tmgova pojedinih elemenata u mznim uzorcima. Radi se na uvodjenju 
nuklearnih metoda u medicini i na proizvodnji kratkoiivuCih izotopa. 
Kontinuirani napor ulaie se u razvoj eksperimentalnih tehnika, 
instrumentacije, poboljionje rada akceleratom te u dogradniu eksperimentalnih 
uredjaja . 
IstroiivaEi i asistenti 
Branka Antolkovii, doktor fiz. znanosti, v i j i  nau6ni sumdnik, voditelj 
Loboratorija 
Zeljko Bajzer, dipl. ini.  fizike, asistent-postdiplomand 
Antun Brumnit*, magistar fiz. znanosti, asistent 
Zlatko Dolenec**, dipl. in?. fizike 
Miroslav Furit*, doktor fiz. znanosti, v i j i  asistent 
Mladen Glavinovit*, dipl.ini. elektrotehnike, asistent-postdiplomand 
Joiica Hudomalj*, doktor fiz. znonosti, asistent 
D. J. Margaziotis***, doktor fiz. znanosti 
Djuro Miljanit*, doktor fiz. znanosti, v i i i  asistent 
Guy Pait, doktor fiz. znanosti, v i i i  nauEni sumdnik 
Vladimir PeEar, dip1 . in?. fizike, asistent-postdiplomand 
Dubmvko Rendit, doktor fiz. znanosti, nauEni sumdnik 
Sime Spaventi, doktor med. znanosti, v i i i  nauEni suradnik (vonjski 
suradnik) 
Ivo Slaus*, doktor fiz. znanosti, nouEni savjetnik 
Petor Tomai, doktor fiz. znanosti, nauEni mvjetnik 
Mil ico Turk, doktor fiz. znanosti, nauEni suradnik (vanjski sumdnik) 
Vladivoj Valkovii*, doktor fiz. znanosti, v i j i  nauEni sumdnik 
Danilo Vranii, dip1 . in i .  fizike, stipendist Ill stupnja - volonter 
Dragica Winterhalter, doktor fiz. znanosti, nauEni suradnik (vanjski 
sumdnik) 
TehniEko osoblje: 10 tehniikih suradnika i 4 rodnika 
Prikaz izvn'enog rado 
Nastavljen je md na studiju reakcija mscjepa lokih jezgom inducim- 
nih neutronim od 14,4 MeV. Korelaciona mjerenja izvedena su na nizu lakih 
jezgri ( 7~ i ,  "B, 12c, 1 4 ~ ) .  Teoretska onaliza je pokazala da se reakcije pretei- 
no odvijaju putem dvostepenih procesa uz stvaranje metostabilnih medjustanja. Zbog 
prednosti i t o  je daje 4K geometrija izlagonjo (detektor-nuklearna emulzija) i 
mjerenja koja su protegnuto i no fazni prostor, gdje kinematsk' nisu moguil procesi f interakcije dviju Eestica u konoEnom stanju, u reakcijama na L i  i ~ O B  odredjen je 
i doprinos direktnog raspada u tr i  Eestice. 
12 
Nadjeno je da inelastieno msprjenje neutrona na C Eini naiveti 
doprinos u ukupnom udarnam presjeku. Sastavljen je program za CAE 90-40 ko'i 
je teoretski obradjena ova reakcija. Iukcesivni raspad vi i ih p budjenih stanja 'q 
na tr i  alfa Eestice preko osnovnog i prvog pobudjenog stanja 'Be uspjeino ie 
objoinjen teoretskim tretmanom u kojem je provedena ontisimetrizacija konaEnog 
stonja (s obzirom na 3 alfe, a ne sve nukleone). Objoinjeni su neki interferentni 
efekti opaieni eksperimentalno u mspodjelama gustota Dolitzovih dijagmmo. Iz 
usporedbe eksperimentalnih i teoretskih mspodjela ustoea izvedene su vrijednosti 
spina i pariteta za viia pobudjena stanja jezgre l9C: 9,6 10,7, 11,7 i 12,7 
MeV. 
* Vidi pregled 3.15 
** Volonter 
***Vidi pregled 3.13 
6 IzvrZeno je eksponimnje nuklearnih emulzija punjenih seprironim izotopom L i  neutronirna od 14,4 MeV te se mdi na istmiivanju plota. Tokodjer 
su eksponimne plote no 3 MeV Van de Gmaffu lnstituta u Homburgu s neutronima 
od 18 MeV, Jto daje priliku za izutavanje svih gore navedenih rokcija i kod ove 
energi je neutrona. 
lnterferentni efekti nomtito f~ detoljno studimni u roscjepu sistema 
3 &, stvorenog reakcijom p + 'OB + C - 30L koja je inducirana nisko- 
energetskim protonima . 
lzvireno su preliminarna ispitivanja reakcije 3 ~ e  + T +d + p + n. 
- J 
Nastavljen je md no problemima mscjep deuterona i He u surodnji 
s University of California i Rice University. Izvirena je sistematska analiza 
D(p,pn)p i D(p 2p)n mjerenja koristeii Amadov, odnosno Tjonov model. ProuEava- 4 
njem reakcije f~i(p,2d) He kod energije 45 MeV pronadjen je nov mehanizam 
reakcije "kvazislobodno reak 'ja". Pokozalo se noime da proton reagira s vezanim 
"kvazislobodnim" tritonom u 'Li, pri  temu ' ~ e  ostaje Lao spektator. 
Razvijena je metoda nedisperzivne rendgenske spektroskopije za odre- 
djivonje koncentracijo pojedinih elemenata u biolo5kim i drugim uzorcimo. lzmdjeno 
je nekoliko nosato meto, adaptirani posebni uredjaji za mjerenje vrlo niskih energi- 
ja i ukupne kol i t ine naboja te ispitane mzne vrste podlogo sa svrhom do se Jto 
viJe smanji pozadinsko zmtenje. lspitano je v i ie vrsta uzomka. 
No podrutju primjene nuklearnih metodo u medicini radi se na proiz- 
vodnji kmtkoi ivui ih izotopa i ispitivonju natina njihove upotrebe. lspituju se 
moguinosti primjene brzih neutrona u radijacionoi tempiji. Sumdnici Laborotorija 
brinu se za pmvilan md i odriavanje betotrona u SITSB-U. 
Kompletimn je tranzistorski sistem za sakupljonje podataka upisivanih 
bi lo no magnetsku traku, bilo na traku punchera (buiata trake). PoboljJane su 
performanse komore za korelaciona mjerenja. 
Na ciklotronu je konstruimn novi ionski izvor koj i  daje veeu izdainost 
negativnih iana. S uspjehom je zovriena prva faza rada na dobivanju vanjskog 
snopa no ciklotronu, Jto se postiglo ubrzavanjem negativnih iona. 
Pub1 . 3.1. 1, 3, 5, 8, 37, 
38 , 39, 40, 42, 49, 
50, 74, 164, 193, 200, 
201, 202, 207, 208 
Publ . 3.2. 3, 30, 32, 97, 134 
Pub1 . 3.3. 4, 5, 6, 7, 10, 
11, 16, 22, 32, 37, 
38, 48, 52, 53, 54, 
70, 82, 91, 92, 102 
104, 108 
Ref. 3.4. 3, 4, 40, 41, 42, 
45, 46, 177, 209, 210, 
211, 212, 213, 214, 215, 
352; 353. 
Kolokv. 3.7. : 19, 21, 26, 57, 59, 
61, 63, 64 
Ugovori 3.10. : 2, 31, 36, 71 
LABORATORIJ ZA ATOMSKA ISTRA~IVANJA 
Program mda 
Fizika laserskih sistema 
..................... 
lstroiivanje atomskih procesa u izboju plinova. Dinamika populacije 
u izboju plinskih smjesa. Populaciona svojstva izboja smjese plemenitog plina i 
elektronegotivnog pl ina. 
Fizika tankih sloieva 
--------------- --- 
Opto-elektronika tankih slojeva u struktumma M(HL)~M. 
Primijenjena istraiivanja vezana u r  lasersku tehniku 
---- -- ------------ .......................... 
Opti ika obmda podataka - Fourierova tmnsfomlacija fvnkcije raspodjele 
prostornih frekvencija. 
Razvoj instrumentacije za laserski prijenos informacija. 
lspitivanja hrapavosti povriina mspr~enjem laserskog snopa. 
lstmi ivai i  i asistenti 
Anton Periin, doktor fiz. znanosti, nauEni suradnik, voditelj 
Labomtorija 
Federico Dusman, magistar strojarstva, vgovorni suradnik 
Viinia Heni-Bartolit, doktor fiz. znanosti, v:'ii asistent (vanjski 
sumdnik) 
Miroslav Jergovit, dip1 . in i .  elektrotehnike, struini asistent 
Boiidor Kasal, dip1 .in?. fizike, stipendist Ill stupnja - volonter 
Bmnimir Markovit, doktor fiz. znanosti, nauini xlvjetnik (vanjski 
sumdnik) 
Mil ica Pavlovit*, mogistar fiz. znonosti, asistent 
*Vidi pregled 3.15 
Tehniiko asoblje: 3 tehnitka sumdnika 
Prikaz izvrzenag mda 
Fizika laserskih sistema 
..................... 
Populacija 1 neonskih metastabila u izbaju smjese Ne-Br. Analiza 
prirode intemkcije plemet8ti plin-elektranegativni plin. Pokuiaj dobivanja laserske 
oscilacije smjese neon-brom. Tehnologija neon-brom izboja. 
Fizika tankih sloieva 
--------------- --- 
Formiranje interferencionih struktum ( H L ) ~  HH(LH)~ i (HLH)~LL(HLH)~. 
Ovisnost optiEkih svojstava t ih struktura o odnosu H/L. 
Fonniranje i ispitivanje tankih slojeva GaSe i njihovih elektro-optitkih 
svojstava (rad izvrten u suradnji s Labomtorijem za poluvodite). 
Primijeniena istraiivania vezana uz lasenku tehniku 
---- -- ------------ .......................... 
Optimalizacija uredjaja za optitku obradu podataka. Obrada seizmiE- 
kih podataka geo-sekcija i z  Jordana. 
Mjerenja hmpavosti povriina (bruienih i blanjanih) rasprjenjem laserske 
svjetlosti. 
Publ . 3.1. 56, 94, 103, 152, 153 
Publ . 3.2. 101, 102, 103 
Publ . 3.3, 42, 43, 44, 45 
Ref. 3.4. 57, 62, 130, 167, 237, 
259, 307 
Ugovori 3.10. : 17, 46, 47, 48, 54 
LABORATORIJ ZA MOLEKULARNU FlZlKU 
. . 
Program rada 
Studij vibracionih spektara u organskim molekularnim .kristalima 
metodom laser Ramon spektroskopije. 
RaEun eksternog i internog vibracionog spektra i problemi intra i 
intermolekularnih veza i gibanja u kristalima sa vodikovom vezom. 
lspitivanja viiaEestiEnih pobudjenja elektrona kod molekularnog sistema, 
problemi vezani uz kolektivna elektronska pobudjenja elektronskog oblaka He i Ne 
te molekula CO i N2. 
lstraiivati i asistenti 
Lidija Colombo, doktor fiz. znanosti, v i i i  nauEni suradnik, voditelj 
Labomtori ja 
Nada Abasbegovie*, magistar fiz. znanosti, predavaE Prirodno-mate- 
matiEkog fakulteta, Sarajevo 
Krsimir Furit**, tnagistar fiz. znanosti, asistent 
Jasna Godec, prof. matematike i fizike, stipendist Ill stupanja - 
volonter 
Davor Kirin, dipl.ini. fizike, asistent-postdiplotnand 
Graziella Klausberger, prof. matematike i fizike, stipendist Ill 
stupnja - volonter 
i e l j k o  Pavlovit**, doktor fiz. znanosti, v i i i  asistent 
Aleksandra Turkovie, d ip l . in i .  fizike, stipendist Ill stupnja - volonter 
TehniZko osobl je: 1 tehnitki sumdnik 
Prikaz izvrzenog mda 
Nastavljena su istraiivanja na silama u molekulama i medju molekula- 
ma u kristalnoj reietki. Pamlelno su ispitivane molekule, odnosno kristali benzoeve 
kisel ine, imidazola, 1 -M-timina, N-M-umcila, acenaftena i pamtoluidina . 
Do b i  se eksperimentalno dobiveni spektri i to  bolje asignimli, korizten 
je izotopni efekt, polarizaciona analiza te analiza normalnih modova preko teorije 
grupo. 
Rad na eksternom spektru benzoeve kiseline nastavljen je ispitivanjem 
internog spektm, kojem je dodano mjerenje na molekuli deuterimne benzoeve 
kisel ine. 
lzvrien je generalni raEun spektro imidazola, s naglaskom no ispitiva- 
nju jaEine konstanti vezanja za veze (N-H) i (N . . . . H). CNDO metodom odre- 
djen je poloiai vodikovog atoma u vodikovom mostu N -H  . . . . N. 
Nostavljen je rad na asignaciji internih i eksternih vibracija 1-M-ti- 
mina i izvriene su pripreme za raEun za N-M-uracil. Osnovnu poteZko6u kod roEuna 
niskofrekventnih vibracija za 1-M-timin izaziva nedovoljno dobro poznavanje inter- 
akcije N-H . . . I u vodikovom mostu. 
U toku ie raEun fononskog spektra kristala acenaftena GF metodom 
u aproksimaciji molekule u kruto tijelo. Potencijalne konstante izmEunate su 
primjenom rnedjumolekularnog potencijala Kitaigorodskog. 
lntenzivan je rad na rastu kristala iz taline i iz  otopine jer je dobi- 
vanje monokristala bitno za odriovanje kontinuiteta u istraiivanju. 
Zavrieno je kompletno mjerenje diferencijalnih udarnih presjeka na 
heliju. Posebno je prouEavan prag reakcije e + He(1s) i H(1s) + e. 
* Na specijalizaciji u IRB-u 
**Vidi pregled 3.15 
lzvrjeno je mjerenje diferencijalnih udamih presjeka na prvim elektronl 
skim stanjima CO. 
Zavr5ena ie obrado podataka za N Na podruEju teorijskog raEuna 
u sumdnji s teorijskom fizikom radjeno je na pro % lemu poopEenja Hartree-Fock 
metode u opisu atomo i molekulo ukljuEivanjem dominantnih dvoelektronskih 
korelacija. 
Prvi put je eksperimentalno dokozano postojanje v i ie test ih ih  pobudjenih 
elektronskih stanja iznod disocijocionih nivaa molekulo. 
Publ . 3.1. 151 
Publ . 3.2. 100 
Ref. 3.4. 223, 236, 252, 297, 300 
Disert . 3.5. 14 
Magist. 3.6. 9 
Kolokv. 3.7. 14, 23, 58 
Ugovori 3.10. : 14, 15, 53 
LABORATORIJ ZA ELEKTROMAGNETSKE INTERAKCIJE 
Program rcda 
Eksperimentalna i teoretsko istraiivanja elektromagnetskih intercikcijo 
u atomima, atomskim jezgramo i u Evrstom stanju. Primjena i rozvoj metoda 
detekcije gama zraka, X zrako i brzih elektrona u drugim podruEjimo istraiivanja, 
u industriji i u privredi. 
Procesi elastiEnog i Comptonovog rasprienja gama zraka, efekti 
vezanjo elektrono i polorizacija msprjenih fotono. 
Elektromognetske interakcije vijeg redo: gama-gama, e-gama i e-e 
prijelazi atomskih jezgri i radijacioni Augerov efekt. Razvoj detekcionih metoda 
i analize mjerenja t ih prijelaza, Eije su prijelozne vjerojotnosti vrlo male. Razvoj 
teorije t ih procexl. 
ProuEovonje pobudjenih stanja atomskih jezgri metodom gomo-gama 
korelacija. lnterakcije jezgri u medjustanjimo u Evrstom stanju, tekufinoma i 
molekulama metodom perturbimnih goma-goma korelocija. lstraiivonje visokopobu- 
djenih stanja jezgri nostolih uhvatom termiEkih neutrona. 
Primijenjena istraiivanja u ultravakuumskoj tehnici te rnjerenje prirod- 
ne i inducimne rodiwktivnosti geolojkih uzoroka i drugih moterijalo. 
Istraiivaii i asistenti 
Ksenofont Ilakovac, doktor fiz. znanosti, nauini savjetnik, vaditelj 
Labomtorija (vanjski suradnik) 
Ivan Basar, magistar fiz. znanosti, (ugovomi suradnik) 
Branimir Hmstnik*, doktor fiz. znanosti, nauini suradnik 
Nevenka Ilakovac, dipl.ini. kemije, struini asistent 
Marijan JurEeviC, magistar fiz. znanosti, asistent 
Vesna Kos, doktor elektrotehn. znanosti, (ugovorni suradnik) 
Zvonko KreEak, dip1 . in i .  fizike, stipendist Ill stupanja - volonter 
Ante LjubiiiC*, doktor fiz. znanosti, viZi asistent 
Bmnimir Molak, magistar f iz. znanosti (ugovorni suradnik) 
Josip Nosil**, magistar fiz. znanosti, asistent 
Vladimir PaiagiE, dipl. in?. fizike, stipendist Ill stupanja - volonter 
Krunoslav Pisk, mogistar fiz. znanosti, asistent 
Tehniiko osoblje: 1 tehniiki sumdnik 
Prikaz izvrsenog roda 
Konstwimn je novi koincidentni polarimetar za gama zmke virih 
energija i zapoEeta su mjerenja mzluiivanjo, detekcione i polarimetrijske efikasnos- 
t i .  U poietnom periodu polarimetar 6e se koristiti sa srediHnjim Ge(Li) detektorom 
i jednim NaJ(TI) scintilacionim detektorom, a predvidjeno je poveeanje efikasnosti 
primjenom ie t i r i  scintilaciona detektora. 
Vrlo opseina mjerenja unutrajnjeg Comptonovog efekta od prijelaza 
sa stanja no 392 keV izvrjena su na kutu relativne emisije od 300 metodom trostruke 
koincidencije te na kutovima od 15, 30, 35, 45, 60, 90, 120 i 150° metodom 
dvostruke koincidencije. Poboljjan je program za onalizu trodimenzionalnih podataka, 
koj i  se dobivaju pomoEu 256 x 256 x 256 kanalnog analizatora. Teorijski proraEuni 
ovih procesa su zapoEeti i u toku je pisanje i testiranje programa. 
113 Ponovljena su mjerenja gama-gama emisije u raspadu izomernog stanja 
u In, primjenom trodimenzionalnog analizatora. 
Zavrjena su mjerenja i anoliz irektnih i koincidentnih spektara, TO!! kutnih korelacija i sheme rospada lo3Ru i Ru sa stanja koja nastaju uhvatom 
termiikih neutron0 u lo2Ru, odnosno lo4Ru, u toku rada noYeg suradnika u KFA 
u JUlichu. 
lzvrieno je mjerenje tvorbe para elektron-pozitron u alfa raspadu 
241~m, u toku roda naieg suradnika no Univerzitetu u Ottawi, o zapoteta su 
opseina mjerenja polarizacionih efekata u fotoefektu na visokim energijama gama 
zraka . 
Razvijene su metode odredjivanja apsolutne i relativne efikasnosti 
* Vidi pregled 3.15 
**Vidi pregled 3.17 
28 
Ge(Li) detektora u ovisnosti o energiil wma xmka. 
lzmdjen je veCi bsoj silicijevih detektom s povrjinskom barijerom, a 
lsvedene su takodjer metode ultravisakog vakuuma. 
Natinjena su mjerenja prirodne aktivnosti deset geolo3kih uzomka 
("'tepova") i z  naftnih buiotina i analizimni rezultati. 
Publ . 3.1. 112, 
Publ . 3.2. 23, 




Ref. 3.4. 16, 
174, 
250 
Disert. 3.5. 12 
Ugovori 3.10. : 34, 
Program mda 
- 
Uvodjenje kibernetskih metodo u labomtorijska istraiivanja. Bosebna 
pafnja posveeena je primjeni minikompjutem u obradi padataka, mjerenja, trans- 
farmaciji i simulaciji nuklearnih signala i neurofizioloSkih procexr. Prevodjenje 
ekperimentalnih padataka u oblik podesan zo obradu digitalnim kompjuterima. 
Upotrebe Monte Carlo metode za modeliranje procexr i sistema. 
Istra2ivaEi i nsistenti 
Vladimir BonaEiE*, doktor tehn. znanosti, naufno-strutni suradnik, 
voditel j Lahoratorija 
Miroljub Cimerman*, magistar elektrotehn. znanosti, nautno-struht 
asistent 
Krunoslav Eul jat*, magistor elektrotehn . znanosti, nauEno-stnttrsi 
asistent 
Branislav Matie*, magistar elektrotehn. znanosti, struEni asistent 
Bmnka SouEek, doktor tehn. znanosti, nautno-struEni mv/eboik 
"Vidi pregled 3.15 
Tehnitko osoblje: 1 tehniiki suradnik 
Prikaz izvn'enog mda 
lspituje se moguinost primjene kom~jutera za on-line eks~erirnente na 
podruEju biofizike. Ovaj rad obavlja se u suradnji sa Hebrew University, Jerusalem. 
Razvi ja ju se "hardware" i "software" tehnike, podesne za mjeren je i kompjutersku 
obradu biofizikalnih podataka . 
Nastavlja se rad na istraiivanju kompjuterskih i instrumentacijskih 
metoda za potrebe eksperimenata u nukleamoj fizici. 
Zapotinje rad na kompamtivnoj analizi nuklearnih i neurofizioloSkih 
sistema i metoda. Ova tema prvenstveno je koncentrimna na impulsnu spektrometriju. 
Pokazano je  da zbog formalne slitnosti neke metode i z  nuklearne 
irnpulsne spektrometrije mogu bi t i  adaptirane zo primjenu u neurofiziologiji. Razvi- 
jen je kornpjuterski model za aditivne sisteme s vise slutajnih pobudo, koj i  pokriva 
jedan niz procesa, kako u nuklearnoi spektroskopiii, tako i u neurofiziologiii. 
Publ . 3.1. : 180 
Publ. 3.2. : 126 
Publ . 3.3. 28, 55 
Ref. 3.4. 29, 36 
POGON CIKLOTRONA 
Program rada 
Odriavanje ciklotrona u stanju $to bolje iskoristivosti za znanstvena 
istraiivanja i za proizvodnju radioaktivnih izotapa. Poboljjonje postojeeih svojstava 
ciklotrona u smislu dobivanja jateg i stabilnijeg snopa razliEitih vrsta Eestico. 
Dotjerivanje ciklotrona u svrhu omoguiavanjo ubrzavonja negativnih iona i izvla- 
Eenje snopa i z  ciklotrona. Obvl jon je svih patrebnih adaptacija na uiem dijelu 
ciklotrona te izmda pomoinih uredjaja potrebnih da se ornoguei ispravan rad 
eksperimentalnih aparatum korisnika ciklotrona . 
IstraiivaEi i asistenti 
Tornislav Lechpammer, dipl. i n i .  strojontva, struEni suradnik, 
voditel j Pogona 
Branko kbarovi i ,  dipl. in%. elektrotehnike, strutni osistent 
TehniEko osoblje: 7 operatora i 1 pomoeni radnik 
Prikaz izvn'enog rada 
Ciklotron je radio sa snopom na proizvodnji radiwktivnih izotopa i 
na istmiivaEkom progmmu. 
Korisnici ciklotrona b i l i  su: Firma Isocommerz, Berlin, DDR, zo koju 
su na temelju patpisanog dogovora bile ozraEene 23 mete s nonesenim RbCl u svrhu 
proizvodnje Sr-85; Bolnica"Dr Mladen StojanoviE", Zagreb, u okviru istraiivaEkog 
progroma, za koju su vn'ena bombardiranjo meto Zn u svrhu proizvodnje Ga-67; 
Laboratorij za radiokemiju IRB, koi i  je separirao izotope Ga-67 i druge izotope. 
Na pokusima ubrzavonja D- ion0 i alfa Eestica te izvlaienju snopa 
radio je s ciklotronskom ekipom dr Guy PoiE, koj i  je vodio navedene poslove. 
Nokon dotjerivanja ionskog izvora, stavljanja stopper-a na ionski izvor za 
pozitivne ione i ugradnjom stripper-a u D-elektrodu izvuEen je snop i z  ciklotrono 
21.11.1972. Time je otvoreno novo ~ o l j e  rada, odnosno stvorene su mogutnosti 
kako zo isfroiivanjo u nuklearnoj fizici, tako i za primjenu, npr. proizvodnja 
nevtrona za neutronsku radioterapiju i proizvodnje izotopa koj i  se ne mogu dobiti 
koriitenjem internog snopa. 
IzvlaEenjem snopo nametnuli su se novi zodoci,a to je vodjenje 
vanjskog snopa i poboljianje svojstova ciklotrona u svrhu postizonja jaEeg vanjskog 
snopa . 
Pogon ciklotrona padmirio je sve zahtjeve korisniko u pogledu 
proirvodnje radiwktivnih izotopa, kako internih, tako i vanjskih. S bolnicom 
"Dr Mladen StojanoviE" uspostavljena je dobra suradnja zo trajnu isporuku Ga-67 
pozitivnog indikatora malignih tumora, jer je ciklotron jedino moiino u zemlji 
koja je u stanju proizvesti tai kratkoiivuei mdioaktivni izotop. 
Publ . 3.2. 97 
Publ . 3.3. 67 
Ugovori 3.10. : 43 
POGON COCKCROFT-WALTON AKCELERATORA 
Program rada 
Pogon Cockcroft-Walton akceleratora obuhvaeo dvije nuklearne 
maiine: stari 200 kV  neutronski generator domace izrode te 300 kV  "Texas Nucle- 
ar" Cockcroft-Walton akcelerator nomijenjen produkciji neutrona i nabijenih 
Eestica. 
Oba okceleratora primarno predstavljaju izvor neutrona energije 9 14,4 MeV, odnosno 2,7 MeV-a odgovarajuEih intenziteta do 5 x 10 , odnosno 
8 
do 10 neutrona u sekundi u 43i. Akcelemtori sluie i kao izvori nabiienih iestica 3 (p,d, ~ e , ~ H e  i dr.) odgovarajueih energija od 200, odnosno 300 keV za jednostru- 
ko ionizirane snopove. 
Zadatak je osobl ja Pogona odriavanje obaju okcelemtora te otklonjanie 
svih kvamva i nedostataka koji ometaju ili onemogu6avaju dobivanje zatraienih 
snopova. UsavrZavanje i poboljjanje mdnih karakteristika i svojstava akceleratora 
u svrhu njihove jto efikasnije upotrebe za nauEna istraiivanja takodjer je sostavni 
dio prograrna Pogona. 
Istraiivati i asistenti 
Dubmvko Rendit, doktor fiz. znanosti, nautni suradnik, voditelj 
Pogona 
Mloden Pai&, doktar f iz. znanosti, nauEni savjetnik (vanjski sumdnik) 
Krsto Prelec*, doktor fiz. znonosti, viTi nautni suradnik, (vanjski 
suradnik) 
Tehnitko osoblje: 3 tehnitka suradnika i 1 radnik 
Prikaz izvdenog mda 
Stari neutronski generator radio je iskljuEivo s neutronima od 14,4 
MeV za potrebe znanstvenih radnika Odjela NAI, OTF i OFK. Ukupno je zrateno 
cco 800 sati. 
lzvrien je redoviti godiinji pregled i remont te je instaliran novi 
200 kV V N  ispravljaE proizvodnje "Rode KonEar", Zagreb. Do rnanjeg zastoja u 
radu akcelemtora do510 je sredinom listopada, kada je zbog zastarjelosti uredjoja 
doelo do proboja i poiam u 25 kV ispravljatu za fokus. Urediai je zamijenjen 
novim, istih karakteristika, naEinjen vlastitim snogamo Pogona. Jedan od transfor- 
rnatora za grijonje V N  ispmvijatkih ciievi koje re sada viZe ne koriste upotrijeb- 
lien je za reguliranje pmtoka paladija s kornandnog stolo, i to do sada nije bilo 
rnogute. 
U toku su priprerne za preuredjenje 200 kV akceleratom u akcelerator 
teikih iona. U tu svrhu mdilo se na problernima izvora, kao i ubrzavanja teikih 
ion0 . 
300 kV akcelerator radio .e$ raznim vntama iona 'H', H', 3~e', 1' P 
4 + 4 ~ e + .  Dabijeni su analizironi snopovi H do 0,5 mA, 3 ~ e '  do 5 A 2 He 
preko A. Najvije se radilo s protonskim ('Kt) snopom. Uprkos svi potejkotama 
siste r /  akceleratora radio je 1450 sati, od iega oko 500 sati s analiziranim snopom. 
*Vidi pregled 3.15 
Obavljeni su i zavr5ni mdovi na kornpletiranju pomoEnih uredjaja 
akceleratom. Zavriena je trokmka cijev - d r i a i  mete i alfa-monitom, potrebna 
signalizacija te instrumenti za mjerenje struje cil ia. 
U toku godine pojavilo se na akceleratoru niz kvarovo koi i  su ozbil jno 
zakoti l i  md, kao: 
- proboj V N  kondenzatora u V N  ispmvljaEu. Kvar je otklonjen 
odstranjivanjem oiteeenih kondenzatom. Kako rezervni kondenzatori joi nisu stigli, 
u ispravljatkorn filteru mdi se sa svega jednim,odnosno dva kondenzatom u pamleli 
umjesto tri, kao ;to je normalno; 
- proboi na 2,5 k V  transfonnatoru kvadrupola; 
- problemi s komandarno izvom zbog pretjerane vlainosti u prostoriji; 
- vakuumski problemi s komorom zakretnog magneta. 
Izvriena je i kalibmcija energije nabijenih iestica na 300 kV  
akceleratoru elektritnirn metodama, a l i  i koristeei rezonanciju na 163 keV u 
udarnom presieku reakcije B(p, d0)*8e i B(p, &,)8~e2,9. g.s. 
Publ . 3.1. 70, 78 
2.3. O D J E L  Z A  ~ V R S T O  STANJE 
Program mda 
Rad Odjela usmjeren je na fiziku i kemiju Evrstog stanja, molekularnih 
sustava i plazmu. Program obuhvada istmiivanje materijala, posebno polimem, polu- 
vodita, visokotempemturnih materijala i feroelektrika. 
Metodama rendgenske difrakcije u kombinaciji s nuklearnom magnetskom 
rezonancijom diferencijalno-termiEkam i gravimetrijskom anolizom, plinskom kroma- 
togmfijom te mjerenjem magnetske susceptibilnosti i piezoelektriciteta odredjuju se 
kristalne i molekularne strukture, vel i t ine Eestica i defekata te fazni prijelazi, 
reaktivnost povn'ine i procesi difuzije. 
Sintetiziraju se poluvoditi i feroelektrici i istraiuju se njihova 
elektriika, fotoelektriEka i termoelektriEka svojstva. Posebno se ispituje ovisnost 
svojstava poluvodiEa a njihovom nestehiometrijskom sastavu i prisutnosti defekata. 
Metodama magnetskih rezonancija istmiuju se molekularne strukture i 
molekularna gibanja u Evrstorn stanju, intemkcije mdikala s veeim organskim 
molekulama i biomakrornolekulama te utjecaj zraEenja na komponente nukleinske 
kiseline. 
Metodama optiEke spektroskopije ~stmiu ju  se neadijabatski sudari atoma 
i molekula. ProuEava se fonnironje, dinamika i mspad plazme u elektriEnim izbija- 
njima te interakcija ionizimnih plinova s kondenzimnim sisternima. 
Razvijaju se numeriEke metode u strukturnoj analizi i plinskoj kroma- 
togmfiji . 
NauEni odbor Odjela 
in?. Zdenko Sternberg, proEelnik Odjela 
ZIatko DespotoviE, dip1 . in?. kernije 
dr Janko Herak 
dr Biserka KojiE-Prodit (od 21.9.1972.) 
Dr Boris Matkovie (do 21.9.1972.) 
dr Natko Url i  
Sostav Odjela 
Rendgenski laborotorij, 
Laboratorij za visokotemperaturne materijale, 
Laboratorij za poluvodiEe, 
Laboratorij za radiovalnu spektroskopiju 
Laboratorij za fiziku i kemiju ioniziranih ~ l i nova  
U Odjelu je mdilo 15 istmiivaia, 21 asistent, 5 stipendista Ill 




Metodarna rendgenske difmkcije odredjuju se kristalne strukture 
anorganskih i organskih spojeva, ispituju se rnikrostrukturni pammetri i fazni prije- 
lazi polikristala te prouEavaju superstrukture polirnera. Razvijaju se nurneriEke 
rnetode u strukturnoj analizi i izradjuju kristalografski progmrni za elektronska 
raEunala. Vn'e se mzne servisne analize medju kojima su najbrojnije analize bub- 
reinih i zubnih karnenaca. 
IstmiivaEi i asistenti 
Boris Matkovii*, doktor kern. znanosti, v i j i  nauini sumdnik, voditelj 
Labomtorija (do 21.9.1972.) 
Biserka Kojii-Prodii*, doktor kem. znanosti, nauEni sumdnik, v.d. 
voditelja Labomtorija (od 21.9.1972.) 
Aleksandar Bezjak, doktor kern. znanosti, v i i i  nauEni suradnik 
(vanjski sumdnik) 
Ivo BrEiE**, dip1 . i n i .  kernije, rnladji struEni asistent 
Nikolo Galei i i ,  doktor kern. znanosti, asistent 
Marija Herceg-RajaEii*, doktor kern. znanosti, vir i  asistent 
Nikola MaiiE, dipl. ini.  fizike, stipendist Ill stupanja - volonter 
Stanko Popovii, doktor fiz. znanosti, nauEni suradnik 
Vinko Rogii**, rn~gistar kern. znanosti, asistent 
f i v a  Ruiii-Toroi, rnagistar kern. znonosti, asistent 
Stjepan SEavniEar, doktor kern. znanosti, nauEni savjetnik (vanjski 
suradnik) 
MornEilo Sljukii***, doktor kern. znanosti, docent Prirodno-rnaternatiE- 
Ekog fakulteto, Sorajevo 
Bogdan Zelenko, doktor mat. znanosti, nauEni sumdnik (vanjski 
sumdnikl 
TehniEko osobl je: 4 tehniEka suradnika 
* Vidi pregled 3.15 
** Vidi pregled 3.17 
***Volonter 
Prikaz izvrgenog rada 
Rijeiene su kristalne strukture: MOO OC H CO)~:CH] 2, KThP3010, 
2CH CON(CH3)*, tetraoksa-1,7,10,16 3iazcf-2 13 ciklooktadekana, f so i KSCN tetraoksa-1,7,10,16 diaza-4,13 cikooktadekana i L - d  - 
-(p-kloro benzen-sulfonamido)- 3- propiotiolaktona. Metodom neutronske difrakcije 
rijejena je kristalna struktum Hg(0H)NO U toku je utotnjovanje kristalnih 
struktum: 5 ,6 -d ih id ro -2 - t i ou r i d i na ,~~ (~d~)~  . H20  i ,5-ThP 0 Razvijeni su 2 7 '  novi postupci mjerenja bridova i kutova jed~nitne Eelije pomocu parova ogibnih 
linija, kao i nultih slojnih l ini ja monokristala uz izradu odgovarajuiih programs. 
Metodoma rendgenske difrakcije istraiivana je kopolimerizocija stirena 
na polietilenu pod utjecajem ionizirajuteg zratenja. 
Natinjeni su programi: za korigiranje opaienog profila ogibnih 
rendgenskih l ini ja zbog instrurnentalnog proiirenja, mtun atomnih faktora i za 
ratunanje parametara jedinitne i e l i j e  u opiem slutaju za sve kristalne sustave. 
Publ . 3.1. 9, 
100, 
Publ . 3.2. 28, 
110, 
Publ . 3.3. 13, 
Ref. 3.4. 117, 
313, 
318, 
Magist. 3.6. 17, 
Kolokv. 3.7. 39 
Ugovori 3.10. : 6 
LABORATORIJ ZA VISOKOTEMPERATURNE MATERIJALE 
Program mda 
istroiivanje faznih odnosa i kristalnih struktura koje se pojavliuju 
kod interakcija metal-metal i metal-nemetal. Studij termitkih, magnetskih i 
elektriekih svojstava dobivenih sistema. Utjecaj sastava i strukturnih prornjena na 
svojstva materijala. Preparacija monokristala. Svojstva kristala dielektrika. 
lstrai ivat i  i asistenti 
-- 
Zlotko Despotovie, d ip l . in i .  kemije, st ruhi  suradnik, voditeli 
Labomtoriia 
Zvonimir Fan, doktor kem. znanosti, naufni suradnik (vanjski suradnik) 
Zel imir Blaiina, dip1 . i n i .  kemije, asisteni-postdiplomand 
Luka Omejec, magistar fiz. znanosti, asistent (vanjski suradnik) 
Matija Paljevii, magistar kem. znanosti, asistent 
Josip Smit, dipl.ini.kemije, stipendist Ill stupnja - volonter 
Mirko Taka?, dip1 . in?. kemije, asistent-postdiplomand 
Mladen Topii*, doktor kem. znanosti, naufni suradnik 
Rudolf Trojko, dip1 .in:. kemije, strufni asistent 
Marijan Tudja, magistar kem. znanosti, asistent 
Tehnifko osoblje: ' 1 tehnitki suradnik i 1 radnik 
Prikaz izvrienog rada 
Nastavljena su istraiivanja raspodjele lakih atoma, s posebnim osvrtom 
na duiik u ploino centriranoj kubifnoj modifikaciji urana stabiliziranoj pomoiu 
male kal i f ine sumpora. lstovremeno je ispitana moguinost stobilizacije te faze 
pomot5u male kol i f ine nemetala IVB, VB i VIB grupe. 
lzvriena je priprema uzoraka u sistemu U-P-0 u iirokom podruEju 
koncentracije mdi sniman ja neutronograma. 
Studirane su interakcije u sistemima U-As-N i Th-As-N. Utvrdjeno je 
postojanje faza UAsN i ThAsN. Utvrd'eno je da UAsN ima strukturu tipa 
PbFCl s parametrima k n j e  a = 7,74(8) d i c = 8,49(3), ?-#a se parametri i e l i j e  
ne mijenjaju za vrijednosti x od 0 do 0,2. 
lstraiivanje magnetske strukture ThMn S i  i ThMn Ge dalo je vrlo 
2 2 interesantne rezultate o magnetskom uredjenju t ih spoleva . 2 2 
Radjena je supstitucija u sistemu UN i  A l  a dobiveni rezultati u 
573 x' 
skladu su s naiim ranijim istraiivanjima na sliEnim s ts  emlma. U sistemu U C U ~ - ~ A I ~  
odredjena je struktura ternarnoj fazi sastava U2Cu9AI. 
Zo potrebe industrije izradjena je studija o djelovanju zraEenja na 
materijale za reaktorske tlafne posude, brtvene materijale, izolacione materijale i 
maziva te o djelovanju promjenljivog reiima rada no vezu platiranog sloja i z  
nerdjajuieg felika s kotlovskim Eelikom. . 
Publ. 3.1. 31, 48, 178, 197 
, Publ. 3.2. 147 
Publ. 3.3. 20 
Ref. 3.4. 117, 140 
Kolokv. 3.7. 4 1 
Ugovori 3.10. : 4, 5, 22, 83 
*Vidi pregled 3.15 
Program rada 
Fundamentalna i primijenjqna istmiivanja poluvodita. Pripremanje 
t ist ih komponenata i sinteza poluvoditkih spojeva. lspitivanje elektritkih, optiEkih 
i termoelektritkih svojstava elementarnih i binarnih poluvodita u vezi s vlastitim 
svojstvima, defektima nastalim pr i  njihovoj sintezi i onima uvedenim ionizirajuCim 
zmEenjem. Utjecai faznih tmnsfonacija, nestehiometrijskog sastava i primjesa na 
f iz i tka  svojstva Foluvoditkih spojeva. Formiranje i ispitivanje fiziEkih svojstava 
tankih slajeva binarnih poluvodita i usporedba s volumnim svojstvima istih materijo- 
la. Primjena tehnike implantacije teikih iona u f i z ic i  poluvadita i poluvodiEkoj 
tehnologiji. Razvoj poluvoditkih dioda emitem svjetlosti. 
Is tmi iva t i  i asistenti 
Natko Urli, daktor fiz. znanosti, nautni suradnik, voditelj Laboratorija 
Branko telustka, doktor fiz. znanosti, nauini suradnik (vanjski sumdnik) 
Urn3 Desnica, magistar f iz. znanosti, asistent 
Boiidar Etlinger, d ip l . in l .  fizike, asistent-postdiplornand 
Mirjana Pergin, doktor f iz. znanosti, v i i i  asistent 
Davor Protit*, magistar f iz.  znanosti, asistent 
TehniEko asobl -- je: 1 tehniEki sumdnlk 
Prikaz izvlienog rada 
Radilo se na slijedeEim podrutjima: studij interakcije l i t i ja  s defektima 
uvedenim gama zmienjem u germaniju; istraiivanje defekata uvedenih u s ~ l i c i j  
implantacijom iona fosfom energije 40 keV; izrada elaborata o mogutnostima 
adaptacije starog Cockcroft-Walton akceleratora (200 kV) u uredjaj za implantiranje 
iona; sinteza poluvoditkih spojeva GaSe i G a  Se ispitivanje utjecajo fizikalnih 2 3; pawmetam za vrijeme sinteze na poluvoditka I strukturna svojstva, kao i optiEkih 
svojstava dobivenih spojeva; sintezo novih spojeva i z  gotovog spoja lnSe metodom 
zonskog taljenja; sinteza tankih filmova spojeva indija i selena te gali jo i selerio 
metadom "flosh" isparavanja i "tri-tempemturnom" metodom; ispitivanje utjecajo 
parametam formiranja filmova na njihove strukturne, elektritke i opti tke karakte- 
ristike;uvodjenje metode epitaksije iz  tekute faze i formiranje p-n prijelaza u 
galij-fosfidu. 
Na jva ln i j i  rezultati ovih istraiivanja b i l i  su slijedeti. Pokazano je da 
se i donori i akceptori uvade gama-zrafenjem u germanij dopiran litijem, od koi ih 
su posljednji dominantni. Nadjena su 4 stadija napultanja defekata u temperaturnom 
* Vid i  pGgled 3.15 
a 
intervalu od 77 do 300 K. Ustanovljene su i objainjene razlike u .stadijima napuita- 
nja kod p-tip Ge sa i bez primjese l i t i ja. Pronadjen je sloj visoke vodljivosti pri  
povriini uzomkcl koj i  se formim stajanjem visokokompenziranog materijala na sobnoj 
tempemturi . Metodom anodne oksidaci je i skidan ja slojeva odredjen je profil 
koncentmcije defekata kod implantimnog silicija kanalizimnim ionima fosfora. 
Elabomt o adaptaciji starog neutronskag genemtom u ionski implantatar 
pokazao je da je adaptaciju moguee provesti uz ne prevelika investiciona ulaganja. 
lzrodjeni su nacrti i dokumentacija za rekonstrukciju. 
Kod sinteza GaSe i Ga Se direktnim spajanjem komponenata u evaku- 2 3 
' imnoj kvarcnoj ampuli nadjen je temperaturni tretman koj i  daje moguenost dobivanja 
monokristala dovoljno velikih za poluvodiika mjerenja (fotovodljivost, optiika 
apsorpcija i I ) .  NaEinjena je rendgenska analiza sastava i odredjene su dimenzije 
elementarne eelije na sintetiziranim spojevima. lstraien je utjecaj dopimnja Go Se 
sa Zn i Bi na elektritnu vodljivost. 2 3 
Sintetizimn je In Se i In Se iz lnSe metodom zonskog taljenja i 
objainjeni su moguii efekti ko 3 6  ovog nacina sinteze spojeva. Utvrdjeno je da se 
vrijednosti asnovnih poluvodiCkih parametam kod tankih filmova pribliiavaju 
vrijednostima parametara masivnih uzoraka odgovarajueih spojeva. Tri-temperaturna 
metoda daje polikristaliniEne slojeve GaSe, kojima latemlne dimenzije mstu s 
poviEenjem temperature podloge, odnosno sa smanjenjem brzine depozicije. Optitka 
mjerenja ukazuju no prisustvo strukturnih defekata u ovim polikristalinitnim filmo- 
vima. 
Konstruirana je i izradjena pe6 Nelsonovag t i p  zo epitaksiju i z  
tekuee faze i upotrebljena jeza epitaksijalni mst n- i p-tip slojeva Gap na 
polikristaliniEnoj bodlozi. Dobivene su prve diode emiteri svjetlosti u crvenom 
dijelu spektra (rod radjen po narudibi RIZ-a). 
Publ . 3.1. 30, 152, . 153, ' 157, 167, 
199 
Publ . 3.2. 103 
Publ. 3.3. 30, 105, 106 
Ref. 3.4. 17, 18, 57, 169, 170, 
Kolokv. 3.7. 31 
Ugovori 3.10. : 17, 54, 72 
LABORATORIJ ZA RADIOVALNU SPEKTROSKOPIJU 
Program mdo 
Studij strukture i mehanizam stvaranja slobodnih radikala. Primarni 
efekti zraienja u nukleinskim kiselinama i njihovim komponentama. Struktura 
molekula i molekularna gibanja, posebna u polimernim sustavima. lntemkcija vefih 
organskih molekula, napose biomakromolekula s manjim aktivnim Eesticama 
(ekscitiranim atomima, manjim molekulama i radikalima) . 
IstmiivaEi i asistenti 
Janko Herak, doktor fiz. znanosti, viSi nautni sumdnik, voditelj 
Laboratorija 
Kre5imir Adamie, doktor f iz .  znanosti, nauini suradnik 
Antonije DulEiC, magistar f iz, manosti, asistent 
Dubravka Krilov, dipl. in?. fizike, stipendist Ill stupnja - volonter 
Vesno NBthig-Laslo*, magistar kem. znanosti, asistent 
Greta Pifat, doktor kem. znanosti, v i i i  asistent 
Golan Ungor, d ip l . in i .  kemije, stipendist Ill stupnja - volonter 
Zorica Veksli, doktor kern. znanosti, nautni suradnik 
Tehnitko osobl je: 2 tehnitka suradnika 
Prikaz izvrienog mda 
Proutena je elektronska i kemijska strukturq radikala u 1-metil 
uracilu i 6-metil timinu, nastalih ozmtavaniem. U kristolima timina i 1-metil 
uracila opoieni su dobro definirani porovi radikala. Ovo ukazuje da je lokaliza- 
cija vibracione energije nakon ozmEavanja djelotvoran mehanizam stvamnja 
radikala. 
Elektronskom paramagnetskom rezonancijom analizirani su radikali 
nastali termiEkom degradacijom derivata barbiturne kiselins. Svi ispitivani barbi- 
turati grijanjem se mijenjaju u supstituiranoj grupi na C-5. Tu se zbivaju i 
promjene nastale opsorpcijom drugih vrsta energije. Kod nekih termitki tretironih 
barbiturata identificirani su i paramagnetski medjuprodukti raspada pirimidinskog 
prstena . 
Napravljena je korelacija brzine polimerizacije i molekularne 
pokretnosti nizo d;-supstituiranih A-propiolaktona. Vrijeme spin-rejetka magnetske 
reloksacije, T., mste u nizu p-supstituenta: OCH CH , CH, CI. lstim redoslije- 
dom pada brzlna polimerizacije. 3' 3 
Poboljdana je 6-6 i Q-Qteorijska metodo za odredjivonje indivi- 
dualnih funkcija viiefaznih sustava. Metoda je prirnijenjena na NMR spektre 
kopol imera pol ietilen-stiren. 
Pulsnim NMR-om ispitana je konformacija molekula mioglobina u 
otopinamo raznih ionskih vrsta i jakosti. ZapoEeto je prouiovanje interakcije 
podjedinica hemoglobina mjerenjima na posebnim hibridnim molekulama. 
Ir-kompleks pokazao se kao nepodesan modelni sustav za reverzibilno 
vezanje kisika kod hemoglobina. 
*Vidi pregled 3.15 
Publ . 3.1. 43, 66, 67, 68, 69, 
70, 156 
Publ . 3.2. 1, 41, 105 
Publ . 3.3. 13, 47 
Ref. 3.4. 74, 94, 115, 182, 190, 
232, 253, 257, 298 
Magist. 3.6. 6 
Ugovori 3.10. : 6, 32, 56 
Program rada 
lstmiivanje neelastiEnih sudarnih procesa u plazmi. Pojave u elektriE- 
nim izbijanjima i dinamika plazme. lnterakcija plazme s kondenziranim sistemima. 
Razvoj spektroskopskih, elektriEnih i optiEkih metoda ispitivanja plazme. 
Istraiivaii i asistenti 
Zdenko Sternberg, dipl. in?. kemije, vi5i strueni sumdnik, voditelj 
Labomtorija 
Biserka Grieta, dip1 . in?. fizike, stipendist Ill stupnja - volonter 
Mara Kajzer, dip1 .in? kemije, struini asistent 
Nika KuzmanoviE*, dipl. in?. fizike, asistent-postdiplomand 
Nedeljko OstojiE, magistar kem. znanosti, asistent 
Tehniiko osoblje: 2 tehnieka sumdnika 
Prikaz izvrzenog rada 
Nastavljena su istraiivanja emisije elektrona iz vodenih otopina 
elektrolita u reiimu jakostrujnih izbijanja. Utvrdjeno je da kavitacionim djelo- 
vanjem udarnih valova, koj i  nastaju pri proboju u plinskoj fazi, dolazi do for- 
miranja mikroplazme unutar elektrolita; mikroplazma je pri tome izloiena djelo- 
vanju snainog polja katodnog prostornog naboja pa dolazi do njenog daljnjeg 
zagrijavanja. Odredjen je iscrpak fotoelektrona, emitiranih iz vode i vodenih 
otopina elektrolita djelovanjem vakuum U.V. fotona. 
ZapoEeta su ispitivanja neelastiEnih sudara metastabilnih atoma s 
dvwtomnim molekulama. Prvi rezultati pokazuju da u uzbudjenom kompleksu 
(ArH ) dolazi do pseudopresijeconja potencijalnih krivulja. 2 
*Vidi pregled 3.17. 
Studij elektriinih izboja kroz elektronegativne plinove pokazao je 
da uz dovoljno brzu mdijativnu deekscitaciiu atoma i molekula te odgovarajueu 
geometriju dolazi do poiava nestabilnosti. Na osnovi toga modificiran je Seeliger- 
-Sommermeyer-ov model "cijevnog" prainjenja . 
Odredjeni su tmnsportni koeficijenti za gustu A I -0  plazmu i ispitona 
moguEnost upotrebe plazme kapilarnih izbiiania kao sekundarnog radijacionog 
standarda . 
Izvn'ena je verifikacija i dalie je razviiena plinsko-kromatografska 
metodo omjem signala. Usavn'en je prethodno opisani fotoionizocioni detektor. 
Rozvijena je metoda odredjivanja zaposjednutosti povn'ine polietilena polarnim 
skupinoma na osnovi mjerenja kromotografskog vremena retencije. 
Publ . 3.1. 128 
Publ . 3.3. 62, 66, 103 
Ref. 3.4. 238, 299, 302 
Kolokv. 3.7. 42 
Ugovori 3.10. : 68, 69 
2.4. O D J E L  ELEKTRONIKE 
Program rada 
- 
Rad Odjela prvenstveno je orijentiran na elektronitku instrumentaciju 
za znanstvena istraiivanja i na "an-line" sisteme za akviziciju i obradu mjernih 
velit ina s digitalnim mtunalima. Ova orijentacija ukljutuje nau8noistraiivaEki rod 
na sklopovima, sistemimo i logitkim koncepcijama te razvoj i izgradnju prototipova 
i specijalnih sistema. Svrha teoretskih i eksperimentalnih istmiivanjo je stjecanje 
novih saznanja o procesima u elektronitkim sklopovima i sistemima, prorirenje 
njihovih moguenosti primjene te razvoj novih koncepcija i metoda. 
Nautni adbor Odjela 
dr Maksimilijan Konmd, proielnik Odjela 
dr Hrvoje &bi t  
Zdravko Kos, dip1 . in?. elektrotehriike 
dr Marko Petrinovie 
dr Gabro Smiljanit 
Sastav Odiela 
Grupa za obradu podataka 
Grupa za probleme gmniEnih osjetljivosti 





U sklopu Odjela mdilo je 8 istraiivata, 8 asistenata, 6 tehnitkih 
rurodnika, 3 radnika te sekretar Odjela. 
GRUPA ZA OBRADU PODATAKA 
Proamm rada 
lstroiivanja i razvoj elektroniikih digitalnih sisterna za obradu 
podataka dobivenih mjerenjem. Program ukljuiuje rad no digitalnim sklopovimo, 
logici i organizaciji sistema za obradu podataka. Posebna painja posveeena je 
43 
problemima "on-line" povezivanja digitalnih elektronitkih razunala s mjerenim 
procesima te obradi i prikazu podataka. 
lstmfivati  i asistenti 
Gabro Smiljanii, doktor tehn. znanosti, v i j i  nautni suradnik, 
voditel j Grupe 
Nikola Bogunovie*, magistar elektrotehn. znanosti, nautno-struini 
asistent 
Mirna Deletis, dip1 . i n i .  elektrotehnike, asistent-postdiplomand 
Mladen GrubiE*, dip1 . in f .  elektrotehnike, asistent-postdiplomand 
Maksimilijan Konrad, doktor f iz. znanosti, nouini xlvjetnik 
Oliver Szavits*, doktor tehn. znanosti, nauino-strutni suradnik 
Prikaz izvrjenog rada 
Proutavane su koncepcije i organizacija "on-line" sistema s elektro- 
ni ik im raiunalima za prikupljanje i obradu podatoko s velikog broja mjernih 
mjesta. Razmatrane su koncepcije upotrebe "on-line" ratunalo u nuklearnim 
elektranama i specifitnosti pouzdanosti instrumentacije nukleornih elektrana. 
Proutavani su standardni sistemi za odredjivanje vremenskih intervala 
i razvijen jedan novi sistem. Nadalje, razmatrano je povezivanje standardnih 
jedinica CAMAC sistema s elektroniikim ratunalima. 
lstraiivone su moguinosti modularnih sklopovo COMBlMATlC i 
COMBILOGIC zo izmdu "interface" sistema i drugog "hardware-a". Dano je 
jedno idejno rjeienje uredjojo za izborno mjerenje i upravljanje elektriinim 
mreiarna. Rozradjen je specijalizirani sistem za pamienje podatuka na magnetskoj 
traci za rad s mtunalom PDP-8/1. 
Publ . 3.1. 13, 29, 88, 179, 188 
Publ . 3.2. 125 
Publ. 3.3. 15 
Ref. 3.4. 25, 34, 35, 345 
Ugovori 3.10. : 41, 78 
-- 
*Vidi pregled 3.15, 
Program mda 
lstraiivanja znaEajna za postizavanje 30 veeih osjetljivosti i preciz- 
nosti elektroniEkih mjernih metoda i instrumenata u fizici, kemiji i ostalim 
nauEnim istraiivanjima. Razvoj mjernih metoda i uredjaja vel ike osjetl jivosti. 
IstraiivaEi i asistenti 
Marko Petrinovie, doktor tehn. znanosti, nautno-strutni asistent, 
voditel j Grupe 
Ivan Hrvoii*, doktor tehniEke fizike, nauEno-strutni asistent 
Ranko Mutabiija, doktor tehn. znanosti, nautno-struEni suradnik 
Tomo Rabuzin, doktor tehn. manosti, nauino-struEni sumdnik 
Prikaz izv3enog rada 
Vn'ena su istraiivanja XI svrhom poboljjanja metode detekcije nukle- 
arne magnetske i elektronske paramagnetske rezonancije. Analizirana je i moguenost 
funkcionalne optimizocije kvantno-dinamiEkih sistema korirtenjem moderne teorije 
autamatske regulacije. Razmatmni su problemi osjetljivosti, odnosa signal/5um i 
brzine odziva klasiEnih oscilatora. Na osnovi generalne teorije posebno su odredje- 
na svojstva NMR detektora koj i  se bazimju na sklopu oscilatom. Radilo se i no 
problemu mjerenja slabih magnetskih polio (zemaljsko) metodom dinamitke polariza- 
ci je protona. 
Vn'eni su radovi na modifikaciji napajanja postojeCeg elektromagneta 
u LRS-u za pulsni NMR spektrometar. ZapoEeto je i razmatranje problema indika- 
ci je poloiaja i oblika ionskog snopa u okceleratoru za potrebe Laboratorija za 
paluvodiEe. 
Publ . 3.1. 142 
Publ . 3.2. 1 104 
Ref. 3.4. 191, 208 
Disert . 3.5. 7, 16 
Kolokv. 3.7. 18 
Ugovori 3.10. : 52 
*Vidi pregled 3.15, 
GRUPA ZA BRZU ELEKTRONIKU 
Program mda 
lstmiivanja znaEajna za postizavanje $'to vete brzine mda elektranii- 
kih mjernih sistema. Program ukliutuje md na osnovnim sklopovima za brzu analognu 
i digitalnu obmdu elektriEkih signals. Teorija sistema s mnogo varijabli i njene 
primjene. Progmmimnje procesnih raEunala za odredjivanje parametam procesa, 
prikaz i registmcija rezultata te upmvljanje. 
IstraiivaEi i asistenti 
Hrvoje Ehbie, doktor tehn. znanosti, v i j i  nauEno-struEni sumdnik, 
voditelj Grupe 
Ladislav CucanEie*, doktor tehn. znanosti, nauEno-struEni sumdnik 
Fmnjo Jovie, doktor tehn. znanosti, naufno-struEni asistent 
ie l im i r  Posavec*, dip1 . i n i .  elektrotehnike, asistent-postdiplomand 
i i v k o  Roman, dip1 .ins elektrotehnike, stipendist Ill stupnja - volonter 
Boiidar Vojnovit, magistar elektrotehn. znanosti, nauEno-struEni 
asistent 
Prikaz izvrjenog rada 
ProuEavana je osnovna teorija sistema s mnogo varijabli, posebno 
simulacije sistema elementima analognog raEunala i metode odredjivanja dinamiEkog 
vladanja sistema i modela. Razmatrana je klasa transfer funkcija koje dozvoljavaju 
naivete varijacije pojatanja u petl j i  sistema s povratnom vezom. 
Studirane su metode odredjivanja svojstava sistema sluiajnim signalom 
uz standardnu instrumentaciju za generaciju i mjerenje sluiajnog signala. 
Zavliena su teorijska i eksperimentalna istraiiwnja registracije 
nestacionamog sluEajnog procesa visoke uEestalosti i brze promjene karakteristika 
procesa i usporedjeni registracioni sistemi. 
Publ. 3.1. 88 
Publ. 3.2. 57 
Pub1 . 3.3. 8, 9, 15, 60, 107 
Ref. 3.4. 35, 150, 151, 163 
Disert. 3.5. 10 
Kolokv. 3.7. 12, 13, 17 
Ugovori 3.10. : 4 1 
*Vidi pregled 3.17, 
ELEKTRONI~KI SERVIS 
Program rada 
Odriavanje i popravci elektronieke laboratorijske instrumentacije 
Instituta. Vsenje usluga popravaka elektronitkih uredjaja izvan lnstituta . lzmda 
i ispitivanje pojedinatnih elektronitkih uredjaja. 
lstrai ivai i  
Zdmvko KOS, dip1 . in i .  elektrotehnike, struEni suradnik, Hef servisa 
i rukovodilac ostalih tehnitkih sluibi Odjela 
Tehnitko osoblje: 2 tehnitka suradnika i 2 radnika 
Prikaz izvrzenog mda 
Odriavanje i popravci elektronitke instrumentacije lnstituta. Vanjske 
usluge za popravke instrumenata (Brodarski institut, lnstitut gradjevinarstva 
Hrvatske, Fotokemika, Vira tekstilna Skola, lnstitut za stoiarstvo i mljekarstvo, 
lnstitut za medicinska istraiivanja i d r  Osim toga izgradjeno je niz pojedinaE- 
nih elektroniEkih uredjaja kao: brzo brojilo sa postovljanjem faktora diobe, 
dogradnja analognog raEunala za potrebe ViHe tekstilne rkole, sinhroni detektor za 
mjerenja u tehnici plazme, generator pilastog i pravokutnog napona i drugo. 
PROTOTIPNA RADlONlCA 
Program rada 
lzrada i ispitivanje eksperimentalnih rklopova i uredjaja u vezi s 
nautnoistraiivatkim i mzvojnim radom Odjela. lzmda prototipova i pojedinatnih 
uredjaja te gradnja manjih serija elektronitkih uredjaja. 
TehniEko asoblje: 2 tehniEka suradniko i 1 mdnik 
Prikaz izvrjenoa rada 
Osim izrade pojedinaEnih eksperimentalnih sklopova u vezi s 
razvojnim i istraiivatkim radom Odjela, sagradjen je sistem za troparametarsku 
registraciju podataka, zatim 256-kanalni analizator u tehnici integrimnih krugova, 
konduktometar za kontrolu tistoee vode u koloni s ionskim izmjenjivaEem, mjemE 
napetosti konco te nekoliko stabilizimnih izvom napajanja za elektroforezu i 
drugo. 
DOKUMENTACIJA 
Tehnitko osoblje: 1 tehniEki suradnik 
PRIRU~NO SKLADISTE 
TehniEko osobl je: 1 tehnitki suradnik 
2.5. O D J E L  F IZ ICKE K E M I J E  
Program rada 
IstraiivaEki program Odjela obuhavata nekoliko podruEja istraiivanja 
U padruEju teorijske kemije istraiuje se elektronska struktura mo!ekula 
i kompleksa ~emiem~irijskim i egzaktnim metodama kvantne kemije. Takadjer se 
ispituje reaktivnost velikih organskih molekula raznim modifikacijamo metode 
molekulamih orbitals. U podruEju molekularne spektroskopije istraiuju se potencijal- 
na polja cikliEkih i bicikliEkih sistema i rotacijska struktura molekularnih elektron- 
skih spektara. 
VeE niz godina radi se na problemima i z  podruEja fiziEke kemije koji 
se odnose na dvofazne sisteme kruto-tekuie. Ispituju se pojave nastajanjo krute 
faze i z  vodenih otopina, kinetike procesa koagulacije i ravnoteini uvjeti, p o d i n -  
ske pojave (koo i t o  su elektri iki potencijali na granicama foza, zatim adsorpcija- 
-desorpcija elektrolita i povriinski aktivnih supstanci i heterogena zamjeno). Posebno 
se ispituju pojave taloienja i transformacije talogo u nekim bioloiki vainim sistemi- 
ma. U radu suradnici koriste vice fiziEko-kemijskih instrumentalnih metoda, zatim 
radiometriju, odnosno rnetodu radioaktivnih indikatom. 
U okviru problematike makromolekula radi se na razvoju i primjeni 
opti ikih metoda za ispitivonje otopina makromolekula. Odredjuje se rnorfologija i 
raspodjela Eestica, koo i njihova unutarnja struktura u otopinama. 
Program istraiivanja obuhvaio i kemiju kompleksnih spojeva. Sinteti- 
ziraju se novi spojevi i ispituje njihova stereokemija i priroda kemijskih veza, 
posebno njihova svojstva kao agensa za ekstrakciju metalo. Dio istraiivanja usmje- 
ren je na izuEavanje mehanizma i kinetike kemijskih reakcija kompleksnih, metalo- 
-0rganskih i organskih spojevo metodama elektronske spektroskopije i masene 
spektrometrije. 
Studijem kemijskih efekata nuklearnih transformacija dobivaju se 
podaci o kemijskoj raspodjeli odskoEnih atorna nastalih nuklearnim procesima. 
U mdijacionoi kemiji istraiuju se mehonizmi prijenosa radijacionog efekta u tekuiim 
organskim sisternirna, posebno u sistemirna koji su znocajni za dozimetriju. Radi se 
takodjer no osnovnim primijenjenim istraiivanjima iz podruEja radijacione kemije 
polimera, na razvoju kemijskih dozimetara i usavr3avanju izvora za ozrativanje. 
U Odjelu djeluje anali t i ik i  servis i servis za spektrometriju rnasa u 
kojima se obavl jaju anolize organskog i anorganskog rnaterijalo za interesente 
unutar i izvan lnstituta 
NauEni odbor Odjela 
dr Milenko Vlatkovie - proEelnik Odjela 
dr lgor Dvornik 
dr Helga Furedi-Milhofer 
dr Henrike Meider 
dr Stefica Mesarie 
prof. Mirko Mirnik 
dr Mato Orhanovie 
dr Nenad Trinajstie 
Sastav Odjela 
Gwpa za teorijsku kemiju 
Laboratorii za metoriEke sisteme 
Laboratorij za kemiju kompleksnih spojeva 
Labomtorij za kemijsku kinetiku 
Laboratorij za radiokemiju 
Laboratorij za rodijacionu kemiju 
Centralni analitiEki servis 
U sklopu Odjela radilo je  24 istroiivaEa, 27 asistenata, 8 stipendisto 
Ill stupnja, 20 tehniEkih surodnika, 16 radnika, administrativni sekretar Odjela 
te daktilograf. 
GRUPA ZA TEORIJSKU KEMIJU 
Program rada 
lnteres suradnika Grupe za teorijsku kemiju nalazi se u mzvoju i 
primjeni metodo kvantne mehanike no istraiivonje strukture i svojstava molekula. 
To se posebno odnosi na elektronsku strukturu orgonskih molekula i teorijsku analizu 
rnolekularnih spektora. Program rada usmjeren je no slijedeee teme: 
a) Razvoj ~~roks imat ivn ih  metoda, posebno metode valentnih struktum 
i maksimalnog prekrivonja. 
b) RaEunanje integrala rozvojem u jednostavne pomotne funkcije, 
raEun vijecentrienih dvoelektronskih integrala primjenom Fourierove konvolucije i 
raEun zasnovan na konaEnim analititkim izrozimo, upotreba Gauss-Hermiteovih 
funkcija u "abinitio" raEunimo. 
c) Reoktivnost orgonskih i biolojkih molekula. 
d) Kvantitativno ispitivanje aproksimativnih metoda za raEunanje 
rotaciiske strukture vibronskih priielaza, raEun normalnih koordinata nekih silono. 
IstraiivaEi i asistenti 
. - , Nenad Trinajstii, doktor kem. znanosti, v i i i  nauini suradnik, voditelj 
G rupe 
. . Vlasta BonaEiE-Koutecky*, doktor kem. znanosti, asistent 
Slobodan Boxlnac*, doktor kem. znanosti, asistent 
Tomislav Cvitaj, doktor kem. znanosti, v i i i  asistent 
Ante Graovac, magistar fiz. znanosti, asistent - . 
Ivan Gutman, dip1 . i n i .  kemije, asistent-postdiplomand 
Ludovic Jakab**, doktor kem. znanosti 
Zvonimir Maksii*, doktor kem. znanosti, nauEni suradnik 
Zlatko Meit*, doktor kem. znanosti, v i i i  osistent, 
Hendrik J. Monkhorst**, doktor kem. znanosti 
Emil Pop**, dipl. ini.  kemije 
Milan Randii*, doktor fiz. znanosti, nauEni sovjetnik (vanjski suradnik) 
Tomislav. f ivkovit, mogistar fiz. znanosti, asistent 
Volonteri 
Grozdona Bogdanii, dipl. ini.  kemije, asistent Tehnoloikog fokulteta, 
Sisak 
Kreiimir KovaEevii, dipl. i n i .  kemije, stipendist Savjeta za nauEni 
rad SRH 
Milorad Milun, dip1 . in?. kemije, Tvornica "Pliva", Zagreb 
M i l  jenko Primorac, dip1 . in?. fizike, Metalski ikolski centar, Zagreb 
Antun RubEit, magistar fiz. znanosti, asistent Prirodoslovno-matematiE- 
kog fokulteta, Zagreb 
Prikaz izvrienog rada 
Razvoj aproksimativnih metoda, posebno metode valentnih struktura i - moksimalnog 
prekrivanja 
Metodo maksimalnog prekrivanja je primijenjena no veliki broj 
napregnutih c ik l i tk ih  i policikl i ikih ugljikovodika. Postignuta je vrlo dobro 
lineclrna karelacija izmedju integralo prekrivonja i odgovorajueih C - C duiina 
veza. Ove korelacije su iskoriitene zo stvaranje nove, poboljiane varijante 
metode maksimalnog prekrivanja u kojoj se mogu pomotu iteracija izratunoti 
duiine veza molekulo. Tako dobivena iterativna metodo maksimalnog prekrivonja 
doje odliEno slaganje s eksperimentom za geometriju ugljikovodiko te ostala 
fiziEka i kemijska svojstva istih molekula. 
Diskutiran je utjecaj hibridizacije ugljikova otoma nu konstantu 
hiperfine strukture protona u nizu plonornih radikala. Postignuto je dobro slagonje 
s eksperimentolnim podacima. 
* Vidi pregled 3.15. 
**Vidi pregled 3.13. 
Pronadjene su jednostavne pribli ine formule za prosjeEnu energiju 
I s  elektrona u molekulama. Koriitenjem tih formula te semiempirijskih metoda 
cT\IDo/~ i INDO dobiveni su tzv, kemijski pomaci energija 1s elektrona koj i  se 
mjere ESCA spektroskopijom. Rotunski rezultati su u dobrom siaganju s eksperimen- 
tom. 
lzvedeni su MIND0/2 raiuni na nizu nezosiienih peterotlonih ketono. 
IzmEunati potencijali ionizocije su u dobrom slaganju s eksperimentom. Pokazano 
je da karbonilno grupa stabilizim dvostruku C - C vezu preko hiperk~nju~acije, 
t i .  vrstom interakcije kroz veze. 
Pronadjena je linearno korelacijo izmedju hibridizacije i frekvencije 
istezanja C - H veza u ugljikovodicima. 
RaEunanje integrals mzvojem u jednostavne pomoifie funkcije, raEun vi6e centriEnih 
dvoelektronskih integrala primjenom Fourierove konvoluciie i mEun zasnovan no 
konatnim onalitiEkim izrazima 
Kao krajnje veliEine kod mEuna elektronske strukture molekulo javljaju 
re molekularni integrali; teikote vezane uz raEun ovih i dalje predstavljaju prepreku 
vrlo toEnim raEunima molekula. 
U toku ove godine je izvrjen raEun dvoelektronskih integrals preko 
orbital0 Slaterovog tipa (za 1 s  orbitale, za one vi l ih kvantnih brojevo izvedeni su 
izmzi). Pri tome se i l lo  no n~js lo ien i ju  situaciju Eetiri sredijta. Koriltena je 
metoda numeriEke Fourierove transformacije. 
Nastavljen je raiun integrala privlaEenja jezgre i elektrono na t r i  
sredijta. IzraEunato je nekoliko stotina integrala zo razne linearne i nelineorne mo- 
lekule koriiteniem metode razvoja u jednostavne A- i B- funkcije. lzvedene su 
formule zo molekularne integrale koj i  su potrebni za izroEunovonje elektritnih i 
magnetnih svojstava molekula, pri Eemu su koo funkcije baze upotrebljene Hermite- 
-Gaussove funkcije. Sve formule se svode na poznate izmze koji se upotrebljovaju 
za raEun osnovnog stanja molekule. Prema tome se elektriEna i magnetna svojstvo 
mogu dobiti s malim dodatnim noporom. 
Reoktivnost organskih i biolojkih molekula 
Studirane su razne teorijske metode za predvidjanje kemijske 
karcinogenosti. Analizo je ustonovila da n i t i  jedna od predloienih teorijskih metoda 
ni je adekvatna, a takodjer se pokozalo do n i  eksperimentolni podoci nisu sasvim 
korektni. Ne  poznaje se vremenski period, kao n i  mehanizam djelovanja. 
Razmotrone su tokodjer rozne heterocikliEke molekule (bipiroli, 
bitiofeni, biselenofani itd.) koje ulaze u sostav raznih prirodnih spojevo, npr. 
bitiofeni suizolirani iz korijena biljke Tagetes mimuta L. BioloTko djelovanje ovrh 
molekularnih sustova povezuje se s njihovom konformacijom. 
Obradjeni su tzv. pozicijski izomeri kod kojih stabilnost i kemijska 
reaktivnost ovisi o poloioju heterootoma. Tokove su molekule npr. indol i izo-indol, 
benzofurani i izo-benzofuron itd. 
Razvijene su tokodjer i topoloike metode za studij vrlo velikih biomo- 
lekulo. 
Kvantitativno ispitiwanje aproksimotskih metoda za raEunanje rotacijske strukture 
vibronskih prijelaza, d u n  normolnih koordinata nekih silana 
Napisan je kompjuterski program za usporedjivanje aproksimativnih i 
egzaktnih energija asimetriEnih rotatora. Kao nojadekvatnije relacije ustanovljene 
su one dobivene teorijom perturbacije. 
U drugom graniEnom podrutju za vrlo uski interval kvantnih brojeva 
dobru aproksimociju predstavljaju formule koje je dao Gora. 
Analizom normalnih koordinata i koriltenjem podataka i z  vibracijske i 
rotacijske spektroskopije odredjeno je polje silo za molekule CSFCl i CH SiH CI. 2 Nastovljen je rod na izraEunavanju konstanti sila nekih c ik l i tk ih  organsk& mole- 
kulo. 
Publ . 3.1. 






lstraiivanja fiziEko-kemijskih parametam metoriEkih sistema s posebnim 
obzirom na stobilnost disperznih testica i sastava otopina u kojima te Eestice 
nastaju. Razvoj i primjena optiEkih metoda zo ispitivanje otopina makromolekula 
i heterogenih sistema "in statu noscendi", kao i unaprijed priredjenih sistema 
solova, uz to i odgovarajuea ispitivanja povrrinskih pojava. lspitivanje homogenih 
i heterogenih mvnoteia, te nukleacije, taloienja i transformacije talogo. Studij 
adsorpcije - desorpcije, koprecipitacije i heterogene zomjene. lspituju se sistemi 
od intereso u biologiji, u kemiji otpadnih voda i u tehnologiji. 
IstmiivaEi i asistenti 
Boio Teiak, daktor kem. znanasti, nauini savietnik, voditeli 
Labomtorija (vanjski suradnik) 
Halka Bilinski*, daktor kem. znanasti, nauini suradnik 
Ljerka BreEevit, magistar kem. znanasti, nauEno-struEni asistent 
Djuro Deielit, daktor kem. znanosti, v i j i  nauini sumdnik (vanjski 
suradnik) 
Nada Filipavit-Vincekavit, magistar kem. znanosti, mladji struEni 
asistent 
Helga Furedi-Milhofer, doktor kem. znanasti, v i i i  nauEni sumdnik 
Vladimir Hlady, dipl. ini.  kemije, stipendist Ill stupnja - valonter 
Emilija Oljica, dipl.ini. kemije, asistent-pastdiplomand 
Nevenka Pavkovit, daktor kem. znanosti, v i j i  asistent (vanjski 
suradnik) 
Josip Petres, daktor kem. znanasti, asistent 
Branko PurgariE*, magistar kem. znanosti, mladji struini asistent 
Ai ia Sendijarevi-5, dipl.ini. kemije, stipendist Ill stupnja - volanter 
Nikola Segudavit, dip1 . in i ,  kemi je, asistent-postdiplomand 
Tehnitka osablje: 1 tehniEki suradnik 
Prikaz izvdenog rada 
Radilo se na istraiivaEkim zadacima u okviru projekta "Kemija i 
tehnologija makromolekula". Obradjivane su dvije teme: "lspitivanje strukturnih i 
fizikalnih svojstava monomem i pol imem" i "lstraiivanja na podruEju termoreaktivnih 
kapolimera na bazi vinilnih monomera". Unutar prve teme, koja je radjena u surad- 
n j i  s istmiivaEkom grupom pod vodstvom prof. A. Bezjaka i dr Z. Veksli, vdena 
su optiEka istraiivanja metodom rasipanja svjetlosti. Druga tema radjena je u 
suradnji s Laboratarijem za istraiivanje i razvoj Kemijskog kombinata "Chramos- 
-Katmn-Kutrilin" (dr 2. Katavi-5) te je u okviru te teme ispitivana optiEka 
anizotropija kopolimernih lateksa na bazi vinilnih monomera. 
lstraiivano je msipnnje svjetlosti na tzv. velikim Eesticama, pri  
Eemu je posebno istraiivana optitka anizotropija kuglastih Eestica polimernih polivinil- 
acetatnih i polistirenskih lateksa te elipsoidnih Eestica barijeva sulfata. Nadjena je 
da je optiEka anizotropija polimernih lateksa doduie maleno a l i  signifikantno razl i t i ta 
od nule te se moie pripisati pojavi unutrainje anizotropije. Rasipanje svjetlosti 
elipsoidnih Eestica protumateno je na osnovi Rayleigh-Debyeove teorije i dobiveno 
je dobro slaganje izmedju eksperimentalnih i teorijskih vrijednosti faktora oblika P(9). 
lstraiivanjem no Eistim tekueinama i binarnim smjesama tekutina 
detaljno su proanalizirani izrazi za izotropno i anizotropno rosipanje svjetlosti. 
Uveden je novi izraz za korelacijski Elan R, do kojeg dolazi zbog ovisnosti fluk- 
tuacije u gustoti i koncentraciji. Velicine d6bivene rasipanjem svjetlosti koriitene 
*Vidi pregled 3.15. 
su za d u n a n j e  nekih termodinamitkih funkcijd. 
Mjereni su i obradjeni uzorci opti tki  aktivnih politiolestem. Nadjeno 
je da oni pokazuju znatnu optitku anizotropiju koja moie b i t i  uzrokovana heliko- 
idalnim strukturimnjem molekularnog lanca, zbog moguieg prisustva vodikovih veza. 
Odredjene su vrste u kojimo se dvovplentno olovo iavlia u prirodni 2- 
vodama. Date su konstante stabilnosti vrsta PbOH , Pb(OH)2, P~CO; i Pb(C03)2 
kod temperature 25OC i I = 0,l i utvrdjeno je u kojim pH podruEjima prevladavalu 
pojedine vrste u prirodnim vodama. 
lspitivane su metastabilne heterogene ravnoteie u sistemima: I kalcijum 
klorid - natrijum fosfat (pH 5 - 7,5) - 0,15 M natrijum klorid i II magnezijum 
klorid - natrijum fosfat (pH 8,5) - 0,15 M natrijum klorid. Razradjeni su odgovam- 
juei taloini dijagrami, odredjene gmnice taloienja te distribucija topljivih komplek- 
sa i slobodnih ion0 uz te granice. U sistemima I (potetni pH 7,4, 6,5, 6,0, 5,O) 
odredjena je i raspodjelo vrsta taloga u Birokom podruEju koncentracija reoktanota. 
Nastavljena su ispitivanja utjecaja uvjeta taloienja na procese 
nastajanja amorfnog kalcijum fosfata te njegove transformocije u oktakalcijum fosfat. 
lspitivan je utjecaj dodatka ielatine u jirokom podrutju koncentracija (2~10-~mg/ml- 
lmg/ml). Natinjena je korelacija izmedju promjene svojstava ielatine u otopini 
(viskozitet, nopetost povrrine otopina/zrak) i njenog djelovanja na aglomerocione 
procese i povrs'inska svojstva talogo (elektroforetska pokretljivost). 
Nastavljena su kvantitativna ispitivanja kinetike taloienja dikalcijum 
fosfat dihidrata (DCPD) kod konstantnog pH (5) i koncentracije natrijum klorida 
(0,15 M). Prikozone su odgovarajuie X v.s. t i dv .s .  t krivulje, gdje je X 
kol i t ina DCPD istaloienog iz 1 I otopine, a a(.= (C - C)/(C - C, ) .  Rezultati 
0. 
su analizironi prema teoriji Christiansena i Nielsena I premo Bavies-~ancollas-ovoj 
jednadibi kristalnog rasta. Kod kancentrocija n i i i h  od 2,7x loT2~,  gdje su 
aglomeracioni procesi zanemarivi, kristalni rast je kontroliran difuzijom do d <  O,1. 
Nakon toga slijedio je nekontrolironi pomst brzine reakcije do moksimuma d-0,3, 
dok je kod CL = 0,55 rast DCPD najvjerovatnije kontroliran procesom povrzinske 









LABOfWTORI J ZA KEMIJU KOMPLEKSNIH SPO JEVA 
Program mda 
-
Program istraiivanja obuhvaEa sinteze i studij svoistava novih kornplek- 
snih spojeva nekih prijelaznih metala u otopinama i Evrstam stanju. IzuEava se nj i-  
hova stereokernija, natin koordinirania liganada te priroda veze metal-ligand. 
Sintetiziraju se novi ligandi no bozi organofosfornih i tiofosfornih spojeva pogadnih 
za ekstmkciju metala. 
Metodom ekstmkcije ispituju se svojstva kompleksa u otopinama. Ova 
istraiivanja obuhvoEaju ispitivanje mehanizma ekstrakcije, studij ionskih vrsta 
metola u otopinama, kao i pronolaienje uvjeta pogodnih za njihovu sepamciju. 
IstraiivaEi i asistenti 
Henrike Meider*, doktor kern. znanosti, nouini sumdnik, vaditelj 
Labomtorija 
Nevenka BrniEevit*, doktor kern. znanosti, v i j i  osistent 
Pavica Bronzan, dipl. ini.  kemije, asistent-postdiplomand 
Vjekoslav Jagodit*, doktor kem. znanosti, nauini sumdnik 
Vladimir KatoviC, doktor kem. znanosti, nauini suradnik (vanjski 
suradnik) 
Drenka SevdiE, doktor kem. znanosti, nautni suradnik 
Ljerka Turek*, magistar kern. znanosti, asistent 
Velimir Voljak, dipl. i n i .  kemije, stipendist Ill stupnja - volonter 
Volonter 
Nikala VuletiE, doktor kem. znanosti, lnstitut za duhan, Zagreb 
TehniEko osoblje: 3 tehnitko suradnika i 1 mdnik 
Prikaz izvgenog mda 
Nastavljen je md no ispitivanju ekstrakcije metala iz  vodenih otopina 
lzvrjen je temeljit studij ekstrokcije cirkonija, hafnija, niobijo, tantola, srebra i 
i i v e  iz  mzl i t i t ih  ianskih medija sa bidentatnim i tridentatnim organofosfornim 
spojevima, kuo i nekim novim tiofosfornim spojevirna. lspitan je utjecaj ovih 
reagensa, kao i ionskih vrsta metala u otopinama no stvaranje razliPitih tipova 
kompleksa. Na osnovi dobivenih eksperirnentalnih podataka o ekstrokciji i sastavu 
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ekstmkcionih vrsta metala separiranlh i z  organske faze utvrdjen je rnt:bionizam 
ekstrakcije pojedinih metala s navedenim ligandima. 
Nadjeno je da se niobij i tantal sa bis(di-n-heksilfosfinil)metanom, 
di-n-oktil, 1-okso-oktanfosfoncltom i di-n-oktil, 2-okso-propanfosfonatom ekstrahiraju 
u organsku fazu kao hidrokso kompleksi tipa Me(OH)4L HL (n=l ili 2) i 
Me(0H) L2 (M=Nb ili Ta), dok se cirkonij i hafnij ekstmhir!ju kao kompleksi 
M ~ ( o H ) ~ ,  MeS04L2 i Me(C104)4 2HL (Me=Zr ili Hf'). Kod ekstrakcije cirkonija 
i hafnija sa tris fosf~noksidima stvaraju se u organskoj fazi kompleksi u kojima su 
w i j ek  po dva liganda vezana na metal. Medjutim, kloridni kompleksi Zr i Hf 
izl imni i z  alkoholnih otopino sadrie samo po jedan ligand. lspitivanjem ekstrakcije 
srebra i i i v e  s tiofosfornim spojevima nadjeno je da se u organsku fazu ovisno o 
strukturi ligandu ekstmhimju kompleksne vrste tipa AgCl . 2R, (AgRn)2S04, odnosno 
HgC12 . nR, (n=1-4), (R=di-n-butil 2-metil 2-amino etiltiofosfonat), te AgCIR, 
(AgR n)2S04, HgC12Rf SO4, (n=l-3), (Rr=di-n-butil onilino benziltiofosfonat) . 
n A 
Sintetizimni su i kamkterizimni novi ekstmkcioni agensi na bazi 
aminofosfonskih kiselino. lspitan je utjecaj organskih otapala na njihova ekstmkciona 
svojstva, i t o  je omogueilo izbor otapala najpogodnijih za ekstmkciju metola. 
Nastovljen je md na sintezi i karakterizaciji novih kompleksnih spoje- 
va prijelaznih metala. Sintetizimni su kompleksni spojevi niobija, koj i  pored 
oksalata sadrie joi i koordiniipne molekule tetrametilen sulfoksida M(I)/NbO(C 0 ) 
..2 4 2 (C H SO) C H SO,(M=NH ,K,Rb). Priredjeni su i kompleksni spojevi niobtla i 
t a t a C  s a d v i  &(Ncs)~(oR~ d 2 ip (M=Nb, Ta; R=Me, Et). Nadjeno je da su NCS grupe koordinirane preko d u i ~  ovog atoma, dok je dipiridil vezan kao bidentatni 
ligand. lspitivonjem spektrara masa kompleksa niobija i tantala sastava MCI(OR)2L 
(M=Nb, Ta, HL-cac, R K H  ,C H i HL= salicilaldehid, R'CH3) odredjena je 3 2 5  fragmentaciona shema i opaiene lnteresantne reakcije kod kojih dolazi do redukcije 
matala i premjeitonja vodika. 
Studirani su kompleksi nikla, k k m  i paladija s mokrocikiii;kim ligan- 
dima. Nadjena je da paladij, kao i nikl, u prisutnosti o-amino benzaldehido 
organizira tok kemijske reakcije dajuei kompleks s makrociklitkim ligandom TAAB. 
VrSena su i elektrokemijska ispitivanja u nevodenom mediju kompleksa nikla i bakra 
koj i  sodrie mokrocikliEki ligand TAAB. lspitivanja su pokazala da je doll0 do 
redu5jije TAAB i do se spojevi mogu formulirati kao [N~' " (TMB~-) ]  C104 i 
E NI (TUB*-)I . Pretpostavljo se do t i  spojevi sadrie novi aromotski binegativni 
ligand koj i  je analogarl porfirinskom dianionu. 
Publ . 3.1. 23, 80, 111, 173, 174, 
175, 206 
Publ . 3.2. 42, 54, 141 
Publ . 3.3. 20 
Ref. 3.4. 73, 75, 91, 102, 126, 
128, 136, 141, 270 
Ugovori 3.10. : 50 
Pmgmm mda 
lstraiivanje kinetike i mehanizama anorganskih reakcija. 
lstraiivanje kinetike i mehonizoma reakcija u podruEju fizikalno-orgon- 
ske kemije pomotu primarnog deuterijskog izotopnog efekta, sekundamih alfa i 
beta-deuterijskih izotopnih efekata i primarnih kineti ikih efekata duiika-15 i 
sumpom-34. 
lstmiivonje svojstava aromatskih i heterwromatskih molekula u 
pobudjenim stanjima spektroskopskim i semiempirijskim kvantnokemijskim metodama. 
lspitivanje strukture iona i mehanizama fmgmentacije organskih spojeva 
u spektrometru maso. 
U okviru Labomtorija djeluje Servis za spektrometriju masa koj i  vr j i  
analize anorganskih i orgonskih spojeva u spektrometru maso, kao i analize smjesa 
mznih spojeva primjenom kombinacije plinski kromatogmf-spektrometar mom za 
potrebe IRB-a i za noruEioce izvan lnstituta. 
IstmiivaEi i asistenti 
Moto OrhanoviC, doktor kem. znanosti, nauEni sumdnik, voditelj 
Labomtori ja 
Smil jko Alperger, doktor kem . znanosti, nautni savjetnik (vanjski 
sumdnik) 
Andreja BakaE, magistar kem. znanosti, asistent 
Mirjana cikovit,  dipl-in?. kemije, stipendist Ill stupnja - volonter 
Leo Klasinc*, doktor kem. znanosti, v i i i  nauEni sumdnik 
Radovon MorCec, dip1 . in i .  kemije, asistent-postdiplomand 
Duianka PavloviC, doktor kem. znanosti, nauEni sumdnik. (vanjski 
sumdnik) 
Marijan Pribanit, doktor kem. znanosti, asistent (vanjski sumdnik) 
L j i l  jana Stambolijo, dip1 . in i .  kemi je, asistent-postdiplomand 
Duiko Stefanovie, doktor kern. znanosti, vir i  asistent 
TehniEko osoblje: 2 tehniEka sumdnika 
Prikaz izvrienog mda 
Nostovljajuti istraiivonjo elektronske strukture supstituimnih diariletena 
istraiivan je njen utjecoj na fragmentaciju supstituiranih stilbena i stirilkinolina u 
spektrometru masa. Pripravljeni su stirilkinolini supstituirani s mzl i t i t im elektron- 
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-donorskim i elektron-akceptorskim grupama i ispitivane promjene u fazgmentaciji 
i strukturi nastalih iona u zavisnosti o elektronskoj strukturi. U tu svhu izvceni 
su MO mEuni fih molekula i korelimni s eksperimentalnim podacima. Vn'ena su 
ispitivanja fmgmentacije c ik l imih alkohoia u spektrometru masa u vezi sa stereo- 
specifiEnosti i stereoselektivnosti t ih  procesa (dehidmtacije gubitka vodika, metil 
i etilmdikala, retro-Diels-Alder reakcija). Vrjena su istmliwnjo svojstavo hetero- 
aromatskih sistema sa dujikom, kisikom i sumporom kao heteroatomom. Pokazano je 
da mnoga od t ih svoistava primamo zavise o poziciji, a ne o vrsti heterootoma u 
molekul i ("pozicijska izomerija"). 
lspitivalw je kinetika akvacije mnije priredjenog pentaakvapiridin- 
krom(lll) iona katalizimne kromom(ll) kao funkcija kiselosti, koncentmcije kroma(ll) 
i temperature. Na temelju dobivenih pammetara brzine i oktivacije kotal i t i ik i  
mehanizam objajnjen je prijelazom elektrona s kroma(ll) no krom(lll) putem binukle- 
arnog kompleksn premostenog hidroksi grupom. lzvedeni su zakljurci o utjecaju 
piridina kao nemosnog liganda u ovoj redoks reakciji. Priredjeni su i kamkterizimni 
kompleksni ioni u kojima je ligand 3-pikolin, 3-cijanopiridin i 3-klorpiridin te je 
djelomiEno ispitana kinetika njihove akvacije. 
Nastavljeno je sa studijem mehanizma+oktoedmlnih supstitucija. Poka- 
zano je da reakcija supstitucije trans-(Coen N CI) s nukleofilnim reagensima 
2 3 
slijedi ID mehanizam. S druge pak strane na c~janidnim kompleksima leljeza, gdje 
kompleksni ion nosi negativni naboj kao i nukleofilni reagens pa ne dolazi do 
stvaranja ionskih parova, mogao je b i t i  dokazan D mehanizam (S 1 lim)*. Takodjer N je studimn i objoinjen mehanizam bozne metanolize. Studiran je utjecoj reakcionog 
medija na kinetiku oktaedmlnih supstitucija, gdje nu dobivene Grunwald-Winsteinove 
linearne korelacije, gdje nagibi pravaca pruiaju informacije o prelaznom stanju 
solvolitiEkih liganada. U svrhu studijo korelacije primarnog du4ik-15 i sekundarnog 
deuterijskog izotopnog efekta pripmvljeni su reakcijski modeli, i to amonijeve soli 
ferocenil derivata. 
Publ . 3.1. 4, 57, 
75, 98, 
Publ . 3.2. 37, 52, 
99, 108, 
Pub1 . 3.3. 39, 40, 




Mogist. 3.6. 1, 13 
Ugovori 3.10. : 3, 40 
- 
*Vidi pregled 3.2. 
Program rada 
lstraiuju se koloidnokemijski i elektrokemijski parametri koj i  determi- 
nimju procese na gmnicama fazo Evnto-tekuee. ProuEavaju se odnosi izmedju 
svojstava Evrstog tijela i koloidnokemijskih karakteristika modelnih solova. lstraluju 
se liofobni i l iof i lni  solovi uz razliEite uvjete u tekueoj fazi (koncentracija kwgu- 
lacionih iona, tenzida, potencijalno determinantnih iona, temperotum medija i 
drugo). ProuEavaju se mehanizmi nastajanja Evrste faze, transport mase Ostwaldovim 
zrenjem praeenjem procesa heterogene zamjene, adsorpciono-desorpcione ravnoteie, 
elektrokinetiEka svojstva Evrste faze, strukturne i disperzitetne promjene, ekstrakcija 
i drugo. Ppsebna painja je usmjerena izuEavanju nostajanja Evrste faze iz  elektro- 
l i tnih otopina, kao i izuEavanju svojstova povriine Evrste faze u odnosu na svojstvo 
volumena Evrste faze. Kod ovih istraiivanja primjenjuju se radiometrijske i druge 
fizitko-kemijske metode. 
lspituje se mehanizom i kinetika reakcija u ozraEenim anorganskim 
spojevima u kojirna sudjeluju radiwktivni mikrokonstituenti ugradjeni u rejetku. 
Prouiava se radioliza tekuCih ugljikovodika koji sadrie slobodni halogen kao akcep- 
borradiolitiEkih produkato. 
U primi jenjenim istraiivanjima radi se na odredjivonju postojanosti 
obradjenih celuloznih tkonina upotrebom radioaktivnih obiljeiivoEa. Takodjer se 
mzmdjuju metode priprave kratkoiivueih ciklotronskih radionuklida u obliku pogodnom 
za upotrebu u nukleornoj medicini. 
Za korisnike izvan lnstituta Loboratorij orgonizira teiajeve no kojirna 
se stiEe obuka za rod s otvorenim i zatvorenim izvorima zraEenja. 
IstraiivaEi i asistenti 
Mirko Mirnik, doktor kem. znanosti, nauEni savjetnik,voditelj 
Laboratorija (vonjski suradnik) 
Marija BonifatiC, magistar kem. znanosti, asistent 
Radoslav Despotovit, doktor kem. znanosti, v i I i  nauEni suradnik 
Ivan Filipovii, doktor kern. znanosti, nauEni savjetnik (vanjski 
suradnik) 
Marko Herak, doktor kern. znanosti, v i j i  nauEni suradnik (vanjski 
suradnik) 
Mihovil Hus, rnagistar kem. znanosti, asistent 
Stanko KauEiE, doktor kern. znanosti, viSi asistent 
Kreiimir Kvostek, magistor kem. znanosti, asistent 
Boris Subotie, mogistor kem. znanosti, asistent 
Josip j ipalo-ful jevit ,  rnogistor kern. znanosti, asistent 
Milenko VlatkoviC, doktor kern. znanosti, nauEni sutadnik 
Ranko Wolf, doktor kern. znanosti, v i i i  nauEni suradnik (vanjski 
suradnik) 
Volonteri 
Svetozar Musit, dip1 . in?. kemije, stipendist Scrvjeta zo nautni md 
SR H 
Dunja NBthig-Hus, dip1 . in i .  kemi je, profesor Kemijskog jkolskog 
centm, Zagreb 
Jagoda RadoEevit, mugistar kem. znanosti, asistent TehnoloTkog 
fakulteta, Split 
Zlatko Selir, magistar kern. znanosti, lnstitut za primjenu mdioizotopa 
u medicini, Bolnica za g d n e  bolesti, Sremska 
Kamenica 
Slobodanka Trbojevit, magistar kem. znanosti, asistent Fakulteta 
ekonomskih nauka, Zagreb 
TehniEko osoblje: 3 tehnitka sumdnika i 2 mdnika 
Prikaz izvn'enog mda 
Nostavljeno je s mnijim istmiivanjirna uz odredjena usrnjemvanja prema 
interesimo nekih vetih industrija ("Djuro Djakovit" i z  Slavonskog Broda i "Saponia" 
i z  Osijeka). U nastavku i projirenju koloidnokemijskih istmiivanja mjerenja i 
eksperirnenti su b i l i  usmjereni na utvrdjivanje veze izmedju svojstava volumena 
Evrstog tijela, njegove povrjine i koloidnokemijskih svojstava sistema. U tu wrhu 
istmiivano je formiranje i koagulacija stabilnih solova, takodjer heterogenom zamje- 
nom radioaktivnog konstitucionog iona, utjecaj mzl i t i t ih  tipova tenzida na forrnim- 
nje tvrste faze (kristalogmfski sastav i disperzitet). Izvn'ena su precizna odredjivanjo 
adsorpcijsko-desorpciojskih mvnoteia uz mznovalentne elektrolite i mzliEite tipove 
tenzida. U svrhu mzmde mogutnosti primjene ~ i m n o p  baze koo osnove komercijal- 
nih deterdienata istmiivon je precipitacioni dijogmm za sisteme s kalcijem, magne- 
zijem i barijem. Kao jedan ad posebno interesantnih podataka za studij elektroda 
druge vrste odredjivana je impedancija aktivnag sloja srebro-srebrni jodid elektrode. 
lstraiivanja su vrSena pod mzl i i i t im uvjetima (sastav i koncentmcija) u elektrolitnom 
mediju. 
Razradjen je oksidacijski postupak za dobivanje mdiaaktivnog natrijevog 
jodata i perjodota, koj i  su primijenjeni u istraiivanju sorpcije i z  vadenih otopina na 
povrjinu ieljeznog hidroksida. Utvrdjena je ovisnost sorbimnih koliEina o natinu 
vodjenja eksperimenata. Kod odredjivanja sorbimnih kolit ina primijenjena su 2 radio- 
kemijska indikatora, a pored viiekanalnog anolizatom gama zrotenja koriitena je 
i metoda istovremenog brojanjo ieljezo-59 i joda-131 na integmlriam scintilacijskorn 
brajaEkom uredjaju s diskriminatorom. 
Nastavljena su istraiivanja mehanizma medjudjelovanja funkcijskih 
grupa ielatine i iona metala. 
lspitujuti radiolizu otopina u n-heksanu pomotu kompeticione tehnike 
ustanovljeno je da elernentar~i jod ne konkuriro klorbenzenu za zahvat elektrona, 
na osnovi Eega se moie zakl jut i t i  da u sistemu J - n-hekson HJ ne nastaje 2 
ionskim putem. 
U podrutju mdijacione kemije anorganskih soli ispitano je tenniEko 
napurtanje sistema N ~ c I ( ~ ~ ~ J - ,  ~ a q .  Utvrdjena je zovisnost koncentracije 
nastalih derivata V centam, odnosno jodnih klorido (JCI ili JCI -) o dozi zmtenja 2.. i tempemturi naknadnog zagrijavanja. r i n i  se da je najvjerojatn~lt mehanizom 
termiEkog napugtanja redukcija centam koji sadrie mdiojad putem zahvata elektrona 
aslobodjenih iz F centara. 
Razmdjena je metoda kvantitotivnog odredjivanja N-metilolnih spojeva 
na obradjenim celuloznim tkaninamo. Koko kondenzirana smola specifiino reagira 
s elementarnim jodom koj i  je bio obiljeien s 131J, kol i i ina smole na tkanini 
mogla se odrediti mjerenjem oktivnosti uzorka ovisno o stupnju kondenzacije i broju 
pmnja. 
S obzirom na sve veei interes za primjenu kmtkoiivuEih radionuklida 
u nuktearnoj medicini, u suradnji s Odjelom zo nuklearna i.atomska istraiivanja 
i Bolnicom "Dr Mloden Stojanovie" prii lo se pripravi i eksperimentolnoj primjeni 
6 7 ~ a  u dijagnostici tumora kod pokusnih iivotinja. 
U toku godine u organizaciji Loboratorija odriana su d w  teiaja za 
md sa zotvorenim izvorima zraienja, nomijenjena polaznicima i z  privrednih 
ustanova. 
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SOUR-LABORATORIJ ZA RADIJACIONU KEMIJU 
Progmm mda 
lstraiivanja mehanizma priienosa radijacionog efekta u tekueim orgon- 
skim sistemima. Kamkterizacija, mzvoj i proizvodnja organskih kemijskih dozimetara 
20 dozimetriju garno-zratenja i brzih neutrona. lstraiivanja na podruEju radijacione 
kemije polimernih sistema. Opremanje i kalibracija kobaltnih izvom oktivnosti 
7500 i 3000 Ci.  Nauino-tehniiki sewis gama-zroienja. 
1stmiivaEi i asistenti 
lgor Dvornik, doktor kem. znanosti, nauEno-stwEni sumdnik, 
voditel j Labomtorija 
Marijan Barit, magistar kem. znanosti, asistent 
Boiidar Dugonjie, dipl .ins. kemije, struEni asistent. (vanjski suradnik) 
Bclsheshar La1 Gupta*, doktor kem. znanosti 
Dienana Mehanovie, dipl. farmaceut, mladji struEni asistent 
Saveta Mi i fev i i ,  dipl. ini.  kemije, mladji struEni asistent 
Fmnjo Ranogajec**, doktor kem. znanosti, v i j i  asistent 
Duban Raiem, magistar kem. znanosti, asistent 
Urjula Zec, dip1 . in i .  kemije, struEni sumdnik 
Volonteri 
Rudolf Buljan, mogistor strojarstva, docent Fakulteta strojarstva i 
brodogmdnje, Zagreb . 
Zvonimir Hell, magistar kem. znanosti, suradnik Tvornice "Jugovinil", 
Kaitel SuEumc 
TehniEko osoblje: 6 tehnitkih sumdniko, 11 mdnika (1 VKV, 4 KV, 5 PR, 1 NK), 
1 skladztar i 1 sekretar 
Prikaz izvrs'enog mda 
Kompeticione studije u svrhu diskriminacije reakcijo nadtermolnih i 
solvotizimnih elektmno u mdiolizi etonola projirene su upotrebom drugog okcep- 
torskog para. Dobiveno sloganje s prethodnim rezultatima ukazuje da je izbor 
okceptora no osnovi reaktivnosti prema nadtermalnom elektronu odlutujuEi faktor 
zo moguenost takve diskriminacije. Nastavljen je md na kamkterizaciji etonol - 
klorbenzenskog dozimetm za doze reda velit ine Mmda za primjenu u mdijacionoi 
praizvodnji. Takodjer je nastavljen i mzvoj novih kemijskih sistema za l i tnu i 
prostornu akcidentalnu dozimetriju te je zapoEeto ispitivanje ponaionja sistemo u 
uvjetima ozmEivanja brzim neutronima. 
Nastavljen je md na identificimnju i odredjivanju stirena kovalentno 
vezanog na polietilen. Primjenom Calvetovog mikmkalorimetra pmiene su reakcije 
cijepljenja te je utvrdjena moguinost primjene ove eksperimentalne metode na 
probleme cijepljenja. 
Rekonstruimni sv izvori zmEenja od 3500 i 2700 C i  6 0 ~ o .  Nabavkom 
dadatnog kobalta dobivena su dvo nova izvom aktivnosti 7500, odnosno 3000 Ci. 
ZapoEeto je kalibracija mdijqcionog polio, a obavljana su i servisna ozmtivonja. 
* Vidi ~ r e ~ l e d  3.13. 
**Vidi pregled 3.15, 
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Progmm mda 
Analizimnje anorganskih i organskih materijala i mzna fizikalno-kemij- 
ska mjerenja za potrebe lnstituta "Rudjer Boikovie" i za interesente i z  industrije, 
fakulteta, bolnica, mznih instituta itd. 
Razrada novih analit itkih metoda i istmiivanje na podrutju anal i t i tke 
kemije (optitke metode i organska elementarna analiza). 
IstmiivaEi i asistenti 
jtefica MesariE*, doktor kem. znonosti, strutni surodnik, voditelj 
Centmlnog analitiEkog servisa 
Vlado Kovai, magistar kem. znanosti, struEni asistent 
Maja Tonkovie, magistar kern. znandsti, struEni asistent 
TehniEko osoblje: 5 tehnitkih sumdnika 
Prikaz izvrienog mda 
U toku godine primljeno je 626 zahtjeva zo servisne radovo; mdjene 
su anolize i mzna mjerenja za 29 zadataka lnstituta "Rudjer Boikovie". Od 
vanjskih interesenata prihvaeeno je i izvrieno 290 narudiaba. Nastavljeni su i 
zavrjeni mdovi na mzradi spektrofotometrijskih metodo i metoda atomske apsorpciie 
za odredjivanje tragova nekih elemenata u paladijumu. ZapoEeti su istmiivatki 
mdovi s ionsko selektivnim elektrodama. 
Za servisne anolize anorgonskih spojeva i organometalnih spojeva 
primijenjene su standardne metode i razradjene heke nove. Odredjivani su rozni 
elementi u makrokolitinamo i tmgovima, i to uglavnom spektrofotometrijskim metodama 
ili metodama atomske apsorpcije. 
*Vidi pregled 3.15, 
lzvrjen je niz mikroelementarnih analiza : C,H,N,S,Hal i P u mznim 
organskim i organometalnim spojevima. 
Tokom godine snimljeno je preko 2000 infracwenih, vidl i ivih i 
ultmvioletnih spektara. 
Metodom infmcrvene spektrofotometrije analizirano je preko sto bubrei- 
nih kamenaca . 
U okviru istmiivaEkih mdova zavrjena je razrada spektrofotometrijskih 
metoda i metoda atomske apsorpcije za odredjivanje aluminijuma, bakra, ieljeza, 
olova i silicijuma uz prisutnost paladijuma. 
U toku je razrada besplamene atomsko-apsorpcijske metode za odredji- 
vanje i i ve .  
ZapoEeta su istraiivanja na ionsko selektivnim elektrodama za odredji- 
vanje halogenida. Razradjen je novi tip ionsko selektivnih elektroda. Elektrode su 
konstruirane od plastiEnog materijala i sadrie postu naEinjenu od grafita, pamfina 
ili parafinskog ulja i elektroaktivnu komponentu u obliku teiko topljivog taloga. 
Dosad razmdjene elektrode pokazale su se kao pogodne za direktno potenciometrijsko 
odredjivanje i potenciometrijsku titraciju halogenida u vodenim otopinama. 
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2.6. O D J E L  O R G A N S K E  K E M I J E  I B I O K E M I J E  
Program mda 
- 
lstraiivaika podruEja Odjela proteiu se od fizikalno-organske kemije, 
preko kemije prirodnih s p o j e ~  i kemijske sinteze biopolimem, do biokemije i 
molekularne biologije. Glavne teme istmiivanja su: studij reakcijskih mehanizam 
i sekundarnih izotopnih efekata; solvoliza alicikliEkih derivata; ionski parovi; 
konformacijska analiza; novi pol ic ik l i tk i  sistemi; reakcije eliminacije; vibraciiska 
anal izo; substituirani hidropirimidini i nukleozidi; sinteza sekvestrirajuiih agensa; 
helati; sinteza indazolon karbonskih kiselina, cikloheksilaminokiselina, aza-biciklo- 
alkana, 14~-spojeva, indolskih spojeva, nezasitenih aminojeiera te glikozil estera 
aminokiselina i pepfida; sinteza peptida i neuobiiajenih ~ l i~onukleot ido;  metaboli- 
zam indolalkilomina; detoksikacija i konjugacija u bioloikim sistemima; mehanizam 
transformacije stanice onkagenim virusima; katabolizam pirimidina u bokterija; 
interakcijo specifitnih enzima sa tRNA; odjeljivanje i kamkterizacija enzima 
ukljuZenih u te procese te nekih drugih proteina. 
UnutarOdjela radi Sewis za NMR koji  podmiruje vanjske i unutarnje 
potrebe. 
Nouini  odbor odjela 
dr Dionis Sunko, proEelnik Odjela (do 14.12.1972.) 
dr l e l j k o  Kuian, proEelnik Odjela (od 15.12.1972.) 
dr Dina Keglevii 
dr Vinko Skorii 
dr Liubinka Vitale 
Sostov Odjela 
Laboratorij za preparativnu organsku kemiju 
Laboratorij za fizikalno-organsku kemiju 
Laboratorij za stereokemiju i prirodne spojeve 
Radioizotopni labomtorij 
Labomtorii za celularnu biokemiju 
Sevis za NMR 
U Odjelu je radilo 14 istraiivata, 1 struEni suradnik, 20 asistenata, 
6 stipendista Ill stupnja, 16 tehniikih sumdnika, 6 radnika te administrativni 
sekretor Odjela. 
LABORATORIJ ZA PREPARATIVNU ORGANSKU KEMIJU 
Program rada 
Sinteza i istraiivanje organskih spojeva . 
Danica BiloviC, doktor kem. znanosti, nautno-strutni sumdnik 
Kreiimir JakopEiC, doktor kem. znanosti, v i j i  asistent (wnjski 
suradnik) 
TehniEko osoblje: 1 tehniEki suradnik i 1 radnik 
Prikaz izvrienog rada 
U okviru mdova na istraiivanju moguenosti pripmvljanja tioanaloga 
oligopeptida izvrjena je sinteza amida i N,N-dietilamida N-karbobenzoksi-tiogli- 
cil-tioglicina te pokusi otcjepljenja zaititne grupe i karakterizacije nastalih deri- 
vata endotiopeptida. 
Sumdjivalo se s Laboratorijem za stereokemiju i prirodne spojeve, 
posebno na strukturnim modifikacijama tetraciklinskih antibiotika u okviru ugovom 
s Tvornicom "Pliva", Zagreb. 
Publ . 3.1.  10 
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LABORATORIJ ZA FIZIKALNO-ORGANSKU KEMIJU 
Program rada 
Program istraiivaEkog rada moie se podijelit i na 5 podruEja: 
(1) ispitivanje moguenosti koriitenja sekundarnih izotopnih efekata za utvrdjivanje 
strukture prijelaznog stanjo solvolitskih reakcija spojeva koj i  reagimju uz partici- 
paciju susjedne skupine; (2) studij nastajanja i reaktivnosti ionskih parova u 
reakcijama nukleofilne supstitucije. Ov i  su mdovi u uskoj vezi s nekim novim 
hipotezama o tzv. unificiranom S 1 - N SN2 mehanizmu; (3) studij sinteze i 
reaktivnosti policikloalkana; (4) studij el~minacionih reakcija; (5) vibracione 
analize i problemi i z  molekularne spektroskopije. Na nekim radovima i z  podruEja 
(1)-(3) suradjivali su i suradnici Zavoda m organsku kemiju i biokemiju Prirodoslov- 
no-matematiikog fakulteto SveutiliTta u Zagrebu. 
lstrai ivati  i asistenti 
Dionis Sunko, doktor kem. znanosti, nauEni savjetnik, voditelj 
Laboratorija (vanjski sumdnik) 
Stanko BorEii, doktor kern. znanosti, v i i i  nauEni suradnik (vanjski 
suradnik) 
Sanja Hiril, dipl. ini.  kernije, stipendist Ill stupnja-volonter 
Kreiirnir Hurnski, doktor kern. znanosti, nauEni suradnik (vanjski 
suradnik) 
Darinka KovaEevie*, doktor kern. znanosti, asistent , 
Zdenko Majerski, doktor kern. znanosti, nauEni suradnik 
Mirjano Maksii, doktor kern. znanosti, v i i i  asistent 
Vahid Sendijarevii, dip1 . in?. kernije, stipendist Ill stupnja - volonter 
lvanka Szele*, magistar kern. znanosti, asistent 
Volonteri 
Bogdan GoriEnik, doktor kern. znanosti, INA, Naftaplin, Zagreb 
Jelena Janjatovii, dipI.int. kernije 
Rajko MalojEii, magistar kern. znanosti, asistent Farmaceutsko-biokernij- 
skog fakulteta, Zagreb 
Ivan Mihel, dipl. ini.  kemije, Tvornica "Pliva", Zagreb 
Katica Mlinarie, dip1 .in?. kernije 
V i l i  Slukan, dipl. i n i .  kemije, Tvarnica "Pliva", Zagreb 
Josip Sistek, dipl. ini.  kemije, Tvornica "Pliva", Zagreb 
Danko zkare, magistar kem. znanosti, VTSKOV 
Marko Tarle, rnagistar kem. znanosti, "Kemikalija", Zagreb 
Mihovil Tomie, rnagistar kem. znanosti, INA, Naftaplin, Zagreb 
TehniEka osoblje: 1 tehniEki suradnik i 2 radnika 
Prikaz izvrienog rada 
Brzine solvolize 7-metil-7-narbornil tozilata (MNBTOs) su zaEudjujuie 
neosjetljive na promjene Grunwald-Winsteinove Y vrijednosti u srnjesarna 2,2,2- 
-trifluoroetanol (TFE)-voda. U podruEju Y vrijednosti izrnedju 1,045 i 1,659 nagib 
u dijagramu log k/Y iznosi samo 0,062. Beta-deuterijski izotopni efekti kod 
solvolize MNBOTs u srnjesama TFE-voda su vrlo veliki i moraju se objainjavati 
posebnom strukturorn tog supstrata. lzotopni efekti padaju s porastorn nukleofilnosti 
otapala . 
Odredjehe su konstante brzina soluoliza t-BuCI i h4NBOTs u smjesama 
1,1,1,3,3, 3-heksafluaroi~o~ro~anola (HFIP) i vode. Suprotno oEekivanju konstantne 
brzine solvoliza nisu se mijenjale kontinuirono s poveianjem koliEine vode, vee 
pokazujuminimum,odnosno toEku infleksije kod 66,7 mol % vode. Ovoj rezultat 
ukazuje na postojanje dihidrata, Eije se smjese,bilo s vodom, bi lo sa HFlP moraju 
promatrati kao posebni binarni sistemi otapala. Beta-deuterijski izotopni efekti 
MNBOTs u HFlP su, u sklodu s malom nukleofilnoiiu ovog otapala, najvei i  do 
sada opaieni efekti na tom supstratu. 
Studirana je ovisnost veliEine sekundarnih deuterijskih izotopnih efekata 
o stupnju premojtenja u prijelaznom stanju reakcijekoja ukljuEuje n-participaciju. 
Sintetizirana je serija l-aril-4-metoksil klorida. Mijenjanjem supstituenata u 
p-poloiaju (CI, Br, F, CH3, CH30) nostoji se ustanoviti povezonost veliEine 
efekata xl Hammettovom G,f -korelacijom. 
Neomentil tozilot solvolizira u 97% TFE uz potpuno zodriavanje kon- 
figuracije kod reakcionog centra. To je u skladu s velikim beta-d3 izotopnim 
efektom (2,45) i moie se objasniti G -participocijom susjedne C-H veze. Raspored 
supstitucionih produkata solvolize mentil tozilata (51% mentolo, 7% neomentola u 
97% TFE; 26,2% mentolo, 15,4% neomentolo u 70% EtOH) i beta-d3 izotapni 
efekt (1,26 u 97% TFE) ukozuju da produkti mentil tozilata uglavnom nostaju i z  
otapolom odijeljenag ianskog para koj i  ukljuEuje klosieni kotion. Otapalo TFE 
izgleda da ima specifitna svojstva kajo utjeEu na tok reakcije. 
lzotopni efekti alfa-dl, beta-d4 i specifiEno monodeuteriranih beta-dl 
epimernih holestonil brozilata ukazuju na gamo-participaciju susjedne C-H veze kod 
solvolize epiholestonil derivato i prijelazna stanja konformacije sedla kod solvoliza 
oba epimera. Eliminacija nije ukljuEena u spori stuponj solvolize. Analiza produkata 
specifiEno deuteriranih epiholestonil derivota ukazuje na preferentnost trans-eiimi- 
nacije u E procesu. 1 
Nastavljeni su rodovi no prouiavanju sinteze i svojstvo adarnantoidnih 
spojeva. Opoieno je do se homoadamanten pregrodjuje u prisutnosti AIBrg dajuei, 
pored polimera, uglavnom 2-metilodomanton (76-84%), dok termodinamski stabilniji 
1-metilodamantan nastoje u koliEini manjoj ad 0,5%. Prvi stuponj reakcije vjerojat- 
no ukljuEuje adiciju protono na dvostruku vezu homoadamantena, pri Eemu nostaje 
4-homoadamantil kotion koj i  onda izomerizira u odgovarajuii neklasiEni homoada- 
montil kation, prekursor za 2-metilodamantan. 
3 8 Razrodjena je nova jednostavno sinteza tetra-cikloheptana (triciklo [ 4.4.1.1 _1 dadekana) kojo nesumnjivo patvrdjuje G o v u  strukturu i pruia 
moguinost dobivanja odgavorojuieg diena i drugih derivata koj i  nisu supstituirani 
na premojtenjimo. 
14 Fotoliza 5-diozo [5- C ]  homaodomantan-4-ona u vodenom THF daje 
adamanton 2-karboksilnu kiselinu sa samo 0,9% 14c u karboksilnoj grupi. Kako bi  
simetriEni oksirenski intermedijer trebaa dati kiselinu sa 50% vkupne koliEine I4c 
u poloiaju 2 i 50% u karboksilnoj grupi, izgleda da je ovaj intermedijer nevaian 
kod Wolfovog pregradjivanja u napetim policikliEim sistemirno. 
Studiran je tok reokcije I-hidroksihomoodomantona sa 75% sumpornom 
kiselinom. Glavni produkti reakcije (pored polimem) su 1-metiladamantan (20%), 
2-metiladamantan (15%), homoadamantan (20%) i, vjerojatno, 3-hidroksihomaada- 
mantan (30%). 
Nastavljena su istmiivanja stereokemije kompetitivnih El i SN1 pro- 
cexl. lzotopni efekti i mspored pradukata specifiEno deuterimnih ciklopentil 
brozilata (alfa-dl, - cis-beto-dl, tmns-beta-d beta-dq) u smjesama EtOH-voda 1 ! ukazuiu da eliminacijski, a v j e r o F o  i supst~tucijski produkti nastaju i z  intimqog 
ionskog pan .  Medjutim, pradukti solvoliza u smjesama TFE-voda izgleda da 
nastaju i z  otapalom odijel jenog ionskog para. 
U sumdnji s Labomtorijem za kemijsku kinetiku ispitan je proces 
eliminacije vode i z  specifiEno deuterimnih ciklopentanola. Rezultati ukazuju da je 
dehidmtacija i u ovom sluEaju 1,3 i/ili 1,4 proces. 
RaEunati su sekundarni kinetski izotopni efekti kod niza deuterimnih 
ciklobutil derivata uz pretpostavku neklas:Enog prijelaznog stanja. Doprinos 
promjene geometrije veliEini izotopnog efekta je neobiEno velik u cikliEkom 
prijelaznom stanju. Studimna je ovisnost veliEine efekta o promjeni potencijalnog 
polja na vi ie ugljikovih atoma neklasiEnog ciklobutil kationa. 
Nastavljen je studi' protonimnja p-alki l  supstituimnih alkilfenil 
e m  u S F  FS03H primienom (Hnmr sepktroskopije. 5- 
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LABORATORIJ ZA STEREOKEMIJU I PRIRODNE SPOJEVE 
Program rada 
Priprava i konformacijske analize cikloheksanamino kiselina. Ciklizacija 
cikloheksanamino kiselina do aza-bicikloalkana. Sinteze linearnih i cikliEkih peptida 
koristeei tehnike krutih nosaEa. 
Kemijske modifikacije tetraciklinskih ontibiotika do bioloiki pogodnih 
tvari . 
ProuEavanje dihidronukleotidu i njihovo ugradjivanje u dinukleotide 
i trinukleotide. NeuobiEajeni nukleotidi u sintezama neuobiEujenih oligonukleotida 
i polinukleotida. 
IstmiivaEi i asistenti 
Vinko Skarie, doktor kem. znanosti, nauEni savjetnik, voditelj 
Labomtorija 
Blanka Djums, magistar kem. znanosti, asistent 
Stanislav Ehrlich*, doktor kem. znanosti, asistent 
Darka FrgoEie**, magistar kem. znanosti, asistent 
Bmnimir Ga:pert**, doktor kem. znanosti, v i l i  nauEni sumdnik 
Marijan Hohnjec**, magistar kem. znanosti, asistent 
Bmnka Katuiin-Raiem, mogistar kem. znanosti, asistent 
Goran LaEan, dip1 . in?. kemije, asistent-postdiplomand 
Djurdjica gkarit, doktor kem. znanosti, viZi nouEni sumdnik 
Milena Topie-BuliE, dip1 . ins. kemije, stipendist Ill stupnja - volonter 
Vem Turjak-Zebie, doktor kem. znanosti, nautno-struEni sumdnik 
Volonteri 
Miee KovoEevii, dipl.ini.kemije, Tvornica "Pliva", Zagreb 
Jasenka MatuliE, dipl.ini.kemije, Tvornica "Pliva", Zagreb 
Bmnimir Simunie, dipl.ini.kemije, Tvornica "Pliva", Zagreb 
TehniEko osoblje: 2 tehniEka sumdnika i 1 mdnik 
Prikaz izvrjenog mda 
KoristeEi rezultate koje daju protonske magnetske rezonancije izvrlene 
su konformacijske analize izomernih cikloheksanol dikarbonskih kiselina dobivenih i z  
izornerne 2-amino-] ,4-ciklohekson dikarbonske kisel ine. VeE ranije priredjenom 
diet i l  2-azabiciklo C2.2.21oktan-3-an-4,6-dikarboksilatu utvrdjena je steritka 
pripadnost karbetoksi skupina. 
Nastavljeni su mdovi i z  podrutja cijanhidrina ciklohekxlnon karbonskih 
kiselina koje pruiaju niz sintetskih moguenostikod priprava azabiciklononana. 
Bromimnjem, tioilimnje, kao i pokujajima aciliranja nastavljena su 
is tmi iwnja biolofki interesantnih modifikocija tetraciklinskih antibiotika. lsto tako 
u suradnji so Tvornicom lijekova "Pliva" mzvijene su automatske sinteze peptida 
no krutim nosaiima. Tako priredjenom nonapeptidnom analogonu bmdikinina utvrdje- 
na je struktum pomoeu analizatom aminokiselina i spektm mase. . 
Razgmdnim pmduktima dihidropirimidinskih derivata i njihovih tio- 
-derivata prilazi se sistematskim sintezama i ispitivanjima karbamoiletil karbomata i 
njihovih tiwnalogona. 
* Vidi  pregled 3.15. 
**Vidi  pregled 3.17. 
U istraiivanjirna neuobiEajenih nukleozida naroEita painja je posvetena 
citidinima, kao i t o  su 5,6-dihidrocitidin i 5,6-dihidroizocitidin. Kemiji pirirnidinskih 
dihidronukleozida se kod toga prilazi od saznanja njihove labilne dihidropirimidinske 
strukture. Sva ta wznanja se ugmdjuju u traienje prikladnih rnetodo sinteze neuobi- 
tajenih di- i trinukleotida. Tronsesterifikacije u sintezama dinukleotida kod toga 
pokazuju narotite prednosti. 
Publ . 3.1. 10, 44 
Publ . 3.2. 4, 5, 6 
Ref. 3.4. 13, 82, 85, 86, 93, 
188 
Disert . 3.5. 4 
Mogist. 3.6. 8, 11 
Ugovori 3.10. : 66, 67, 90, 102 
Program mda 
Sintetski radovi na podruEju peptida, arnino;etera, glikopeptida i 
indolo; stereokernija nezasiienih arninozetero. Metabolizarn biogenih amina i 
arninokiselina. Procesi detoksikocije i kon'ugacije organskih molekula u i i v im  
sisternima. Sinteze spojeva rnorkiranih sa I4C te studij postupaka za njihovo dobi- 
vanie. 
lstrai ivati  i asistenti 
Dina Keglevii, doktor kem. zmnosti, nautni savjetnik, voditelj 
Laboratori ja 
lvanka Franjii, d ip l . in i .  kernije, struEni asistent-poEetnik 
Doko GoleZ, rnagistar kern. znonosti, asistent 
Olga Hadiija, doktor kem. znanosti, struEni suradnik 
Sonia Iskrii, doktor kern. zoonosti, vigi nauEni suradnik 
Andrija Kornhauser*, doktor kern. znanosti, nauEni suradnik 
Branko Ladeiit, doktor kern. znanosti, nauEni sumdnik 
Djurdjica Ljevakovii, d ip l . in i .  kemije, stipendist Ill stupnja - volonter 
Volker Magnus, magistar kem. znanosti, asistent 
Vesna Plovrii-Polak, magistar kern. znanosti, asistent 
Nevenka Pravdii, doktor kern. znanosti, v i i i  nauEni suradnik 
Goran Roglit, doktor kem. znanosti, v i j i  asistent 
Ana Todorava**, dip1 . in?. kemije, asistent-postdiplornand 
Jelka Tomajii, doktor biokem. znanosti, v i i i  asistent 
., 
Stefica Valentekovie, dipl.in?. kemije, asistent-postdiplomand 
Volonteri 
Fmnjo Plavjii, dipl. ini.  kemije, asistent-postdiplomand, Tvornica 
"Pliva" Zagreb 
Zdenka Valinger, dip1 .in:. kemije, stipendist Ill stupnja RepubliEkag 
Fonda za nuEni md SRH 
TehniEko osoblje: 7 tehniEkih sumdnika i 1 radnik 
Prikaz izvdenog rada 
U okviru istraiivanja p r i r d e  veze jeier - aminokiselina, sintetizirane 
su kao model supstance za C-1 esterski vez l-O-acilaminoacil-D-glukopiranoze i 
-glukuronati. Selektivna deprotekcija te klase Gojeva studirana je na potpuno 
metilimnim l-O-acilaminoacil-D-glukofumnuronatima i potpuno benzilimnim 
1-0-aceilamin~cil-D-glukopimnozama; ustanovljeno je da alfa-anomeri nekih 
1-5-aci laminoaci l -~-~luko~imnoza, ovisno o prirodi zaititne grupe na aminokise- 
linskoj komponenti, podlijeiu 1-92 aci l  migrociji. ZopoEeti su mdovi na simultanoj 
deprotekciji aminokiselinske i jeterne komponente; struktura na taj naEin dobivene 
1-0-(L-beta-asparti[)-beta-D-glukopiranoze  je dokazana. 
U okviru rada na zadatku "lstraiivanje svojstava N-acetilmanozamina 
i srodnih amino jetera" zadrian je dvojaki karakter koj i  obuhvaea: a) ispitivanje 
reaktivnosti dvostrukog veza u nezasiienim amino ieierima, i b) studij oksidacije 
derivata N-acetilheksozamina. Odredjene su konformacijske forme anomernih 
2,3-nezazienih amino Setera te je razl i i i to ponaianje t ih spojeva kod katalitizkog 
hidriranja protumaEeno na osnovi stereokemijskih faktora. Radovi no sintezi inhibi- 
tora enzima N-a~eti l~lukozaminidaze obuhvatili su ispitivanje moguenosti izolacije 
N-acetilglukozamin-l,4-laktona i z  smjese produkata dobivenih oksidacijom N-ace- 
- - 
tilglukozamina. 
U vezi s radovima s biogenim aminima mzmdjen je do kmja postupak 
dobivanja beta-hidroksiindolalkilamina te je sintetiziran beta-hidroksitriptamin i 
beta-hidroksiserotonin u formi soli topljivih u vodi za daljnje prouEavanje njihovog 
metabolizma u sisavaca. Nakon toga se prij lo istraiivanju djelovanja monoamino- 
ksidaze na te spojeve upotrebom rezova jetre jtakora. Preliminarni pokusi su poka- 
zali da se beta-hidroksilirani spojevi i z  reda indolalkilamina takodjer desaminimju 
dajuei niz metabolita, od kojih su neki identificirani. Nadalje, u nastavku istraii- 
vanja biogeneze indoloctene kiseline u vii im biljkama nadjena je u eksperimentima 
s izdancima graSka da se prekursor te kiseline, triptamin, metabolizim glavnim 
dijelom u triptofol i dalje u njegov konjugat - beta-glukozid, ko j i  je karakterizi- 
ran i sintezom. 
lspitivana je kinetika hidrolize glukuronskih estera i glukuronskih 
etem s enzimom beta-glukuronidazom animalnog i bakterijalnog porijekla; razlike 
u kinetici ispitanih supstrata ne mogu se interpretirati iskljutivo kao posljedica 
razlit itog tipa veze 5eEer - aglikon, veE one ukazuju na razlike u mehanizmu 
dielovania enzima s obzirom na njegovo bioldko porijeklo. 
U okviru ugovora "Pliva" - IRB na podrutju kemije i biokemije 
pe tida i proteina sumdnici ovog Laboratorija radili su na sintezi oktapeptida lanca 
B25-30 i/udskog insulina, na sintezi peptida xi sekvencom jedinica u peptidoglikanu 
staniEnog zida bakterija te na separaciji, izolacij i i karakterizaciji peptida i 
proteina i z  bioloikog materijala. U okviru ugovoro "Pliva"- IRB na standardizaciji 
metode za proizvodnju muraminske kiseline i z  hidrolizata peptidoglikanskog moteri- 
jala, u detalje je razradjen postupak za dobivanje tog spoja i z  fermentiranih 
podloga Brevibacteriuma koj i  je ugradjen u prisustvu penicilino. 
Publ . 3.1. 97, 101, 102, 155, 169, 
195, 212 
Publ . 3.2. 60, 66, 80, 98, 113, 
114, 142, 154 
Ref. 3.4. 24, 27, 90, 103, 116, 
118, 185, 189 
Disert. 3.5. 18, 20 
Ugovori 3.10. : 38, 39, 89, 90, 93 
LABORATORIJ ZA CELULARNU BlOKEMlJU 
Program rada 
Metobolizam nukleinskih kiselino i proteina bakterija, animalnih 
stonico u kulturi i animalnih viruso. Studii svojstava i mehanizam djelovanja enzima 
vezanih uz metabolizam nukleinskih kiselina i proteina. Mehanizam maligne 
transformacije stanica u kulturi pomoeu RNA tumor viruso. 
lstrai ivati  i asistenti 
Ljubinka Vitole, doktor biokem. znanosti, v i l i  asistent, voditelj 
Laboratorija 
Branko Brdar*, doktor biokem. znanosti, nauEni suradnik 
Mira DikZiC, dip1 .in?. kemije, stipendist Ill stupnja - volonter 
Vem Gamulin, dipl.in?. biologije, stipendist Ill stupnja - volonter 
Erika Kos, doktor agronom. znanosti, noutni sumdnik 
?!el jko KuCan**, doktor kem . znanosti, nouEni sumdnik 
- 
Sumski Simaga*, dip1 . in?. kemi je, magistar biol . znanosti, asistent 
Volonteri 
Stjepan Gamulin, stipendist Ill stupnja, Tvornica "Pliva", Zagreb 
Nevenka BabiC, magistar kem. znanosti, Tvornica "Pliva", Zagreb 
TehniEko osoblje: 4 tehniEka sumdnika i 1 mdnik 
Prikaz izvsenog rada 
U okviru istmiivanja mehanizma i regblacije katabalizma pirimidina 
u Enterobakterijama nastavljeni su pokusi sa mznim autotrofima i auksotrofima 
bakterija Esherichia col i  i Sallmonella typhimurium, te je nadjeno da svi testirani 
wjevi  razgradjuju pirimidine do nisko molekularnih komponenata u medijima s 
ogmniEenim izvor im duiika. Vrijeme indukcije katoboliEkih enzima,kao i korijtenje 
duTika i z  pirimidina u sintetskim procesima ovisni su kako o vrsti izvom duTika koj i  
su prisutni zajedno sa pirimidinima u mediju,tako i o vrsti auksotrofa. 
Sto se t i f e  brzine degmdacije timin se i z  timidina tek neznatno 
sporije rozgradjuje ad same baze, dok se timin it nukleotida nakon defosforilacije 
izgleda ne ukljuEuje u kotoboliEki put timidina, koj i  dovodi do mzgmdnje baze. 
U toku su takodjer mdovi na izoladij i i korokterizaciji katabolickih 
enzima pirimidina. 
Na padruEju istraiivanja intemkcije transfer ribanukleinskih kiselina 
(tRNA) s adgovarojuiim enzimima razradjene su metode za mdiwktivno obiljeiava- 
nje 3'-terminalnoy nukleotida i studimna je izrhjena tog nukleotido kotalizimna 
enzimskim preparotima i z  raznih izvora. 
U okviru istmiivanja mehanizma maligne tmnsformacije stanica u 
kulturi razradjena je metoda izolacije primarnih kultura fibroblasta p i l i i a  i njena 
tmnsformacijo pomoiu Rous sorkomo virusa. Studimna je specifiEnost sinteze virus- 
ne RNA u tmnsformiranoj stanici i nadjeno je da virusna RNA ima svojstva staniEne 
informacijske RNA. lstraiivona su takodjer biokemijska svojstva i metabolizam 
7-deazanebularina (analogon adenozino) u animolnim stanicamo u kulturi i u nekim 
animalnim virusima. Ustonovljeno je da se 7-deazanebularin inkorporira u nuklein- 
ske kiseline stanice i virusa, a na osnovi toga Ee se nastaviti s ispitivanjima 
njegovih mutogenih i ontivirusnih svojstova. 
* Vidi pregled 3.17, 
**Vidi pregled 3.15. 
U suradnji s Tvornicom "Pliva" nastavljena su istraiivanja enzima- 
-proteaza i z  bakterija B. subtilis. 
Publ . 3.1. 6, 19, 20, 107, 108 
Publ . 3.2. 10, 71 
Ref. 3.4. : 105, 184, 186, 196, 290 
Magist. 3.6. 2 1 
Ugovori 3.10. : 42, 90 
SRRVIS ZA NMR 
Pri Odjelu organske kemije i biokemije postoji i Servis za snimanje 
spektam nuklearne magnetske rezonancije visokag razluEivanja. Snimanje spektara 
osim za suradnike IRB-a vrzeno je i zo korisnike izvan lnstituta. 
Snimanje je bilo vrlo oteiano zbog starosti instrumenta. Nekoliko 
suradnika nautilo je samostalno snimati spektre, 3to se pokazalo korisnim jer je 
instrument bio bolje iskorigten. Snimano je vige ad 160 spektara mjeseEna (kad 
instrument ni je bia u kvaru). 
Asistenti 
Dunja Ginsberger*, dipl. in?. kemije, asistent Zavoda za organsku 
kemiju i biokemiju Prirodoslovno-maternatiEkog 
fakulteta 
Lidija TomiE, dip1 . i n i .  kemije, nautno-struEni asistent 
Tehniiko osablje: 1 tehniEki suradnik 
*Volonter 
2,7. O D J E L  EKSPERIMENTALNE BIOLOGIJE I M E D I C I N E  
Program rada 
Suradnici Odjela bave se istraiivanjima u podruEju biologije, medicine 
i srodnih struka. Glavna podruEja interesa su genetika virusa, reparacija genetskih 
ojteienja na nivou makromolekula, virusno porijeklo tumom, kinetika rasta malignih 
stanica, imunologija tumora, transplantacijska biologija, korelati imunosti in vitro, 
tehnike za frakcioniranje stanica, kemijski posrednici iivEanih impulsa, mehanizam 
djelovanja neuroformaka, biokemija lizosomskih enzima te morfogeneza plastida i 
bi l jnih stanica. Dio ovih istraiivanja financira tvornica "Pliva". Odjel suradjuje s 
vire bolnica i klinika u Zagrebu. Osim toga suradnici Odjela sudjeluju u nastavi 
drugog i treieg stupnja na SveuEilijtu. 
NouEni odbor Odjela 
dr Mi l ivoj  Boranii, proEelnik Odjela 
mr Mi l ica BjegoviE 
dr Morin Bulat 
dr Olga Carevii 
dr Zvonimir Devide 
dr lvo Hrzak 
dr Miloje Matoiie (od 1.7.1972.) 
dr Luka Milas (do 1.7.1972.) 
dr Danilo Petrovie 
dr Branko Vitale 
dr Vera Zgaga 
Sastav Odjela 
Laboratorij za elektronsku mikroskopiju 
Laboratorij za celularnu radiobiologiju 
Laboratorij za transplantacijsku i tumorsku imunologiju 
Laboratorij za eksperimentalnu ne~ro~ato log i ju  
Laboratorij za neurofarmakologiju 
Laboratorii za eksperimentalnu terapiju 
Grupa za medicinsku biokemiju 
Uzgoj laborotorijskih i ivotinja 
U Odjelu je radilo 20 istraiivaEa, 22 asistenta, 8 stipendista Ill 
stupnja, 21 tehniEki surodnik, 14 radnika te administrotivni sekretar Odjelo. 
LABORATORIJ ZA ELEKTRONSKU MIKROSKOPIJU 
Progmm mda 
lstmiivanje djelovanja endogenih i egzogenih faktom na ultrastrukturu 
bi l  jne stanice. 
Istmiivati  i asistenti 
Zvonimir DevidB, doktor biol. znanosti, v i j i  nauEni sumdnik, voditelj 
Labomtorija (vanjski sumdnik) 
Nikola LjubeSie, doktor biol. znanosti, nauEno-strutni asistent 
Elena Marienko, doktor biol. znaqosti, nautni sumdnik 
Mercedes Wrischer, doktor biol. znanosti, v i j i  nautni sumdnik 
Tehnitko osoblje: 1 tehnitki suradnik 
Prikaz izvrjenog mda 
Proutavane su ultmstrukturne promjene koje pmte tmnsformaciju 
plastida u uvjetima in  vivo i in  vitro. 
lstraiivane su ultmstrukturne promjene u biljnim stanicama nakon dje- 
lovanja etionina, cikloheksimida i kloromfenikolo. Utvrdjeno je da t i  inhibitori 
sinteze proteina djeluju prvenstveno na plastide. Etionin uzrokuje u mladim 
kloroplastima na svjetlosti stvaranje prolamelarnih tjelezaca, kakva inate nastaju 
uslijed pomanjkonja svjetlosti. Cikloheksimid djeluje drastiino na tilakoidni sistem, 
dok na ultmstrukturu strome nema utjecaja. Kloramfenikol naprotiv inhibim 
sintezu nekih proteina strome. Ti rezultati govore u prilog mizljenju da se barem 
dio proteina tilakoida sintetizim u citoplazmi, a neki proteini strome u samim 
plastidima. 
Nastavak istmiivanja na izolimnim plastidima je pokazao da u 
etioplastima in vitro na svjetlosti dolazi naiprije do tmnsformocije rezetke prolame- 
larnog tjelerca u nakupine karakteristitnih dugih tubula, a nakon praduienog 
djelovanja svjetlosti do njegove djelimiEne "rekristalizacije". lzolimni mladi klo- 
roplasti (etio-kloroplasti) stvamju na svjetlosti brojna prolamelarna tjeleica, Eije 
se pojavljivonje moie sprijetiti niskim temperaturama (ispod 5OC). Cinjenica da se 
pretvorbe plastida odvijaju in vitro znatno drugaiije nego u intaktnim tkivima 
ukazuje na to da u izolotu nedostaju joi nepoznati faktori koj i  su prisutni u intak- 
tnoj stanici. 
Pmeene su promjene ultrastrukture tijekom pretvorbe kloroplasta u 
kromoplaste kod pladova bundeve (Cucurbita pep0 var. pyriformis). Utvrdjeno je 
da postoje dva osnovna tipa pretyorbe, koj i  se mzlikuju u natinu razgrodnje 
tilakoida. Prvi t ip mzgradnje je direktan, dok kod drugog dolazi najprije do 
pregmdnje tilakoida u nove kamkteristiEne membranske strukture. KonaEni rezultat 
su u obo sluEaja kromoplasti globularnog tipa. Zavrjena su istraiivanja reverzibilnih 
pretvorbi kromoplasta u kloroplaste u plodovima bundeve (C. pep0 var. ovifem) te 
u kalusnim stanicama korijena mrkve. 
U nastavku ranijih ultmstrukturnih istraiivanja lutog i "bezbojnog" 
soja euglene ispitivan je poredbeno sodriaj njihovih pigmenata te utvrdjene mzlike 
prvenstveno u sadriaju karotenoida. Takodjer su istmiivani fino gmdja i kemizam 
dlaEica ("bristles") na povrZini alga (neke vrste roda Scenedesmus). 
Publ . 3.1. 36, 48, 118, 127, 209, 
210 
Publ . 3.2. 84, 85, 150 
Ref. 3.4. 289, 321, 322, 323, 324 
Magist. 3.6. 25 
Kolokv. 3.7. 24 
Ugovori 3.10. : 23, 24 
LABORATORIJ ZA CELULARNU RADlOBlOLOGlJU 
Program rado 
IzuEovanje mehonizama virusne infekcije i genetskih regulatornih 
proceso na bokterijskom virusu, te intemkcije onkogenog virusa i stanice kod 
maligne transformacije. lzutovanje molekularnih osnova mdijacijskog oSteEenja i 
njegove repamcije no bakterijama i stanicama nakon ionizirojuEeg i ultravioletnog 
zraEenja. lspitivanje kinetike tumorskih stanico humanog porijekla. Studij odnosa 
struktura-funkcija toplj ivih ribonukleinskih kiselina. 
ls tmi iva i i  i asistenti 
Danilo PetroviE, doktor med. znanosti, v i j i  nauEni sumdnik, voditelj 
Laboratori ja 
Ana Ferle-Vidovii, doktor med. znanosti, v i j i  asistent 
Antun Han, doktor med. znanosti, nautni suradnik (vanjski suradnik) 
Ira KuEan*, doktor kem. znanosti, v i j i  asistent 
Mirjana Medic, ini.med. biokemije, stipendist Ill stupnja - volonter 
Biserka Nagy*, magistar biol . znanosti, asistent 
Djurdja Novak, doktor veter. znanosti, struEni asistent 
Dragan PetranoviE, magistar biol . znanosti, asistent 
'Vidi pregled 3.15. 
Erika ~alaj-Smic, magistar biol. znanosti, asistent 
Nikola Skreb, doktor med. znanosti, nauEni savjetnik (vanjski sumdnik) 
i e l j k o  TrgovteviC*, doktor med. znanosti, v i i i  asistent 
Vera Zgaga, doktor agronom. znonosti, nauEni suradnik 
Volonteri 
Matija Bistrovie, dipl. ini.  fizike, Sredijnji institut za tumore i 
sliEne bolesti, Zagreb 
Ekrem Imeri, dip1 . in?. biologije, stipendist SAP Kasovo 
Mladen Korbelik, dipl.ini. kemije, SrediSnji institut za tumore i 
sliEne bolesti, Zagreb 
Ranka NoiiniE, dip1 . i n i .  biologije, Tvornica "Pliva", Zagreb 
Haqif Qerimi, dipl. i n i .  biologije, stipendist SAP Kosovo 
lnes Vrl j i i ,  ini.med. biokemije, stipendist PIK "Sljeme", Zagreb 
TehniEko osoblje: 6 tehniEkih sumdnika i 3 mdnika 
Prikaz izvrjenog rada i rezultati 
lspitivanjem uvjeta za infekciju izolimnih bakterijskih membmna s 
bakteriofagom lambda ustanovljeno je da ovaj bakterijski virus moie inf icimti 
bakterijske membrone poduvjetom (1) da su staniEna stijenka i citoplazmatska 
membrana nakon zasebne izolacije rekonstituirani, (2) da staniEna stijenka potjete 
od lambda senzitivne bakterije i (3) da membrane ne sadrie bakterijsku deoksiribo- 
nukleinsku kiselinu. O v i  nalazi predstavliaju znaEajan doprinos poznavanju meha- 
nizma virusne infekcije. 
U okviru ispitivanja osjetljivosti gama-zratenog episoma lambda na 
bakterijske nukleaze nadjeno je: (1) Ako je bakteriofag lambda integrimn u 
kromosom bakterije, podloion je zraienjem izazvanoj nukleolitiEkoj mzgrodnji m 
isti nai in kao i bakterijska deoksiribonukleinska kiselina. (2) Ako je bakteriofag 
lambda smjeiten u citoplazmi, njegova je mzgradnja neznatna. (3) Razgmdnja 
episomalne deoksiribonukleinske kiseline izaziva gubitak reproduktivne sposobnosti 
episoma . 
IzuEavan je utjecaj bakteriofoga lambda i njegove deoksiribonukleinske 
kiseline na preiivljenje stanico animalnog porijekla u kulturi zraienih X i gama 
zrakama. Ustanovljeno je do deoksiribonukleinsko kiselina ovog virusa poveEava 
preiivljenje zraEenih stonica, jto se objainjova djelovanjem enzima koj i  nastaju 
kao pasliedica ranih stadija razvoja virusa u stanici domaeinu. Na istim stanicama 
ispitivan je i mehonizam oitetenja izazvanog ultravioletnim zmEenjem te mehanizom 
njegove reparacije. Ustanovljeno je da u razvoju lezije znaEajnu ulogu ima 
stvamnje vezova izmedju deoksiribonukleinske kiseline i proteina. 
*Vidi pregled 3.15. 
Takodjer je izuEavana i kinetika msta stanica koje su izolimne i z  
humanih tumom, s naglaskom na njihovom mstu i ponoianju u mzl i i i t im hranidbenim 
uslovima "in vitro". 
lspitivanjem reakcije pseudouridina u ~ R N A ~ "  ozmEenoj ultravioletnim 
svjetlom nadjeno je da je brzina fotoreakcije pseudouridina vrlo sliEna onoj uridina, 
iako se radi o potpuno mzliEitom mehanizmu reakcije. 
Publ . 3.1. 64 
Publ . 3.2. 40, 124 
Ref. 3.4. 183, 287, 288, 291, 292, 
293, 295, 296, 304 
Ugovori 3.10. : 31, 55, 107 
LABORATORIJ ZA TRANSPLANTACIJSKU I TUMORSKU IMUNOLOGIJU 
Program mda 
lstraiivanje mehanizma tran~~lantaci jske bolesti, izuiavanje mehanizma 
staniEne imunosti, imunoloiki odnos tumora i domadina te izuEavanje imunobioloikih 
svojstava gama globulins. 
ls tmi iva i i  i asistenti 
Bmnko Vitale, doktor med. znanosti, nauini suradnik, voditelj 
Labomtorija 
Nik ia Allegretti, doktor med. znanosti, nauini savjetnik (vanjski 
sumdnik) 
Dmgan Dekaris, doktor med. znanosti, nauini sumdnik (vanjski 
suradnik) 
Miroslav Horvat*, dip/. IijeEnik, asistent-postdiplomand 
Mislav Jurin*, doktar med. znanosti, vir i  asistent 
Maja Kaitelan, magistar biol . znanosti, asistent 
Miloje Matogid, doktor biol.znanosti, nauEni suradnik 
Luka .Milosx, doktor med. znanosti, nauEni suradnik 
Djuro Plavljanid, dipl.lijetnik, stipendist Ill stupnja - volonter 
Branko Plaviid, dipl. IijeEnik, stipendist Ill stupnja - volonter 
Vlatko SilobrEiC, doktor med. znanosti, nauEni sumdnik (vanjski 
sumdnik) 
lvona Santic, d ip l . in i .  biokemije, stipendist Ill stupnja - volonter 
Lidija Suman, dipl.biolog, stipendist Ill stupnja - volonter 
*Vidi pregled 3.15. 
Vesna Tomaiit*, doktor med. znanosti, v i j i  asistent 
Bmnka Ugarkovie, dip1 . li jetnik, stipendist Ill stupnja - volonter 
Blanka Vesel ie, magistar biol . znanosti, asistent 
Tehnitko osoblje: 3 tehnitka sumdnika i 1 mdnik 
Prikaz izvgenog mdo 
Nastavljen je md no izuEavanju mehanizma transplantacijske bolesti. 
lzradjen je eksperimentalni model i opiscrna kinetika prolifemcije limfocita u toku 
reakcije kalema protiv primaoca. Nadjeno je do se antigenom stimulirani limfociti 
podijele uzastopno 9 puta s generacijskim vremenom od 8 do 9 sati. Primjenom 
citostatitkih lijekova s mzliEitim mehanizmom djelovanja moglo se potvrditi osnovne 
premise modela za proliferaciju stanica i zakljuEiti da se mdi o serijskoj multiploj 
regrutaciji stanica kombinimnoj so sinhronizimnom diobom stanica. Nasravl jeno je 
izuEavanje recirkulacije i distribucije alogenih limfocita obiljeienih s mdioaktivnim 
kromom u letalno ozmEenim primaocima i nadjeno je da oni, nakon :to imunolo9ki 
sazriju u lirnfoidnim organima, odlaze u jetru gdje se nakupljaju i izazivaju 
teika oiteienja. 
U nastavku mda na izuEawnju imunobioloikih svojstava protutijela 
nadjeno je do oblici seroloike aktivnosti antieritrocitarnih protutijela ne ovise o 
genetskim svojstvima iivotinjske vrste u kojima se to protutijela stvoraju, ve6 a 
antigenskoj strukturi ubrizganih eritrocita. 
U zamorEadi senzibilizimne na tuberkulin i difterijski toksoid praeen 
je razvoj koine reakcije nakon davanja antigena. Pozitivna reokcija primijeeena 
je Eetiri dana po davanju antigena, i jaEina reakcije rasla je s vremenom. Nada- 
Ije, u itokora je odredjivana dinamika celularnog odgovom no tuberkulin i dif- 
te,ijski toksoid te humoralne reakcije na difterijski toksoid. Vee tr i  dana nakon 
senzibilizacije inhibimno je iirenje makrofaga dobivenih i z  trbuine iupljine. Inhi- 
bicija je bila najjaEe izraiena sedmog dana, nakon Eega slabi. Protutijela no 
difterijski toksoid javljaju se tek dvadeset dona po senzibilizaciji i njihov titar 
s vremenom raste. O v i  podqici ukazuju no razliEitu dinamiku mzvoja humoralnog 
i celularnog adgovom no spomenute antigene. 
lspitivana je odgodjena preosjetljivost no specifiEne antigene 
fibrosarkomo u miieva C57BL. Reakcije su promatrane u miieva imuniziranih na 
tumor; jedan od parametom bilo je zadebljanje stopola nakon ubrizgavanja 
tumorskih stanica, a drugi propusnost krvnih i i l i c a  za Evonsovo modrilo no mjestu 
ubrizgavanja tumorskih stanica u koiu. Rana reakcija, nastala Eetiri sata po 
ubrizgavanju tumorskih stanica, bilo je nespecifitna. Medjutim, rwkci ja nastala 
24 i 48 sati po ubrizgavanju tumonkih stanica signifikontno je veto od kontrolnih 
vrijednosti. U kasnijem periodu reakcije su slabo izmiene. 
Pokazano je da slezena miieva s fibrosarkomom sadrii velik broj 
nukleimnih stanica te do je moguenost stvaranja hematogenih kolonija poveeana. 
*Vidi pregled 3.15, 
Utvrdjeno je da mijevi imunizimni na tumor mzviju daleko manji broj Evorita u 
plutima nakon ubrizgavanja tumonkih stanico u krv (umjetne metastaze). Davanje 
ciklofosfamida tokom prvih nekoliko dana po ubrizgavanju tumom skoro je potpuno 
sprijetilo forrnimnje kolonija tumorsklh stanica u plueima. 
Publ . 3.1. : 41, 65, 73, 
91, 92, 133, 
136, 168, 203, 
Publ . 3.2. 58, 59, 89, 
Publ . 3.3. 29, 73, 74, 
95, 96 
Ref. 3.4. 14, 15, 147, 
197, 198, 276, 
279, 280, 282, 
Ugovori 3.10. : 31, 73, 103 
LABORATORIJ ZA EKSPERIMENTALNU NEUROPATOLOGIJU 
Program rada 
Znatenje biogenih amina i njihovih metabolita u fiziolojkim i 
patoloJkim stanjima, ukljuEujuEi mne efekte ionizirajueeg zraEenja. 
ls tmi ivat i  i asistenti 
Marin Bulat, doktor med. znanosti, noutni suradnik, voditelj 
Labomtori ja 
l i v a n  Deanovie, doktor med. znanosti, v i j i  nautno-strutni sumdnik 
Danka PeriEit, magistar biol . znanosti, asistent 
Zlatko Supek, doktor medicine, nauEni savjetnik (vanjski suradnik) 
Branimir l ivkovie*, doktor med . znanosti, asistent 
Tehnitko osoblje: 2 tehniika suradnika 
Prikaz izvrjenog rada 
Nekoliko osnovnih pmvaca istraiivanja imaju zajedniEki cil j: 
rozjasniti ulogu biogenih amina (serotonin, kateholamini i histamin) u fizioloikim 
procesima sredignjeg i iv tanog sustava, u ranom rodijacijskom sindromu i nekim 
*Vidi pregled 3.15. 
drugim patolo3kim stanjima. 
IzuEavano je prodiranje 5-hidroksiindoloctene kiseline (5-HIAA) kroz 
krvno-moidanu i krvno-tkivnu (skeletni miriC) barijeru pod kontrolnim uvjetima i 
kada je blokimn aktivni transport ove kiseline s probenecidom. Nadjeno je signi- 
fikantno veEe prodimnje 5-HIAA kroz spomenute barijere nakon aplikocije probene- 
cida. Ovo ukazuje da je fenomen krvno-tkivne i krvno-moidane barijere barem 
dijelom posljedica aktivnog tmnsporta koj i  djeluje i z  tkiva prema krvi te do b i  
ovaj aktivni transport mogao imati ulogu "Eistata" tkiva od kiselih metabolita. 
S obzirom na opEe prihvaeeno, a nedokazano mirljenje da homovanilna 
kiselina u spinalnom likvoru potjeEe od metabolizma dopamina u mozgu, zapoEeto 
je istraiivanje porijekla ove kiseline u spinalnom likvoru. Preliminarni rezultati 
pokazali su do je dopamin prisutan u kraljeiniEnojmoidini i prema tome do b i  
homovanilna kiselina u spinalnom likvoru mogla potjecati i z  kmljeinifne moidine. 
U okviru ugovora s tvornicom "Pliva" istraieno je djelovanje hipnotika 
na metabolizam serotonina u mozgu nakon aplikocije reserpina. Zatim je ispitano 
djelovanje nekih psihostimulansa i psihosedativa na metabolizam i brzinu sinteze 
serotonina u mozgu. 
U vezi s istmiivanjem uloge endogeno oslobodjenog histamina no 
razvoj i ishod radijocijske bolesti uvedena je spektrofluorimetrijska metoda za 
odredjivonje tog amino u urinu itakora. 
ZavrSena su istraiivanja kateholaminskog i serotoninskog metabolizma 
u bolesnica s genitalnim karcinomom koje su se IijeEile zraEenjem. Nakon 
intmkavitarne primjene gama-izvora (radii) ustonovljen je znaEajan porast u izlu- 
Eivanju svih metabolita kateholamina osim 4-hidroksi-3-metoksi-fenilglikola (HMPG); 
naprotiv, nokon vanjskog rendgenskog ozraEivanja Eetiriju abdominalnih polja zapa- 
i e n  je znaEajan porast jedino ovog posljednjeg metabolita. Dobiveni rezultati 
ukazuju da bi HMPG, odredjivan u urinu, mogao posluiiti kao biokemijski pokoza- 
tel j radijaci jskog oiteCenja. 
Povezanost izmedju oslobodjenog, odnosno mzgradjenog serotonina i 
potogeneze migrenskog napadaja bila je i dalje predmet naSih istmiivanja u 
suradnji s Neurolo~kom i Oftalmoloikom klinikom. Osim i t o  je praeeno izluEivanje 
5-OH indola u raznim fazama migrenske glovobolje, prikupljeni su i neki podaci 
o reagiranju konjunktivolnih i i l i ca  na lokalnu prirnjenu serotonina u mznim fazama 
bolesti. 
Publ. 3.1. 28 
Publ. 3.2. 14, 15, 16, 17, 24 
Publ . 3.3. 83 
Ref. 3.4. 51, 55, 171, 294 
Disert. 3.5. 21 
Kolokv. 3.7. 20, 32 
Ugovori 3.10. : 10, 18, 80, 101 
LABORATORIJ ZA NEUROFARMAKOLOGIJU 
Pragmm mda 
Transmisija u sredijnjem iivtanom sustavu. 
Istmiivoti  i asistenti 
Mil ica Bjegovie, magistar blol ,  znanosti, asistent, voditelj Labomtorijo 
Juraj Geber, mgistar bial . znanasti, asistent 
Ante Padjen*, doktor med. znanosti, vi5i asistent 
Mirjana Randit*, doktor med. znanosti, v i i i  nautni sumdnik 
Tehnitko osobl je: 1 tehniEki sumdnik 
Prikaz izvrzenog mda 
Nastavljena su istmiivanja elektritne kortikalne aktivnosti (evocimnih 
odgovora) na elektritnu stimulaciju perifernih osjetnih i ivaca pod uvjetima izmije- 
njenog ionskog sadriaja magnezijevih, kalcijevih i barijevih iona . Pokazano je da 
visoke koncentmcije magnezijevih iona (15 mM) u superfuzijskoj tekueini snizuju 
omplitudu, o produiuju latenciju i tmjonje evociranih odgovom. Noknodno ispim- 
nje mozga Ringer-Lockeovom otopinom s visokim sadriajem kalcija (4 mM) neutmli- 
zira efekte visoke koncentmcije magnezija. Registracijom evocimnih odgovora kore 
velikoga mozga pod uvjetimo supstitucije iona kalcija barijevim ionima transmisija 
aferentnih impulsa bila je facilitirana. 
Potelo se istmiivati djelovanje nekih aminokiselina (gomoamino-mas- 
latna kiselino, glicin), koje se smatroju mogueim inhibitornim tronsmitorima, na 
integrotivnu i iv tanu aktivnost u kmljeZnitnoj maidini. Kod toga se ispituju mono- 
sinaptiiki i polisinaptitki refleksi, post-tetanitka potencijacija refleksa te post- 
sinaptiika i presinaptiika inhibicija. 
Publ . 3.1. 11 
Publ . 3.2. : 72, 73 
Ref. 3.4. 26, 181 
Ugovori 3.10. : 61, 98 
Vidi pregled 3.15. 
LABORATORIJ ZA EKSPERIMENTALNU TERAPIJU 
Program mda 
lspitivanje mehanizma imunoloSkih reakcija u normalnom organizmu, 
utjecaja mctlignih tumom i kemijskih sredstava na imunolojku reaktivnost i moguE- 
nosti tempije malignih oboljenja u eksperimentalnih i ivotinja. 
ls tmi ivat i  i asistenti 
Ivo H6ak, doktor med. znanosti, nauEni sumdnik,voditeli Labomtorija 
Tanja Blaii, dipl. ini.  biologije stipendist Ill stupnja - valanter 
Marija Blaii-Poljak, d ip l . in i .  biologije, stipendist Ill stupnja - volon- 
ter 
Mi l ivoj  Bownit, doktor med. znanosti, nauEni sumdnik 
Jelisaveto Gabrilavac, dipl . i n i .  med. biokemi je, stipendist Ill stupnja 
- volonter 
Mil ivoje SlijepEeviE*, doktor biol. znanosti, v i j i  asistent 
Veljko Stankovie, doktor veter. znanosti, nouEni savjetnik 
TehniEko osoblje: 4 tehnitka sumdnika 
Prikaz izvn'enog mda 
lstraiivanja se mogu svrstati u dva osnovna podruEja: a) imunologija 
(mehonizam reakcije "kalem protiv domaeina", metode separacije - odjeljivanja - 
krvotvornih stanica, kooperacija medju limfoidnim stanicama tijekom imunoloike 
reakcije, mehanizam djelovanja kalema timusa na oporavak imunolojke reaktivnasti, 
utjecaj pesticida na imunolo:ku reaktivnost) i b) onkologija (morfolojki aspekti 
leukemija i retikulosarkoma miieva, imunosupresivno djelovanje Ehrlichovog tumora, 
imunoloika reaktivnost i ivotinja u toku rasta fibrosarkoma, distribucija efikasnosti 
aspamginaze u organizmu). 
Postignuti su ovi rezultati: 
PoveEanje poplitealnog limfnog Evom ni je u mijeva pouzdan test za 
mjerenje reakcije "kalem protiv domaiina". 
Tijekom reakcije "kalem protiv domaEinal' ojteeenje ko ie  kao ciljnog 
tkiva nastaje u doba kad se presadjene stanice poEnu rasijavati i z  slezene, u 
kojoj su se isprva skupile, po cijelom tijelu. 
*/Vidi pregled 3.15. 
Razradjena je metoda za separaciju stanica centrifugimnjem na 
gmdijentu dekstmna. Uspielo je odi jel i t i  stanice u vi ie klasa - matiEne stanice 
hernatopoeze, imunokompetentne stanice ovisne o timusu i imunakompetentne stanice 
neovisne o timusu. Dokozana je koopemcija ovih dviju vrsta imunokompetentnih 
stanica tijekom reakcije na eritrocite ovce. 
Pod utjecojem reakcije "kalem protiv domaeina" produiuje se diobeni 
ciklus bi l jnih stanica. 
U odnosu na normalni kalem timusa, kalem subletalno ozmienog 
timusa jednako uspjeino oporavlja celularnu, a nejto slabije humoralnu imunoloIku 
reaktivnost . 
Mijeloidna leukemija miieva soja RF stvam kolonije na slezeni primalo- 
ca, a IimfatiEka leukemija soja A ne stvam kolonije, vet  mste difuzno u bijeloj 
pulpi. Retikulosarkom miieva C57 ~ r m s t e  u ascitiEnoj formi i preferencijalno metas- 
tazim u jetru i slezenu. 
AscitiEna tekueina Ehrlichovog tumom bez malignih stanica djeluje 
snaino imunosupresivno u normalnih mijeva. UEinak je specifiEan za taj tumor; 
o i i tu je se samo ogmniEeno vrijeme nakon unosa u eksperimentalne i ivotinje i Eini 
se da ja ie potiskuje humomlni oblik, nego celularni oblik imunoloike reaktivnosti 
U poEetku msta fibrosarkoma na nazi poveeava se sposobnost slezene 
da stvam protutiiela na eritrocite ovce, a lagano slabi sposobnost izazivanja reakcije 
"kalem protiv domaeina". Kasnije slabi sposobnost stvaranja protutijela, a l i  celularna 
imunoloika reaktivnost osta je normalna . 
Herbicid S-triazin u hmni uzrokuje u miieva izrazitu atrofiju timusa 
i slezene, koju prati i odgovomjuei pad imunoloike reakcije na ubrizgane antigene. 
Pad utjecajem L-aspamginaze ubrizgane u venu itakora najviie i naj- 
duie se smanjuje koncentracija slobodnog asparagina u bubrezima, dok se u jetri 
gotovo uopee ne smanjuje. 
Publ . 3.1. 12, 15, 16, 17 
Publ. 3.2. 7, 9, 18, 501 146, 
148 
Publ . 3.3. 18 
Ref. 3.4. 187, 195, 234, 273, 274, 
275, 278, 281 
Ugovori 3.10. : 27, 33, 63, 64 
GRUPA ZA MEDICINSKU BlOKEMlJU 
Program rada 
Suradnici Grupe za medicinsku biokemiju bave se proutavanjem funkci- 
je lizosoma u normalnim i promijenjenim uvjetima u stanici. Program rada usmjeren 
je na slijedeea istraiivanja: 
1) uiinak antibiotika na propusnost lizosomske membrane in  vitro i 
in vivo (u suradnji s tvornicom "Plivo"), 
2) uiinak malignog rasta na funkciju lizosoma (u suradnji s Laborato- 
rijem za eksperimentalnu terapiju) 
lstrai ivai i  i asistenti 
Olga Carevie, doktor biokem. znanosti, nauini suradnik, voditelj 
Grupe 
ViTnja Sverko, dipl. ini.  biologije, asistent-postdiplomand 
Veronika Prpii, dipl . in?. med. biokemije, stipendist Ill stupnja-volonter 
Prikaz izvrzenog rada 
lspitano je djelovanje eritromicinskih derivata na modelu lizosoma izo- 
liranih i z  hamogenata jetre miieva A soja. Rezultati ukozuju da eritromicin baza 
in vitro ne mijenjo propusnost lizosomske membrane,dok eritrotnicin oksim i eritro- 
micil amin poveeavaju njenu permeabilnost. Rad se nastavlja s posebnim interesom 
no izutavonju mehanizma djelovanja eritromicinskih derivata na lizosome in vivo. 
Osim toga, ispitana je funkcija lizosoma u jetri mizeva A soja u 
6 raznim vremenskim msponima nokon inokulacije 10 normalnih i leukemitnih stani- 
ca slezene. Ustonovljeno je da infilkracija leukemitnih stonica u jetri dovodi do 
poveeane propusnosti lizosomske membrane i oslobadjanja kiselih hidraliza i z  
lizosoma u citoplazmu. Oslobodjeni lizosomski enzimi katalizimju hidrolizu inf i l -  
triranih leukemitnih stonica, o l i  istrovremeno oTteEuju i zdrave jetrene stanice. 
U nastavku istraiivanja ispitano je djelovanje Ftorafura na funkciju 
lizosoma u limfatiikoj leukemiji, jer se pokazalo da ovaj citostatik in  vitro 
stabilizira lizosomsku membmnu. Nadjeno je da Ftorafur djeluje anti-leukemijski 
i da stabilizira lizosomsku membmnu u jetri i ivot inja s IimfatiEkom leukemijom. 
Publ . 3.1. 129 
Publ . 3.2. 18 
Ref. 3.4. 240 
Kolokv. 3.7. 16 
Ugovori 3.10. : 11, 81 
Prikaz rada 
U proteklom mzdoblju ovaj je pogon opskrbljivao pokusnim iivotinjama 
labomtorije Odjela eksperimentalne biologije i medicine, kao i struEnjake drugih 
odjela u lnstitutu i neke vaninstitutske laboratorije (Institut za medicinska istraiiva- 
nja, Beograd; tvornica farmoceutskih i kemijskih proizvoda "Pliva", Zagreb; lnstitut 
za biologiju Sveutiliita u Zagrebu; lnjtitut za mikrobiologijo, Medicinska fakulteta, 
Ljubljana; Republitki zavod za zajtitu zdravlja, Zagreb; Kl in i tk i  labomtorij 
Vojne bolnice, Zagreb). 
Uzgoj mspolaie s nekoliko genetski Eistih sojeva (A, CBA, C3H/f, 
C57BL, BIOLP), Wistar i Lewis itakorima, zatim sa zamorcima i Eintila kunieima. 
TehniEka osoblje: 1 v i j i  tehniEar - voditelj i 10 priutenih radnika 
2.8. C E N T A R  Z A  I S T R A ~ I V A N J E  M O R A  
Organizacija i program mda 
Centar za istraiivanje mom (CIM) djeluje kao odjel u okviru lnstituta 
"Rudjer BoZkovii" i kao suradniEka ustanova Jugoslavenske akademije znanosti i 
umjetnosti i lnstituta "Rudjer Boikovii". 
Koordinaciju izmedju IRB i JAZU provodilo je NauEna vi jete CIM-a 
u sastavu: 
N. Allegretti (~redsjednik), M. Bmnica, H. Brida-Gamulin, T. 
Gamulin, H. Ivekovii, M. Horvat, Milan Herak, V. MeTtrov, V. Pravdii, V. 
Stankovii, V. Skarii, N. Skreb, N. Tomajec, V. Variiak i Z .  Lorkovii. 
Unutar IRB-a koordinaci ju je pravadilo Nauino v i je te  IRB-a, odnasno 
NauEni odbor CIM-a u sastavu: 
dr Morko Bmnica 
dr Stjepan KeEkej 
dr Zdenko Konrad 
dr Sergije Kveder 
dr Velimir Pravdit 
dr Zvonimir PuEar 
dr Petor Strohal 
dr Rudolf Zahn 
dr DuHan Zavodnik 
Zamjenik direktora IRB-o za poslove CIM-a je S. KeEkej. 
Rod Centro za istraiivanje moro odvija se u labomtorijima kaj i  imaju 
sva radna mjesta u Rovinju, dio mdnih mjesta u Rovinju i Zagrebu te u laboratori- 
.. Ilma Eiji suradnici imaju radna mjesta samo u Zagrebu. To su sli jedeii labomtoriji: 
Laboratorij za fiziEko-kemijske sepamcije (Zagreb i Rovinj) 
Laboratorij za ekologiju i sistematiku (Rovinj) 
Loborotorij za orgonsku pradukciju i biokemiju (Rovinj i Zagreb) 
Labomtorij za nuklearnu kemiju i radioekologiju (Zagreb i Rovinj) 
Labomtorij za elektrokemiju (Zagreb i Rovinj) 
Labomtorij za elektroforezu (Zagreb) 
Lobomtorij za morsku molekularnu biologiju (Rovinj i Mainz) 
Okvirni progmm znanstvenog rada Centm za istmiivanje mom moiemo 
sumimti kao: 
- istmiivanje i pmeenje izabmnih fiziEkih, kemijskih i biolojkih 
parametam na oceanogmfskim stanicama u podrurju sjevernog Jadmna i u priobolnom 
podruiju; biogeociklus pujedinih mikrokonstituenata i radionuklida; proizvodnja i 
promet organske tvari; 
- ispitivanje msprostranjenja i dinamike i ivotnih zajednica; istraii- 
vanje sastava i biokemijskih procesa morskih organizama; 
- istmiivanje djelovanja Eovjeka na prirodne kamkteristike Jadmna 
i studij zagadjenja Eovjekove sredine, s posebnim osvrtom rla sistem prirodnih voda; 
- ispitivanje mehanizma fiziEko-kemijskih procesa i kamkterizacija 
kemijskog oblika i fizifko-kemijskog stanjo mikrokonstituenota i mdionuklida u 
elektrolitnim otopinama, morskoi vodi, odnosno moru; 
- mzvoj, ispitivanje i primjena specijalizimne instrumentacije; 
- istmiivanje i mzrada novih postupaka za sepamciju i dobivanje 
nukleamih materijala, posebno umnskog goriva, te studij "reprocesinga" i nukleamih 
reakcija, kao i elektrokemiiskih postupako zo dobivanje uran dioksida. 
Ostale djelatnosti Centra za istraiivanje mom: 
- izdacanje Easopisa Thalassia Jugoslavica, 
- pedagoJka aktivnost; suradnja u provedbi i organzaciji postdiplom- 
skog studija i z  oceanologije na SveutiliZtu u Zagrebu; teEajevi za domaie (98) i 
stmne (343) studente u Rovinju, 
- . organizacija ljetnih Skola . 
U Odjelu je radilo 18 istmiivata, 3 struEna suradnika, 39 osistenata, 
14 stipendista Ill stupnja, 24 tehniEka suradniko, 19 mdnika i adrninistrativni 
sekretar Odiela. 
Program mda 
U tei i r tu istraiivanja je karakterizacija i odredjivanje ravnoteinog 
stanja tragova elemenata u otopinama te promjene koje nastoju vslijed oksido-reduk- 
cijskih procesa, hidrolize ili kompleksnog vezanja. 
lstraiivanje mehanizma i procesa fiziEko-kemijskih separacija te6kih 
metala u oiopinama. 
Razvoj i primjena polarogmfskih i srodnih instrumentalnih tehnika za 
mjerenje fizitko-kemijskih pammetam, kao i mzvoj vrlo osjetljivih analititkih 
postupaka. 
Kamkterizacija intemkcije metalnih iona i liganada u otopinama 
ekstremno niskih koncentmcija. 
Usmjerena istmiivanja odnose se na istmiivanje fizike i kemije mom, 
problem zagadjenja okoliia i pmnaloienje novih postupaka sepamcije: 
- sokupljanje padataka fizitkih i kemijskih pammetam na oceanogmf- 
skim postajatna; 
- karakterizacija fizitko-kemijskih oblika mikrokonstituenata i 
mdionuklida u slatkoj i morskoj vd i ;  
- korakterizacija i sepamcija nukleamog goriva; 
- mzvoj i primjena specifitne instrumentacije. 
l s tmi iwt i  i asistenti 
Marko Bmnica, doktor kem. znanosti, nautni savjetnik, voditelj 
Labomtorija 
Dunja AdamiE, magistar kern. znanosti, asistent 
Serdjo Bubie, dipl.ini. kemije, asistent-postdiplornand 
Boieno cosovie, doktor kern. znanosti, v i j i  asistent 
Danilo Degobbis*, dip1 . in i .  kemije, asistent-postdiplomand 
Ljubomir Jeftit, doktor kem. znanosti, nautni suradnlk 
Sonia Kozar, dipl. in i .  kemije, strutni asistent-potetnik 
Zlatica Kozarac, dip1 . in?. kemije, stipendist Ill stupnja - volonter 
Damir Krznarie, dipl.ini. kemije, asistent-postdiplomand 
Nika Kuzmanovie, dip1 . in i ,  fizike,asistent-postdiplomand (od 15.11. 
1972. ) 
Darko Moljkovie, magistar kern. znanosti, asistent (vanjski sumdnik) 
Biserka Raspor*, magistar kem. znanosti, asistent 
lvica Ruiit*, doktor kern. znanosti, viEi asistent 
Bogdan Sekulit, dip1 . in?. geografi je, stipendist Ill stupnja - volonter 
Laszlo Sipos, magistar kern. znanosti, asistent 
Ante Skrivonie, magistar geokem. znanosti, asistent 
Bmnko TomoiiE*, doktor kern. znonosti, nauEni surodnik 
Tomislov Zvonarie*, dipl. in?. kemije, stipendist Ill stupnja - volonter 
Vera futie, doktor kern. znanosti, vi4i asistent 
Tehnitko osoblje: 6 tehnitkih suradnika 
*Vidi pregled3. 15. 
Prikaz izvt3enog rada 
U uzorcima morske vode sjevernog Jadrana odredjivana je koncentracija 
i fiziEko-kemijsko stanje nekih mikrokonstituenata. Usavriena je tehnika odredjiva- 
nja vrlo niskih koncentracija cinka, kadmijo, olova i bakra pcmoeu rotimjuee 
elektrode od staklastog grafita na oscilo-, d.c.f. pulsnom polorografu. Za tu svrhu 
konstruimna je Eelijo od polietilena kako b i  se izbjegla adsorpcija na povriini 
stakla. Elektrokemijskom akumulacijom na i iv ino j  elektrodi odredjivani su tragovi 
alova u krvi l judi i u industrijskim otpadnim vodama. Razmdjen je teoretski 
model akumulacije radionuklida u morskim organizmima koj i  se osniva na modelu 
"dva odjel jka" ("two-comportment" model). 
Razradjivono je tehnika odredjivanja koncentmcije povrjinski aktivnih 
tvari polarografskom metodom (Kalousekovim komutatorom) u vodenim otopinoma. 
Zapoiet je md na odredjivanju povrjinski aktivnih tvari u monkoj vodi jednostavnom 
elektroanalitiEkom metodom koja se osniva na mjerenju smanjenja kisikovog polaro- 
grafskog maksimuma. 
lspitivana je adsorpcija acetilacetona i EDTA no i i v ino j  elektrodi, 
kao i utjecaj adsorbiranog tri-n-butil fosfata i klorida te stvamnje ionskih parova 
(Cu-EDTA-osnovni elektrolit) no brzinu elektrokemijskih procesa. Za ispitivanje 
sloienog elektrokemijskog procexl (ECE mehanizma) kao model je posluiila redukcija 
heksacijanokromota (Il l). 
lspitivan je mehanizom elektrokemijske redukcije nekih antibiotika u 
nevodenom mediju na i i v ino j  i platinskoj elektrodi. 
Razradjena je metodo analize i mzdvajanja dva vrlo bliska d.c. 
polarogmfska vala u sluEaju kvazireverzibilne elektrodne reakcije, i to za krivulje 
struja-potencijal za square-wave, Kalousekov komutator i druge srodne tehnike. 
Teoretski je nadjena metoda odredjivanja porametara kinetike vijestepenih elektrod- 
nih reakcija d.c. polarografijom, kao i aproksimativna metoda za objajnjenje nekih 
sloienih vijestepenih elektrodnih procesa na i iv ino j  elektrodi. 
ZopoEet je rad na korijtenju elektronskog mEunara u obrodi eksperi- 
mentalnih podataka; tako je razradjena logaritamska analiza dvaju bliskih d.c. 
polarogmfskih valova i vrjena je obrada nekih periodiEnih hidrografskih pawmetom 
sjevernog Jodrana . 
lspitivani su oksido-redukcijski procesi urana u vodenim otopinama 
acetata i acetilacetona te njegovog perokso kompleksa u otopinama alkalnih hidrok- 
sida. Takodjer su ispitivoni uvjeti hidrolize i taloienja urana (VI) u vodenim 
otopinama . Odredjivane su neke nuklearne nehistoee u spojevima urana . 
lspitivana je hidroliza nikal(ll) u vodenim otopinama i uvjeti stvaranja 
sferoida nikal(ll) oksida/hidroksida sol-gel postupkom. Radjeno je na problemima 
vezanim za isoljavanje tetraolkil amonijevih soli i z  elektrolitnih otopina. 
U okviru sumdnje s Laboratorijem za organsku produkciju i biokemiju 
te s Laboratorijem za ekologiju i sistematiku praeeni su hidrografski parametri 
(temperatura, salinitet, gustoea, pH, alkalinitet, kisik i hranjive soli) na 20 
postaja medjunorodnih voda sjevernog Jadrana, kao i u uvalama obalnog podruEja 
u bl izini Rovinja (Limski kanal i Pomerski zaljev). Novim postupkom Euvanja 
uzomka marske vode postignuto je da se koncentmcija amonijaka ne rnijenja znaEoi- 
no n i  kroz nekoliko tjedana. 
lzvrjeni su pripremni mdovi za adoptociju instrumenata i moguenosti 
vrzenja nekih kemijskih analiza na istmiivaEkom brodu "Vila Velebita" u svrhu i t o  
boljeg odredjivanja stepena i pmEenja zagodjenja i z  nekih vaini j ih industrijskih i 
gradskih centam jadmnske obale. 
Sumdnici Labomtorija aktivno sudjeluju u organizimnju i provedbi 
sveuEilijnog postdiplamskog studija i z  Oceanologije. 
Publ . 3.1. 7, 
190, 










Disert. 3.5. 1 
~ o l o k v .  3.7. 30, 
Ugovori 3.10. : 7, 
86 
LABORATOR1 J ZA EKOLOGIJU I SISTEMATIKU 
Program roda 
Kamkterizacijo, msprostranjenje i dinarnika bentoskih i ivotnih zojed- 
nica mora, prvenstveno na podruEju sjevernog Jadmna. ldioekologija nekih privred- 
no vainih vrsta ikoljkaSa, mkova i r i b .  Zoogeogmfske i sistematske studije 
jadmnske foune. 
IstraiivaEi i asistenti 
Duian Zavodnik, doktor biol . znanosti, v i j i  nauEni suradnik, voditelj 
Laboratori ja 
fe l imi r  FiIiE*, magistar ribarstva, osistent-postdiplomand 
*Vidi pregled 3.15, 
Miriana Hrs-Brenko, doktor biol . znanosti, vir i  asistent 
Ljubimka lgi(5, magistar biol . manosti, asistent 
Mirjana Kmjnovie-Ozretit, doktor med. znanosti, v i i i  asistent 
Dcvorin Rob**,mogistar ribarstw, asistent-postdiplomand 
Zdmvko StevEit, doktor biol . znanosti, v i i i  asistent 
Nevenka Zavodnik, daktor biol. znanosti, v i l i  asistent 
Radoslav %kit, dipl. ini.  biologije, stipednist Ill stupnja - volonter 
TehniEka osoblje: 2 tehni~ka suladnika i 1 KV rodnik 
Prikaz izvrjenog mda 
.- 
Nastavilo sa s kartimnjem bentoskih i ivotnih zajednica u okolini 
Rovinja i no podruEju Zadm, kao i sa studijem sastava mikrofaune muljevitih dna 
jkampa u Rijetkom zaljevu. lsptivan je dnevni ritam fotosintetske aktivnosti l itoml- 
nih algi Ulva iactuca i - Padina pavonia. 
VrZena su istmiivanja rasta i mortaliteta kamenica i dagnji u plastiE- 
nim sanducima u Limskom kanalu, Pulskoj luci i Pomerskoj uvali u svrhu njihove 
primjene za komercijalni uzgoj. Pmtene su fluktuacije l i t ink i  kamenica u planktonu, 
njihov mst i prelaz no pokusne staklene plote u Pulskoi luci i Pomerskoj uvaii s 
c i l  jem utvrdjivanja vrijednosti t ih likaliteta za sakupl janje mladji. Praten je prihvat 
kamenica no pokusne kolektore i z  plastitnih materijala. 
Tokom cijele gadine pmtio se prihvat obroitajnih organizama na 
pokusnim staklenim ploEamo u t r i  uzgajaliita ikoljaka i u uvali Valdibom kad 
Rovinja. Zavrzena su viiegodijnju opaiaslja dinamike obmZtojnih zajednica no ka- 
menicamo i dngnjama, s posebninl obzirom na kvolitotivni sastav zojednica i njihovu 
biomasu. 
Nastavilo se sa sistematskim istmiivanjimo foune dekapodnih mkova 
i bodljikafa Jodmnskog mom, pogotovo njegovog sjevernog dijela. Izvr5ena je 
revizija lista dekapodnih rakova podruEja Rovinja i cijelog Jadrona. Studimna je 
ekologija i n tes t i da ln~~  raka Brachynotus sexdentatus. 
U okviru studija populacionog sastava jadronske srdele analizimne su 
elektroforezom u ikrobnorn gelu esteraze u serumu i tkivima srdele. Obradjivan je 
materijal i z  zapadnoistarskog podrutja, Kvarnem i otoka Visa. 
Publ . 3.1. 76, 191, 211 
Publ . 3.2. 46, 47, 48, 49, 68, 
133, 135, 136, 137, 138, 
139, 151, 152, 153 
-- 
*Vid i  pregled 3.17. 
Ref. 3.4. 7, 8, 9, 1% 154, 
233, 239, 271, 306, 328, 
338, 339, 340, 341, 346, 
347, 348 
Ugovori 3.10. : 74, 75, 76, n 
78, 104, 105, 106 
LABORATORIJ ZA ORGANSKU PRODUKCIJU I BlOKEMlJU 
Program mda 
lstmiivanje primarne proizvdnie organske tvari u sjevernom Jadranu, 
istraiivanje biokemijskih procesa i wrstava morskih organizam te analitika nekih 
organskih zagadjivato. 
lstmi ivat i  i asistenti 
Sergije Kveder, doktor biokem. znanosti, v i j i  nautni sumdnik, voditelj 
Labomtori ja 
Tomo Gamulin, doktor biol. znanosti, nauEni savjetnik (vanjski sumdnik) 
Mladen Picer*, doktor kem. znanosti, nautno-strutni sumdnik 
Nevenka Picer, magistar kern. znanosti, asistent 
Ivanka Pojed, dip1 . in i .  biologije osistent-postdiplomand 
Noelija Revelante**, magistar biol. znanosti, asistent 
Nenad Smcdlaka, dipl. in?. kemije, asistent-postdiplomand 
TehniEko osobl je: 3 tehnitka sumdnika 
Prikaz izvrienog mda 
Nastavljena su istraiivanja fitoplanktona, fitoplanktonskih pigmenata 
i primarne produkcije na profilu Rovinj-uZe rijeke Po. Od mjeseca srpnja, pro- 
jektom koj i  se financira i z  " i i tnih" fondova (NSF), ova istralivanja proIirena su 
na ci je l i  sjeverni Jadmn, tako do obuhvaiaju 20 postaja u medjunarodnim vodama 
i jednu postaju u teritorijalnim vodama Jugoslavije. lstmiivanja i e  izvode u surad- 
n j i  s Labomtorijem za fizitko-kemijske separacije, obmdjujuti sve postaje jednom 
mjeseEno,a dva puta mjeseEno postaje na profilu Rovinj-Po. Sokupljeni osnovni 
hidrografski podaci izdavat t e  se Eetvrt-gdirnje u obliku "data report" i dostavljati 
zainteresimnim institucijama. Prvi "data report" je pred zavrinom obmdom. 
* Vidi pregled 3.17. 
**Vidi pregled 3.15. 
lstraiivani su procesi adsorpcije i desorpcije DDT-a na vapnencu, 
kvarcu, prirodnim i tretiranim morskim sedimentima, pa je zakljuEeno da se DDT 
koloidno dispergira i relativno Evrsto veie na krutu fozu ovih sistema. 
Publ . 3.1. 155, 165 
Publ. 3.2. 75, 80 
Publ . 3.3. 50 
Ref. 3.4. 116 
Magist. 3.6. 15 
Ugovori 3.10. : 78 t 91 
LABORATORIJ ZA NUKLEARNU KEMIJU I RADIOEKOLOG lJU 
Program mda 
IstraiivaEki rad na problematici ponalanja i sudbine radionuklida i 
nekih telkih rnetala u moru, ispitivanje procesa njihovih ulazaka i izlazaka u 
pojedine organizme, studij sadriaja i distribucije mikrokonstituenata u bioti mora 
te interakcija mikrokonstituenata s organskom materijom u moru. 
Predmet istraiivanja je takodjer i studij karakterizacije, rasprostranje- 
nosti i panalanja radioaktivnosti rijeke Save s obzirom na izgmdnju nuklearne 
elektrane te razvoj radiometrijskih tehnika i primjene radionuklida u hidrologiji. 
IstmiivaEi i asistenti 
Petar Strohal, doktor kem. znanosti, v i l i  nauEni suradnik, voditelj 
Laboratorija (vanjski suradnik) 
Mirko Dikrit*, doktor kem. znanosti, v i l i  asistent 
Mirko Diajo, magistar kem. znanosti, asistent 
Dragica Fuks, dipl . in i .  biologije, stipendist Ill stupnja - volonter 
Olga JelisavEiE, magistar biol. znanosti, mladji strueni asistent 
Stjepan KeEkel, doktor biol. znanosti, v i l i  nautni suradnik 
Vjekoslav Kubelka, magistar geokem. znanosti, struEni sumdnik 
cedomil Lucu*, doktor biol. znanosti, v i l i  asistent 
Stjepan LuliE, doktor kem. znanosti, v i l i  asistent , 
lvona LuiiE, d ip l . in i .  biologije, stipendist Ill stupnja - volonter 
Ivan MarkovinoviE**, dipl. i n i .  kemije, rnladji struEni asistent 
Katarina Molnar, dip1 . in?. med. biokemije, stipendist Ill stupnja - 
volonter 
Bartolo Ozretit, doktor biol. znanosti, v i i i  asistent 
Jasenka PaviEiE*, dip1 . in?. biologije, asistent-postdiplomand 
* Vidi pregled 3.15 
**Vidi pregled 3.17, 
Emin TeskerediiC, dipl. veterinar, stipendist Ill stupnja - volonter 
Zlatica TeskerediiC, dip1 .veterinar, stipendist Ill stupnja - volonter 
Astrea Vertainik, dipl.ini. kemije, stipendist Ill stupnja - volonter 
TehniEko osobl je: 5 tehniEkih suradnika 
Prikaz izvn'enog rada 
Nastavljena su istraiivanja i kontrola radiokontaminacije sjevernog 
Jadrana. Opoien je doljnji pad n i v w  radioaktivnosti: od pojedinih radiokontamina- 
nata uglavnom su b i l i  detektimni Zr-95 i Ce-144. Takodjer su bila nastavljena 
istraiivanja procesa ulaska i izlaska Cs-137 u laboratorijskim uvjetima te njegova 
distribucija i akumulocija. Uz pomoe dr A. Viliquin-a, eksperta Medjunaradne 
agencije za atomsku energiju postavljene su metode za odredjivanje Cs-137, 
Ru-106, Zr-95 i nekih drugih radionuklida u morskoj vodi. 
Vdena su opseinija labomtorijska istmiivanja utjecaja kadmija kao 
zagadjivaia mora, a kao modelni sistem uzete su ikoljke Mytilus galloprovincialis. 
U istim sistemima vn'eni su pokusi ispitivanja metabolizma kadmija i toksikoloiki 
efekti, napose u stadiju embrionalnog mzvoja. Takodjer su nastavljena ispitivanja 
distribucije i i v e  u organizmima sjevernog Jadmna te antimona u rnorskoj vodi, 
organizmima i sedimentim. Primjenom neutronske aktivacione analize vriena su 
ispitivanja sadriaja i dristribucije veeeg broja metala u reprezentativnim organiz- 
mima mora. 
Nastavljen je studii organske materije, preteino sadriane u sedimentima. 
Posebno su bi le ispitivone interakcije tragova metala sa humusnim i fulviEnim kiseli- 
nama izolimnim i z  sedimenata sjevernog Jadrana. Studiran je njihov utjecai na 
distribuciju nekih metala u morskoj vodi. Razvijene su bi le i metode za prekoncen- 
triranje nekih mikrokonstituenata sadrianih u moru. 
Opseinija istraiivanja vrsena su u vezi s rad i~ekolo~i jom savskog 
sistema s obzirom na izgmdnju nuklearne elektmne u Krikom. lspitivana je prirodna 
mdiooktivnost Save, izvrjena karakterizacija vode i sedimenata, a posebno su 
opjirno b i l i  ispitivani padzemni tokovi oko rijeke Save s aspekota njihova doprinoxl 
crpiliitima vodovoda grada Zagreba. Svi ovi radovi izvode se s aspekta pripreme 
radioldkih sigurnosnih n o n i  potrebnih za puStanje u pogon nuklearne elektmne 
Kriko. 
Publ . 3.1. 87, 
132, 
185, 
Publ . 3.2. 31 t 
129, 
Ref. 3.4. 11, 
129, 
335, 
Ugovori 3.10. : 44, 
LABORATORIJ ZA ELEKTROKEMIJU 
Program mda 
IstmiivaEki rad usmjeren je na probleme transporta mare i naboja na 
granicama faza i strukturv gmnice faza. U tom okviru istraiuju se: 
- kinetika i mehanizam kompleksnih elektrokemijsko-kemijskih reakcija, 
- povrIinsko svojstva stakla, metalnih oksida i morskih sedimenata, 
- povdinski fenomeni zagadjenja mom, 
, - 
vrsta i mehanizam vodljivasti u bialoikim makromalekulama. 
lstmf ivaEi i asistenti 
Velimir Pravdit, doktor kem. znanosti, nauEni savjetnik,vediteli Laboratorija 
Nikola Bonacci, dipl.ini. kemije, stipendist Ill stupnja - volonter 
Dunja Cukman, magistar kem. znanosti, asistent 
Marijan Hudomal j, dip1 . in i .  kemije, struEni asistent-postdiplornand 
Marko Ivanovit, dip1 . in?. fizike, stipendist Ill stupnja - volonter 
Jasenka JednaEok, dip1 . in:. kemije, asistent-postdiplomand 
Viinja Mikac-Dadit, dip1 . ins. fizike, asistent-postdiplornand 
Boris Rakvin*, dip1 . in%. fizike, strutni asistent-postdiplomand 
Marijan Vukovit, magistor kem. znanosti, asistent 
TehniEko osobl je: 4 tehniEka sumdnika 
Prikaz izvdenog rada 
A) Elektrokemijska istraiivanja 
Nastavljen je studij kinetike elektrokernijskih reakcija U(VI)-UM u 
korbonatnom mediju na omolgamimnoj platinskoj rotirajutoj elektrodi. Pri tom su 
studimni sistemi raznih pH i ionskih jakosti te mtunati kinetiiki pammetri kojima 
je definirana brzina reakcije. 
U sumdnji s Odjelom elektronike konstruirani su a) dvokanalni 
potenciostat (galvanostat) izloznog napona 120 V i b) pogonski uredjaj zo roti- 
rajutu elektrodu s povratnom vezom i odabiranjem kamkteristike porasta brzine u 
vremenu (I inearni i eksponencijalni pomst). 
Nastavljena su istmiivanja homogenih kemijskih reakcija vezonih s 
prethadnim ili naknadnim prijenosom elektrona rnetodorn cikliEke kronopotenciornetri- 
je. lstmiivana je disproporcionacija U M  u kiselim i korbonatnim otopinama, 
-- 
*Vidi pregled 3.17. 
kompleksacija Ti(IV) s tiocijonat ionom i mehanizam redukcije nikol(ll) na i iv ino j  
elektrodi. 
B) Povriinska i koloidno-kemijska istraiivanja 
Nastavljena je sumdnja s Inorganic Glass Section, National Bureau of 
Standards i z  Woshingtona, na korakterizociji povrzina stokla. U ci l ju odredjivanja 
vel i t ine elektrostatskog polja na graniEnoj povrjini staklo/elektrolit i s t a k l ~ / ~ l i n  
upotrebljeno je nekoliko mzliEitih tehnika: tehnika struje strujanja, za odredjivanje 
jokosti polja u vanjskom dijelu elektriEnog dvosloja; povrjinska vodljivost, za odre- 
djivonje pol ja u gel-sloju, neposredno uz povriinu stakla; top1 ina kvaienja, zo 
odredjivanje polja no granici stoklo/elektrolit bez prisustvo gel sloja te elektronska 
spinska rezononcija za o djivonje polja na granici ~ t a k l o / ~ l i n  a bazi hiperfinog 
cijepanja spektra atoma "'Ag, adsorbiranog na povriini stokla. Usporedjivanjem 
rezuliata dobivenih razliEitim tehnikama stvoreno je jasnija peedodiba o rospodjeli 
naboja na granici faza staklo/elektrolit, odnosno stoklo/plin. Nastavljen je md no 
kamkierizaciji sjevernog Jadrana . Upotrebl jena je tehnika struje struiania il i 
potencijaio strujanja za odredjivanje zeta-potencijola na sedimentima s razliEitim 
sadriajem karbonato, i to u morskoj vodi i anorganskim elektrolibima, komponentoma 
morske vode. 
U oltviru istraiivanja i karakterizacije povgine metalnih oksida uveden 
je postupak te konstruirana i izvedena kolona za proizvodnju mikro nikal(ll) hidrok- 
sida. Scl NMR i EPR spektrometrijom studiran je prijelaz nikal(ll) hidroksida u oksid 
u vakuumu na mznim tempemturama. Za svaki temperaturni interval radjeni su 
rendgenogrami . 
C) BiofiziEka istraiivanja 
U okviru zadatko "lnterakcija biopolimem s malim molekulama" 
ispitivana su elektriEno transportna svojstva orijenti~anih vzoraka Na-soli deolcsiri- 
bonukleinsks kiseline. Metodama fizike tvrstog stanja (mjerenje tempemturne 
ovisnosti otporo termoelektriEne sile) ispitivana je uloga hidratizirane vode na 
rnehanizam vodliivosti i izmjerena energija aktivacije r: Jirokom intewalu hidratacije. 
Publ . 3.1. 69, 86 
Publ . 3.2. 87 
Ref. 3.4. 69, 77, 94, 99, 110, 
119, 143, 200, 202, 206 
Mogist. 3.6. 5 
Kolokv. 3.7. 25, 33 
Ugovori 3.10. : 7 ,  8, 57, 58, 78, 
94, 95, 96, 97 
LABORATORIJ ZA ELEKTROFOREZU 
Program mda 
- 
Visokonaponslcom elektroforezom odredjuju se elektroforetske pokretlji- 
vosti kompleksnih spojeva fisionih produkata in te re~ntn ih  mdionuklida i zakljuiuje 
na njihovo ffzizko-kerniisko stanje u otopinama. Na sli ian naEin ispituje se f izi iko- 
-kemijsko stanje mdiwktivnih mikrokonstituenuta u morskoj vodi i njihova interakcija 
s kompieksirajuEirn sredstvima. Elektr~mi~racionom tehnikom istraiuju se ekvivalentne 
vodljivosti iona kao futikcija koncentrocije elektrolita i temperature u koncentrimnim 
otopinoma (do 4 M). lspituje se vezanje i intemkcija radionuklida s bjelanievinama 
tjelesnih tekueina i procesi ~aloienjo u uvjetima dvostruke difuzije u gelovima. U 
poluindustrijskom mjerilu tad1 se na elektrokemijskom dobivanju oksida urana u svrhu 
primjene u nuklearnoi energetici. Fizikalno-kemijskim metodomo ispituje se transport 
kroz sintetske ionsko-izmjenjivaike membrane. 
lstml ivai i  i asistenti 
--- 
Zvonimir Puior, doktor kem. znanosti, nauini savjetnik, voditelj 
Labomtorija 
Dunja BoiiEevit, dipl.in2. kemije, stipendist I l l  stupnjo - volonter 
Zdenka Konrad, doktor kem. znonosti, nauini sumdnil.: 
Ljerka Muwni, doktor kern. rnanosti, v i j i  asistent 
Biserka Pokrit, d&tor kern, znanosti, viZi asistent 
Bmnko Zmie, dipl.int. kemije, strueni suradnik (vanjski sumdnik) 
TehniEko osob* 4 tehniika suradniko 
Prikaz izvr5enog mda 
- - 
Pomotu visokonaponske elektroforeze na papiru izvrjena je kamkteriza- 
cija ionskog stanja nekih elemenata u duEiEnoj i solnoj kiselini. Odredjene su 
elektroforetske pokretljivosti Ag, As, Bi, Br, CI, Ga, Ge, Hf, Hg, J, Mg, Mo, 
P, Pb, Pd, Rh, Sc, Se, Sn, Te, Th, Ti, TI, V i W iona u 4 i 6,3 N dujiinoj 
kiselini. 
Visokonapo~korn @.qktrofrezom i s  i t iva a je intemkciia EDTA i nekih 
radionuklida ( ~ a ~ ~ ,  Ni , Eu , Pb 210-Bi2'B i Biro7) u morskoi v d i  i u 9.55 
-8 M otopini natrijeva klorida. Koncentracija EDTA je varirana od 10 do lo-' M, 
a pH svih sistema je iznosio 8,O; pmteno je starenje sisterna od 0 do 10 dana. 
Elektroforezom i adsorpcionom kromatografijorn na filter-papiru Stodi- 
mna je i objaSnjena potavo elektroforetskih kvari-pokretljivosti. Kvazi-pokreilji- 
vosti korakteristiEne su za hidrol i t i ike vrste metala u vodenim otopinomo, a poslje- 
dica su vodikove: veze izrnedju hidroksilnih grupa hikrol i t i tkih vrsta i CHOH=grupa 
amorfnog dijela celuloze filter-papim. 
Talolenje kalcijevih fosfata prateno je u ie lat in i  i rekonstituimnom 
nativnom kolagenu, dobivenom i z  tetiva Itakorskih repova. Odredjene su konstante 
taloienja kalcijevih fosfata u spomenutim gelovima i sastav nastalih taloga. Neki  
od ovako dobivenih taloga odgovaraju po sastavu i gradji zubnoj caklini. 
Novom metodom imunoprecipltacije odredjene su u 1% agar gelu 
kri t i tne taloine koncentmcije nekih serumskih bjelan5evina i njihovih antitijela. 
Uvedena je tehnika mdioimunolo5kog odredjivanja proteina, koj i  
dolaze u o~ganizmima u vrlo niskim koncentmcijama. Prva ispitivanja izvrs'ena su 
s IgE. Obradjena je grupa od deset bolesnika alergitnih na pelud. 
Modificimna je i mzradjena metoda poluindustrijskog dobivanja umno- 
vog peroksida i tehnitkog koncentrata. Dobiveni umnov peroksid po Eistoei pogodan 
je za dobivanje urana(l\l) solo elektrokemijskom redukcijom. Zo sol-gel proces 
pripremlieni su solovi urana(l\l) u koncentracijama izmedju 2 i 3 M. Sol-gel 
postupkom proizvedeno je, pasivizimno u vakuumu i sinterirano u vodiku na 1150 C 
oko 1 kg mikrosfem umnovog dioksida r prosjetnim promjerom od 150 mikrona. 
U okviru istra2ivanja tmnsporta kroz membrane, s teii5tem na procesima 
ko j i  se javl jaju kod elektrodijalize, mjereni su: kapacitet, specificno vodl jivost i 
elektraosmotski transport vode no kationskoj ionsko-izmjenjiwtkoj membrani AMF-C- 
-103 (kopolirner polietilena i stirena koj i  mdr i i  sulfonske grupe, American Machine 
and Foundry). Konstruirona je specijalna eelija za mjerenje vd l j ivost i  membrane. 
Specifitna vodljivost AMF-C-103 membmne mjerena je u ovisnosti o vrsti elektrolita 
(KCI, MgCi2, CnCl , SrCl i BaCl ) i u ovisnosti o koncentmciji elektrolita 
(0,lO; 0,25; 0,50; %!75; ? 1 N). %lektroosmotski transport vode mjeren je uz 
reverzibilne Ag/AgCI elektrode, c u ovisnosti o vn t i  elektrolita (KCI, MgCI2 i 
BaCI2) i u ovisnosti o koncentrcciji elektrolita (0, 10 i 1 N). 
Publ . 3.1. 79, 126 
Pub1 . 3.2. 53, 90, 106, 107, 115 
Ref. 3.4. 6 ,  22, 31, 332, 333 
Disert. 3.5. 13 
Ugovori 3.10. : 57, 59, 78 
LABOMTORIJ ZA MORSKU MOLEKULARNU BlOLOGlJU 
Program mda 
Nastavljeno je istraiivanje molekulame biologije monkih organizama 
u okviru suradnje lnstituta za fizioloiku kemiju Univerziteta u Mainzu i lnstituta 
"Rwljer Boikovit". 
Program mda suradnika IRB-a bio je slijedeti: 
Pmeenje dinamike biokemijskog sastava (nukleinskih kiselina, proteina, 
fosfora i dusika) Parifera okoline Rovinja tokom ci jete godine. 
Izdvajanje, proiiiEavanje i mzdvajanje raznih tipova stanica i z  
Porifera vnte Mycale massa, subcelularna analiza stanica. 
Upoznavanje molekularne boze fenomeno spontane reasocijacije meha- 
n i i k i  disociranih stanica spuive. 
Program rada vanjskih suradniko iz. lnstituta u Moinzu bio je slijedeti: 
IzuEovanje razvojnih stadiia embrionalnog razvitka morskog jeiinca za 
determinaciju DNK . 
lspitivonje adhezivnog mehanizma u Holoturia forskali. 
Preparacija nukleinskih kiselina (DNK, RNK) i pmteina i z  vainih vrsta 
Porifera i i z  morske vode s nalaziita Porifera, purifikocija, kvantitativna i kvalita- 
tivna analiza istih. 
Celularna kohezija Porifera, prepamcija i purifikacija tipova stanica 
vainih vnta Porifem. 
Uzorkovonje sirovog (nepreEi5Eenog) materijala DNK. 
IstraiivaEi i asistenti 
Rudolf Zahn, doktor biokem. znanosti, nouini savjetnik, voditeli 
Laboratorija (vanjski suradnik) 
Marija DrakuliE, doktor biokem. znanosti, v i i i  nauini sumdnik 
(vanjski suradnik) 
Kosana Ilic5, doktor biokem. znanosti, v i j i  osistent 
Werner Muller,doktor biokem. znanosti, nauEni suradnik(vanjski sumdnik) 
Isabel Muller-Zahn, dipl. psiholog (vanjski suradnik) 
Gertrude Zahn, doktor med. znanosti, nauEni sumdnik (vanjski 
suradnik) 
TehniEko osoblje: 2 tehniika suradnika 
Prikoz izvrienog rada 
Od strane IRB-a jednom mjeseino izvdeno su kvontitativna odredji- 
vanja sadriaja DNK (deoksiribonukleinske kiseline) metodom Burton-a (1956), RNK 
(ribonukleinske kiseline) metodom Mejbaum-o (1939) i proteina metodom Lowry-a 
(1951) u pet voinih vrsto Porifera (Dysidea tupho, Tethyaaurantium, Mycale massa, 
Hemmycale columella i Verongia aerophoba) s nolaziita kod otoka Bonjole. Dobi- 
veni rezultati pokazuju da je sadriaj nukleinskih kiselina i proteina na istu tei inu 
tkiva u raznim vrstama Porifera sa istog nalaziita razliEit u toku ispitivane godine, 
$to je vjerojatno posljedica utjecaja razliEitog kvantiteta i intenziteta faktora 
i ivotne sredine (temperature, pH, saliniteta, zasiEenosti morske vade kisikom, 
fosfom, fosfata itd.) ispitivanih vrsta Porifem. 
Razmdjena je nova metcda za dobivanje i is t ih  tipova stanica Porifera 
vrste Mycale massa u gmdijentu fikola, na kojima je elektranskom mikroskopijom 
izvrjena analiza izgleda subcelularnih organela t ih  stanica, kao i izgled molekule 
DNK izdvojene it tih stanica. lsto tako mzmdjena je nova metoda za dobivanje 
Eistih tipova stanica Porifem vnte Mycale massa na modificiranim najlonskim 
vlaknima (u~otrebom odredjene koncentmcije konkanavalina A, karbadimida i serum 
albumina) i njihovo sortimnje po veliEini prema razl i i i to j  aktivnosti pH vezivanja 
stanica na madificimnim najlonskim vlaknima. 
Na  modificimnim najlonskim vloknima dobiveni n, agregati stanica 
Porifem vrste Mycale massa direktnim kemijskim vezivanjem sitnih stanica i indirek- 
tnim vezivanjem, preko sitnih stanica, krupnih stanica za modificirana najlonska 
vlakna. Ova Ee nam metoda ubuduCe omoguiiti bolje upoznavanje molekularne baze 
fenomena spontane reasocijacije mehaniEkih disocimnih stanica Porifera i mzjajnienje 
utjecaja faktom na takve pojave. 
Jednom mjeseino sakupljani su uzorci morske vade ("seston") za odre- 
djivanje DNK preko timina sa nalaziita Porifem, uzorci i is t ih stanica Porifem vnte 
Mycale massa i gonade i z  Eetiri vrste Holoturia okoline Rovinja za kvantitativna 
odredjivanja nukleinskih kiselina (DNK, RNK) i proteina i za subcelularnu analizu 
elektronskom mikroskopijom u Mainzu. 
Od strane vanjskih sumdnika i z  Mainza umdjeno je slijedete: 
Kod Porifera vrste Geodia cybonium vr3eno je izdvajanje Eistih tipova 
stanica metodom celularne kohezije sa Ca*, M ~ *  i EDTA pripremom u artif icijel- 
noj morskoj vodi. Centrifugimnjem na velikim brzinama dobivene su slobodne stanice. 
Iz t ih stanica dobiven je protein prstenastog oblika konture od 3500 & fmkcionimnjem 
kroz kolonu Sepharose 4B. 
Vrjeno je odredjivanje DNK u uzorcima morske vade s nalaziita Porifera. 
Uzorci su pripremani filtriranjem morske vode kroz 0,45 filter.-papir i i z  dobivenog 
"sestona" odredjivan je timin, a preko timina DNK. U 4" orci su takodjer upotrebljeni 
za identifikaciju vrsta, t i .  larvenih formi u planktonu na nalaziitima Porifem. 
Izvrgeno je automatsko izdvajanje DNK za odredjivanje kvalitativnih 
svojstava DNK u Porifera. U tu svrhu konstruimna je apamtura i izradjena metoda 
kojo Ee sada omoguiiti da se ekstrahim DNK odredjene vrste pod kontroliranim i 
povoljnim uvjetima i da se registrira njezino precipitacijo, tako da se moie proci- 
jeniti molekularna veliEino i nativno stanje takve DNK. Ova metoda Ee se upotreblja- 
vati za ispitivanje sezonskih utjecaja ili drugih utjecaja, kao i t o  su droge, ili pok 
kao sredstvo u kontroli polucije. 
Vrgena je separacija i preEi3iavanje velikih, i malih stanica kod 
Porifera u gradijentu fikola i modificiranim najlonskim vlaknima i odredjivan je faktor 
agregocije stanica. Ovim postupkom dobivene su Eiste stanice Porifera vrste Mycole 
massa i sortirane po vel i t in i .  Na tim se uzorcima jo3 uvijek vr3e analize u Mainzu 
-
elektronskom mikroskopijom. Takodjer su dobivene reagregacije ovih stanica aktivi- 
mnim najlonskim vlaknima i odredjen faktor agregacije. 
Odredjeno je 12 novih vrsta DNK na kojimct se jo5 uvijek vrje analize 
u Mainzu. 
P U ~ I .  3.1. n, 139, 140, 141, 190 
Ref. 3.4. 329, 330 
Disert . 3.5. 8 
Ugovori 3.10. : 78 
POGON AKVARIJA I ARBORETUM 
Program mda -
Uredjenje i bdriavanje izloibenog atmktivnog dijela akvarija namijenje- 
nog posjetiocima. Odrfavanje akvarijskih uredjaja i instalocija za dawnje konstantnog 
protoka morske vode u akvariju, u depo-bazenima i u labomtorijskim prostorijama. 
Odriavanje i uredjenje arboretuma. 
Bartolo OzretiE, doktor biol . znanosti, v i i i  asistent, voditel j pogona 
Tehnitko osoblje: 1 tehniEki sumdnik i 2 PK mdtiika 
Prikaz izv6enog mda 
lako je u protekloj godini okvarij poslovao pod vrla tezkim tehniEkim 
okolnostipla, nakon zavtietka sezone maie se rezimimti da je poslovanie bilo 
uspjeho. U prvom redu t r e k  naglasiti da je akvarij mdio samo s iednom pumpom 
za crpljenje morske vsde jer u nedostatku financijskih sredstava preostale vee 
nabavljene dvije pumpe nisu se mogle definitivno montimti. Druga oteiavojueo 
okolnost dojla je do izmiajo tokom pune mdne sezone, kada je akvarij ostao bez 
tehnitam-akvariste. Taj problem bio je privremeno rijeren unutamjom premspodjelom 
mdnih mjesta. Unatof ovim potejkoEarna md akvarija odvijao se bez veeih prekida, 
i zahvaljvjvei brzim intervencijama ni je do510 do katast rofa ln~~ pomom izloienih 
marskih iivotinja. 
Tokom ove godine akvarij je za publiku bio otvoren od 15. svibnjo 
do 30. rujna ili vkupno 137 dona. Ukupni broj posjeta iznosi pribli ino 42.000, 
I(ta u odnosu na pro:lu godinu (sa 20.000 posjeta) predstavlja veliki pomst i 
pokazuie da se rovinjski akvarii sve vise cfinnira. 
U izloibenim bazenima bi le su izloiene mzne iivotinjske vrste gotovo 
i z  svih sfanigta okolice Ravinja . U depo-bctzenirna bile su smjeztene preostole i i vo -  
tinje kao rezervni fond, a jednim dijelom t i  bazeni upotrebljeni su i kao sprernijta 
mznog bioldkog materijala za potrebe studentskih grupa i za laboratorijski rad. 
Potetkom 1972. zapoEeta je prva faza sanacionog ured jivanja arbo- 
reiuma, a druga faza nastavljena je LJ jesen. 
Program mda 
Odriavanje ispmvnosti plovnog i voznog parka, instrumenlacije, 
cjelokupne instalacije zgmde i akvarija u Rovinju: konstrukcija i izrada nove 
instrumentacije. 
.%f Tehnitkog pogona 
Stanislov Pujkarie, VKV mdnik 
Tehnitko osoblje: 
1 kapetan broda, 1 vodja brodskog stroja, 1 pomoinik vodje brodskog 
stroja, 2 karmilam, 1 VKV tokar, 1 KV elektritar, 1 VKV stolar 
Prikaz izvrIenog rada 
-- --- 
Za potrebe akvarija instaliran je novokupljeni kcrnpresor za zmk 
(kapaciteta 930 l/min). Postavljene su 3 crpke zn rnonku vodu, kao i 3 usisne 
kozare (povratni ventili). lzmdjeno je 6 reklomnih panw. U toku su mdovi na 
inrtolimnju i spajanju kompletnog cjevovoda za rnorsku vodu, kao i instalaciie za 
dovod zraka na vaniskim depoima. 
Rekonstrukcija i/b "Vila Velebita" 
Drveni minolovac (25 rn, 91 BRT), kupljen 1971. godine od JRM, 
preuredjen je u moderni brod za istmiivanje mora prema projektu Brodankog 
ir~stituta u Zagrebu. Rekonstrukciju je izvelo brodogradili3e "Kantrida" u Rijeci, 
I, vremcnu od 26, veljoEe do 20. kolovoza 1972. Staro iel jezo nadgradje potpuno 
je uklonjeno i izgradjeno novo alurninijsko. Uz novo izgradjenu kvhinju, blagava- 
onu, kabine za zapovjednika i vodju znanstvene ekipe te kormiiornic,~ preuredjen 
je i rtari mcmEadski prostor u potpalublju. Time je na blpdu osiguwn srnjeitai za 
5 Elanova posade i 8 Elanova znanstvene ekipe. 
Novim nadgradjem i yedjenjem sta~og prostora dobivena su i tri  
labomtorija, ukupne povrjina 30 m , i to "mokri" laboratorij za neposrednu obmdu 
uzomka izvadienih iz mora, "suhi" za standardne kemijske i bioloike analize te 
1 ) -  ~nstrumentalni" laboratorij za md s osobito osjetljivim instrurnentirna. Ov i  labomto- 
r i j i  omogutavaju istraiivaEki md no somorn mjertu vadjenja uzomka iz mom ili za 
vrijeme voinje broda. 
U strojarnicu je ugradjen novi elektriEni diesel-agregat, 32 kVA, 
380/220 V, 50 Hz, te pumpe za snabdijevanje prostorija tekueom slatkom i morskorn 
vodom. Uljni boiler osigumva tekutu toplu vodu i centralno grijanje. Novi elek- 
triEni mzvod daje slijedeee strujne moguenosti: 380/220 V izmjeniEno te 110, 24 i 
12 V istosmjerno. 
Na palubi broda ugradjen je jarbol sa dvije sarnarice za rukovanje 
teretirna do 1,5 tona te dvije rnanje gruje za spurtanje u more instrumenata i boca 
za uzorke. Ovisno o teiini, pogon teretnog uredjaja je ili ruEni ili preko vitala 
(kofarsko vit lo za tejke terete, elektriEno vitlo za terete do 300 kg). 
Glavni brodski motor od 200 KS daje brodu brzinu od 9,5 fvorovo, a 
kapaciteti spremizta ulja i slatke vode omoguEavaju brodu autonorniju do oko 2 tjed- 
no. 
Na mdovima rekonstrukcije djelorniEno su sudjelovali posada broda, 
TehniEki sektor lnstituta "Rudjer Bogkovit" i mdnici mdionice lnstituta u Rovinju. 
Program rada 
Djelatnost Sluibe zajtite od zraEenja obuhvaCala je kao i proteklih 
godina rutinski i istraiivaEki md. 
Rutinski rad sastojao se u zdravstvenoj kontroli osoblja koje je izvrgnu- 
to ionizimjutem zmEenju, zatim u kontroli mdnih mjesta i uvjeta mda. Slu2km 
zaztite od zmEenja je vrji la i Sluibu zajtite no mdu. lzvn'ene su pripreme za obuku 
i ispit i z  sigurnosti na radu za TehniEki sektor. U okviru Sluibe orgoniziran je 
sistematski Ii jeEnitki pregled mdnika lnstituta, kojem je pristupilo 343 mdnika. 
IstmiivaEi i asistenti 
Duian SrdoE, doktor tehn. znanosti, strutni xrvjetnik, 5ef Sluibe 
Tihomil BeritiC, doktor med. znanosti, v i i i  nauini sumdnik (vanjski 
suradnik) 
Bmnko Breyer*, doktor elektrotehn. znanosti, nauEno-strutni asistent 
Bogomil Obelit, dip1 . i n i .  fizike, asistent-postdiplomond 
Josip Planinit, dip1 . in?. fizike, asistent (vanjski suradnik) 
Adica SliepEeviE, doktor tehn. znanosti, v i i i  asistent (vanjski suradnik) 
Sastav Sluibe: 
U xrstovu Sluibe mdila su 3 istmiivata, 3 asistenta i 9 tehniEkih 
sumdnika i mdnika. 
Prikaz izvn'enog rada 
Pod kontrolom Sluibe zajtite od zmEenja nalazilo se tokom godine 
ukupno 178 radnika. 
Prikoz primljenih doza 
Doza 0-500 mr 500-1000 mr 1-5 r iznad 5 r 
*Vidi pregled 3.17. 
IstmiivaEki md usko je povezan s primjenom na podruiju zaitite od 
zmtenja, utjecajem zmtenja na biolojke sisteme te mjemom tehnikom. Jedan dio 
nautnog mda bio je posveeen studiji emisije mekog X-zmtenja i z  plazme. Sumdjuje 
se i sa drugim odjelima na slijedetim planskim zadacima: 
1. Sigurnost nuklearnih elektmna i zajtita ad zmtenja, 
2. Kamkterizacija, msprostmnjenost i intemkcije mdiwktivnosti rijeke 
Save, 
3. Kinetika msta i diobe tumorskih stanica 
U vezi s planimnom izgmdnjom nuklearne elektmne, a na osnovi 
iskustva i apreme za mjerenje mdioaktivnih izotopa malih energija, preuzet je za- 
datuk praienja koncentmcije tricija u r i jeci Savi. Prilikom mda nuklearne elektm- 
ne, naroiito kod reaktom s vodom pod tlakom mogu se osloboditi velike koliEine 
tricija. Razmdjena je metoda za dobivanje vodika i z  uzorka vade te za sintezu 
metana u koj i  je ugradjen tr ici j  mjerenog uzorka. lzgmdjeni su antikaincidentni 
brojaE i sloieni elektronitki sustav za izbacivanje koincidentnih i prihvatanje 
antikoincidentnih impulxl. 
Sudjelovalo se u planimnju zaititnih mjem u okalini nuklearne elek- 
trane, t i .  pr i  odredjivanju kriterija za odabimnje alarmnog sistema u sluEaju akci- 
dentalnog ispuitanja mdiwktivnih materija i z  nukleorne elektmne. 
Mjerenja koncentracije mdiwktivnog ugljika proiirena su i na anorgan- 
ske uzarke. Taka je pored arheoloikih uzoraka izmjeren i veei broj siga i z  mzli- 
Eitih lokaliteta u Hrvatskoj. Rezultati su pridonijeli poznavanju apsolutne starosti 
kvartarnih naslaga. Anolize starosti i brzine rasta siga prilog su teoriji o postanku 
naPeg kda a. 
U okviru asnovnih istraiivanja na podruEju mspodjele ionizimjuieg 
zratenja u tkivu izradjen je tkivo-ekvivalentni brojaE za mjerenje doze u polju 
neutronskog zmEenja te pripadojuta elektronika. Konstrukcija brojaEa oomguEava 
da se mjerenjem spektra sekundarnih Eestica nastalih interakcijom neutrona s plinom 
u brojoEu dobije raspodjela energije u tkivu. BrojaEem su mjerene doze neutrona 
oka Cockcroft-Walton akceleratora energije 14 MeV. Ovim ek~~erimentalnim istra- 
iivanjima poboljiona je tehnika mjerenja apsorbimne i ekvivalentne doze i omogu- 
Ceno mjerenje kvaliteta zraEenja. Ovim brojaEem moguteje mjeriti i dubinsku ras- 
podjelu doze, a dobiveni rezultati predstovljaju velik doprinos pmktiEnoj medicini. 
U svrhu upoznavanja procesa izboja u plazmi izgradjen je spektrome- 
tar za mjerenje ionizimjuieg zraEenja energije ispod 2 keV. N i z  programa pripre- 
mljenih za elektroniEko raEunalo omogueava obradu podataka koja daje sve vaini je 
statistiEke veliEine raspodjele energije upodnog z r a i e n j ~  Uredjajem su izmjereni 
spektri k-l inije Al srednje energije 1486 eV i spektar 5 ~ e  srednje energije 5880 eV. 
Publ . 3.1. 181 
Publ . 3.2. 11, 127, 128 
Publ . 3.3. 19, 79, 87, 97, 98 
Ref. 3.4. 47, 50, 52, 53 56, 
192, 194, 308 
Kolokv. 3.7. 35 
Ugevori 3.10. : 27, 62, 79 
2.10. S L U ~ B A  D O K U M E N T A C I J E  
U sklopu Sluibe dokumentacije nalaze se knj i inice u Zagrebu i Rwinju, 
Ured za prijepis (do polovice 1972. pd ine)  i umnoiavanje i Centralni fotolabomtorlj. 
U navedenim mdnim jedinicama radilo je 16 stalnih suradnika. 
Sumdnici s fakultetskom spremom: 
Velimir Pravdit, doktor kem. znanosti, nautni savjetnik, jef Sluibe 
dokumentacije (stalno radno mjesto u Laboratoriju 
za elektrokemiju CIM-a) 
Nevenka DorEic5, dipl. filozof, bibliotekar, voditelj knj i inice 
Magdolena Benetta, dipl. filozof, bibliotekar (Rovinj) 
Zdenko Penaw, magistar biol . znanosti, bib1 iotekar 
Antonija Prelec, dip1 . in?. fizike, bibliotekar (od 1.8.1972. na nepla- 
tenom dopustu) 
Vlasta TopolEiE, dipl. filozof, bibliotekar 
Tehnitko osoblje: 3 knjiiniPam (1 u Rovinju), 1 knjiiniEarski mani- 
pulant (NKV), 1 tajnica Sluibe, 3 fotogmfa (1 VKV, 
1 KV, 1 NKV), 2 grafitam (KV) 
Prikaz rada 
Knjiinica. Za nabavu dokumentacijskog moterijala, ti. knjiga i 
Easopixl utroieno je 791.467 dinara; od toga preko 650.000 din za dornaee i strane 
Posopise, a ostalo za knjige. Knjifnica u Zagrebu posjeduje 515 Easopisa, od Eega . 
se redovito prima 403, o ostali su ili prestali izlazit i  i l i  je obustavljena pretplata. 
Na Elanstvo se od toga prima 26 Easopisa, a 39 se dobiva na dar. U ovoj godini 
poielo se primati 9 novih Easopixl. Knjiinica u Rovinju prima 267 Easopisa, od 
Pega 234 u zamjenu za institutski Eosopis "Thalassia Jugoslavicau. Tokom 
godine nabavljen je 431 naslov knjiga, ti. 465 svezaka. Raznih publikaciia, reporta 
i reprinta, ukljutivEi i posebne otiske najih suradnika, primljeno je 1.200. Knj i ln i  
fond iznosi sada preko 27.000 svezaka. Posudj ivanje i vmtan je ksopisa i knjiga 
obuhvatila je oko 4.500 naslova. VeEi dio knjiga nalazi se zbog pornanjkanja pros- 
tora na stalnoj posudbi u radnim jedinicama lnstituto. 
Centmlni fotolabomtorij obavia je opseian poxlo umnoiavanja; radnih 
zadatuka bi lo je 1.633. lzradjeno je OCE kopija 41.952, fotokopija veliEine 
9 x 12 - 3.100 komada, 13 x 18 - 650 komada, 18 x 24 - 750 komada. Kopija 
mznih velit ina bilo je 170 komada, dijapozitiva 1.853 komada. Osim toga fato- 
laboratorij je opskrbl jivao odjele fotomateri jalam. 
Ured za prijepis i umnoiavanje. U uredu za prijepis izmdjivane su 
do polovice godine, t i .  dok nije pregao u Administrativni sektor, magistarski mdovi, 
disertacije, izvjeBtaji i pub1 ikacije. lzvrieno je 175 mdnih naloga umnoiavania s 
ukupno 517.450 otisaka. Snimljena je i izradjeno 2.615 o t i ~ k a  gmfova, slika i 
tab1 ica . 
Glavni problem Sluibe dokumentacije id je uvijek nedostatak radnog 
prostom i prostorija za uskladijtenje dokumentoci jskog materijala . 
ZapoEelo se s reklasifikacijom knjiga. Koncem prosinca prispio je 
Xerox na kojemu Ee'se poEeti s radom prvih dana 1973. godine. 
Struktum i sastav 
Poslovanje TehniEkog sektom odvijolo se prema slijedetoi organizaci- 
onoj strukturi: 
- Upmva 
- Konstrukcijsko-tehnolojki ured 
- Odjelienje proizvodnje 
- Odjeljenje odriavanja 
Na don 31.12.1972. mdilo je u sektoru 56 mdnika, a sastav radne 
snage bio je slijedeei: 
VSS SSS N S S  VKV KV PK N K  Ukupno 
lskazani broi mdnika bio je msparedjen po organizacijskim jedinicama 
kako slijedi: 
- Upmva: v.d. iefa Ivan Ruii& 4 mdnika 
- Konstrukcijsko-tehnoloiki ured: ie f  Tomislav CrnkoviC, dipl.ini. 6 radnika 
- Odjeljenje proizvodnje: v.d. ie f  Branko Ravnit 24 mdnika 
- Odjeljenje odriavanja: ie f  Marijan lviC 22 radniko 
U Odjeljenju proizvodnje radnici su rasporedjeni u slijedeeim organi- 
zacijskim jedinicama: 
- Sluiba mzdiobe rada: voditelj Branko Rovnit 4 radnika 
- Strojna obrada T: voditelj Bogomir L v u k  5 radnika 
- Strojna obroda GB: voditelj Juroj Martini& 5 mdnika 
- RuEna obmda: voditelj Alojz Balija 6 radnika 
- Obrada stakla: voditeli Antun Perija 4 radnika 
U Odjeljenju odriavanja radnici su rasporedjeni u slijededim organi- 
zacijskim jedinicama: 
- Servis za elektroinstalacije: voditelj Ivan Rapinac 5 radnika 
- Servis za mehaniEke instalacije: voditelj Branko Hrastovie 8 radniko 
- Servis za IiEilaEke i gmdjevinske radove:voditelj Stanko Sontak 4 radniko 
- Servis za stolarske mdave: voditelj Karlo Gerjok 2 radnika 
- Grupa zo eksplaataciiu i odriavanje centralnog grijanja: 
vodifelj Valent Gladovi& 3 radnika 
Pregled uposlenja mdnika u TehniEkom sektoru za mzdoblje 1961. - 
1972. godina: 
1961. god. - 76 
1962. god. - nema podataka 
1963. gad. - 82 
1964. god. - 80 
1965. god. - 78 
1966. god. - n e m  podataka 
1967. god. - 70 
1968. god. - 69 
1969. god. - 64 
1970. god. - 61 
1971. god. - 57 
1972. god. - 56 
Prikaz mda 
Djelokrug rada sektora obuhvaea: 
- projektiranje, razvijanje, izmdu i odriavanje labomtorijske opreme, izradu i 
umnolavanje dokumentacije, vanjske usluge i ostalo; 
- nadzor na instalacijama i odriavanje instalacija: vade, plina, centralnog grijanja, 
elektroenergije, komprimimnog zraka, ventilacije, kanalizacije, telefona i ostalo; 
- grijonje prostorija, dobivanje tekuteg dusika; 
- gradjevinsko odriavanje i adaptacije objekata, laboratorija i ostalih prostorija. 
Prerna gornjem progmmu izvgeni su radovi za pojedine organizacijske 
jedinice p r e m  ovom pregledu: 
Red. R a d n i  z a d a c i  Organizacijska jedinica br. primljeno zavijeno u radu 
1. Administrativni sektor 140 133 26 
2. Odjel eksperimentalne biologije i medicine 100 98 21 
3. Centar za istraiivanje mora 313 293 72 
4. Odjel za Evrsto stanje 132 133 32 
5. Odjel elektronike 9 9 1 
6. Odjel f iz i ike kemije 250 270 20 
7. Odjel arganske kernije i biokemije 226 242 20 
8. Odjel za nuklearna i atomska istmiivanja 151 158 47 
9. Sluibo dokumentacije 18 21 - 
10. SluiOa zaJtite na radu 32 34 2 
11. Tehniiki sektor 6 8 2 
12. Odjel teorijske fizike 32 33 6 
U k u p n o :  1409 1432 249 
Osim redovnog progmma, iznesenog u prikazu mda sektom, nuino se 
namete potreba veteg angaiimnja ncr sumdnji s ostalim institutima u mzvoju i 
izradi instrumentacije za nauEna i primijenjena istmiivanja. Posebnu puinju treba 
obmtiti na istmiivanje potreba privrede zo usluge koje ovaj sektor u okviru svoje 
djelatnosti moie prui i t i  te takve potrebe realizimti mdi popunjavanja eventwlnih 
slobodnih kapaciteta. Oformiti servis za proizvodnju tekutih mshladnih plinova s 
kapucitetom za potrebe lnstituta u narednih t r i  do pet godina, na temelju sada posto- 
jet ih podatoka planimnog mzvoja Instituta. Proziriti mdove na progmrnu adriavanja 
vanjskih dijelova zgmda i ostalog u opCoj upotrebi, kao i nadopune preoptereienih 
vodova elektroenergije i tmfostanice. Realizimti ptimjenu ustavnih amandrnana u 
okviru zajednitkih interem lnstituta i TehniEkog sektora. 
2.12. A D M I N I  S T R A T I V N I  SEKTOR 
Struktum i sastav 
- Odjeljenje za kadrovske i opee poslove (v.d. haEelnika Vesna Mimn do 15.3. 
1972.; naEelnik Josip Han od 16.3.1972.) 
- Nabavno-pradajno odjeljenje (naEelnik Marko Bariiit) 
- Odjeljenje za mEunovadstvo (naielnik Stjepan Furjan) 
- Odjel jenje investicione izgmdnje (natelnik Vinko Toml jenovie) 
- Ured direktom - SIuiba za pmvne poslove (dr Alekxrndar Vrbabki), Plansko-ana- 
IitiEka sluiba (Borka MeStonek), sekretar Organa upmvl janja (Borka Mdtanek), 
sekretar direktora (Antonija Puikarie) . 
Brojno stanje 31.12.1972. po odjelima: 
- Odjeljenje za kadrovske i apte poslove 64 
- Nobavno-prodajno odjel jenje 30 
- Odjeljenje zo raEunovodstvo 21 
- Odjel jenje investicione izgradn je 9 
- Ured direktora 7 
Ukupno: 131 
Prikaz rada Administrativnog sektom 
Od'elienje za kadrovske i opee poslove 
--I-- ----------------- --- ------ 
U Odjeljenju je 31.12.1972. radilo 64 mdnika, i to: 
1 radnik - naEelnik Odjeljenja 
3 radnika na kadrovskim poslovima i poslovima u vezi sa stipendistima 
2 radnika na poslovima u vezi s inozemstvom i s nauEnim skupovima u zemlji 
1 radnik na opeim poslovima 
1 mdnik na poslovima narodne obmne 
2 radnika na urudibenom zapisniku 
2 radnika na umnoiavanju meterijala 
4 radnika no poslovima unutarnje i vanjske dostave ukljuEujuei i poslove s 
bankom 
6 radnika na poslovima prijepisa (2 mdna mjesta daktilografa preuzeta iz 
Sluibe dokumentocije) 
- 6 mdnika vatrogasaca 
- 5 mdnika na poslovima fiziEkog osiguranja lnstituta 
- 4 mdnika vmtam 
- 2 radnika - telefonista 
- 22 mdnika na odriavanju Eistoie 
- 1 mdnik u pmonici 
- 1 mdnik - domaeica 0pomvili:ta na Rabu 
- 1 mdnik - domaiica lnstituta u Zagrebu 
Djelokrug mda Odjeljenja za kadrovske i opie poslove: 
- priprema, sredjivanje i otprema natjeEajnih materijala koj i  su u vezi s kadrovima 
i organizacijom nautnih skupova 
- izmda svih rjeienja, ugovora, putnih naloga za putovanjo u zemlji i inozemstvu, 
potvrda i dr. 
- obmda materijala u vezi s primanjem mdnika na rad i prestankom mda 
- priprema analiza, materijala, izvjeltaja i prijedloga za organe upmvljonja i 
druge organe radi donoienja odluka (mkl  jueaka) 
- priprema materijala za Odbor za kadrove i Odbor administmtivnog sektom i 
vodjenje zapisnika 
- obmda materijala za putownja radnika u inozemstvo (specijalizacije, kongresi, 
simpoziji, ikole, studijska putovanja, nauEni skupovi i dr.) i vodjenje eviden- 
c i je u vezi s tim 
- poslovi oko posjeta stranih struiniaka lnstitutu i vadjenje potrebne evidencije 
- poslovi ako sumdnje s organima i institucijama izvan lnstituta koj i  se bave 
kadrovskim i drugim pitanjima 
- poslovi oko narodne obrane i civilne zaitite lnstituta 
- vodjenje personalne evidencije 
- prijave, odjove i promjene osigumnja radnika mdi ostvarivanja zdravstvene 
zojtite u zemlji i inozemstvu 
- vodjenje evidencije stipendista lnstituta i ostali poslovi u vezi s tim 
- obmda raznih statistiEkih podataka za potrebe lnstituta i izvan njega 
- prijepis pozte i ostalih materijala za Odjeljenje, a Eesto i za ostale odjele i 
odjeljenja u lnstitutu 
- urudibimnje i evidentiranje cjelokupne poite koju lnstitut prima i otprema, 
frankimnje i dostavl janje 
- briga oko zajtite od poiara, fiziEko osiguranje objekata,vatrogasna sluiba 
- odriavanje Eistoie u radnim prostorijama lnstituta. 
Stanje i kretanje kadra u 1972. godini: 
- Ukupno stanje 31.12.1972. 
Od toga sa skraeenim mdnim vremenom (VS) 
Na odsluienju vojnog roka 
- Fluktwcija u 1972. godini: 
Broj priml jenih mdnika 
Broj mdnika koj i  su napustili mdna mjesta 
Pregled kadra po sektorima 31.12.1972.: 
- NauEni sektor 
- TehniEki sektor 
Od toga 
- Rodionice i priprema mda 
- Odjel za odriavonje i energetiku 
- Administrativni sektor 
Od toga 
- U ia  administracija 
- Ostali 




Visoko struEna sprema 
ViIa struEna sprema 
Srednja struEno sprema 










120(1) 5 341) 
5 5 15 
11 (1) 32 2 
25 9 13 
35 4 34 
5 - 22 
U k u p n o :  534(58) 56 ' 131(3) 
U vezi s upuEivanjem mdnika u inozemstvo i na nautne skupove u 
zemlji, kao i rodi prihvata stranih znanstvenih mdnika u Institutu, odriavani su 
kontakti sa Saveznim zavodom za medjunorodnu znanstvenu, kulturno-prosvjetnu i 
tehnitku suradnju, RepubliEkim savjetom za nauEni rod SRH, Zovodom zo tehniEku 
suradnju SRH, Jugoslavenskom akaderniiorn znanosti i umjetnosti, Savjetom akadernija 
nauka Jugoslavije, Sekretarijatom javne sigurnosti (Odsjek za stmnce), sa stmnim 
diplomatskim predstavniltvima u Zagrebu i Beogmdu te s ostalim institucijama. 
Bomvak stranih strutnjaka u Institutu, kao i sudjelovanje mdnika na 
nauEnim skupovima u zemlji i inozemstvu te studijska putovanja i d u i i  bomvci u 
inozemstvu vidl j iv i  su u pregledima koj i  su wstavni dio gadiinjeg izvjeztaja. 
31.12.1971. na specijalizaciji i duiim bomvcima u inozemstvu bi lo je 
46 radnika. U toku 1972. upueeno je na specijalizaciju i d u i i  bomvak u inozemstvo 
34 radnika, dok se u istom vremenskom periadu vmti lo i z  inozemstva 28 radnika. Na 
dan 31.12.1972. od mdnika koj i  se nalaze na specijalizaciji ili duiem bamvku u 
inozemstvu: 
24 primaju stipendiju il i plaeu ameritkih znanstvenih instituci ja 
9 primaju stipendiju njemaEkih znanstvenih institucija 
4 primaju stipendiju kanadskih znanstvenih institucija 
3 primaju stipendiju izmelskih znanstvenih institucija 
3 primaju stipendiju francuskih znanstvenih institucija 
3 primaju stipendiju RepubliEkog fonda za nauEni rad 
2 primaju stipendiju Medjunaradne agencije za atomsku energiju 
2 primaju stipendiju ivicarskih znanstvenih institucija 
po 1 prima stipendiju engleske, odnosno talijanske znanstvene institucije. 
lnstitut je imao 46 stipendista II stupnja i 57 stipendista Ill stupnjo 
sveut il ilne nastave . 
Visina stipendije odredjena je prema broju semestam i uspjeha u 
studiju. Od 1 .12.1970. godine visina stipendije stipendista II stupnja kreee se od 
300 do 550 dinam. 
Stipendija za studente II I stupnja sveuEiliSne nastave pamlelno se 
poveEala s poveeanjem osobnog dohotka mdnika IRB, a kojo no dan 31.12.1972. 
iznosi 1840 dinara. 
RepubliEki fond za nauEni rad SRH snosi dio troikova za stipendiste 
Ill stupnja, i to bez obaveze vmeanja (29 stipendista). Visina stipendije je u 
prosjeku 1447 dinara. 
Odjeljenje za kadrovske i opee poslove pmti  tok studija stipendista 
II i Ill stupnja sveuEiliSne nastove i a njihovom uspjehu u studiju i roku diplomimnja 
izvjeitava nauEne odbore odjela. NauEni odbori odjela adredjuju voditelja polazni- 
cima II i Ill stupnja sveuEiliSne nastave. 
Sluiba sigurnosti sc~stoji se od 6 profesionalnih vatrogasaca, 4 vratam i 5 Euvara. 
--------------- 
Vatrogasci su 6 puta intervenirali u gaienju poEetnih poiam i 47 puta 
kod veeih ili manjih poplava uzrokovanih pucanjem vodovodnih ci jevi ili za velikih 
oborina. 
Ostale intervencije odnosile su se na unigtavanje mznih otpadnih 
kemikalija, ukljutivanje, iskljutivanje i posluiivanje mznih aparatura na zahtjev 
nauEnih radnika lnstituta. 
Radi unapredjenja vatmgasne sluibe u lnstitutu cdrione su pmktiEne 
vjeibe, predavanja i sastanci; vatrogasna opremo i pribor je redovito pregledavan 
i ispravljani su manji kvarovi. Vratari i Cuvori v f i i l i  su sluibu prema msporedu. 
Rad re cdvijoo normalno. 
U Odjeljenju je 31.12.1972. mdio 31 mdnik, i to: 
- 1 noEelnik odjeljenja 
- 5 radnika na poslovima nabave s domaEeg triijta, prodaje i likvidature ulaznih 
faktura 
- 3 radnika na poslovima u vezi s nabavarna s inozemnog triigta 
- 18 na poslovima skladiine sluibe 
- 4 mdniko na poslovima prijevoza i odriavonja institutskih vozila 
S obzirom na sredstva s kojimo smo raspolagali, a uzimajuti u obzir 
i povetanje cijena, nabovke s domaEeg t r i i l ta  su u neznatnom opadanju u odnosu 
no 1971. Odjeljenje je u toku 1972. primilo 6486 mznih dopisa, zokljuEnica, 
ugovom i foktura dobavljaEa s domaeeg tr i i l ta.  Od toga je rijezeno 6402 predmeta, 
a u toku je rjeiovonje preostolih 84 predmeta. Zo nabovke s domaEeg t r i i j i a  izdano 
je 4559 narudibenica, od kojih je realizimno 3977, o u postupku za realizociju 
nalazi se 582. 
Pradaja u 1972. je uznapredovala u odnosu na 1971. lzdona je 701 
izlazna foktura, 25 dostovnico i 355 internih narudioba. 
U uvoznoj referodi obovljali su se poslovi u vezi s nabavkama opreme, 
instrumenata, sitnog inventara i repradukcionog moterijola koji se ne moie dobiti 
no domatern trii4tu. 
PoteSkote u mdu jovljole su se uglovnom zbog pomanjkanjo robnih 
deviza. Devizno sredstva nisu pristizala sukcesivno, do b i  poslovi oko uvoza b i l i  
mvnomjerno rosporedjeni i obovljoli se bez iurbe. 
Promjene u deviznom i v~njskotr~ovinskom prornetu u 1972. oteiole 
su wd Uvozne refemde, a sredstva GDK dobili smo tek u rujnu 1972. 
Referoda se obmtila inozemnim dobclvljaEirna sa 707 upita. Od toga 
se 618 upita odnosilo na zapadne zernlje, 11 upita no istotne zernlje, a 78 upito 
na predstovnijtva inozemnih firmi u Jugosloviji. 
Zokljuteno je ukupno 394 ugovora so stmnim dobovljaiirno od kojih 
382 u konvertibilnoj voluti, o 12 u klirinjkoj voluti. 
Korenspondencijo je veeinorn vodjena na engleskorn jeziku, zatim na 
njernaikom, francuskom i tolijonskorn. 
Uvozno referodo je zakljuEila i dvo izvozno ugovoro s noruEiocern 
i z  inozemstvo. 
Skladiina sluiba je dobro funkcionimla. Potes'koea nije bilo, uglavnom 
iz  razloga i to  su sva kniiienja podeiena elektronskoj obradi podataka. Iz dokumen- 
tacije se moie vidjeti da je skladi-im sluiba imclla 57.799 knji inih stavaka. 
Ulaznih dokumenata registrimno je 4.212, dok je izlaznih registrimno 
8.480. 
Osoblje gamie obavljalo je svoje redovne poslove osobnih prijevoza 
i tereta za potrebe lnstituta. Manje kvarove su otklanjali sami vozati, a veeih nije 
bilo. 
U Odjeljenju je u toku 1972. godine radio 21 radnik, i to: 
- 1 naEelnik odjeljenja 
- 5 radnika u financijskom knjigovodstvu 
- 1 radnik u deviznaj referadi 
- 1 radnik u knjigovodstvu osnovnih sredstava 
- 3 mdnika u likvidaturi osobnih dohodaka 
- 1 radnik u pogonskom knjigovcdstvu 
- 2 radnika u materijalnom knjigovodstvu 
- 1 radnik na poslovima blagajne 
- 6 radnika u grupi za elektronsku obradu 
lzvrieni zadoci cdnose re na: 
a) redovito praeenje i knjigovodstveno evidentiranje svih poslovnih promjena na 
nivou lnstituta, na bazi propisa o knjigovodstvu i utvrdjenom kontnom planu, 
b) izradu financijskog plana za 1972. godinu, planova fondova i plana investicija, 
c) periodiEni obraEun i zavr-ini raEun za.1972. godinu, koji su izradjeni na 
vrijeme i predani u zakonskom roku i bez izmjena usvojeni, 
d) revalorizaciju osnovnih sredstava . 
Ukupni prihod instituta u 1972. godini iznosi: Din 49,343.951.- 
tro-ikovi ~oslovania Din 16.440.803.- 
dohodak Din 32i903.148.- 
Ostvareni dohodak rasporedjen je po odluci Savjeta: 
- za osobne dohotke Din 23,892.794.- 
- za ugovorene obaveze Din 2,766.704.- 
- za zakonske obaveze Din 2,403.186.- 
- za poslovni fond Din 1,007.257.- 
- za fond zajednitke potroJnje Din 1,875.144.- 
- za fond za znanstvena istraiivanja 
- za rezervni fond 
Din 300.000.- 
Din 658.063. - 
Stanje fondova lnstituta 31 .12.1972. 
nokon raspodjele dohotko po zavrZnom raEunu je slijedeee: 
- poslovni fond Din 80,202.212.- 
- rezervni fond Din 1,138.802.- 
- fond zo znanstvena istraiivanja Din 301.789.- 
- fond zajedniEke potrobnje - stambeni dio Din 724.513.- 
- fond zojedniEke potrornje - opCi dio Din 356.682.- 
Od'elielienie investicione itgradnie 
- -- ------------------- - 
Poslovanje Odjeljenja obuhvoCa: 
- investitorske pos l~ve i nadzor nod investicionim mdovima 
- rod vrtlarskog pogona. 
U Odjeljenju radi ukupno 9 radnika, od koj ih 3 u nadzornoj sluibi, 
a 6 radnika u pogonu vrtlarije. 
Postovljeni plan grodjevinskih investicija zo 1972. godinu obuhvaeoo je 
26 objekata i radovo u vrijednosti 7,831.684,65 din. Zbog nedostatko finoncijskih 
sredstava zopoEelo se s radovimo no samo 18 investicija u iznosu od 4,377.250,65 
din ili 56%. Planirane investicije odnosile su se na adoptacije i manje radove te 
izgradnju objekta K-VI, K-VII i rekonstrukcije objeka "B" u Rovinju. 
Realizacija plana ovisila je o pril ivu financijskih sredstava, toko da su 
radovi postepeno ustupani na izvodjenje. 
Prema rospoloiivim podacima .isplaeeno je u toku 1972:godine za 
dovrzenje radova ili za radove koj i  su jol u toku iznos od 2,894.879,75 din. Rod 
na izvrzenju preostalog dijela ploniranih zadataka nastavit &e se u 1973. godini do 
donoZenjo novog financijskog plana. 
S obzirom no obetanje odobrenja sredstava za investicije na NatjeEaju 
RFZNR, :to je bi lo predvidjeno i financijskim planom, izvrjeno je investicionih 
radova na objektu K-VI i objektu "B" u Rovinju vise od raspoloiivih sredstava u 
iznosu od 1,586.110.- din. Ovai iznos ostoo je kao dugovanje izvodjatimo zo 
1973. godinu, o ujedno predstavl ja real iziranu poveeanu vrijednost radova izvan 
plana. 
Pored planironih investicija nastovl jeno je s izvodjenjem nedovrjenih 
radova i z  1971. godine na 6 investicija u vrijednosti 54.050,65 din koj i  su u 
cijelosti reolizirani. 
lzvan financijskog plano izvdeni su mdovi na osiguronju prostom za 
"Terminal" i zadatke SOUR-a u iznosu od 92.000.- din. 
Karakter manjih mdova s brojnim izvodjaEim i radovima bez detaljnih 
projekata zahtijevali su maksimalno arigaitranje asoblja Odjeljenja, a pogotavo 
mdi provodjenja 8tednje u prajektim i izvedbi. Ovo posljednje odnosi se isto tako 
na sve t r i  velike investicije, t i j i  su radovi momli b i t i  podeieni raspoloiivim sred- 
stvima, a tek onda prajektima. 
U Oporaviliitu lnstituta na Rabu izvrjeni su manji popravci te dopuna 
sitne opreme i inventam. 
Vrtlanki pogon redovno je radio na odriavanju parkovnih i pejxl inih 
povriina te prometnica i rekreacionih objekata. IskrEen je poiumljeni dio pejsainih 
povriina . Veei broj radova izvrzen je na redovnom odriovanju za jedniEkih instala- 
cija, objekata te pripomoi drugim s lu ibma lnstituta u redovnom poslovanju. Kao 
vrlo akutan problem predstavlja osiguranje i izrada parkiroliita za sve v e i i  broj 
automobila u Institutu. Od  ve i ih  mahvata izvrieno i e  asfaltiranje tenis-igralifta te 
preseljenje igraliita zc odbojku zbag izgradnje K-VII. 
Plansktr-anniititka sluiba i Sekretarstvo organa ueravliania 
- - - - -" . . , . -~7. ." ." . - , ." . - - . -~- - - ." . - - - - - -"- - - - - - - - - - - - - - -  --- -- - 
?J ovim sluihrna radilo ie 5 radnika, i to: 
- 1 rukavodilac Plansko-analitiEke sluibe i Sekrefantva organa upravljanja 
- 3 radnika u Plansko-analititkoj sluibi 
- 1 radnik u Sekretantvu organa upravljanja 
Na jve i i  izvrieni zadaci su ovi: 
- izrada financijskog plana i planova fondova za 1972. godinu 
- mzrada i praienje prihoda i rashoda po zadacima i organizacionim jedinicama 
za 1972. godinu, odnosno angaiiranje naloga 
- praeenje izvrienja ugovora za znanstveno-istraiivaEki md i izrada obraEuna 
- svi poslovi s inozemstvom u vezi sa znanstveno-istraiivaikim radorn 
- izrada prijava,odnosno prijedloga zadataka i projekata za znanstveno-istraiivnEki 
rod za NatjeEaj RepubliEkog fonda za nouEni rad SRH 
- redovni poslovi u vezi s odriavaniem sjednica organa upravljanja i izvEnih 
organa, briga o izvrienju zakljufaka, poslovi oko provedbe izbora za tlanove 
tih organa. 
Sluiba za pmvne poslove lnstituta mdila je no pravnoj obradi raznih predrneta i z  
podruEja imovinsko-pravnih, stambenih, radnih, patentnih, organizacianih i drugih 
odnoso. Sudjelovala je kod zakljuEivanja mznih ugovora, posebno kod zakljuEivanja 
samoupravnih spomzuma o znanstveno-istraiivaEkoj suradnji i o sufinanciranju ove 
suradnje ad strane privrednih i drugih organizacija udruienog rada. Osim toga 
Sluiba je radila na izradi op i ih  akata lnstituta te na priprernama za zakljuEivanje 
samoupravnog sporazuma o rasporedjivanju dohotka i raspadjeli sredstava za asobne 
dohotke grupacije u koju spado !nstitut. 
Posebno podruEje mda ove Sluibe bilo je: obrada i zastupanje u 
sudskim sporovima te izvrSnim i upmvnim predmetima, Eega je ukupno bilo 62. 
Ove predmete veeim dijelom imzvala je nelikvidnost organizdcija udruienog rada. 
Pored ovih mdilo se na nedovrjenim sudskim i upmvnim predmetima i z  ranijih 
godina. 
Komisija za izricanje mjem zbog povrede mdnih duinosti mdnika 
hstituta, koju je imenovao Savlet Instituta, vodila je postupak protiv 1 radnika 
Instituta, koji je pmvomoeno okon6an. 
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PHYSICS" 
Geneva, 10.-14.4.1972. 
Prirurtvovoo: B. SOUEEK 
Refemt: 29. 8. SOUCEK: Applications of Computers and Mathematical Models to 
the Study of Neuronol Systems Nuclear and Neuronol Pulse 
Spectrometry. 
IAEA SYMPOSIUM O N  NUCLEAR ACTIVATION TECHNIQUES IN THE LIFE SCIENCES 
Bled, 10.-14.4.1972. 
Prirurtvovoo: P. STROHAL 
Refemt: 30. P. STROHAL, D. HULJEV: The Use of Neutron Activation Analysis 
in Studying the Role of Humic Acids during Tmnsport of 
Trace Elements in Marine Biocycle. 
I. SJEDNICA EKSPERATA ZA SASTAVLJANJE PLANA ISTRA~IVANJA 5. SMJERA " I Z U ~ V A N J E  
BIOFIZI~KIH TEMELJA UTJECAJA VANJSKIH FIZIEKIH FAKTORA (POSEBNO IONIZIRAJU~IH ZRA~ENJA) 
NA BIOLO~KE SISTEME NA MOLEKULARNOM I STANI~NOM NIVOU" 
Brno, 10.-14.4.1972. 
Prisurtvovao: V. STANKOVI~ (koo koordinotor zo biofiziku SFRJ-SEV) 
THE 9th ANNUAL MEETING O N  RADIOISOTOPES IN THE PHYSICAL SCIENCES AND INDUSTRY 
Tokyo, 13.-15.4.1972. 
Refemt: 31. M. ISHIKAWA, Z. P U ~ R :  Uptake of Electr~chromato~mphically 
Sepqrated Ruthenium-106 by Sea Algae. 
MJE~DUNARODNAJA SKOLA PO STRUKTURE JADRA 
Aluito (Krim), 13.-28.4.1972. 
Prirustvovoo: G. ALAGA 
Refemt: 32. G. ALAGA: Selected Topics on Spherical Vibrational Nuclei 




Prisustvowla: V. N~THIG-LASLO 
IAEA/WHO SYMPOSIUM O N  DOSIMETRIC TECHNIQUES APPLIED TO AGRICULTURE, INDUSTRY, 
BIOLOGY AND MEDICINE 
Vienna, 17.-22.4.1972. 
Prirustvovao: D. &EM 
Referat: 33. D. IEM, 1. DVORNIK: The Application of the Ethanol-Chlomben- 
zene Dosimeter ta the Electron Beam and Gamma Radiation 
Dosimetry. 11. Cobalt-60 Gamma Rays. 
XVll SIMPOZIJ I SEMINAR JUREMA 72. 
Zagreb, 18.-21.4.1972. 
Prisustvoval i: M. DELETIS, F. JOW&, M. K O N W D  
Refemti: 34. M. DELETIS, M.  KONRAD: Komunikacija Eoviek-miunolo tastoturom 
i preklopnicirna u on-line sisternima. 
35. F. JOVI~, M. KONRAD: Generiranje vremenrki progmmiranih pulse- 
va u on-line sirtemima. 
SECOND SYMPOSIUM O N  SHARING OF COMPUTER PROGRAMS AND TECHNOLOGY IN NUCLEAR 
MEDICINE 
Oak Ridge, 21 .-22.4.1972. 
Prirurtvovao: K.  ~ U L J A T  
Refemt: 36. K. ~ULJAT,  R. ESTEVERENA, T. DOUGLASS: The CAMAC 
Standard and i t s  Use in Computerized Measuring Systems. 
SYMPOSIUM O N  PARTICLE GROWTH IN SUSPENSiON 
London, 24.-26.4.1972. 
Prirustvovali: R. DESPOTOVIC, H. F~REDI-MILHOFER, B. T E ~ A K  
Referati: 37. R. DESPOTOVI&, B. SUBOTIC: Particle Growth of Silver Iodide 
in Stable Sols. 
38. H. F~~REDI-MILHOFER, LJ. B R E ~ E V I ~ ,  E. OLJICA, 8. PURGARI~, 
2. GASS and G. PEROVIS: The Influence of Precipitotion 
Conditions on the Formation and Tmnrformotion of Calcium 
Phosphate Precipitates. 
39. 8. T E ~ A K ,  B. T E ~ A K :  Causes and Effects of Discontinuities in Ionic 
Cristal l ine Aggregates. 
AMERICAN PHYSICAL SOCIETY SPRING MEETING 
Washington, 24.-27.4.1972. 
Prisustvovali: A. L J U B I ~ I ~ ,  DJ. MILJANIC, A. VALKOVI~  
Referati: 40. J. E. BEAM, V. VALKOVI~: lsorpin Violation in 3-Particle Final 
State Reactions. 
4 1 .  H. T. LARSON, R. B. LIEBERT, DJ. MILJANIC, V. VALKOVI~, 
T. ZABEL, G .  C. PHILLIPS: Trace Analysis of Biological Materials 
by Charged Particle induced X-Rays Excitation and Elortic 
Scattering. 
42. R. B. LIEBERT, H. T. LARSON, DJ. MILJANI~, V. VALKOVIC, 
T. ZABEL, G .  C. PHILLIPS: X-Ray Excitation with Proton and 
Oxygen Beams. 
43. A. L J U B ' I ~ I ~  8. A. LOGAN: Internal Pair Production in the Decay 
of 2 ' 1 ~ m .  
44. A. LJUBI~IC, B. A. LOGAN, R. T. JONES: A Compton Spectm- 
meter for Investigating Wwk Gamma-Ray Tronsitions. 
45. DJ. MILJANIC, V. VALKOVlt, D. RENDl&, G. C. PHILLIPS: 
Energy Dependence of the Cross Section of the 
4 l'~(p,alpho,alpha) He Reaction. 
46. V. VALKOVIC, DJ. MILJANI~, R. B. LIEBERT, G. C. PHILLIPS: 
A Search for Reswttering in d+lOB + 3 alpha Reaction. 
VI JUGOSLAVENSKI SlMPOZlJ 0 ZASTITI OD IONIZIRAJUCEG ZRA~ENJA 
Ohrid, 25.-28.4.1972. 
Prisustvovali: B. BREYER, i. DEANOVI~ I. DVORNIK, 0. OBELIC, D. P E R I ~ I ~ ,  
A. SLIEPEEVI~, D. SRDO~,  B. SUBOTIC 
Refemti: 47. 0. BREYER: Mjerenje faktom kvolitete zmienjo metodom mikmdozi- 
metrije. 
48. R. DESPOTOVl&, 8. SUBOTI~, J. ZAKOUCKA: Dekontaminacija 
sistema tvrsto-tekute. 
49. 1. DVORNIK: a) Foktori pouzdanosti mjerenjo u akcidentolnoj 
dorimetriji. 
b) Dozimetri +a l i tnu i prostornu akcidentalnu 
dozimetriju u nor. 
50. 0. OBELIC: Spektrometar za mjerenje ionizimjuteg zmtenjo energije 
irpod 2 keV. 
51. D. ~ E ~ l t l f ,  . DEANovI&: Izlutivonje nekih metabolita biogenih 
amina u zmtenih bolesniko . 
52. A. SLIEP~EV~&, D. SRDO?: Mjerenje kontaminacije tricija u pow- 
Iinrkim vodnma. 
53. D. SRDOC: Rorpodjela energije zmtenja u tkivu. 
TOPICAL SYMPOSIUM O N  NUCLEAR SCIENCE 
Washington, 28.-29.4.1972. 
Prisustvovao: V. VALKOVI~ 
CONFERENCE O N  STEREOCHEMISTRY 
Burgenstock, 30.4 .-6.5.1972. 
Prisustvoval i: S. B O R ? ~ ~ ,  Z. MAJERSKI 
2-nd EUROPEAN CONGRESS O N  RADIATION PROTECTION 
Budapest, 3.-6.5.1972. 
PrisustvovaIi: R. DESPOTOVI~, B. SUBOTIC 
Refemt: 4 ~ .  R. DESPOTOVI~, LJ. DESPOTOVI&, N. MATKER, B. SUBOTI~, 
J. ZAKOUCKA: Decontamination of Solid-Liquid Systems. 
WORKSHOP ABOUT BIOGENIC AMINES AS BIOCHEMICAL INDICATORS OF RADIATION INJURY 
Groningen, 15.-17.5.1972. 
Prirustvovao: 2. DEANOVIC 
Refemt: 55. f. DEANOVlf, D. PERICIC: Various Excretion Patterns of 
Cotecholamine and Serotonin Metabolites in Patients Ir- 
mdiated by Different Sources. 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  NEUTRON DOSIMETRY IN BIOLOGY AND MEDlCiNE 
NeuherberdM~nchen, 15.-18.5.1972. 
Prisustvovali: 0. BREYER, D. S R D O ~  
Refemt: 56. D. SRDO~, 0. BREYER: Neuhm Dosimetry Experiments Using o 
Tirsue-Equivalent Pmportioml Counter. 
INTERNATIONAL CONFERENCE O N  THIN FILMS 
Venice, 15.-19.5.1972. 
PrinurtvovaIa: M. PERSIN 
Refemt: 57. M. PERSIN, A .  PERSIN, 0. EELUSTKA: Effect of Thermal Treotmern 
on the Properties of Flash Evapomted Thin Films of I n k .  
Prisurtvovali: LJ. BRE~EVIC, R. DESPOTOVI~ 
THE 1972 CERN SCHOOL OF PHYSICS 
Grado, 15.-31.5.1972. 
Prirustvovali: N. BILIC (22.-29.5.) 
B. GUBERINA (22.-29.5.) 
'V. MIKUTA (22.-29.5.) 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  GAS CHROMATOGRAPHY MASS SPECTROMETRY 
Oasi Son Mortino, 17.-19.5.1972. 
Refemt: 58. F. K A J F E ~ ,  V. ?UNJI&, L. KLASINC, J. MARSEL: Mass Spectm 
of l-Subrtituted-2-methyl-4(5)-Nitroimidazales 
F A 0  COURSE O N  MARINE POLLUTION 
Gtlteborg, 21 .-28.5.1972. 
Prisustvovoo: S. KECKES 
Refemt: 59. S. KECKES: Radioactive Pollution of the Sea. 
DISKUSSIONSTAGUNG DER ARBEITSGEMEINSCHAFT MASSENSPEKTROMETRIE 
(Sektion Chemie und Reaktionrkinetik) 
Amorbach, 23.-26.5.1973. 
Prirurtvovao: L. KLASINC 
Refemt: 60. L. KLASINC: 0 radovima no diariletenima i cikl i tkim olkoholima 
DRUG0 ZASJEDANJE SAVJETA OPUNOMO~ENIH W PROJEKT "ISTRA~IVANJA U OBLASTI BIOFIZIKE" 
Bukureit, 27.-30.5.1972. 
Prirustvovao: V. STANKOVIC 
IAEA SEMINAR O N  BIOLOGICAL METHODS IN RADIOECOLOGICAL STUDIES 
Monaco, 29.-30.5.1972. 
Prisurtvovoo: S. KECKES 
XVI JUGOSLAVENSKA KONFERENCIJA ETAN-o 
Velenje, 5.-8.6.1972. 
Prirustvovale: V. HENC-BARTOLI~, V. KO5 
Referati: 61. V. KOS: lrpitivanje polarimetrijrke orjetljivorti planarnog Si (Li) 
analizotom za gamo zmke. 
62. V. HENC-BARTOLI~. A. PERSIN, G.  ~ E ~ E L J :  Lock-in tehnika u 
optitkoj rpektralnoj onolizi. 
EMBO SUMMER SCHOOL "SEPARATION OF MACROMOLECULES AND PARTICLES" 
Uppsala, 5.-10.6.1972. 
Prirustvovala: LJ. VITALE 
U.N. CONFERENCE O N  THE HUMAN ENVIRONMENT 
Stockholm, 5.-15.6.1972. 
Prirurtvovao: 5. K E ~ K E ~  Fao eksper za problematiku zagadiiwnja mom u sartavu 
delegacije SFRJ). 
6-th DOSIMETRY WORKSHOP "DOSIMETRY IN RADIATION RESEARCH" 
Risb-Rorkilde, 12.-14.6.1972. 
Prirurtvovao: I. DVORNIK 
Refemt: 63. 1. DVORNIK, D. RA~EM: An Improvement of the Ethanol-Chloroben- 
zene Dosimeter. 





S. A~PERGER, A. BAKAC. M. BARIC, N. BONACCI, M..BONIFA- 
t lC,  s. BOREIC, LJ. BRE~EVIC, P. BRONZAN, S. BUBIC, 8. 
tosov~t. D.~UKMAN. R.DESPOTOVIS, Z. DESPOTOVI€,O.DEZELIC,B. 
DJUFAS, M. ECKERT-MAKsIC, N. FILIPOVIC-VINCEKOVI~, D. 
FRGACIC, H. F~REDI-MILHOFER, B. GASPERT, A. GRAOVAC, 0. 
HADIIJ , M. HERAK, 5. HIR~L, M. HOHNJEC,-M. HUDOMALJ, 
K. HUMSKI, M. HUS, V. JAGODIC, J. JEDNACAK, LJ. JEFTI~ ,  
V. K A T O V ~ ~ ,  D. KEGLEVIS, L. KLASINC, V. KOVAC, D. 
K O V A ~ E V ~ & ,  D. KRZNARIC, G. L A b N ,  Z. MAJERSKI, V. 
MIKAC-DADIC, M. MIRNIK, M. ORHANOVIC, N. PAVKOVIC, 
D. PAVLOVIC, J. PETRES, V. PLAVSIC, N. PRAVDIC, V. PRAVDIC, 
G. PIFAT, M. PRIBAN~~, D. RA~EM,  I. RUIIC, V. SENDIJAREVIC, 
D. SEVDIC, L. SIPOS, D. STEFANOVIC, P. STROHAL, B. SUBOTIC, 
I. SZELE, N. SEGUDOVIC, DJ. SKARIS, V. SKARIC, M. TONKO- 
vie, N. TRINAJSTIC, LJ. TUSEK, LJ. VITALE, M. VLATKOVI~, 
M. VUKOVIC, T. ~ I v K o v ~ ~ ,  V. ~ U T I ~  
s. ASPERGER, D. HEGEDIC, D. PAVLOVIC, s. BORCIC: 
Deuterijski i sumpor-34 izotopni efekti kod termiEke 
dekompozicije nekih cik l i tk ih rulfono. 
S. ASPERGER, D. PAVLOV~~,  M. P R I B A N ~ ~ :  Efekti kristalnog polio 
i elektronskih kamkteristika liganclda na geometriju prelaznog 
stanja kod rupstitucije na kobalt(ll1) kompleksima. 
A. BAKAC, M. ORHANOVI~: Prepamcija i kinetika akvocije 
pentoakvo (3-klorpiridin) krom(ll1) iona. 
M. BAR!€, I. DVORNIK: Analiza cijepljenog kopolimera polietilen- 
-stiren rintetizimnog metodom predzmtenja u vakuumu. 
M. BIRUS, R. BRADI&, D. PAVLOV~~,  S. ASPERGER: Kompetacija 
nukleofilnih reagenxl u reaksijama suprtitucije etilendijami- 
nila. 
N. BONACCI, V. PRAvDIC: Elektmkernijski kinetitki parametri 
redukcije U(V1) u karbonotnom mediju rotimjutom dirk 
elektrodom. 
M. BONIFAEIC, M. VLATKOVI~: Mehanizam naatojanja jodovoditne 
kiseline u toku radiolize otopine joda u n-hekranu. 
5. BORCIC, R. ELIASON, D. E. SUNKO: n-participocije i 
sekundarni deuterijski izotopni efekti. 
LJ. BRECEVIC, Z. GASS, H. F~REDI-MILHOFER: Kinetika toloienja 
kalcium fosfota, te utjecoj citmta i ielatine na taloiene 
pmcese. 
N. BRNI~EVIC, I. ZRINSCAK: Komplekrni rpojevi niobija i tantaia 
ra dimetii sulfokridom. 
J. BRNJAS-KRALJEVIC, G. PIFAT, S. MARICIC: Mjerenja protonske 
magnetrke relokracije u otopinoma hemoglobina ispod O°C, r 
uporedjivanjem konformacijrkih rtanja mznih hemoproteina. 
P. BRONZAN, H. MEIDER: Ekrtmkcija cirkonija i hafnija s organskim 
Tris-forfinoksidima. 
5. BUBIC,, A. BARIC, M. BRANICA: Odredjivonjetragova Zn, Cd, 
Cu i Pb u morrkoj vodi rjevernog Jadmno. 
D. ~uKMAN,  M. VUKOVI~, V. PRAVDIC: lstraiivanje mehanizma 
elektrokemijske redukcije umm u kirelom mediju cikiitkom 
kronopotenciometrijom. 
B. C O S O V ~ ~ ,  M. BRANICA: ElektroanaiitiEko odredjivanje povriinski 
aktivnih tvari. 
D. DEGOBBIS, 8. COSOV~&, M. BRANiCA: Toloienje i hidmlizo 
Co(1i) u elektrolitnim otopinama i morrkoj vodi. 
R. DESPOTOVIC: KaFkteristike unutrainjorti krirtalito i njihovo 
koloidno kemijska rvojstva. 
a. DE~ELIC, N. D E ~ E L I ~ ,  D. JUSIC, B. PENDE, D. SINKOV~~, 
M. ZEBEC: 0 strukturi nativne molekule lipopoliraharida i z  bokterija 
Salmonella typhi u otopini. 
B. DJURAS, DJ. ~KARI&, V. SKARIC: Oksimi ciklohekranono u 
pripravomo ozabiciklo (2.2.2.) oktan-3-ono. 
J. EDER-TRIFUNOVI~, M. BRANICA: Elektrokemijrko odredjivanje 
tragova olova u indurtrijskirn otpadnim vodama. 
N. FILIPov~~-VINCEKOV~~, R. DESPOTOVIC, H. F~REDI-MILHO- -~ 
-. 
FER: Rospodjela radionuklida 4 5 ~ a  i 32P u~kalciurh f&fatnim rirtem~ma. 
D. FRGACIC, v. TURJAK-ZEBI~, DJ. S K A R I ~ ,  V. S K A R I ~ :  
Cijonhidrini ciklohekranono u pripravamo 8-azabicikio (4.3.0) 
nonan-7-ona. 
8. GASPERT, V. SKARI~ :  Sintezo neuabitajenih trinukleotida. 
H. G~~STEN, L. KLASINC, D. STEFANOVIC: The Moss Spectra of 
Substituted 4-Styrylquinolines. 
A. GRAOVAC, H. J. MONKHORST: Metodo Fourierove tronrformacije 
za rnolekularne intqraie. 
I. GUTMAN, N. TRINAJST~~,  T. ~ I V K O V I ~ :  Komentar o PMO 
metodi. 
0. HADflJA, Z. SERTIC: Simultano mikroodredjivanje sumporo i 
hologenih elemenata. 
M. J. HERAK, V. JAGODIC: Podjela ~r~anoforfornih ekrtmktanato 
izmedjv orgonrke i vodene faze. 
S. HIR~L, Z. MAJERSKI, D. E. SUNKO: Sekundorni deuterijski 
izotopni efekti kod solvolize mentil- i neomentil toziloto. 
M. HOHNJEC, V. S K A R I ~ :  Kemijo nekih dihidmnukleozida. 
M. HUDOMALJ, K . ' A D A M ~ ~ ,  V. PRAVDIC: Proutavanje eiektrortat- 
skih polja no povriinoma stakia elektronskom spinskom 
rezmanciiom. 
K. HUMSKI, L. KLASINC, D. KOVAEEVIC, V. KRAMER: Mars 
Spectra of Labeled Cyclopentanols. 
K. HUMSKI, V. SENDIJAREVI~: Beta-sekundorni deuterijski izotopni 
efekt kod rolvolize cik l~~ent i lbror i lata.  
M. HUS, M. PAVLOVl&, M. J. HERAK: Precipitacija i koagulacija 
Ag2S. 
L. JAKAB, M. RANDIC, A. GRAOVAC: Molekularni integmli preko 
orbitala Passelovog tipo. 
J. JEDNAEAK, V. PRAVDI~: Elektrokinetifka svojstva povrjine 
stokla. 
LJ. JEFTIC, J. DOJLIDO, A. CZERWINSKA, Z. GALUS: 
Adsorpcija acetilacetona na kapaju6u i iv inv elektrodu. 
LJ. JEFTIC, L. KLASINC, F. KAJFEZ lstraiivanje elektrokemijrke 
redukcije oksitetmciklina u nevodenom mediju. 
V. KATOVlf: Kompleksni rpojevi Pd(ll) s tetmdentatnim makrocikli6- 
kim ligandima pripravljenim ir o-aminobenzaldehida. 
D. KEGLEVI~, G. ROGLIC, S. VALENTEKOVIC, D. GOLES, F. 
PLAVSI~ :  Glukozidni i glukomnski erteri aminokiselina i peptida. 
D. KRzNARIC, B. COSOVIC, M. BRANICA: Utjecaj tri-n-butil 
forfata na elektrokemijrke pmcese metalnih iona no i iv inoi  
elektrodi. 
N. LADIKA, LJ. VITALE: Inhibitorno djeiovanje nekih aminokiselina 
na oktivnost dekorboksilaze diaminopimelinske kiseline. 
J. W. LARSEN, M. ECKERT-MAKSIC: Smjer protonimnja suprtituim- 
nih fenola i olkil fenil etem u SbF5/FS03H. 
S. LULI~: Odredjivanje tragova elemenota u bioloZkom materijalu. 
R. MAR~EC,  M. ORHANOVI&: Prepamcija i kinetika akvacije 
tetmakvo (2,Z'-dipiridil) krom(lll) iono. 
Z. MEIC, W. ZEIL: lnfmcrveni rpektri i potencijolne konstonte 
rnetilklorsilana i dimetilklorsilana. 
V. MIKAC-DADIC, V. PRAVDIC: Mjerenjo elektritne vodljivosti i 
- 
termoeiektritne ri le polikristalinitnim i orijentironim uzorci- 
ma no DNA. 
I. MUWTI, M. F L ~ G E L ,  S. ASPERGER: Mehanizam i kinetika 
svprtitucije klorida u trans-diklorobis (etilendijamin) 
kobalt(lll) ion" sa aminima u rnetanolu. 
N. PAVKOVI~:  Procer taloienja i otapanjo u sirtemu: UO (NO ) - 
- No5P3Ol0. 2 3 2  
N. PAVKOVI~: Taloienje i topljivost umnil piroforfato u sistemima 
I. U02(N03)* - H4 P2+07 I; II. U02(N03)2 - H4 P2 07- 
- MOH (M = K+ ili ~a ). 
J. J. PETRES, DJ. DEIELIC: Ekrperimentolno odredjivanje faktom 
roripanja zo eliproidne fertice. 
G .  PIFAT, LJ. KOLESAR, 5. MARICIC: Mjerenja protonske mognet- 
ske relakracije u otopinomo konjskog mioglobina. 
V. PLAVSIC, S. KVEDER, 5. ISKRIC: Sinteza beta-hidroksitriptamina. 
S. POPOVI~, M. TOPIC, F. HANI: Toplinsko mstezonje feroelek- 
tr i tnih krirtala N O T ~ ~ ( P O ~ ) ~  
N. PRAVDIC, 8. ~IDOVEC, H. G.  FLETCHER: Kata i i t i iko 
hidriranje 2-ocetamido-D-glikola. 
V. PRAVDI~: lstmiivonje energije povriina okridnih rirtema. 
M. PRIBANIC, S. ASPERGER: Gwnwald-Winrteinov pawmetar Y u 
anorgonskim rwkcijama. + Spontona okvocija tmnr- (CoenqNO CI) u vodenim otopinoma 
orgonrkih otapolo. 2 
8. PURGARle, H. F~~REDI-MILHOFER: Kinetika talolenja dikalciurn 
forfat dihidmto. 
M. RANDI~, LJ. VUJISIC: Semiempirijrko izratunavanje elektronske 
konfiguracije elektronrkih ligandnih sirtema. 
D. RA~EM, I. DVORNIK: Mehanizom mdiol i t i tkog nartajanja HCl u 
etanolnim otopinoma kiorbenzena. 
I. RU i l c :  Odredjivanje parametam kinetike viiestepenih elektrodnih 
reakcijo d.c. polarogmfijom. 
I. R ~ f l f :  Primjena oproksimativne metode za interpretociju nekih 
r lo ienih viiertepenih elektrodnih procem no i i v i no j  kapaju- 
6oj elektrodi. 
D. SEVDI~, H. MEIDER: Utjecaj ionskih vrsta srebm(l) i i i ve ( l l )  na . 
ekstmkciju i rtvaronje komplekra so tiofosfornim rpojevima. 
L. SIPOS, Z .  GALUS, M. BRANICA: Okridoredukcijski proceri 
urono u vodenim otopinoma ocetata. 
D. STEFANOVIC, V. KATOVI~: Spektri maso nekih kompiekrnih 
rpojevo niobija(\/) i tantolo(\/). 
P. STROHAL, D. HULJEV: Studij tmgovo metola u bioloikim 
makromolekulamo. 
P. STROHAL, 8. MARKOVI~: Odredjivanje trogova rutenijo u 
bioloikom materijolu primienom neutronrke aktivocione 
onalize. 
B. SUBOTIC, R. DESPOTOVI~: Radiometrijrko ir tmiivonje mvnoteie 
izmedju tvrste i tekuee faze u rtabilnim Agl/l- ristemima. 
I. SZELE, D. SUNKO: Brzine rolvolize 7-metil i7-metii-d -7-norbonil 3 fosilato u trifluoretanolu. Primjer o i i tog neslaganja s mY 
koreiocijom. 
N. ~EGUDOVI~ ,  DJ. D E ~ E L I ~ :  lzotopno mripanje rvjet lort i  u 
binarnim rmjesomo tekueina. 
M. TIROKI, LJ. MARL?, C. DJORDJEVI~, M. J. HERAK: 
Extraction and Spectrophotometric Determination of Niobium 
by 4-(2-pyridylozo) resorcinol and Tetrophenylphorphonium 
or Arsonium Chlorides. 
D. SKARE, Z. MAJERSKI: Tetmciklwlkani, rinteza rin-birhomwda- 
mantano. 
8. TAMHINA, V. KATOVII?, M. J. HERAK: Spectrophotometric 
Determination of lmn(l l l )  and Vanadium with Goma Pyridone. 
M. TARLE, 5. B O R ~ I ~ ,  D. E. SUNKO: Konfonaciono onolizo 
prelaznih rtanja u solvolizi ciklohekril derivata. 
M. TOMIC, I. SZELE, S .  BOR~IC,  D. E. SUNKO: ir-participacija 
i rekundarni deuterijrki izotopni efekti. 
S.  TRBOJEVIC-GOBAC, M. VLATKOVIC: Odredj iwnje mrpodjele 
i portojanorti DMEU obmde no celvloznim tkaninama 
upotrebom radiwktivnih obi l je i ivata.  
R. TROJKO, 2. DESPOTOVI~: Kristalne strukture u sistemu umn 
monosulfld-amen i umn monosulfid-antimon. 




LJ. TUSEK, V. JAGODIC: lnfmcrveni spektri i spektri proton 
magnetrke rezonancije derivata olfo anilinobenzilfosfonske 
kieline. 
M. VLATKOVIC, LJ. DJUMIJA, S. KAUCIC: Optitka i mdiokemijska 
ispitivonja obojenih cenkm izazvonih p m a  zmEenjem u 
NaCI:J. 
M. WKOV~C, V. PRAVDl&: Kmnopotenciometrijsko istmiivonje 
redukcije Ti(IV) u tiocijanutnom mediju. 
V. ~ U T I ~ ,  M. BRANICA: Elektmkemijsko ponalanje kompleksno 
vezane perokso skupine. 
B. EMAN, D. TADIC 
8. EMAN, D. TADI&: Induced-Tensor Interaction and Second-Class 
Currents. 
14-th REACTION MECHANISMS CONFERENCE 
Burlington, 13.-17.6.1972. 
Prisustvovao: D, SUNK0 
Refemt: 146. D. SUNKO, I. SZELE: Solvent Effects on Solvolysis Rates in 
Fluoroalcohols. 
WORKSHOP O N  MEASUREMENT OF MEDIATORS OF CELLULAR IMMUNITY 
Ulm, 14.-17.6.1972. 
Prirurtvovao: D. DEKARIS 
Refemt: 147. D. DEKARIS: Macrophage Spreading Inhibition in Delayed Type 
Hypersensitivity. 
PET1 HEMATOLOSKI DAN1 
Subotica, 21.-24.6.1972. 
Prisustvovao: B. VITALE 
Refemt: 148. B. VITALE, 8. JAKSIC, I. BASIC, V. SILOBRCIC: Eksperimentolni 
pristup kontroiiranom obuzdavanju proliferacije iimfocita 
u tempijske svrhe. 
XIV INTERNATIONAL CONFERENCE FOR COORDINATION CHEMISTRY 
Toronto, 22.-28.6.1972. 
Prisustvovao: B. TOMA~IC 
Referot: 149. B. TO MA?!^^, J. W. O'LAUGHLIN: Synergistic and Antagonistic 
Effects in the System: Fe-HHFA-TBP 
XIV SlMPOZlJ 0 ETAN-u U POMORSTW 
Zadar, 26.-28.6.1972. . , 
Prisustvovali: H. BABlC, F. JOVle, B. v O J N O V I ~  
Refemti! 150. F. J O V I ~ :  Mjerenje i doliinrka regirtmcija pammetom vjetm. 
151. 8. VOJNOVIC: Pouzdanost elektronitkih komponenata i sistema. 
FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE O N  LYMPHATICS AND LYMPHOID TISSUE 
Dubrovnik, 26.-30.6.1972. 
Prirustvovali: M. BORANIC, D. DEKARIS, I. HRSAK, V. SILOBR~IC, B. 
VESELIC, B. VITALE 
Refemt: 152. B. VESELIC, D. DEKARIS: The Onset and Time-Course of Delayed 
Type-Hypersensitivity in Rats. 
GORDON CONFERENCE O N  CHEMISTRY AND PHYSICS OF ISOTOPES 
Plymouth, 26.-30.6.1972. 
Prisurtvovao: D. SUNK0 
Refemt: 153. D. SUNKO: Isotope Effects in Solvolysis Reactions: Conformation 
Studies and Medium Effects 
GORDON RESEARCH CONFERENCE O N  NUCLEAR CHEMISTRY 
New London, 26.-30.6.1972. 
Prirustvovao: N. CINDRO 
SUMMER RESEARCH CONFERENCE O N  THEORETICAL CHEMISTRY 
Boulder, 26.-30.6.1972. 
Prisustvovao: MILAN RANDI& 
Xl l l  EUROPEAN CONFERENCE O N  ANIMAL BLOOD GROUPS AND BIOCHEMICAL POLYMORPHISMS 
Vienna, 26.6.-1.7.1972. 
Prisustvovaia: M. OZRET~C 
Referat: 154. M. OZRETI&: Estemses Polymorphism in the Adriatic Sardine 
(Sordina pilchardus Walb). 
LUMINY-WORKSHOP O N  SURFACE PHYSICS 
Marseille, 26.6.-5.7.1972. 
Prisustvovoo: M. SUNJIC 
Refemt: 155. M. ZUNJIC: Coherent Excitation of Surface Plosmonr and 
Dynamical Image Charge 
Ill EUCHEM KONFERENCIJA "CHEMISTRY AT INTERFACES" 
Rovinj, 27.-30.6.1972. 
Prirustvovoli: D. ADAMIC, M. BRANICA, LJ. BRECEVIC, S. BUB~C, D. CUKMAN, 
R. DESPOTOVl&, DJ. DE~ELIC, M. D%O, N. FILIPOVIC, 
H. FUREDI-MILHOFER, M. HUS, J. JEDNA~AK, LJ. JEFTIC, Z. 
KONPAD, D. MALJKOVIC, M. MIRNIK, LJ. MUSANI, M. ORHA- 
NOVIC, J.  PETRES, V. PRAVDIC, 8. PURGARIC, B. RASPOR, I. 
R ~ i l t ,  D. SEVDIC, L. SIPOS, P. STROHAL, B. SUBOTIC, N. 
ZEGUDOVIC, J.  S I P A L O - ~ U L J E V ~ ~ ,  B. TE%K, N .  TRINAJST~~ ,  
LJ. TUZEK, M. VUKOVI&, R. WOLF, V. ~ U T I C  
111 LJETNA SKOLA "KEMIJA GRANICA FAZA" 
Rovinj, 1 .-5.7.1972. 
F~~REDI-MILH'OFER, M. HUS, J: JEDNA~AK; LJ. JEFTIC, i. 
KONRAD, D. KRZNARIC, D. MALJKOVIC, M.  MIRNIK, LJ. MU- 
SANI, M .  ORHANOV~~,  J .  PETRES, V. PRAVDIC, 0. PURGARIC, 
0. RASPOR, I. RU?~€, D. S E V D I ~ ,  L. SIPOS, P .  STROHAL, D. 
suaorlC. N. ~EGUDOVIC. J. TIPALO-ZUUEVIC. B. T E ~ K .  N. 
Referati: 156. 0.  ~ E i ~ ~ : ~ e m ~ e r o t v r e  Effects on Silver Halide Sols in Status 
Nascendi. 
157. 8. PuRGARIC, H. F~REDI-MILHOFER: Kinetics of the Precipitation 
and Crystal Growth of Dicalcium Phorpbte Dihydmte 
158. R.  WOLF: Interactions in the System: Gelation-Sodium Chloride- 
-Ferric Chloride-Hydrochloric Acid or Sodium Hydroxide. 
IUPAC INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  MACROMOLECULES 
Helsinki, 2.-8.7.1972. 
Prirurtvovoo: F. RANOGAJEC 
Referati: 159. M .  A. MARKEVITCH, E. V. KOTCHETOV, F. RANOGAJEC, 
N. 5. ENIKOLOPYAN: Some Peculiarities of Zwitterion 
Polymerization. 
160. J. J .  PETRES, DJ. D E ~ E L I ~ :  A Light Scattering Study of the 
Optical Anisotropy of Polystyrene and Polyvinylacetate 
Latices. 
161. F. RANOGAJEC, E. V.KOTCHETOV, M. A. MARKEVITCH N. 5. 
ENIKOLOPYAN: Zwitterion Polymerization of Methacrylonitrile 
Initiated by Triethylphorphine. 
162. N. SEGUDOVI&, DJ. D E ~ E L ~ ~ ,  D. F L E ~ :  Light Scattering on 
Optically Active Polythiol Esters. 
THE SECOND INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  NElWORK THEORY 
Herceg Novi, 3.-7.7.1972. 
Prirustvavao: H. BABIC 
Referat: 163. H. BABIC: A Clarr of Optimum Transfer Function for Feedback 
Systems. 
INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL O N  MOLECULAR DYNAMICS IN SIMPLE LIQUIDS 
Menton, 3.-14.7.1972. 
Prirvrtvovao: D. KlRlN 
INTERNATIONAL SCHOOL OF PHYSICS "ENRICO FERMI" 
"LATTICE, DYNAMICS AND INTERMOLECULAR FORCES'' 
Varenno, 3.-15.7.1972. 
Prisurtvovaa: K .  FURIC 
SUMMER COLLEGE O N  GLOBAL ANALYSIS (ICTP) 
Trieste, 4.7.-25.8.1972. 
Prirurtvovoo: K .  VESELIC 
I1 INTERNACIONALNI SlMPOZlJ 0 KEMlJl MEDITERANA 
Rovini, 6.-8.7.1972. 
Prirurtvoval i: M. BRANICA. 5. BUBI~, D. EUKMAN, 8. eOSOVl&, D. DEGOB- 
Refemti: 164. M. BRANICA: Cadmium in  Sea Water. 
165. 1. R U ~ I ~ ,  A. SKRIVANI~: Application of Periodic Harmonic Spectm 
in Interpretation of Organagmphic Pommetm. 
166. T. ZVONARIC, V. ZUTIC, M. BRANICA: Determination of Surfactant 
Activity of Sea Water Sampler by Polorogmphy. 
VI JUGOSLAVENSKI SIMPOZIJ 0 FlZlCl IONlZlRANlH PLINOVA 
Miljevci, 16.-21.7.1972. 
PrisurtvovaIi: V, HENE-BARTOLI~, Z. STERNBERG 
Refemt: 167. V. HENE-BARTOLI~: Mechanisms of the Discharge in  a Ne-Br2 
Mixture Induced by Ionizing Radiation 
V SASTANAK INTERNACIONALNOG KOMITETA ZA NUKLEARNE PODATKE (IAEA) 
Bee, 17.-21.7.1972. 
Prisurtvovao: G. PAle 
CONFERENCE O N  HIGH ENERGY PHYSICS 
Kaiserlautern, 17.-27.7.1972. 
Prisustvovao: I. A N D R I ~  
Refemt: 168. I. ANDRIC, J. L. GERVAIS: Dual Amplitudes and the Thirring Model. 
I1 VI III VSESOJUZNOJE SOVESCANIJE PROBLEMI FIZIKI SOEDINENIJ A B 
Vilnius, 18.-20.7.1972. 
Refemt: 169. N. 8. URLI, U. V. DESNICA: Vlijanije termoabmbotki i legirovanija 
na fotoprovodimort i harakterirtiki p-n perehodov v teluride 
kadmijo . 
INTERNATIONAL CONFERENCE O N  DEFECTS IN SEMICONDUCTORS 
Reading, 19.-21.7.1972. 
N. URLI Prisustvovao: 
Refemt: 170. N. 8. URLI, U. V. DESNICA, G .  RIEPE, D. PROTIC: Effects of 
Gamma-Irradiation on p-type Germanium Compensated by 
Lithium. 
FIFTH INTERNATIONAL CONGRESS O N  PHARMACOLOGY 
San Fmncisco, 23.-28.7.1972. 
Prisustvovao: M.  BULAT 
Refemt: 171. M. BULAT, B. Z IVKOV~~:  Regulation of 5-hydroxyindoleacetic Acid 
Penetmtion Across the Blood-Bmin and Blood-Cerebrospinal 
Fluid Barrier 
1972. GORDON RESEARCH CONFERENCE O N  CHEMICAL OCEANOGRAPHY 
New London, 31.7.-4.8.1972. 
Prisustvovoo: B. TOMA~I? 
CONFERENCE O N  NUCLEAR STRUCTURE STUDY WITH NEUTRONS 
Budapest, 31.7.-5.8.1972. 
PrisustvovaIi: N. CINDRO, E. HOLUB, 6. HRASTNIK, P. KULISIC, D. RENDIC 
Refemti: 172. N. CINDRO: Optical Model Studies. 
173. R. CAPLAR, P. KULISIC: The Anolysis of (",alpha) and (p,alpho) 
Spectm by the Pre-Equilibrium Model. 
174. A..M. HASSAN, H. SEYFARTH, B. HRASTNIK, W. DELANG, P. 
G ~ T T E L :  Absolute Gamma-Ray Efficiencies of Three Standord Type 
Ge(Li) Detectom Used in Thermal Neutron capture Reaction 
Studies. 
175. E. HOLUB, R: CAPLAR, P. KULISIC, N. CINDRO, J. VULETIN: 
Search for Syrtemotics in Fast Neutron Radiative Capture. 
176. B. HRASTNIK, A. M .  HASSAN, H. SEYFARTH, W. DELANG, P. 
G ~ T T E L :  Gomma Spectroscopy Studies of the Reaction 'O4~u 
(nth, Io5~u. 
177. D. RENDIC: Neutron Spectroscopy by the Use af (d,n) Reactions ot 
Tandem Energies. 
178. H. SEYFARTH, A. M .  HASSA 0. HRASTNIK, W. DELANG, P. 
G ~ T T E L :  Investigation of the '&RU Level Scheme by Thermal 
Neutron Capture. 
SASTANAK OPUNOMOCENIH ZEMAUA SEV ZA BIOFIZIKU 
Morkva, 3.-6.8.1972. 
Prirustvovao: V. STANKOVIC boordinator SFRJ) 
REGIONAL SEMINAR O N  COASTAL WATER POLLUTION CONTROL 
Copenhagen, 5.-13.8.1972. 
Prisurtvovoo: S. K E ~ K E ~  (ekrpert WHO) 
Refemti: 179. 5. K E ~ K E $ :  Marine Ecosystems. 
180. 5. KECKE~:  Uptoke and Degradation in Foad Chains 
4th INTERNATIONAL BIOPHYSICS CONGRESS 
Moscow, 7.-14.8.1972. 
Prisurtvovali: M. BJEGOVIC, G .  PIFAT, V. STANKOVIC, B. VUKOVIC-NAGY 
Referati: 181. M.  BJEGOVIC, M. RANDI~: Effect of Barium Ions on Acetylcholine 
Release from the Cerebral Cortex. 
182. S. MARICIC, G. LAHAJNAR, R. BLINC, G. PIFAT, J. BRNJAS- 
-KRALJEVI?: The Hoem-Pocket in Dissolved Ferrihaemoproteinr and 
Proton Magnetic Relaxation. 
183. A. FERLE-VIDOVIC, B. VUKOVI&-NAGY, D. PETROVI&: The 
Molecular &Iris of the Restorative Effect of DNA in 
Cultured Mommalian Cells. 
8th MEETING OF THE FEDERATION OF BIOCHEMICAL SOCIETIES 
Amsterdam, 20.-25.8.1972. 
Prisustvovoli: 8. BRDAR, D. KEGLNIC, E. KOS, V. STANKOVI~, V. ~ K A R I C  
Referati: 184. 8. BRDAR, D. 8. RIFKIN, E. REICH: Specificity of Rous r2rcoma 
virus Synthesis. 
185. D. KEG LEV^^, J.  TOMASIC: Kinetics of the Hydrolysis of Glucuro- 
nic Erterr and Glucuronic Ethers by Beta-Glucuronidare from 
Animal and bctekial Sources. 
186. E. KOS, 5 .  SIMAGA, LJ. VITALE: In vivo Regulation of Pyrimidine 
Catabolism in Escherishia coli. 
187. V .  STANKOVIC, 5. ~ 1 %  Effect of Aspraginare and Ayxlrtio Acid 
in Various Orgons of Rats. 
188. V. SKARI~ ,  B. GASPERT, M.  HOHNJEC: Syntheses of Unusual 
Thio-trinucleotides. 
bth INTERNATIONAL CONGRESS O N  PHOTOBIOLOGY 
Bochum, 21 .-25.8.1972. 
Prisustvovao: A. KORNHAUSER 
Refemt: 189. A. KORNHAUSER: Photosensitization of Cyclodimerizotion of 
Pyrimidines. 
XVl l  KONGRES AMPERE 
Turk", 21.-26.8.1972. 
Prirurtvovali: J. HERAK, M. PETRINOVIC 
Referati: 190. J. HERAK, A. DULCIC: ESR Study of the Radiation-Induced Defects 
in I-Methyl Umcil. 
191. M.  PETRINOVIC: On the Time Constant of NMR Oscillator Detectors. 
INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL O N  RADIONUCLIDE METROLOGY 
Herceg Novi, 21.8.-1.9.1972. 
Prisustvovali: B. BREYER, K .  ILAKOVAC, V. P E ~ A R ,  D. SRDOC 
Refemti: 192. 8. BREYER: Pulse Amplitude Distribution of Low Energy Monoenergetic 
Radiation Measured with Gar Proportional Counter and 
Influence of Electric Noise on Measurement. 
193. K. ILAKOVAC: Measurements of Linear Polarization of Elastically 
Scattered Gomrna Rays. 
194. D. S R D O ~ :  Measurement of W (Energy per Ion-Pair) at Low Photon 
Energy in Various Gases. 
CONFERENCE O N  HOST ENVIRONMENT INTERACTIONS IN THE ETIOLOGY OF CANCER IN 
MAN-IMPLEMENTATION IN RESEARCH 
Primoiten, 27.8.-2.9.1972. 
Prisustvovali: M. BORANIC, 0. BRDAR, M. JURIN, V. SILOBRCIC 
Refemti: 195. M. BORANIC, M. BLA~I, I. TONKOVIC: Antileukoemic Effect of 
Chemotherapy and Graft-Versus-Host Reaction in Mice. 
196. 8. BRDAR: Selectivity in Rour Sarcoma Virus RNA Synthesis. 
197. M. JURIN, H. D. SUIT: Transfer of Resistance to Tumor with 
Lymphoid Cells from Immunized Allogeneic Donors. 
198. L. MILAS, V. SILOBRCIC: Experimental Lung Metoitares or a Test 
in Tumor Immunology. 
23rd MEETING OF THE INTERNATIONAL SOCIETY OF ELECTROCHEMISTRY 
Stockholm, 27.8.-2.9.1972. 
PrisustvovoIi: D. EUKMAN, B. Cosov~C, v. PRAVDIC, I. ~ u i l t ,  M 
W K O V l ~ ,  V. ~ U T I ~  -. 
Referati: 199. A. BARIC, M .  BRANICA, J. KUTA: Electrode Reaction of 
Cu(II)-EDTA an Mercury. Effects of Double Layer and Ion 
Pair Formation. 
N. BONACCI, V. PRAVDle: Studies of Complex flectrochemicol- 
-Chemical Reaction Mechoniwns with the Rotating Ring-Disc 
Electrode of Platinum, Amalgamated Platinum and Nickel. 
J. CHEVALET, V. IUTIC: The Effect of Chloride Ions on the 
Electrochemical Behaviour of Nickel at Mercury Electrodes. 
D. EUKMAN, M. WKOVIC, V. PRAVDIC: Experimental Studies of 
Complex Reaction Mechanisms of Uranium in Acidic Media. 
8. eOSOVle, LJ. JEFTIC, M .  BRANICA: Electmchemical Redox 
Processes of Umnium in Aqueous Solutions of Acetylacetone. 
I. R U ~ I ~ :  A Geneml Approximative Method for the Interpretation of 
Kinetic D.C. Polarogmphic Waver. 
I. R U ~ I ~ ,  LJ. JEFTI~: Logarithmic Analysis of Two Overlapping d.c. 
Polarographic Woves Using Computer. 
M .  VUKOVIC, V. PRAVDI~: Cyclic Chronopotentiometry. Digital Simu- 
lotion and Experimental Verification of Model Systems of Higher 
Order Chemical Reactions Coupled with Electron Tmnsfer. 
V. iUTle,  M .  BRANICA: Redox Processes at Umnium(V1) peroxo 
Complexes in Alkaline Hidroxide Solutions. 
INTERNATIONAL CONGRESS OF CYBERNETICS AND SYSTEMS 
Oxford, 28.8.-1.9.1972. 
Prisustvovoo: R. MUTAB~IJA 
Refemt: 208. R. MUTAB~IJA: Functional Optimization for Quontum Dynamical 
Systems Defined by Schroedinger Equation Bared on Modem 
Control Theory. 
INTERNATIONAL CONFERENCE O N  FEW PARTICLE PROBLEMS IN THE NUCLEAR INTERACTION 
Lor Angeles, 28.8.-1.9.1972. 
Prisustvovali: B. ANTOLKOV~C, M. FURI&, DJ. MILJANI~, G .  PAIC, I. ?LAUS, 
P .  TOMAS 
Refemti: 209. 8. ANTOLKOVIC: Multiparticle Breakup Reactions on Some Light 
Nuclei Induced by 14.4 MeV Neutrons. 
210. G. ANZELON, I. SLAUS, S. Y. TIN, W. T. H. VAN OERS, 
M.  8. EPSTEIN. R. M .  EISBERG. M.  MAKiNO, C .  N. WADDELL: 
Energy Dependence of Proton-Alpha Bremrstrohlung. 
211. I. BAJZER: The Holf-Shell T-motrix for the Sum of Two Potentials. 
212. R .  0. BONDELID, R. G. ALLAS, L. A. BEACH, J .  M .  LAMBERT, 
E. L. PETERSEN, 1. SLAUS D. L. SH N N O N  Quorifree Processes P3 1 in the Reactions 3 t k 3 ~ e ,  2 ~ e +  H and H+H. 
213. R. F. CARLSON, I. SLAUS, 8. Y. TIN, W. T. H. VAN OERS, 
P. DOHERTY, D. J. MARGAZIOTIS: Proton Totol Reaction Cross 
Section Measurements for Deuterium in the Energy Range 
20-50 MeV. 
214. H. H. FORSTER, M. FURI~, C .  C. KIM, D. Y. PARK, M. 
EPSTEIN, J. R. RICHARDSON, I. SLAUS, J. VERBA: Role of3the 
S impk Mechanisms in the Proton Induced Breakup of He 
and H. 
215. M.  FURI~,  R. K. COLE, H. H. FORSTER, C. C .  KIM, D. Y. 
PARK, J. RUCKER, H. SPITZER, C. N. WADDELL: Significance 
of the New Three-body Breakup Mechanism Found in the 
Study of the 7~i(p,2d) 4 ~ e  Reaction. 
216. W. HERMSEN, R. VAN DANTZIG, J. A. JOOSTEN, 8. J. 
WIELINGA, A. H. WAPSTRA, 9. D. IJPENBERG, I. SLAUS: 
Peripherial Breakup of He on 1 9 7 ~ u .  
217. C. Y. HU, M. 0. EPSTEIN, I. SLAUS, D. L. SHANNON: Tests 3 of He Wave-functions via the 3 ~ e  @,2p)d and 3~e@,2p)d* 
Reactions. 
218. A. D. IJPENBERG, R. VAN DANTZIG, 0. J. WIELINGA, I. SLAUS: 
Treiman-Yong Test for DtD DtPcN. 
219. D. J. MARGAZIOTIS, G .  ANZELON, I.  LAU US: Comparison of the 
Amado Model to Simple Models for the Reaction D(p.2p)n at 
30.3 MeV. 
220. G. PAIC: Some Aspects of the Search for 3N Reromnces. 
221. I. SLAUS: Some Aspects of the Three Nucleon Problem. 
222. 0. J. WIELiNGA, G. J. F. BLOMMESTIJN, R. VAN DANTZIG, 
I. SLAUS, K. MULDER, A. D. IJPENBERG: A Study of the Reaction 
p(d.pp)n. 
SECOND INTERNATIONAL SEMINAR O N  TRA.NSFER OF EXCiTATlON ENERGY IN CONDENSED 
MATTER 
Pmgue, 29.-31.0.1972. 
Prisustvovala: L. COLOMBO 
Refemt: 223. L. COLOMBO, K. FURIC, D. KIRIN, P. BLECKMANN, B. 
SCHRADER, W. MEIER: Low-Frequency Vibrational Spectm of Some 
Crystals Containing Intermolecular Hydrogen Bonds. 
EUROPHYSICS STUDY CONFERENCE IN INTERMEDIATE PROCESSES IN NUCLEAR REACTION 
Plitivitka jezem, 31.8.-5.9.1972. 
Prisurtvoval i: N. CINDRO, R. CAPLAR, E. HOLUB, P. KULISIC, M. MARTINIS, 
G. F. NASH, V. PAAR, K. PlSK 
Refemti: 224. R. ~ P L A R :  The Emission of Alpha-Particles in Nucleon Induced 
Reactions in Terms of the Pre-Equilibrium Model. 
225. G .  F. NASH: Particle Hole States in N 15 
226. V. PMR: Competition between Different Channels in Transfer 
Reactions in the Pb Region. 
227. V. PAAR: The Importance of the Three-Particle Cluster Coupled to 
the Vibmtional Field (Mn, Ga, Ag, I, A", v ~ e ,  9 5 ~ 0  
etc.). 
THIRD NATIONAL CONFERENCE OF PURE AND APPLIED PHYSICAL CHEMISTRY 
Bucarest, 4.-7.9.1972. 
Prisustvovoo: N. TRINAJSTI~ 
Refemti: 228. N. TRINAJSTIC: Molecular Orbital Calculations of Aromatic 
Stabilization of Polycyclic Conjugated Moieculer. 
229. I. GUTMAN, M. MILUN, N .  TRINAJSTIC: HUckel Molecular 
Orbital Calculations of Aromatic Stabilization of Annulenes. 
230. L. KLASINC, N. TRINAJSTIC, E. POP: Theoretical Study of Isomeric 
Thienylfumnr. 
2nd INTERNATIONAL SEMINAR O N  HIGH RESOLUTION I R  SPECTROSCOPY 
Pmgue, 4.4.9.1972. 
Prisustvovao: T. CVITAS 
Refemt: 231. T. CVITA~: Approximate Energy Level Calculations for Asymmetric 
Rigid Rotors. 
ASSEMBLIES OF BIOMACROMOLECULES,A SUMMER SCHOOL WITHIN THE POSTGRADUATE COURSE 
"STRUCTURAL BIOPHYSICS" 
Strunion, 4.-15.9.1972. 
Prirurtvovoli: K. ADAMI&, J. HERAK, M. HUDOMALJ, V. MIKAC-DADI&, G .  
PIFAT, N. REVELANTE, N. SMODLAKA, V. SVERKO 
Refemt: 232. J. HERAK: Basic Principles of Electron Spin Resonance. 
KURS ZA RAD S KOMPJUTEROM PDP-11 
Reading, 4.-17.9.1972. 
Prisustvovoo: LJ. JEFTI~ 
THE FIFTH EUROPEAN CONGRESS O N  ELECTRON MICROSCOPY - EMCON 72 
Monchester, 5.-12.9.1972. 
Prirurtvovao: S. POPOVle 
ECHINODERMS CONFERENCE 
Washington, 6.4.9.1972. 
Prirustvovoo: D. ZAVODNIK 
Refemt: 233. D. ZAVODNIK: Peculiarities of Geographical Distribution of 
Adriatic Echinoderms. 
8th CONGRESS OF EUROPEAN SOCIETY, CONGRESS OF ENDOCRINOLOGY 
Madrid, 6.-8.9.1972. 
Refemt: 234. K. FEDERLIN, K. HELMKE, M. SLIJEPCEVI~, E. P. PFEIFFER: 
Transplantation of Isolated lrletr of Longerhonr into 
Poncreatectwnized Rots. 
16th INTERNATIONAL CONFERENCE O N  HIGH ENERGY PHYSICS 
Batovio, 6.-13.9.1972. 
Prisurtvovao: N. ZOVKO 
Referot: 235. N. ZOVKO: Electmmagnetic Structure of Nucleons ond Vector 
Meson Coupl ingr. 
THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE O N  RAMAN SPECTROSCOPY 
Reins, 8.-13.9.1972. 
Prisurtvovoli: L. COLOMBO, K. FURI&, D. KIRIN 
Referat: 236. L. COLOMBO, P. BLECKMANN, R. SCHNEIDER, B. XHRADER, 
W. MEIER: Spectres de vibration infrorouge et Roman ds I'irnidazol 
solide. 
SAVJETOVANJE 0 B I O T O K S ~ ~ K I M  EFEKTIMA TESKIH METALA NA  VODENE ORGANIZME 
Basel, 11.14.9.1972. 
Prisustvovao: S. KECKES 
II INTERNATIONAL CONFERENCE O N  GAS DISCHARGES 
London, 11.-15.9.1972. 
Prisustvovoli: V. HENE-BARTOLI&, Z. STERNBERG 
Refemti: 237. V. HEN?-BARTOLI&, A. PERSIN: Excitation Mechanisms in a 
Neon-Bromine Mixture. 
238. Z.  STERNBERG, N. KUZMANOVl&: Radiation ond Conductivity of 
High Current Constricted Discharge Plosmas. 
7th EUROPEAN SYMPOSIUM O N  MARINE BIOLOGY 
Texel, 11.-16.9.1972. 
Prirustvovao: D. ZAVODNIK 
Refemt: 239. A. SKRIVANI~, D. ZAVODNIK: Miamtionr of the hrdlne 
(~ardinh pilchardus Walb) 1n-Relation to Geochemical 
Conditions of the Adriatic Sea. 
Ill INTERNACIONALNA KONFERENCIJA ZA P R O U ~ V A N J E  LIZOSOMA 
Louvain, 11 .-17.9.1972. 
Prisustvovala: 0. CAREVI~ 
Refemt: 240. 0. CAREVI&: Effect of Erytromycin on Liver Lyromes. 
1st EUROPEAN ELECTRO-OPTICS MARKETS AND TECHNOLOGY CONFERENCE AND EXHIBITION 
Geneva, 12.-15.9.1972. 
Prirustvovoli: A. PERSIN, B. VOJNOVI& 
VI MEDJUNARODNI KONGRES o POVR~INSKI AKTIVNIM SUPSTANCAMA 
Zurich, 12.-15.9.1972. 
Prisurhrovoli: R. DESPOTOV!~, M. HERAK, R. WOLF 
Referati: 241. R. DESPOTOVI~, V. KARAIVANOVA: Influence of Various Surfactants 
on Properties of Silver Iodide. 
242. M.  J. HERAK, M. HUS: Study of Precipitrrtion of Mognerium, Calcium 
and kr ium by Miranol. 
243. R. WOLF, J. ~ IPALO-~ULJEVI~,  J. MANDJERELO-RADO~EVI~: 
The Colloid-Chemical Action of Amphoteric P~l~electroiyte 
in the System Gelatin (Ferric-Chloride) Hydrochloric Acid 
or Sodium Hydroxide. 
INTERNATIONAL SCHOOL O N  NUCLEAR REACTIONS 
Predeal, 12.-20.9.1972. 
Prisustvovao: R. ~ P L A R  
Seminar: 244. R. ~ P L A R :  The Gnirrion of Alfo-Particles in Nucleon Induced 
Reactions in Terms of the Pre-Equilibrium Model. 
SASTANAK F I Z I ~ R A  IRE I CENTRALNOG INSTITUTA ZA NUKLEARNA ISTRA~IVANJA u BUDIMPESTI 
Budimpeiio, 13.-15.9.1972. 
Prisustvovali: G. ALAGA, 1. BAJZER, 8. EMAN, J. HENDEKOVI~, M. 
JURCEVIS, B. MOLAK, G. F. NASH 
Serninori: 245. G .  ALAGA: Vibrational Stater in Nuclei. 
246. f. BAJZER: Half-Off-Shell T-Matrix for Charged Particles. 
247. 8. EMAN: Induced Tensor Interaction in Weak Processes. 
248. J. HENDEKOVI&: On Quoripartisle Description of Nuclei from 
the Viewpoint of Reduced Density Matrices. 
249. M. JURCEVIC, K. ILAKOVAC, Z. LLESHI: Internal Compton 
Effect in ln1I3. 
250. 8.  MOLAK, K. ILAKOVAC, J. NOSIL, A. L J U E I ~ I ~ :  Measurements 
of Linear Polarization of Elortically Scattered Gamma Rays. 
251. G .  F. NASH: Dipole Stater in Oxygen 15 and Nitrogen 15. 
INTERNATIONAL CONFERENCE O N  MOLECULAR SPECTROSCOPY 
Wmclow, 15.-19.9.1972. 
Prirurtvovalo: L. COLOMBO 
Refemt: 252. L. COLOMBO: Vibrational Spectrum of Benzoic Acid lmidazol 
Molecules. 
G O D ~ ~ N J ~  SASTANAK JUGOSLAVENSKOG DRUSTVA ZA BlOFlZlKU 
Strunjan, 16.-17.9.1972. 
Prirurvovol i: M. HUDOMALJ, V. MIKAC-DADle, G .  PIFAT 
Referat: 253. G.  PIFAT, 5. MARI~IC: Transverse Proton Magnetic Relaxation 
Timer, T2, Measurements in Solutions of Human (A) 
Methaemoglobin. 
Ill JUGOSLAVENSKI SlMPOZlJ 0 FlZlCl ~VRSTOG STANJA 
Opatija, 18.-22.9.1972. 
Prisurtvovoli: 8. EELUSTKA, U. DESNICA, R. DESPOTOVIC, 0. ETLINGER, 8. 
GUMHALTER, J. HERAK, M. PERSIN, S. POPOVIC, V. SIPS, M. 
SUNJIC, M. s. TOMAS, N. URLI, M. VLATKOVI~, M. VRTAR 
Refemti: 254. 8. EELUSTKA, 5 .  POPOVIC: Sintezo In SB iz InSe metodom 
zonskog taljenja. 5 6 
255. U. DESNICA, N. URLI: Neka specifitno wojrtva l i t i ja kao primjese 
u CdTe. 
256. R. DESPOTOVIC, M. MIRNIK, N. SEGUDOVIC, I. VUKADIN: 
lrpitivanje anomlnih potencijaia elektroda druge vrrte. 
257. J. N. HERAK, A. DULCIC: Spinrka medjudjelovanjcl u molekularnim 
krirtal ima. 
258. 8. ETLINGER, N .  URLI: Studij defekata u siliciju implantiranom 
ionima forforo enetgije 40 keV. 
259. M. PERSIN, A. PERSIN, 8. ~ELUSTKA: Svojrtva tankih slojew golij 
seienida. 
260. M. PIRI&, V. SIPS: Visclkofrekventne orcilacije u ristemima r malom 
eiektronskom koncentmcijom. 
261. 5. POPOVIC: Tofnort mjerenja bridow jedinitne Eelile pomoeu parova 
ogibnih Iinija. 
262. V. SIPS, M. SUNJIC, M. VRTAR: Oscilacije povdinrkih plazmona. 
263. V. SIPS, M. VRTAR: Elektranrka zasjenjenje u metalima. 
264. M. SUNJIC: lnterokcija nabijenih Eestico s kolektivnim pobudjenjimo 
na povriinamo metola i poluvodita. 
265. M. 5. TOMAS, M. SUNJle: Polaritonska pobudjenja u tankim sloje- 
viva. 
266. M. S. TOMAS, M. SUNJIC, D. JURETIC: Difrakcijsko zratenje. 
267. N .  URLI, U. DESNICA, 8. ETLINGER: lnterakcija l i t i ja s defektimr 
uvedenim gamo zmtenjem u ~isokokom~enzirani p-tip 
germanijo. 
268. M. VLATKOVI~, LJ. DJUMIJA, 5. K A U ~ I ~ :  Optitko i radiokemijrko 
irpitivanja obojenih centora izazvanih ~ m o  zroeenjem u 
NaCl : 1. 
269. M. VRTAR: Oscilacije povdinskih plazmona. 
SECOND EUROPEAN CONFERENCE O N  MICROWAVE SPECTROSCOPY 
Bangor, 18.-22.9.1972. 
Priturtvowo: 2. MEIC 
THE 12th VARIAN NMR WORKSHOP 
Zurich, 18.-22.9.1972. 
Prlsustvovao: Z. MAlERSKl 
ADVANCED STUDY COURSE O N  MOLECULAR GENETICS OF HIGHER ORGANISMS 
Paris, 18.-20.9.1972. 
Prisustvo~li: S. EHRLICH, B. WKOVIC-NAGY 
MASS SPECTROSCOPY GROUP MEETING 
Swansea, 19.-21.9.1972. 
Priarstvo~o: D. STEFANOVI~ 
Refemt: 270. D. STEFANOVIC, V. KATOVle: Electmn Impact Induced Fragmentation 
of Some Metal Complex Compounds. 
I COLLOQUIUM CRUSTACEA DECAPODA MEDITERRANEA 
Rovini, 19.-22.9.1972. 
Prisustvoval i: z. STEVCIC, D. ZAVODNIK 
Refemt: 271. 2. STNCIC: Les pmbl&mes octuels des recherches des crustacb 
D'ecopodes mcditermn6ens. 
THE-FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE O N  MAGNET TECHNOLOGY 
Upton, 19.-22.9.1972. 
Prisustvovao: K. PRELEC 
SYMPOSIUM O N  PRESENT STATUS AND NOVEL DEVELOPMENTS IN THE NUCLEAR MANY-BODY 
PROBLEMS 
Rome, 19.-23.9.1972. 
Prirurtvovoo: I. SLAUS 
Refemt: 272. 1. SLAVS: Present Status and Open Problems in Few-Nucleon Systems. 
COURSE O N  MINICOMPUTERS IN APPLICATION IN DATA PROCESSING 
OtwockWonow, 20.9.-23.10.1972. 
Prisurtvovoo: 8. SOU~EK 
ANNUAL CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR EXPERIMENTAL HAEMATOLOGY 
Milwoukee, 21 .-22.9.1972. 
Prisustvovao: M. BORANIC 
Refemt: 273. M. BORANIC: Antileukoemic Effect of Chemotherapy and Gmft- 
-Venus-Hort Reaction in Mice. 
IV JUGOSLAVENSKI KONGRES ALERGOLOGA 
Ljubljono, 21 .-23.9.1972. 
Prisustvovoii: M. BLA~I, D. DEKARIS, I. H R ~ K ,  V. SILOBREIC, V. STANKO- 
VIC, 6. UGARKOVI~, 8. MSELIC, 8. VITALE 
Refemti: 274. M. BLAf 1, M. BORANIC: Preradjivc~nje rtonifjih frakcija milje 
rlezene. 
T. B L d I ,  I. HRJAK: lmunorupresivno djelovonje ascititne tekutine 
Ehrlichovog tumora u miIeva. 
A. BOBINAC, S. SLAMBERGER, B. ~VORI$&EC, I. PALAEEK, N. 
SKET-JANKOVIC, D. DEKARIS: Pokuioj detekcije humanih IGE uz 
porno6 Itokorskih martocita. 
D. DEKARIS: lnhibicija iirenja makmfaga u karnoj senzibilimcijskoj 
reakciji. 
I. HRSAK, L. MILAS: Imunolo?ka rwktivnost stanico slezene miieva 
s fibrosorkamom. 
B. JAKSIC, B. VITALE, I. BA$I&, V. SILOBR~I&: lmunorupresivno 
tempija nepoieljnih imunoldkih rwkcija. 
M. JURIN, V. SILOBRCIC: Imunoloike reakcije na tumor. 
V. STANKOVIC, S. KIJ, B. ~TRAUS: Utjecoj esporoginaze no 
asparagin i aspamginsku kiselinu u orgonima itokom. 
M. SUSNJI&, V. SlLOBRcle, B. VITALE, I. BASIC: Rarpored 
rtanica limfnih tvorovo ozmtenih cr5 '  u tkivima letalno 
ozmtenih miieva. 
8. VESELIS, D. DEKARIS, M.  K. HRSAK: Nostonok i tok senzibili- 
zacijske reokcije u itokom. 
B. VITALE, V. TOMAIIC: Mehonlzam imunolo3ke areoktivnosti. 
THE TWELFTH CZECHOSLOVAK ANNUAL MEETING IN RADIATION CHEMISTRY "BRDI~KA DAYS OF 
RADIATION CHEMISTRY" 
Velike Karlovice, 24.-29.9.1972. 
Prisustvovali: i. DVORNIK, D. R A ~ E M  
Refemti: 285. I. DVORNIK, 8. L. GUPTA, U. ZEC: New Chemical Dosimeters 
for Fast Neutron Dorimetly. 
286. D. R A ~ E M ,  I. DVORNiK: lnvestigotionr an Some Early Ionic Events 
in the Radiolvsir of Ethanol. 
4th INTERNATIONAL CONGRESS OF THE TRANSPLANTATION SOCIETY 
San Fmncisco, 24 .-29.9.1972. 
Prisustvoval i: M.  BORANIC, L. MlLAS 
INTERNATIONAL SCHOOL OF APPLIED PHYSICS "TOPICS IN ATMOSPHERIC STRUCTURE AND 
COMPOSITION" 
Fmrcati (Rome), 25.-30.9.1972. 
Prirurtvovao: K. ADAMIC 
II KONGRES MIKROBIOLOGA JUGOSLAVIJE 
Opatijo, 25.-30.9.1972. 
Prisustvovali: E. SALAJ-SMIC, LJ. VITALE 
Refemti: 287. R. N O ~ I N I ~ ,  D . PETRANOVIC, f. TRGOV?EVIC, V. ZGAGA: 
Prou&vonje reproduktivne rposabnosti profago u bakteriji 
ozrotenai ultravioletnim rvjetlom. 
288, E. SALAJ-SMIC, M.  MEDIC, V. ZGAGA: ProtiIEovonje i komkte- 
rizacija bokteriafaga E 71. 
289. A. SARI&, M. WRISCHER: Uitrastrukturne promiene u biljkama zam- 
ienim virusom infektivne degenemcije loze. 
290. U. VITALE, M. DRAlle: Uloga dekarboksilaze diamin~~imslinrke 
kiseline u regulaciji biosinteze lizino u hk te r i j i  Micrococcus 
glutamicus. 
291. V. ZGAGA, R. SKALOVA: Osjetiljivost iutog rtafilokoka 81 prema 
i ivinim rolima. 
9th ANNUAL MEETING OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR RADIATION BIOLOGY 
Rome;26.-28.9.1972. 
A. FERLE-VIDOVIC, A. HAN, E. KOS, D. PERICIC, D. PETRANO- 
V I ~ ,  D. PETROVIC 
Refemtl: 292. A. FERLE-VIDOVI~, D. PETPANOVI&: Response of Irradiated L-Cells 
to Treatment by DNA. 
293. A. HAN, M. KORBELIK: Ultraviolet Lighf Induced DNA-to-Protein 
Crosslinking in Mammalian Cells. 
294. D. PERI~IC, f. DEANOVI&: Urinary Excretion of Metabolites of 
Catecholamines and Serotonin in lrmdiated Patients. 
295. D.PETRANOV~~,~ .TRGOV~EVI&,  . ZGAGA:, The Fate of Prophage 
in a Gamma-lrmdiated Lysogen. 
296. D. PETROVIC, 8. NAGY, A. FERLE-VIDOVI&: Restomtive Effect of 
Different DNA Precursors in L Cells. 
IV JUGOSLAVENSKO SAVJETOVANJE "PRIMIJENJENA SPEKTROSKOPIJA" 
Zagreb, 2.-4.10.1972. 
1. COLOMBO, J. N. HERAK, M. KAJZER, G .  KLAUSBERGER, 
v. K O V A ~ ,  D. STEFANOVIC, Z. STERNBERG 
Refemti: 297. L. COLOMBO: Vibmciona spektmskopija kao analitiika metcda u 
industriji. 
298. J. N. HERAK: Magnetska rpektroskopija. 
299. M. KAJZER, Z. STERNBERG: 0 pmfilimo linijo u iupljoj kotodi. 
300. G .  KLAUSBERGER, J.  GODEC, L. COLOMBO: Analim vibmcionog 
spektm molekule benzoeve kireline. 
301. V. KOVAE, 5. MESARI&: Odredjivonje tmgova nekih metola u 
poladiju metcdom atomske apsorpcije. 
302. N. KUZMANOVI&, Z. STERNEBERG: Plozm jakostrujnog kapilamog 
izbijanjo kao mdijacioni standard. 
303. D. STEFANOVIC, A. WU, E.  R. THORNTON: Selektivnort 
fmgmentacijskih procesa u spektrometr i j i  moss. 
THE BASES OF BIOLOGICAL ACTION OF ULTRAVIOLET LIGHT 
Bmo, 2.-5.10.1972. 
Prirustvovao: A. HAN 
Refemt: 304. A. HAN: Cell Cycle of Ultraviolet Light in Mammalian Cells. 
IV  SlMPOZlJ STAJERSKIH MATEMATI~RA 
Rein (Gmr), 2.-5.10.1972. 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  ENVIRONMENTAL HEALTH ASPECTS OF LEAD 
Amsterdam, 2.-6.10.1972. 
Refemt: 305. K.  VOLODER, N. IVI~I&, J. EDER-TRIFUNOVI~, M. BRANICA: 
Determination of Lead in Normal ond Intoxicated Blocd by 
Anodic Stripping. 
3rd INTERNATIONAL CONGRESS O N  MARINE CORROSION AND FOULING 
Washington, 2.-6.10.1972. 
Referat: 306. LJ. I G l t :  The Development of Fouling Communities an Glass 
Plater in the Northern Adriatic Sea. 
XVl l  GEOPHYSICAL SYMPOSIUM 
Karlovy Vary, 2.-7.10.1972. 
Prirustvovao: 0. KASAL 
Refemt: 307. 0. KASAL, 5. GREGOR: Special Field Test and Optical Analysis 
Applied to Seismic Exploration in Jordan. 
2nd GENERAL CONFERENCE OF THE EUROPEAN PHYSICAL SOCIETY 
Wierboden, 3.-6.10.1972. 
Prisurtvoval i: G .  ALAGA, N. CINDRO, E. COFFOU, U. DESNICA, B. EMAN, 
J .  GODEC, A. GRAOVAC, J. HENDEKOVI~, M. J U R C E ~ I ~ ,  
V. KNAPP, V. LOPAC, J. MRDALJ, M. PAVLOVI~, V. SIPS, 
D. TADI~ ,  P. TOMAS, N. ZOVKO 
VI KONGRES SPELEOLOGA JUGOSLAVIJE 
Lipice kmj Seiane, 10.-15.10.1972. 
Prisurtvovola: A. SLIEP~EVIC 
Referat: 308. A. S L I E P ~ E V ~ & ,  J .  PLANINI~: Odredjivanje starosti sekundarnih 
vapnenoEkih tologo metcdom radioaktivnog ugljika. 
KONGRES SCHWEIZ CHEM. GESELLSCHAFT 
Luzern, 14.10.1972. 
Prisustvovola: H. BlLlNSKl 
Referat: 309. H. BILINSKI, A. VAGENKNECHT, W. STUMM: Overlapping 
Anodic Stripping Voltammetry Peoks of Lead(ll) on HMDR 
Explained by Simultaneous Presence of Several Labile 
Compl exes. 
6th COLLOQIUM O N  THEORY OF ELEMENTARY PARTICLES - TRIANGULAR MEETING O N  FIELD 
THEORY AND SYMMETRY BREAKING 
Bmtirlava, 16.-18.10.1972. 
Prisurtvovao: B. EMAN 
Referot: 310. 8. EMAN, D.  TAD^&: Meronic Second-Clarr Currents, 
VII KONFERENCIJA JUGOSLAVENSKOG CENTRA ZA KRISTALOGRAFJJU 
Novi h d ,  19.-20.10.1972. 
PrirurtvovoIi: A. BEZJAK, B. KOJI€-PRODIC, S. POPOVIC, S. S ~ A V N I ~ A R  
Refemti: 311. A. BEZJAK, I. MILINOVI&: The Crystal Structure of L- &-(p- 
-Chloro-benzensulfonamide)-3-propiothioloctone 
B. ~ELuSTKA, S. POPOVIC, f. ~~fle-TOROS: X-Roy Diffmction 
Investigation of the System In-Se, I1 
I. JELENIC, A. BEZJAK: Identification of Structumlly Related 
Compounds in COO-Si02 - H20 System Using Electron 
Diffmction Patterns. 
B. KOJIC-PRODI~, D. GRDEN~~,  f. Ruile-TOROS: The Crystal 
Structure of Moo2 [(C6H5C0)2: CH] . 
B. MATKOVIC, B. KOJIC-PRODI~, M.  SLJUKIC: Cryrtollogmphic 
Data of 5,6-Dyhidm-2-thiouridine and 5'-Deoxy-5'-iado-2', 
3'-o-iro-propylidene-5,6,-dihydrouridine . 
S. POPOVIC: Some Computer Pmgmms for Unit Cell Dimension 
Calculations . 
V. ROGIC, 8. MATKOVIC: Phorer in Magnesium Owychloride 
Cement . 
2. RUflC-TOROS, S. KAVNI~AR, 8. KOJIC-PRODI~: The 
Crystal Structure lnvestigc~tion of A-thorium Pymphorphate, 
/3 -ThP207 . 
M. SLJUKIC, B. MATKOVIC, 8. KOJIC-PRODI~: Crystollogmphic 
Doto for K3HNb(0)2F7 and K3HTo(0)2F7 . 
V. SMITBAUER, A.  BEZJAK: The Crilerion for the Determination of 
the Diffmction Pattern Shift for Individual Phnser in a 
Multiphare System . 
MEDJUNARODNI SIMPOZIJ "COVJEK-MASINA I OKRU~ENJE" 
Beogmd, 19.-20.10.1972. 
Prirurtvowo: F. JOVle 
I SIMPOZIJUM JUGOSLAVENSKOG DRUSTVA ZA BILJNU FIZIOLOGIJU 
Novi hd,  1.-3.11.1972. 
Prirurtvowli: Z. DEVID~, N. LJUBESIC, E. MARCENKO, M. WRISCHER 
Refemti: 321. Z. DEVID~: Kariotipske promjene u rtoniEju cvjetnjok i njihovo 
fizioldko irmtenje. 
322. N. LJUBESIC: Ultmrtruktumi i funkcionolni orpakti plostidnih 
tmnrformacijo 11. 
323. E. MARCENKO: Ultmrtruktum plastida i pigmenti izblijedjenih 
sojeva vrrte Euglena gmcilis. 
324. M. WRISCHER: Ultrostrukturni i funkcionalni arpekti plortidnih 
tmnrformacijo I. 
1972. FALL MEETING OF THE DIVISION OF NUCLEAR PHYSICS 
Seattle, 2.-4.11.1972. 
Prisustvovao: V. VALKOWC 
Refemt: 325. V. VALKOVIC, I. M. DUCK: Rescattering Singularitier in Low 
Energy Nuclear Physics. 
Prirustvowli: M. BRANICA, M. BRENKO, S. B U B I ~ ,  K. ILIC, 0. JELISAVCIC, 
LJ. MUSANI, L. SIPOS, P. STROHAL, A. SKRIVANIC, Z. STEVCIC 
Referati: 5. BUBI~, M. BRANICA: VoltammetricChamcterlzation of Ionic 
State of Cadmium Present in Sea Water. 
5. BUBIC, L. SIPOS, M. BRANICA: Comparison of Heavy Metals 
Determination in  Sea Water by Different Electrwnalytical 
Tehniques. 
M. HRS-BRENKO: The Settlement of Mussel Larvae (M tilus gallo ro 
*: W s  Lmk) in Limrki Kanol in the Northern dr~ot ic ea 
K. I L I ~ :  Recherch s rur la vitess dlincorporation~des aminoacides 9 marqutr ( H-Leucine et 94C-Ph€nylalonine) dons les proteines 
der microromer, ribosomes et du sumagent postmicrosomale et 
postribosomole des gonodes des moules ~ g o l l o p r o v i n c i a l i s  
Lmk b l'aide de lo mtthode du daubie marquage 
-
K. 1Lle: Rechercher rur le rapport ARN/ProtBine duns ler fractions 
qui redimentent danr 105 000 x g avant et aprh I'action du 
Na- D6oxyholate danr les diverses phases de dhveloppement 
des gonodes des moules ( ~ l l o p r o v i n c i a l i s  Lmk). 
0. JELISAVEI~, 5. KEEKES: Cs-137 Metabolism in  Mytilus gal- 
loprovincialis. 
LJ. MUSANI-MARAZOVIC, Z. P U ~ R :  The Interaction of Cd 109 
and EDTA in Sea Water and Sodium Chloride Solutions. 
Z. PUZAR, M .  ISHIKAWA: Ruthenium 116 Species in Sea Water 
System and their Uptake by Marine Algae. 
I. R U ~ I ~ ,  A. TKRIVANIC: The Application of o Cummulative 
Harmonic Spectra on the lnterpretotion of Periodical Hydro- 
graphic Parameters. 
P. STROHAL, M. D ~ ~ J O ,  M. MARKov~~:  Mercury and Ruthenium 
Content in Certain North Adriatic Biota and Sea Water. 
P. STROHAL, 0. JELISAVCIC, 5. L U L I ~ :  Radio-Ecological Monitoring 
of the North Adriatic, 1970.-1972. 
A. SKRIVANIC: Hydrographic Conditions in the North Adriatic 
(1970-1972). 
Z. STEVEIC: Contribution b la connoirxlnce de la biologie du crabe 
Brach notus sexdentatus (Risro 1827). 2- .- 
Z. STEVCIC: Relations intrarp€cifiquer de IrAroign€e de mer 
squinado (Herbst 1788). 
D. ZAVODNIK: Note on the Settlement of Wrangelia penicillata 
C.Ag. in the Northern Adriatic Sea. 
D. ZAVODNIK: Premieres obrervations sur lo meiofavne vogile des 
fonds vaseux-argileux ;I Nephropr norvegicur danr lo zone 
inruioire de I'Adriotique nord-orientale. 
T. ZVONARIC, V. ~ U T I ~ ,  M. BRANICA: Determination of Surfactant 
Activity of Sw Water Sampler by Polarogrophy. 
TRIANGULARNI SEMINAR 0 PROBLEMIMA POSTOJANJA PARTONA FlZlKE SVJETLOSNOG KONUSA I 
"SCALING INVARIANCE" 
Vizegrad, 10.-12.11.1972. 
Prisurtvowli: N. BlLlt, 1. DADIC, B. GUBERINA 
IAEA/FAO INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  FOOD PRESERVATION BY RADIATION 
Bombay, 13.-17.11.1972. 
Prisustvovao: D. R A ~ E M  
Refernt: 343. D. RAfEM, I. DVORNIK: The Ppplication of the Ethcmnol-Chlomben- 
zene Dosimeter to the Electron Beam and Gamnw Radiation 
Dosimetry. Ill. Tissue-Equivalent Dosimetry Applications. 
SASTANAK UPRAVNOG ODBORA EVROPSKE GRUPE ZA PROU~VANJE  LIZOSOMA 
London, 20.-25.11.1972. 
Prlsustvovala: 
SAVJETOVANJE "DANASWE STANJE TEHNOLOGIJE NUKEARNIH REAKTORA I RANOJ BRZIH 
OPLODNIH REAKTORA" 
Zagreb, 22.-24.11.1972. 
Prisustvovoli: R. DESPOTOVIC, G .  SMILJANIC, D. SRDO?, P. STROHAL, I. 
SLAUS 
Refernt: 344. Y. KASURA, P. STROHAL: Utisari nuklmrne elektrnne Kriko na 
okolinu. 
FOURTH SPECIALISTS MEETING ON APPLICATION OF RELIABILITY ANALYSIS TO CONTROL AND 
INSTRUMENTATION SYSTEMS 
Kjeller, 30.11.-1.12.1972. 
Prisustvowo: G. SMILJANIC 
Refemt: 345. G. SMILJANI~: 0 mdovim na podrutju NPPCl u SFRJ. 
DECUS-DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION USERS SOCIETY MEETING 
Anaheim, 30.11 .-2.12.1972. 
Prisustvowo: K. ~ U U A T  
FALL JOINT COMPUTER CONFERENCE 
Anaheim, 5.-7.12.1972. 
Prisustvowo: K.  CULJAT 
PrisustvovaI i: M. HRS-BRENKO, Z. HTEVCIC, D. ZAVODNIK 
Refernti: 346. M. HRS-BRENKO: Stanje naselja jestivih ikoljkoia u Jadranu. 
347. Z. STEVCIC: Problemi privrednog iskoriFtawnjo bmhiurnih mkova 
sjevernog Jadmna. 
348. D. ZAVODNIK: Jadrnnska ppal ina (Spmttus spmttus L), biologija i 
ribolov. 
FLORIDA WINTER INSTITUTE IN QUANTUM CHEMISTRY. SOLID-STATE PHYSICS AND QUANTUM 
BIOLOGY 
Gainesville, 11.12.1972.-6.1.1973. 
Prisustvovao: M. VUEELI~ 
INTERNATIONAL CONFERENCE O N  MATHEMATICAL PROBLEMS OF QUANTUM FIELD THEORY AND 
QUANTUM STATISTICS 
Moscow, 12.-19.12.1972. 
Prisushrovoli: K. PISK, N. ZOVKO 
TRIANGLE-SEMINAR 
Vienna, 13.-14.12.1972. 
Prisustvovali: I. ANDRIC, M. MARTINIS, D. T A D I ~  
Refemti: 349. I. ANDRIC: Dual Amplitudes and the Thirring M d e l  (Degenerate 
Vacuum in Dual Models). 
350. M. MARTINIS: TN-lnclurive Reactions in the Nonpolynomiol 
Lograngion Model. 
351. D. TADIC: Weak Nonleptonic Amplitudes and Convergency Problems. 
T E ~ J  FlRME PERKIN-ELMER "ATOMSKA APSORPCIJA" 
Opatija, 13.-16.12.1972. 
Prisustvovao: V. KOVAE 
WINTER MEETING OF AMERICAN PHYSICAL SOCIETY 
Lor Angeler, 27.12.1972. 
Refemti: 352. R. FRANCOSI, H. H. FORSTER, M. FURI~,  C. C. KIM, D. Y. 
PARK, J. ADOLPH: An Experimental Study of Two Particle 
Coincidences in p+ 15N Reaction at 46 MeV. 
3 353. D. Y. PARK, H. H. FORSTER, M. FURIC, C. C. KIM: (p, He) 
and (p,alpha) Reactions on 4 0 ~ a  and 4 0 ~ r .  
b) Z n a n s t v e n i  s k u p o v i  1 t e t a j e v i  u o r g a n l z a c i / i  l n s t l t u t a  "Rud je r  B o l k o v i f "  
u 1 9 7 2 .  g o d i n i  
1 .  XV CONTACT GROUP MEETING O N  MARINE RADIOACTIVITY 
Rovinj, 8.-10.2. 
Organizacioni odbor: 
S. K E ~ K E S ,  predsjednik 
M.  BWNlCA 
B. OZRETIC 
z. P U ~ R  
P. STROHAL 
2. TEHNIKE RUKOVANJA ZAWORENIM IZVORIMA ZW~ENJA 
Zagreb, 17.-21.4. 
TeZaj za osoblje hobroEajno-tmnrportnog poduzeta, Vamidin 
Zagreb, 16.-20.10. 
Teb j  zo osoblje Pogono rudniko "Ljubija", Prijedor 
M .  MIRNIK, voditeli teeojo 
M.  VLATKOVIC, zamjenik voditelja 
3. DCTENDED TRIANGULAR VIENNA-BRATISLAVA-BUDAPEST-ZAGREB 
SEMINAR O N  ELECTROMAGNETIC AND WEAK FORM FACTORS AND RELATED PROBLEMS 
Zagreb, 25.-26.5. 
r lonovi organizocionog odbom: 
M. MARTINIS 
N. ZOVKO 
4.  111 EUCHEM KONFERENCIJA "CHEMISTRY AT INTERFACES" 
Rovinj, 26.-30.6. 
Organizacioni komitet: 
B. TEZAK, predsjednik 
V. PWVDI~,  tajnik 
M .  BRANICA 
2.  KONRAD 
V. ~ K A R I ~  
5. 111 SUMMER CONFERENCE O N  THE CHEMISTRY OF SOLID/LIQUID INTERFACES 
Rovinj, 1 .-5.7. 
Orgonizacioni odbor: 
8. T E ~ A K ,  predsiednik 
V. PRAVDIC, tainik 
M.  BRANICA 
2 .  KONRAD 
V. S K A R I ~  
6. 11 INTERNATIONAL SYMPOSIUM "THE CHEMISTRY OF THE MEDITERRANEAN" 
Rovinj, 6.-7.7. 
Organizacioni odbor: 
B. T E ~ K ,  predsiednik 
M.  BRANI~ ,  tdjnik 
2. KONRAD 
7. EUROPHYSICS STUDY CONFERENCE O N  INTERMEDIATE PROCESSES I N  NUCLEAR REACTIONS 
PlitviPka jezem, 31.8.-5.9. 
Orgonixacioni odbor: 
N. CINDRO, predsjednik 
P. KLJLISIC, tajnik 
8. I COLLOQUIUM "CRUSTACEA DECAPODA MEDITERRANEA" 
Rovini, 19.-22.9. 
Organizacioni odbor: 
Z. STEVCIC, predrjednik 
2. FILIS 
M. HRS-BRENKO 
9. IV JUGOSLAVENSKO SAVJETOVANJE "PRIMIJENJENA SPEKTROSKOPIJA" 
Zogreb, 2.-4.10. 
Organizacioni odbor: 
Z. TTERNBERG, predrjednik 
V. KOVA?, tojnik 
L. COLOMBO 
Elektrokemijsko irpitivanje sirtems bakar(ll) ion-v&-etilendiamin tetraoctem kirelina 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, Zagreb, 14.4.1972. 
2. 5 .  BOSANAC: 
The Theory of Intermolecular Forces 
School of Molecular Sciences, University of Sussex, Brighton, 15.11.1972. 
Smjer protonironja ruprtituimnih fenola i alkilfenil etem u SbFdHSO F 
Prirodorlovno-matemotitki fakultet, Zagreb, 13.9.1972. 3 
4. 5. D. EHRLICH: 
Specificit6 der DNare et son utilirotion dons I' etude des shuences nucl6otidiquer du DNA 
Univenith Paris VII, 7.12.1972. 
Primjeno G F metode zo izmtunavanje strukture ciklobutil kationa 
Prirodorlovno-motematitki fakultet, Zagreb, 28.12.1972. 
0 nekim metodama pribliinog opisa konaEnih mnogotestitnih sistema 
Prirodorlovno-matematitki fakultet, Zagreb, 5.4.1972. 
Mjerenje slabih magnetrkih polio dinamitkom polarizocijom proton. 
Elektrotehnitki fakultet, Zagreb, 22.6.1972. 
Djelovanje faktom livotne rredine na rartav mikmsomo, ribaroma i rintezu protein0 u mznirn 
fclzama mzviea gonada dagnji (Mytilur plloprovinciolir Lmk). 
Prirodno-motematiEki fakultet, Beogmd, 22.1.1972. 
*** 
9. L. JAKAB: 
Construction of Integral Transform Wavefunction and Their Application to Small Molecules 




INA, Noftaplin, Zagreb 
*** 
Institute for Stable Isotopes, Cluj 
Regirtmcija vremenrkih intervalo nestocionarnog Poisronovog pmcexl 
Elektrotehnitki fakultet, Zogreb, 28.9.1972. 
Odnor strukture i reaktivnorti. Azidni test kao kriterij stabilnosti karbonium iona 
Primdoslovno-matematiEki fakultet, Zagreb, 14.7.1972. 
12. V. KOS: 
Planarni Si(Li) gama polorimetar i optimizaciia moti mzluEivanja u beta i gomo spektrometriji 
ElektrotehniEki fakultet, Zagreb, 12.7.1972. 
13. LJ. MARAZOVIC-MUSANI: 
lnterokciia EDTA r nekim radionuklidima u morskoi vadi i u otopini notrijevo klorido 
Prirodorlovno-matemotitki fakultet, Zagreb, 19.6.1972. 
Vibmciona pobudjenje duiiko elektronrkim rudarirna v okoliiu 22 eV 
Prirodorlovno-motemotitki fakultet, Zagreb, 2.10.1972. 
15. J. PETRES: 
Odredjivanje optitke anizotropije metodom msiponja rvjetlorti 
Medicinski fokultet, Zogreb, 29.12.1972. 
Orjetliivost i frekvenciirka rtabilnort aprorpcionog detektora nvkleorne magnetrke reronancije 
ElektrotehniPki fakultet, Zagreb, 21.6.1972. 
17. F. RANOGAJEC: 
Makrocvitterionnajo polimerizacija metokrilonitrila inicirovonnaja trietilforfinom 
lnstitvt kemijske fizike, Moskva, 25.5.1972. 
Sintere glukuronskih ertem aminokireiina 
Prirodoslovno-matemotitki fokultet, Zogreb, 27.12.1972 
19. M .  TARLE: 
Konformacijrka onolizo prijelaznih stonja cikloheksil derivata. Holertanil ristem 
Formoceutsko-biokemi jski fakultet, Zogreb, 4.11.1972. 
Brzina hidrolize l-O-acil- i I-0-oril-beta-D-glukopironuron~kih kirelina so beto-glukuronidozom 
mzl i t i tog porijekla 
Prirodorlovno-motemotitki fakultet, Zagreb, 28.6.1972. 
Porijeklo i rvdbino 5-hidrokriindolactene kiseline u rpinolnom likvoru 




3.6. M A G I S T A R S K I  R A D O V I  U 1972. G O D l N l  
I .  A. BAKAC: 
Preparacija i kinetika akvacije nekih aminskih kanpl&sa kmma(lll) 
Prirodorlovno-motenwtitki fakultet, Zagreb, 3.5.1972. 
lspitivanje jcda kao akceptora mdioli t i tkih produkata u azmtanim tekuCim ugljikovalicima 
Prirodoslovno-matematitki fokultet, Zagreb, 10.7.1972. 
3. LJ. BRECEVIC: 
Mehanizam nartajanja i tmnsfomwcije taiko topljivih kalcium forfata 
Prirodoslovno-matematitki fakultet, Zagreb, 11.2.1972. 
4. M. CIMERMAN: 
Uzomk-test u ispitivanju preudorlutajnih nizova 
Elektmtehnitki fakultet, Zagreb, 16.2.1972. 
lrtroiivanje komplekrnih reakcionih mehnizam. ciklitkom kmnopotenciometrijom 
Prirodorlovno-matematitki fakultet, Zagreb, 9.3.1972. 
Elektronska spinrka rezonancija ozmtenih monokrirtala timina 
Priradorlovno-nwtematitki fakultet, Zagreb, 10.3.1972. 
Rcldiometrijrko irtmiivanje kalcium forfata 
Sveutiliite u Zagrebu, 10.3.1972. 
Cijanhidrini ciklohekwnona u pripmvamo azabiciklananana 
Sveutiliite u Zogrebu, 13.7.1972. 
Dinamika reietke korboksilnih kiselina 
Sveutililte u Zagrebu, 29.9.1972. 
10. A .  GRAOVAC: 
Ratunrka i analititka i r tmt iwn ja  rloienih molekulamlh integmla 
SveutiliXte u Zagrebu, 10.7.1972. 
1 1 .  B. KANJIN: 
Studii i sinteze homodetskih ciklopeptida 
Primdoalovno-matematitti fakultet, Zagreb, 16.10.1972. 
12. V. KOVAE: 
Odredjivanje tmgova nekih elemenoh. u poladiumu 
Prircdorlovno-matematitki fakultet, Zagreb, 17:lO. 1972. 
13. M. MINTAS: 
Mehonizam nukleofilnih suprtitucija no lanornim kompleksima. Odnos reaktlvnosti i pove6onja I koodimcijskog broia kod paladijevih d kompleksa 
Sveutililte u Zagrebu, 22.5.1972. 
*. 
14. S. MUSIC: 
Elaktrometrijsko odndjivanje adrorpcije konstitucionih iona no orgentum halogenidima 
Svevfiliite u Zagrebu, 20.12.1972. 
15. N. PICER: 
I$miivonje pmcesa adrorpcije i desorpcije DDT-o na mo&im sedimentima 
Fonaceut&o-biokemliki fakultet, Zagreb, 30.10.1972. 
16. B. PURGARI~: 
Taloienje kolcium fosfata. Metastabilne ra'moteie i kinetika 
Prircdorlavno-matematiEki fokultet, 11.2.1972. 
17. V. ROGIC: 
Mognezij-oksikloridna veziva 
Prircdorlovno-matematitki fakultet, Zagreb, 15.3.1972. 
.** 
18. Z. SELIR: 
Istmiiyanje proceso heterogene zomjene u sistemima Agl-1-/fluorescein i Agl-l'/tetmkloro-tetmiodo- 
-fluorescein 
SveutlliGte u Zagreb", 20.12.1972. 
19. B SUBOTI~: 
Radiometrijsko istmiivanje stabilnih Agl/l- solova 
P~irodaslouno-motematiEki faku'ltct, Zagreb, 10.3.1.972. 
20. 1. SZELE: 
Solvolize u fluorimnim olkoholimo. Efekti otopaia i strukture suprtmta 
Sveutiliite u Zogrebu, 12.7.1972. 
Rozgmdnja pirimidino u bakterijama Escherichia coli K 
Prirodoriovno-matematitki fakultet, Zagreb, 9.6.1972. 12 
* 
Tehnoloiki fakultet, Zagreb 
% 
Stipendirt Savjeta za nautni md SRH 
*,* 
lnstitut za primjenu mdioizotopo u msdicini Bolnice za grudne bolerti, Sremsko Komenico 
22. M. S. TOMAS: 
Kolektivno pobudjenja u tonkim rlojevima 
Primdorlovno-matematitki fokultat, Zagreb, 21.4.1972. 
Sinteza i solvolizo deuterimnih 7-norbornenil i Fnorbomil derivata 
Prirodorlovno-matematitki fakultet, Zagreb, 4.10.1972. 
Krirtolna struktum kalii torij trifosfota 
Primdorlovno-matematltki fakultet, Zagreb, 14.4.1972. 
Djelovanje nekih bioinhibitom na finu gmdju plalida 
Primdoslovno-matematiiiki fakultet, Zagreb, 26.4.1972. 
* 
INA, Noftoplin, Zagreb 
** 
lnstitut za biologiju SvwtilRta, Zag& 
3.7. KOLOKViJI, SEMINAR1 I PREDAVANJA* O D R ~ A N ~  U INSTITUTU U 1972. GODlNl 
1) 1. G, F. NASH : 
Four-Body Forcer and their Contribution to the Binding of Helium 4 and Beryllium 8, 12.1.1972. 
2. V. PAAR: 
Evidencija egzistencije tmfestitnih klastem u sfernim jezgrarna. 
Nova izborna provila i pmvilo intenziteta CZOSIR, 19.1 ,1972. 
3. GY. BENCZE'): 
Three-Body Model blculationr for Direct Reactions, 27.1.1972. 
4. I. BORBELY~): 
The Peripheral Model of Direct Reactions, 27.1.1972. 
5. P. DOLESCHALL'): 
Tensor Force and P-Wave Interaction, 27.1.1972 
6. 0. KARDON~': 
Capture Gamma-Ray Studies at Thermal and Resonance Neutron Energies, 27.1.1972 
2) 7. J. REVAI : 
The Application of the Hyperspherical Approach to the Three-Body Scattering Problem, 27.1.1972. 
2) 8. J. ZlMANYl : 
Threshold States in Nuclear Reactions, 27.1.1972. 
9. J. ER~ ' ) :  
Quasi-Free Processes at High Energies, 28.1.1972. 
2) 10. L. JEKI : 
On the Fission Neutron Spectrum of 252~f ,  28.1.1972. 
I I. z. SZ~KEFALVI-NAGY~): 
Hyperfine Anomaly in and 18% Isotopes, 28.1.1972. 
12. F. JOVIC: 
MutematiPko modelimnje mreinim analizotorom, 16.2.1972. 
13. 0. VOJNOVIC: 
Poboljianje tafoosti odredjivanja vremena pojave slurojnih impulso, 1.3.1972. 
. 
Pregled obuhvata sumo one kolokvije, seminare I predovanja, no kojima ru predavofi izvjeitavoli a 
vlartitom mdu. 
I' Vidi ~reclled 3.13.A 
, - 
2' Central Research Institute for Physics, Budapest; zajednitki seminar u akviru sumdnje s 
lnstitutom "Rudjer Bdkovie" 
14. L. COLOMBO: 
lstmiivanje dinamike molekulamih kristala (zajednitki seminar i z  f izike tvntag stanja) 2.3.1972. 
15. S. PALLUA: 
D u W o  neelastitno mspr3enje elektmna na nukleanimu, 9.3.1972. 
16. 0. CAREVIC: 
MetaboliZka funkcija lizoromu, 10.3.1972. 
17. B. VOJNOVle: 
Jedna nova metoda mjerenja vremena pojavljiwnja impulra tz nuklwmih detektom, 15.3.1972. 
18. 1. HRVOIC: 
Mjerenje slabih mugnetskih polja nuklearnom nwpnetskam mzonancijam, 29.3.1972. 
19. f. BAJZER: 
Poopeenje Watsonovog teomma za izmEunavanje T-mutrice napolaizvan ljurke energije, 30.3.1972. 
20. D. PERI~IC: 
0 farmako1oi;kom testimnju taksiZnih tvari izolimnih i z  jadmnska smdje vlasulje (Anemona sulcata). 
30.3.1972. 
21. G. PAIC: 
Radioterapija s neutranima. Utisci s posjete Hammersmith Horpital-u i Cristie Hospital-u, 6.4.1972. 
3) 22. 8. T. FELD : 
Qwrk  Model of Elementary Particles, 7.4.1972. 
23. 2. PAVLOVIC: 
lrtraiivonje u molekulamoj f i r i c i  na Yale University, 13.4.1972. 
24. M. WRISCHER: 
Fotornorfogenetski aspekti plastidnih tmnsformacija, 21.4.1972. 
25. N. VANLAETHEM-MEUREE~): 
Factors Affecting Adsorption Steps i n  Electrochemistry, 25.4.1972. 
3 26. F. RESMINI : 
(p,p') Scattering an Light Nuclei and the Micmcapic Model Descriptian, 26.4.1972. 
6) 27. K. LJOLJE : 
Metode difetencijalnih jednadibi vileg redo u raEunu smetnie kvantne mehanike, 9.5.1972. 
28. M. MIHAJLOVIC~: 
lstraiivonje vibracija metodom generimnja kaordinata, 12.5.1972. 
8) 29. T. T. TUAN : 
Theory of Charge Tmnsfer, 16.5.1972. 
30. L. POSPISIL~): 
lrnpendence Measurement in Electrochemical Studies, 1.6.1972. 
Moswrchusetts Institute of Technology, Cambridge, Mass. 
4, Facult6 der Sciences, Universite Libre de Bruxelles, Bruxelles 
5, Universitb d i  Milano, Milano 
6, lnstitut za fiziku, hmjevo  
' Inxtitvt "Jolef Stefan", Ljubljana 
') University of Cincinnati 
9, Institute of Polarogmphy "J. Heyrovsky", Pmg 
N. URLI: 
Lit i j  - primjesa od posebnog interesa u siliciju, germaniju i poluvoditkim spojevimo, 1.6.1972. 
I .  DEANOVIC: 
Prikoz tema i rezultata iznesenih no "workshop-u" o biogenim aminima u radiobiologiji, odr£anom 
u Groningenu od 15. do 17.5.1972.. 4.6.1972. 
S. BRUCKEN~TEIN'~): 
Recent Studies of Surface Processer at Pt and Au Electrcdes Using the Rotating Ring-Disk Technique, 
5.6.1972. 
A. SKRIVANI~: 
. Hidrogmfijo rjevernog Jodmna, 10.6.1972. 
D. SRDOE, 6. BREYER: 
Neki aspekti primjene ionizirajuteg zm6enja u medicini i biologiii, 15.6.1972. 
11) L. PAL : 
Impurity Effect in Antiferrornagnets, 20.6.1972. 
L. PAL"): 
Rerearch Policy in the Central Research lnstitute for Physics, Budapest. 20.6.1972. 
A. SISSAKIAN'~): 
Multiple Particle Production in the Straight-Line Poth Approximation, 21.6.1972. 
s. POPOVIS: 
Novi postupok mjerenja jedini6ne tel i je kristala, 22.6.1972. 
A .  SKRIVAN~~: 
Hidrogmfija rjevernog Jadrana, 22.6.1972. 
L. OMEJEC, M. TUDJA: 
Obrado neutronogramo pomoEu elektronskog raEunala, 26.6.1972. 
13) N. P.  PENKIN : 
Ob opredelenij efektivnih seEenij elektrono-atomnih i atomno-atomnih stolknovenii, 26.6.1972. 
14) K.  IZUMO : 
Sequential Series of Reaction Processes inside the Compound Nucleus, 7.7.1972 
v. EVSEEV'~): 
Depolorization of ?--Mesons ond Interactions of Mesic Atoms in Condensed Media, 11.7.1972. 
14  I. MlCHAlLOV : 
On the Coriolis Coupling of Intrinsic States in Deformed Nuclei. 12.7.1972. 
9) I. KORYTA : 
Some Applications of the Rotating Disc Electrode to the Study of Heterogeneous Processes. 17.7.1972, 
1 5) R. K. SHELINE : 
Some New Facets of Nuclear Structure, 21.7.1972, 
lo) SUNY-Buffalo 
Central Research Institute for Phyicr, Budapest 
12) Joint Institute for Nuclear Research, Dubno 
13' LGU, Leningrad 
14) Nihon University 
15' Nordisk Institute for Teoretisk Atomfysik, Copenhagen 
48. H. FESHBACH~): 
High Energy and Nuclear Phyoics, 6.9.1972. 
49. M. BLANN'~): 
Equilibmtion Processes in  Nuclear Reactions at Modemte Excltotfonr, 14.9.1972. 
50. M. AMUSJA'~: 
Many-Body Correlations and their Role in Atomie Structure, 21.9.1972. 
51. N. ~ E R E T K O V ' ~ :  
The Influence of Choice of Self-Consistent Field on the Impulse Distribution in Nuclei, 21.9.1972. 
18) 52. G. EDER : 
Effective lntemctions of Qwsiporticles ond Nuclear Momsnto, 22.9.1972. 
18) 53. G. EDER : 
Violotion of lsospin in Nuclei, 22.9.1972. 
sr. N. LIMIC: 
Neki problemi hidmelostiEnosti i primjeno u konstmkciii krmenog dijelo brodo, 11.10.1972. 
55. I. ANDRIC: 
Dwln i  porton model snofnlh medivdielovonio, 16.10.1972. 
56. C. K.   CLINE'^): 
lsospin in Pre-Equilibrium Model, 17.10.1972. 
57. P. TOMAS: 
Sastonok Evropskag fizitkog druitvo, Wiesbden, 1972.. 19.10.1972. 
19) 58. M, I T 0  : 
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Dr M. BORANIC, 
predovo6 Farmaceutrko-biokemijrkog fakulteta 
Anatomija i fiziologija tovjeka, ik.god. 1972/73., 11 stupanj. 
Dr M. BRANICA, 
i z ~ n r e d n i  proferor Prirodo.lovno-mtemotitkog fakulteta 
Polamgmfiia, Ik.god. 1971/72., 111 stupanj. 
Ekstmksija orgonrkim otclpolima, i k  .god. 1971/72., 111 rtupani . 
docent Sveutil lit0 
Kemija mom, ik.god. 1972/73., 111 stupni. 
* Fizikalna kemiia mom i morske vode, ik.god. 1972/73., 111 stupani. 
'"Anaiitika tmgova elemanata u monkoi vodi, dimentima i morrkim organizmima, 
3k.ged. 1972/73., 111 stupan]. 
Dr B. BRDAR, 
predavoE Famceutsko-biokemiikcg fokulteb 
Dinamitka biokemija, ik.god. 1972/73., 11 rtupani. 
Dr M. BULAT, 
predawt Sveuiiliita 
Osnovi eksperimentalns neum-psihofam~lkologije, Jk.god. 1971/72., 111 stupani. 
predawa Viie ikole za medicinrke restre i zdmvstvene tehnitare 
Farmokologija, I k . gd .  1971/72. 
Dr 0. CARNIC, 
p d a v a t  Sveutililto 
Odobmno poglavlja iz molekulame biologiie - Lizoromi, 5k.god. 1971/72., 
Ill rtupani. 
Dr N. CINDRO, 
izvanredni profesor Elektrotehnitkog fakulteta 
Firika i i II, Ik.god. 1971/72. i 1972/73., 11 stupani 
Nukleama instrumentacijo &.god. 1972/73., ll r tupnj .  
izvanredni profesor SveuEiliita 
Nukiearno rtruktum i mrpd i  II, ik.god. 1971/72. 1 1972/73., 111 stupani. 
Dr E. COFFOU, 
docent Prircdoslovno-rnatemotitkog fakultste 
Metode moderne fizike, i k . g d .  1971/72. i 1972/73., 111 stupani. 
Mr P. COLIC, 
predavof Elektrotehnitkog fokulteta 
Tehnitka fizika I i I!, ik.god. 1971/72. i 1972/73., 11 stupan]. 
Dr L. COLOMBO, 
izvanredni proferor Prircdoslovno-motematiEkog fakulteta 
Molekulorna fizika I, i k . gd .  1971/72. i 1972/73., Ill stupmi. 
Vibmclona rpektmskopija, lk.god. 1972/73., 111 stupanj. 
Dr T. CVITAS, 
predavat Primdoslovno-motemtilkog fokulteta 
FiziPko kemija I i II, ik.ged. 1971/72. i 1972/73., 11 stupanj. 
predawt SveuEiliita 
Molekulorna rpektroskopijo, lk.god. 1972/73., HI stupani. 
R. ~ P L A R ,  dipl.ini. 
arirtent ElektrotehniEkog fakulteta 
Vjeibe iz firike, ik.god. 1971/72. i 1972/73., 11 stupani. 
Ova] kolegij cdr iawju zajedno dr M. BRANICA, dr Li. JEFTle i dr 8. fOSOVlC 
*' O w j  kolegii odriawju zajedno dr M. BRANICA i dr P. STROHAL 
Dr B. &osOVI~,  
predavat Sveutil iZto 
* Fizikolna kemija mom i morske vode, ik.god. 1972/73., Ill stupanj. 
Mr I. DADIC, 
asistent Prirodoslovno-moteimtitkog fakulteta 
Vjeibe iz klositne elektradinamike, ik.gad. 1972/73., 11 rtupanj. 
Dr 2. DEANOVle 
predavat Sveuiiliita 
Biomedicinski aspekti zaitite od rmtenja, ik.god. 19?1/72., 111 stvponj. 
Mr U. DESNICA, 
asistent Prircdoslovno-motematitkog fakulteta 
Fizitki praktikum Ill i IV, Ik.gcd. 1971/72. i 1972/73., 11 stupnj. 
Dr R. DESPOTOVIE, 
predavat Sveutiliita 
Radiometriia u fiziPkoj kemiji, ik.god. 1971/72., 111 stupan/. 
Mr A. D u L ~ I ~ ,  
aslstent Priradoslovno-motematitkog fakulteta 
Fizitki pmktikum,ik.gcd. 1971/72., 11 rtupani. 
Dr I. DVORNIK, 
docent Sveutiliita 
Radijaciono kemija polimem, Zk.gad. 1972/'73., 111 stupanj. 
Dr B. EMAN, 
docent Fakulteta industrijske'pedagogije u Rijeci 
Klositna elektrcdinamiko, Ik.god. 1971/72. i 1972/73., 11 rtupani. 
Kvantno mehonika, ik.gad. 1?71/72. i 1972/73., 11 stupanj. 
Nuklearno fiziko, ik.god. 1971/72. i 1972/73., 1 1  stupnj. 
Dr H. FGREDI-MILHOFER, 
docent Prirodoslovno-motematiEkog fakulteta 
Metode i tehnike ispitivonja kompleknih talolnih sistema, ik.god. 1971/72. i 
1972/73., Ill rtuponi. 
Mr K. FURIC, 
osistent Elektrotehnitkog fakulteto 
Vjeibe iz fizike, ik.god. 1971/72. i 1972/73., 11 stupanj. 
J. GODEC, prof. matemtike i fizike 
honomrni asistent Medicinrkog fakulteto 
Pmktikum iz fizike, 3k.gad. 1972/73., 11 rtupanj. 
Mr A. GRAOVAC, 
asistent Prirodoslovno-matematiikog fakulteta 
Motematitke metode u kemiji, ik.god. 1971/72: i 1972/73., 11 stupanj. 
Kvonfno kemijo, 3k.god. 1971/72. i 1972/73., 11 rtupanj. 
B. GUBERINA, dipl. in?. 
asistent Prirodoslovno-matematiPkog fakulteto 
Vjeibe iz teorijske fizike,ik.gcd. 1972/73., 11 stupanj. 
B. GUMHALTER, dipl. i n i .  
arirtent Prirodoslovno-matematiEkag fakulteta 
Vjeibe iz uvoda u atomsku rnehaniku, ik.god. 1972/73., 11 stupanj. 
Ovaj kolegij adriavoju zajedno dr M. BRANICA, dr Lj. J E F T I ~  i dr B. ~OSOVI& 
Dr J. HERAK, 
predowE ElsktratehniEkog fakulteta 
Uvod u fiziku tvrrtog stanja, Jk.god. 1971/72. i 1972/73., 111 stupanj. 
predavat Sveutiliita 
Molekularna fizika II, ik.god. 1971/72. i 1972/73., 111 stupanj. 
Struktum nukleinskih kirelina, ik.god. 1971/72., 111 stupanj. 
docent Prirodorlovno-matemotitkog fakulteta 
Uvod u biofiziku, ik.god. 1971/72. i 1972/73., 11 stupmi. 
E. HOLUB, dip1 .in?. 
asistent Elektmtehnitkog fakulteto 
Vjeibe iz fizike, ik.god. 1971/72. i 1972/73., 11 rtupanj. 
Dr I. HRSAK, 
predavaE Medicinskog fakulteta 
Fiziologija Eovjeko, ik.god. 1972/73., 11 rtupanj. 
predavat Famaceutrko-biokemijskog fakulteta 
Anotomija i fiziologija Eovjeka, ik.god. 1972/73., 11 stupan]. 
Mr M. HUS, 
arirtent Prirodoslovno-motematiEkog fakulteta 
Proktikum iz  analize I, ik.god. 1971/72. i 1972/73., 11 rtupanj. 
Pmktikum iz primjene radionuklida u anolititkoj kemiji, ik.god. 1971/72., 
II stupanj. 
aristent VT~KOV 
Radioloika detekcija i dozimetrija, 3k.god. 1972/73., 11 stupanj . 
Dr J. HUDOMALJ, 
asistent VTIKOV 
Vjeibe iz fizike I i II, ik.god. 1971/72., 11 stupanj. 
Dr S. ISKRIC, 
docent Primdoslovno-motemotiEkog fakulteta 
Primjena kmmatografskih metoda onalize, ik.god. 1971/72., 111 rtupanj. 
* Biokemijske metode, Sk.god. 1971/72., 111 rtupanj. 
Dr Li. JEFTI~', 
predavaE Sveutiliita 
**  Fizikalm kemija mora i morrke vode, i k .gd .  1972/73., 111 stupanj. 
Dr F. JOVle, 
predavat Gmdievinskog fakulteto 
Analogno miunala, ik.god. 1971/72., 111 rtuponj. 
Mr M JUREEVIC, 
asirtent Prirodorlovno-motemati* fakulteta 
Vjeibe iz ornova nuklyrne fizike, ik.god. 1971/72. i 1972/73., 11 rtupanj 
arirtent s pmvom predavonja na VTSKOV 
Vjeibe iz fizike 111 i IV, ik.god. 1971/72., i 1972/73., 11 rtupanj 
DF M. JURIN, 
predavot Medicinstog fclkulteta 
Fiziologijo Eovjeko, ik.god. 1972/73., 11 stupanj. 
predavoi. SveuEiliita 
Tmnsplontocijska imunologija, ik.god. 1971/72., 111 stupanj. 
Ekrperimentalna onkologijo, ik.god. 1972/73., 111 rtupanj. 
Ovaj kolegij odriavaju zajedno dr S .  ISKRIC i dr S. KVEDER 
** Ovai kolegij odriavaju zajedno dr M. BRANICA, dr Lj. J E F T I ~  i dr B. EOSOVlC 
Dr  S. KE~KEJ, 
i m n d n i  proferor SveutilEta 
Radioekologija, 3k.god. 1972/73., 111 rtupanj. 
*t O p t i  aspekti zagodjenjo mom, 3k.god. 1972/73., 111 stupanj. 
*** Kompmtivna ekofiziologija morskih 6rganizama. &.god. 1972/73., 
Ill rtupani. 
Dr  D. KEGLEvle, 
redovni profesar Prirodoslovno-mtematizkq fakulteta 
Upatreba izotopa u organrkoj kemiji i biokemili, &.god. 1971/72,, !I stupani. 
**** Biokemijski ~ u t e v i  mehanizmi, Ik.gcd. 1971/72., 
Ill stupanj. 
D. KIRIN, dipl.ini. 
asistent Prirodoslovno-matembtitkag fakulteta 
Vjeibe iz  biofizike, 3k.gad. 1972/73., 11 rtupanj. 
Dr L. KLASINC, 
izvanredni profesar Pridoslovno-mutematitkog fokulteta 
Matemcltitke metode u kemiji, 3k.god. 1971/72., 11 stupanj. 
Osnovi mda s mtunskim straievima u k m i i i .  Ik.acd. 1971/72. i 1972/73.. , .  " 
Ill stupanj. 
***** Matemutitke metcde u kemili i osnovi rada r mtuntkim rtmjem, 
ik.god. 1971/72. i 1972/73., 111 stupmi. 
*I***. Kvantna kemija - maiekule, ik.gcd. 1971/72. i 1972/73., 111 r tupn i .  
Dr 0. KOJle-PRODle, 
predovat Sveutiliita 
Rendgenrka rtrukturna onaliza, ik.god. 1972/73., 111 b u p i .  
Dr M. KONRAD, 
izvanredni profesar no VT$KOV 
Elektronika I i I I ,  3k.god. 1971/72. i 1972/73., 11 stupani. 
predavat Sveuriliita 
Teorija iuma, £k.god. 1971/12., 111 rtupani. 
Elektronika iuma, ik.god. 1971/72., 111 stupanj. 
Dr 2. KONRAD, 
docent Primdosiovno-motematitkog fakulteta 
Elektroforetrke metode, ik.god. 1971//2., ill stupanj. 
docent Sveutiliito 
Ravnoteie i transport kroz sintetske i bioldke rnembmne, ik.god. 1972/73., 
IIi stupnj. 
******+ D esolinacija morsks vcde, ik.god. 1972/73., 111 stupanj. 
docent Tehnoldkog fakulteta, Odjeli  u Sirku 
Metode separacije, ik.gad. 1971/72., 11 stupani. 
Dr E. KOS, 
docent SveuEiliita 
Odobrono poglavijo iz celularne biokemije, ik.gcd. 1971/72., 111 stupunj. 
Ova/ kolegij odriavaju zojedno dr S. K E ~ K E ~  i dr P. STROHAL 
** Ovaj kolegij odriovaju zajedno dr S. K E S K E ~  i dr S. KVEDER 
8." Ova/ kolegij odriavaju zajedno dr S. KESKES i dr A. KA~TELAN 
**** Ovoj kolegii odriovaju zojedno dr D. K E G L E V I ~  i dr S. KVEDER 
***** Oval kolegii odriavaju zajadno dr L. KLASINC i dr A .  BEZJAK 
****** Ovaj kolegij odriavaju zojedno dr L. KLASINC i dr N. TRINAJSTI~ 
*+***.* Ovoj kolegij odriavaju zojedno dr Z. KONRAD, dr H. IvEKOVI~, dr G. ARNERI, 
dr 0. KUNST i dr E. BAUMAN 
Dr M. KRAJNOVI~-OZRETI~, 
predavat Sveutiliita 
imunogenetske metode u analizi dinamike populacijo, ik.god. 1972/73., 
Ill stupanj. 
D. KRILOV, dip1 .in%. 
arirtent Primdorlovno-matemotitkog fakulteto 
Fizitki pmktikum, 3k.god. 1972/73., 11 rtuponj. 
Dr 5. KVEDER, 
docent Prirodorlovno-matemotitkog fakulteto 
* Biokemijski putevi i mehonizmi, Ik.god. 1971/72., 111 rtupanj. 
** Biokemijrke metode, ik.god. 1971/72., 111 stupnj. 
docent Sveutiliito 
*** Opt i  arpekti zagadjenja mom, ik.god. 1972/73., 111 rtupanj. 
Primorno proizvodnja organrke tvari u mow, fk.god. 1972/73., 111 rtupanj. 
Dr i. KUCAN, 
predavot Sveutiliita 
Biokemiia informocijskih mokmmolekula, ik.god. 1971/72. i 1972/73., 
I l l  rtupnj. 
predavat Prirodorlovno-matemotitkog fakulteta 
Uvod u optu biokemiju, 3k.god. 1972/73., 11 rtupani. 
Uvod u biokemiju, 3k.god. 1972/73., 11 stupanj. 
Dr t. LUCU, 
predwat Sveutiliita 
Osmotrka i ionrka regulocija morskih orgonizomo, ik.god. 1972/73., 111 rtupanj. 
Dr 2. MAJERSKI, 
docent Kemijrko-tehnoloxkog fakulteta 
Upotreba izotopa u organskoj kemiji, i k . gd .  1971/72., 11 stupanj. 
Dr M. MARTINIS, 
docent Prirodorlovno-motemotirkog fakuiteto 
Klaritna elektrodinamika, Ik.god. 1971/72., 11 rtupanj. 
Kvantno mehonika, ik.god. 1972/73., 11 rtupanj. 
Teorijska fizika II, ik.god. 1972/73., 111 rtupnj. 
Tearijo polja, ik.god. 1972/73., 111 rtupanj. 
Dr H. MEIDER, 
docent Primdorlovno-matematitkog fakulteta 
Ekstrakcije organskim otapalima, 3k.god. 1971/72., 111 rtupani. 
Dr 3 .  MESARI€, 
predavat Sveutiliito 
Optitke metode u anolitiikoi kemiii, ik.aod. 1972/73., 111 stupani 
. - - 
arirtent Primdorlovno-matematitkog fokulteta 
Pmktikum anorganske kemije, ik.god. 1972/73., 11 rtupanj. 
Dr M. ORHANOVIC, 
docent SveuEiliito 
Kemijrka kinetiko i primjena u analititkoj kemijl, ik.god. 1971/72. 1 
1972/73., 11 i Ill r tupnj.  
* Ovaj kolegij odriavoju zojedno dr  D. KEGLEVI~  i dr S. KVEDER 
** Ovaj kolegii odriavaju zajedno dr 5. ISKRI~-i dr S .  KVEDER 
"*' Ovaj kolegii odriovaju zajedno dr S. KECKES i dr S. KVEDER 
Dr V. PAAR, 
docent Primdorlovno-mtematiEkog fakulteta 
Nukleam struktum I, II, ik.god. 1971/'72., 111 s t w n j .  
Nukleam. struktura, ik.god. 1972/13., 111 stupanj. 
Vjeibe i z  teorijske nukleame fizike, ik.god. 1972/73., 11 stupanj. 
. h. G. PAIC, . 
predavat Prlrodosiovno-matemati* fakulteta 
Nuklearna rosprienja i reakcije, £k.god. 1971/72., 111 stupanj. 
Uvcd u nuk l~ l rnu firiku, 3k.god. 1971/72., 11 stuponj: 
Mr M. PAUEVle, 
asistent Prirodorlovno-matematitkog fakulteta 
Pmktikum i z  opee i anorganrke kemije, ik.god. 1971/72. i 1972/73., 11 stupani. 
V. P E ~ R ,  dipl.ini. 
aristent VTSKOV 
Vjeibe i z  fizike I i 11, ik.god. 1971/72. i 1972/73., 11 rtupani. 
DI A. PERSIN, 
izvanredni profesor VTSKOV 
Osnovi optoelektronike, ik.god. 1972/73., I 1  stu&nj. 
Dr J. PETRES." 
arirtent Sveutiliito 
Vjeibe iz fizitke kemije rnakromolekulo, ik.god. 1971/72. i 1972/73., 
Ill rtupani. 
Vjeibe iz mripanja svjetlorti, ik.god. 1971/72. i 1972/73., 111 stupani. 
Dr D. PETROVI~, 
predavoE SveuZiliifa 
Opta mdiobiologija, ik.god. 1971/72., 111 rtupanj. 
Mr K. PISK, 
asistent s Dmvom ~redavanio VT~KOV 
~ je i b ;  iz fiziie, Ik.god. 1971/72. i 1972/13., 11 stupanj. 
Dr 5. POPOVIC, 
predavat Sveuiiliito 
Elektmnska mikmskopija polimem, ik.god. 1972/73., 111 rtupanj. 
or v. PRAVDIC, 
izvanredni profesor Prirodoslovno-matemotitkog fakulteta 
Uvod u kemijsku instrumentaciju, ik.god. 1971/72., 111 stuponj. 
i z ~ n r e d n i  profesor Sveutiliita 
Fizikalna kemija morskih povdina i pmblemi populocije, ik.god. 1972/73, 
Ill stupanj. 
FiziEko-kemijrka instrumentaciio, 3k.god. 1972/73., 111 stupanj . 
Dr F. RANOGAJEC, 
docent SveuSiliita 
lonrka polimerizaciia i kopolimerizacija, ik.god. 1972/'73., 111 rtupanj. 
Dr D. RENDIC, 
docent VTSKOV 
Fiziko I i 11, ik.god. 1971/72. i 1972/13., 11 stupanj. 
predavat Sveutiiiita 
Obmda eksoerimentolnih rezultata u oceanoloaiii, ik.qod. 1972/73., 111 stuwni. 
- 
docent Tehnoloikog fakulteta, Odjeli u Sisku 
Uzorkovonje i stotirtitka obmda rezultata, ik.yod. 1971/72., 11 stupani. 
Dr G. SMILJANIC, 
izvanredni proferor na VT$KOV 
lmpulsna elektmnika (Elektroniko Ill), ik.god. 1972/73., 11 stupanj. 
Dr 8. SOU?EK, 
redovni pmfesor Elektr~tehni tko~ fakulteta 
Elektronitka ratunalo II, ik.god. 1971/72. i 1972/73., 11 stupanj. 
Analogna tehnika, ik.god. 1971/72. i 1972/73., 11 stupanj. 
Mcdelimnje i simulacijo, ik.god. 1971/72. i 1972/73., 11 stupani. 
Dr D. S R D O ~ ,  
nastavnik Famceutsko-biokemijskog fokulteta 
Mjerenje zmtenja i inrtrumentocijo, 3k.god. 1971/72., 111 rtupanj. 
Dr V. STANKOVI~, 
predovat Sveutil i ita 
Odobmna poglavljo patoloike fiziologije, ik.god. 1972/73., 111 stupanj. 
izvanredni profesor Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta 
Potofiziologija, ik.gcd. 1972/73., 11 rtupanj. 
Mr 0. SUBOTIC, 
osistent Prirodoslovno-motematitkog fokulteta 
Pmktikum i z  fiziEke kemije II, ik.god. 1972/73., ll stupanj. 
N. SEGUDOVIC, dipl.ini. 
asistent Sveutiliita 
Vieibe iz f iz i tke kemiir mokromolekula, ik.sod. 1971/72. i 1972/73., 
- . . 
I I ~  stuponj. 
Vjeibe iz msipanja rvjetlorti, ik.god. 1971/72. i 1972/73., 111 stupanf 
Dr L. $IPS, 
docent Prirodorlovno-motemotiEkog fokulteta 
Teorijska nukleorno fizika, ik.god. 1971/72., 11 stupanj. 
Dr V. SIPS, 
docent Prirodorlovno-matenatitkog fokulteta 
Fizika tvrstog stanja I, ik.gcd. 1971/72., 111 stupanj. 
Uvod u fiziku tvrstog stonjo, ik.god. 1971/72, i 1972/73., 11 stupanj. 
Uvod u otomsku mehoniku, ik.gcd. 1971/72. i 1972/73., 11 stupanj. 
docent Prirodoslovno-motematitkog fokulteta Sorajevo 
Napredno kvontna teorija Evrrtog rtonja, ik.god. 1971/72., 111 stupanj. 
Dr V. SKARI~ ,  
redovni proferor Prirodoslovno-motematitkog fokulteto 
FiziEko-kemijske identifikocije prirodnih rpojeva, ik.god. 1971/72. i 1972/73., 
Ill rtupanj. 
Kemija prirodnih rpojeva (polimera), Oligonukleotidi i nukleinrke kiseline, 
Ik.god. 1971/72. i 1972/73., ill stupanj. 
Dr I. SLAUS, 
redovni proferor Prircdorlovno-matematihg fokulteta 
Nuklwrno rosprienjo, ik.gcd. 1972/73., 111 stupnj. 
Uvod u nuklearnu fiziku, ik.gad. 1972/73., 111 stupanj. 
Z. STERNBERG, dip1 .ini. 
. . 
predovai Sveutiliito 
Opt i tke metode u kemiji i kemijrkoj fizici, i k . p d .  1971/72. i 1972/73., 
Ii I stuponj. 
Dr 2. STEVEIC, 
predavaE SveuEiliita 
Inter - i intm - specijrki adnosi morskih organizama, ik.god. 1972/73., 
Ill stupanj 
Biologija dekapodnih mkova, 3k.god. 1972j73.. 111 stupanj. 
Dr M. SUNJI~, 
docent Primdoslovno-matematitkog fakulteta 
Fizika svrstog stonja II, ik.god. 1971/72., 111 stupanj. 
M.  TAKA^, dipl.ini. 
asistent Primdoslovno-matwnatiEkog fakulteta 
Pmktikum i z  opEe i onorganske kemije, ik.gad. 1971/72., 11 stupanj. 
MI M. TOMAS, 
asistent Primdoslovno-matematitkog fakulteta 
Vjeibe iz uvodo u otomsku mehaniku, ik.&. 1971/72., 11 stupanj. 
Vjeibe iz klasitne elektmdinamike, ik.god. 1971/72., 11 stupanj. 
Dr P. TOMAS, 
izvanredni proferor Prirodoslovno-matematitkog fakulteto 
Eksperimentolna fizika, ik.god. 1971/72. i 1972/73., 111 stupanj. 
redovni profesor VTSKOV 
Fizika Ill i IV, ik.god. 1971/72. i 1972/73., 11 stupanj. 
Tehnitka fiziko, ik.god. 1971/72. i 1972/73., 11 stupanj 
lzobmna poglovljo i z  fizike, ik.god. 1971/72. i 1972/73., 111 stupanj. 
Fizika metala, ik.god. 1971/72. i 1972/73., 111 stupanj. 
Dr N. TRINAJSTlC, . 
izvanredni profesor Primdoslovno-matematitkog fakulteta 
Kvantna kemija, ik.gcd. 1971/72. i 1972/73., 11 rtupanj. 
izvanredni profesor Sveutil i ita 
* Kvantna kemijo, Ik.god. 1971/72. i 1972/73., 111 stupanj. 
Odobrana poglavija kvantne kemije, ik.gcd. 1971/72. i 1972/73., 111 stupani. 
R. TROJKO, dip1 . in i .  
asistent Prirodoslovno-matematirkog fakulteta 
Pmktikum iz opte i onorganrke kemlje, ik.god. 1971/72. i 1972/73., 11 stupanj. 
Mr  M. NDJA, 
asistent Prircdorlovno-matematitkog fakulteta 
Pmktikum iz opte i onorganske kemije, ik.god. 1971/72. i 1972/73., 11 stupanj. 
Dr N. URLI, 
docent Prirodorlovno-motematitkog fakulteta 
Fiziko poluvodita II, ik.god. 1971/72. i 1972/73., 111 stupanj. 
Dr 2. VEKSLI, 
predovat Sveutiliita 
Radiovalna spektroskopija, ik.god. 1972/73., 11 1 stupanj. 
Dr 8. VITALE, 
predavat SvevEil i i to 
Tmn~~lontacijskcl imunologija, ik.god. 1971/72., 111 stupanj. 
docent Medicinskog fokulteta 
Imunologija, ik.god. 1972/73., 1 1  stupanj. 
Dr LJ. VITALE, 
predovat SveuEiliita 
Separncijo, onalizo i bioloika svojrtva proteina, ik.god. i971/72., 111 rtupanj. 
D, M. VLATKOVI~, 
docent Sveutiliita 
Kemijski efekti nuklearnih tmnsformacija i mdijoeiona kemija, ik,god, 1971/72, i 
1972/73.. 111 r t u w n i ~  
, . 
Tehnike rukovanja mhionuklidima, ik.god. 1971/72. i 1972/73.,, 111 dupanj. 
nastavnik Formaceutsko-biokemi jskog fakulteta 
Radiokemija i nuklearna kemiio, ik.god. 1971/72. i 1972/73., 111 stupni. 
Mr 0. VOJNOVI~, 
predavat ElektmtehniPkog fakulteta 
Efikarnost informacionih sistema, ik.god. 1971/72., 11 rtupanj . 
 redov vat no VTSKOV 
Mjerenja u elektmnici, ik.god. 1971/72., 11 stupanj. 
Mjerenja, ik.god. 1971/72., 111 rtupanj. 
Dr M. VUCELI~, 
asistent Elektrotehnitkog fakulteta 
Vjeibe iz fizike, ik.god. 1971/72., 11 rtupanj. 
Dr M. WRISCHER, 
predavat Sveutiliita 
lnterpretacija biolojkih ultrostruktura, ik.god. 1971/72., 111 rtupanj. 
Dr D. ZAVODNIK, 
predavaE Sveutiliita 
Metodiko ekoldkih i biocenoldkih irtmiivania mom, ik.ocd. 1972/73., 
. - 
Ill-stupanj. 
* Zivatne zajednice morrkog dna, ik.god. 1972/73., 111 stupanj. 
Zoobentos Jodmna, ik.qod. 1972/73., lil stu~ani. 
- . . 
* Korozija i obmitaj plovnih objekata i konstrukcija u mow, ik.god. 1972/73., 
Ill rtupanj. 
Bialogija bodljikaia, ik.gad. 1972/73., 111 stupanj. 
* Uzgoj ikoljkaia, ik.god. 1972/73., ill stupanj. 
Dr V. ZGAGA, 
predava? Sveutiliita 
Biokemijska genetiko, ik.god. 1971/72., Ill stupnj. 
Dr N. ZOVKO, 
docent Prirodoslovno-motematitkog fakulteta 
Teorijrko fizika, ik  .god. 1971/72., i 1972/73., 11 stupanj. 
Osnove teorije polio, ik  .god. 1972/73., 11 stupanj. 
Fizika testica 11, ik.god. 1972/73., 111 rtupanj. 
* Ovoj kolegij odriavoju zojedno dr H. GAMULIN-BRIDA i dr D. ZAVODNIK 
B. PREGLED CLANOVA S V E U ~ I L I S T A  u ZAGREBU KOJI SURADJUJU s 
I N S T I T U T O M  "RUDJER- B O S K O V I C ~ K A O  N J E G O V I  V A N J S K I  S U R A D N l C l  
Dr G .  ALAGA, 
redovni ~mfesor Prirodorlovno-matematitkog fakulteto, nautni savjetnik Odjela teorijke 
fizike - pmtelnik Odjelo 
Dr N. ALLEGRETTI, 
redovni pmferor Mcdicinskog fakulteta, nautni savjetnik Odjelo eksprimentolne biologije 
i medicine 
Dr S. ASPERGER, 
redovni pmfesor Fomceutsko-biokemijskog fakulteta, nautni savjetnik Odjela f izitke kemiie 
Or Z. BAN, 
docent Prirodoslovno-matematitkog fokulteta, mutn i  wmdnik Odiela za tvrsto rtanje 
Dr A. BEZIAK, 
izvanredni pmfesor Famceutsko-biokemijskog fakulteta, vKi mutn i  sumdnik Odjela za 
tvrsto stanje 
or s, BOREIC, 
redovni pmfesor Formoceutsko-biokemiiskog fokulteta, v i i i  rnutni  sumdnik Odjela oganske 
kemije i biokemije 
Or B. ~ELUSTKA, 
docent Medicinskog fakulteta, mutn i  wmdnik Odjela za tvrrto stanje 
Dr Z. DEVIDE, 
redovni ~mfesor Prirodoslovno-mtematitkm fakulteta. v i i i  nautnl rumdnik Odiela 
- 
ekrperimentalne biologije i medicine, vcditelj Labomtorija za elektmnsku mikroskopiju 
Dr DJ. DEIELIC, 
izvonredni pmfesar Medicinskog fokulteta, v i i i  nautni sumdnik Odjela f izitke kemije 
8. DUGONJIC, dipl. ini., 
asistent Farmoceutrko-biokemijskog fokulteta, s t ~ t n i  sumdnik Odjela f izitke kemije 
Dr I. F~LIPOVIC, 
redovni pmfesor Tehnoldkog fakulteto, nautni savjetnik Odjelo f izitke kemije 
Dr V. HENC-BARTOLI~, 
docent ElektmtehniEkog fokulteta, v i i i  asistent Odjelo zo nuklearno i otomska irtmfivonjo 
Dr M. HERAK, 
redovni proferor Prirodorlovno-matemotitkog fokulteta, v8 i  nautni sumdnik Odiela f izitke 
kemije 
Dr K. HUMSKI, 
docent Tehnoldkog fakulteta, noutni sumdnik Odjela organske kemije i biokemije 
Dr K. ILAKOVAC, 
redovni pmfesor Prirodoslovno-motemtitkog fokulteto, muEni savjetnik Odjelo m 
nukleama i atomsko istraiivania, voditelj Labomtorija za elektmmognetska istmlivonja 
Dr K. J A K O P ~ ~ ~ ,  
docent Tehnoldkog fokulteto, v i i i  osistent Odjelo organrke kemije i biokemije 
DI z. JANKOVI~, 
redovni proferor Prirodoslovno-mtematitkog fakulteta, nautni wvjatnik Odjela teorijrke 
fizike 
Dr V. KATOVI~, 
docent Prirodorlovno-matemotitkog fakulteto, nautni sumdnik Odjela f izitke kemiie 
Dr V. KNAPP, 
izvanredni profesor Elektrotehniekog fokultefp, v i i i  nautni rumdnik Odjela teorijske fizike 
8 .  KOSTELAC, 
asistent Elektrotehnitkog fakulteta i KTO, rtrutni aristent Odjela teorijske fizike 
Dr P. KULISI~, 
docent Elektmtehnic5kag fakulteta, nouEni rumdnik Odjela twri jrke fizike 
Dr 5. KUREPA, 
redovni profesor Prirodorlovno-matematitkog fakulteta, nautni ravjetnik Odjela teorijske 
fizike, voditeli Grupe za matemotrke metode u teorijskoj fizici 
D, N. LIMIC 
docent Prirodoslovnomatematitkog fakulteto, nouEni sumdnik Odjeicl teorijrke fizike 
Mr D. MALJKOVI~, 
docent Tehnoldkog bkulteta, Odjeli u Sirku, oristent Centm zo istmiivanje mom 
Dr M. MIRNIK, 
redovni proferor Prirodoslovno-matematitkog fakulteta, nautni ravjetnik Odjela fizitke 
kemije, voditelj Lobmtorija za mdiokemiju 
Dr M. PAIC, 
redovni pmferor Prirodoslovno-matemtiSkog fakulteta, nautni ravjetnik Odjela za nukleam 
i atomska irtmiivonjo 
Dr N. PAVKOVle, 
docent Prirodoriovno-motematitkog fakulteta, v i l i  osirtent Odjela f izitke kemije 
Dr D. PAVLOVI~, 
docent Fanaceutsko-biokemijrkog fakulteto, nautni rumdnik Odjela fizitke kemije 
Dr K. PRELEC, 
izvanredni proferor Prirodoslovno-motemotiEkog fakulteta, v i i i  nautni rumdnik Odjela za 
nukleamo i atamska irtmiivanja 
D, M. PRIBAN~~, 
asirtent lnstituta za fizikalnu kemiju Sveutiliita, v i i i  oristent Odjela f izi lke kemije 
Dr M. RANDI~ ,  
redovni profesor Prirodorlovno-matemotitkog fakulteta, nautni ravjetnik Odjela f izitke 
kemiie 
Dr A. SLIEPCEVIC, 
docent Veterinarrkog fakulteta, v i i i  asistent u Sluibi zaitite od zmtenja 
Dr 5 .  SPAVENTI, 
docent Medicinskog fakulteta, v i i i  mutni  sumdnik Odjela za nuklearna i atmrka 
irtmiivonja 
Dr P. STROHAL, 
izvanredni proferor Farmaceutrko-biakemijskog fakulteto, v i i i  nauEni rumdnik Centm za 
irtmiivanje mom, voditelj Labomtorija za nuklearnu kemiju i mdioekologiju 
Dr D. SUNKO, 
redovni pmferar Prirodoslovno-matematifkog fakulteta, naufni rovjetnik Odjela organske 
kemije i biokemiie, protelnik Odjela, vcditelj hbomtorija za fizikalno-organsku kemlju 
Dr Z. SUPEK, 
redovnl profesor Medicinrkog fakulteta, nautni rovjetnik Odiela ekrperimenblne biologije i 
medicine 
Dr 5. S€AVNI~AR, 
redovni proferor Prircdoslovno-matematiEkog fokulteto, naufni savjetnik Odjela za tvrsto 
stanje 
Dr N. BKREB, 
redovni profesar Medicinskog fakulteta, nauEni savjetnik Odjela ekrperimentalne biologije 
i medicine 
or D. TADI~, 
redovni profesor Prircdoslovno-motemtilkog fokulteta, v i i i  rmutni rvmdnik Odjela teorijske 
fizike, voditelj Grupe za nuklearnu fiziku niskih energija 
Dr B. T E ~ K ,  
redovni profesor Prircdorlovno-motemtitkog fakulteta, rmvtni savjetnik Odjela fizitke 
kemije, voditelj Laborotorija za metorlEke sirteme 
Dr M. TURK, 
docent Prircdaslovno-matemotitkog fakulteta, nautni sumdnik Odjela zo nuklearna i 
atomrka idmiivonio 
Dr K. VESELI~, 
docent Prirodoslovno-motematitkog fokulteta, nautni sumdnik Odjela teariiske fizike 
Dr D. WINTERHALTER, 
izvonredni pmfesor Medicinskog fakulteta, rmutni wmdnik Odjela za nukleanw i otomska 
istmiivanjo 
Dr R. WOLF, 
izvanredni proferar Prircdarlovno-matematitkog fakulteta, v i i i  nautni rumdnik Odjela 
fizitke kemije 
Dr T. BERITIC, 
nautni wrvjetnik lnstituta zo rnedicinska istmiivanja, viSi nautni sumdnik SluIbe zartite od 
zmtenja 
Dr D. DEKARIS, 
i e f  Odjela za celularnu imunologiju lmunoloikcg zovoda, navEni sumdnik Odjela 
eksperimentalne biologije i medicine 
Dr T. GAMULIN, 
direktor Bioloikog lnstituta JAZU, Dubrovnik, nautni wrvjetnik Centm za istmiivanje mom 
Dr A. HAN, 
v i i i  noutni sumdnik SrediJnjeg instituta za turnore i slitne bolerti, nautni sumdnik Odjela 
eksperimentalne biologije i medicine 
DF B. MARKOVIC, 
redovni proferor Fakulteta indurtrijske pedagogije u Rijeci, nautni wrvjetnik Odjela za 
nvklearna i atomsko istmiivonja 
Mr L. OMEJEC, 
strufni sumdnik Ratunskog centm Kreditne bonk* Zagreb, asistent Odjela za Evrrto stanje 
Dr V. SILOBRCIC, 
,ief Odsjeko za tmnsplantacijrku irnunologiju lmunoloikog zavoda, nautni suradnik Odjela 
eksperimentalne biologije i medicine 
Dr B. ZELENKO, 
ief  Odjela za m t .  tehniku u Elektrotehn. institutu "Rade Kontar", noutni sumdnik Odjela 
zo tvrrto rtanje 
8. ZRNI&, dipl.ini., 
sluibenik lnstituta za unapredjenje i mzvoj INE, v i i i  rtrutni sumdnik Centm za istmiivanje 
mom 
D. ~ L A N O V I  NAUCNIH INSTITUCIJA K O J l  SURADJUJU 5 INSTITUTOM 
"RUDJER BOSKOVIC* KAO UGOVORNI  RADNlC l  
h4r I .  BASAR, 
mmortalni pmgmmer u tvomlci "Rade KonBar", Zagreb, rumdnik Odjela za nukleama i 
atomrka irtmfivanja 
Mr F. DUSMAN, 
docent Fakulteta rtrojantvo i bmdogmdnje Svevtiliita u Zagmbu, rumdnik Odjela za 
nukleanw i atomska istrniivania 
Dr V. KOS, 
aristent Elektrntehnitkog fokulteta SveutilXta u Zqrebu, wmdnik Odielo za nuklama i 
atomsko irtmiiwnja 
Mr B. MOLAK, 
inienjer u Slutbi irtmiivanja "kftaplin", Zagreb, wmdnlk Odjela za nuklwma i 
atomrka irtmfivonjo 
3.10. PREGLED UGOVORENIH ISTRA~~VANJA U 1972. GODlNl 
A. Z A D A C I  UGOVORENI  S A  R E P U B L I ~ K I M  FONDOM ZA NAUCNI R A D  
( N o s i l a c ,  n o z i v ,  u g o v o r e n i  i z n o r )  
1 . Prof. G . ALAGA 
Teorijsko fizika i matematitke metode 1,927.394.- 
a) Fizika elementomih tertica 
Dr N. Zovko - dr M. Martinis 
b) Teoretska nuklearna fizika i grani6na podrutja sa fizikom 
elementarnih i-estica, tvrrtim rtanjem i numeritkirn metodoma 
Prof. G .  Alaga - prof. D. Tadii 
c)  Kolektivna pobudjenja u kristalima 
Dr V. ?ips - dr M. Sunjit 
d) Mcltematski problemi u teorijrkoj fizici 
Prof. 5. Kurepa - dr K .  Veselit 
2. Dr 8. ANTOLKOVIC 
Nuklearne reakcije 1,323,603.- 
3. Prof. S. ASPERGER - dr D. PAVLOVI~ - dr M. PRl8ANlf 
Mehanizam solvolize onijevih rol i  i reaksiicl ruprtitucije na 
kompleksnim rpojevimo preloznih metalo 40.330.- 
4.  Dr Z. BAN - 2.  DESPOTOVI~ dipl.int. 
lrtmiivanje strukturnih, termitkih, magnetskih I elektritkih 
rvojrtavo u tvrstom stanju 198.000.- 
5. Dr Z. BAN - Z. D E S P O T O V ~ ~  dipl.int. 
Svojrtva i rtruktura materijola intererontnih za nuklearnu 
energetiku 197.080.- 
6. Dr A. BEZJAK - d i  Z. VEKSLI 
lspitiwnjertrukturnih i fizikalnih rvojstova monomera i polimem 780.686.- 
7. Dr M. BRANICA - dr V. PRAVDle 
Eiektrokemijsko istraiivonjo okridoredukcijskih procera 412.500.- 
8. Dr M. BRANlCA - prof. 8. T E ~ K  - dr V. PRAVDI~  
Fizitko-kemijske seporacije i karokterizocije nuklearnih moterijalo 458.880. - 
9. Dr M. BRANICA 
Studii ponovnog vratanja plutonija u goriva nokon upotrebe u N E  
Kriko 93.500.- 
10. Dr M. BULAT 
Neum-psihofannakoldko irtmtivanje mozgo 
11. Dr 0. CAREVIC 
Bioldki i biokemijski rtudij lizoroma 
12. Dr N. CINDRO - prof. V. KNAPP 
Nukleama rpektmskopija i istmtivanje strukture atomske jezgre 
13. Dr N. CINDRO - pmf. V. KNAPP - dr P. KULISIC 
lspitivanje nuklearne strukture brzim neutronima 
14. Dr L. COLOMBO 
lstmiivanje intm- i intermolekulornih vezo i gibanja za molekule 
i organrke krirtole s posebnim naglarkom no rpojavima ad 
bioloikog znaPenja 
15. Dr L. COLOMBO 
lspitivanje fenomeno nelinearne optike vezanih uz rtimulimno 
Ramon i Brillouinovo mspeenje 
16. Dr T. CVITA~ - dr Z. MAKSIC - dr Z. MEIC - dr N. TRINAJSTIC 
lstmiivanja molekulorne rtmkture metodama kwntne kemije i 
rpektroskopije 
17. Dr B. EELUSTKA - dr A. PERSIN 
Sinteza i irpitivanje tonkih slojeva poluvoditkih spojeva 
18. Dr f. DEANOVIC 
Metabolizom i uloga biogenih amino u fizioldkim i ptola&lm 
rtanjima 
19. Dr R. DESPOTOVI~ 
Tretiranje vodo i efluenata u nukleornoj elektmni 
20. Dr R. DESPOTOVIC 
lstmiivanje ristemo za preti ibvonje vodo 
21. Dr R. DESPOTOVI~ - prof. M. MlRNlK 
lstmiivanje mvnoteie u ristemima tvrrto-tekute 
22. Ins. Z. DESPOTOVI~ 
lspitivanje odredjenih probienw materijola u odnosu na rpecifitne 
komponente opreme nuklearne elektmne 
23. Prof. Z. DEVID( - dr M. WRISCHER 
Fino gradia biljne stanice i procesi biorinteze proteina 
24. Prof. Z. D E V I D ~  - dr M. WRISCHER 
BiofiziPke osnove ultmstruktvrnih promjeno plostidne tmnrfomncije 
25. Dr DJ. DE~ELI&  
Kemizam otvrdnjavanja termoreaktivnih sirtemo 
26. Dr DJ. D E ~ E L I C  
lstroiivonje na pcdrutju termoreaktivnih kopolimem na bazi 
vinilnih monomem 
27. Dr I. DVORNIK - mr R. BULJAN - dr M. BORANle - dr 8. BREYER 
Sigurnost nuklearnih elektmna i zdt i to od zm6enja (CI i CII) 
28. Dr 1. DVORNIK - dr M. VLATKOVIC 
Kinetika i mehanizam mdijaciono-kemijrkih reakcija i kemija 
vrut ih  otoma 
29. Dr I. DVORNIK 
Pmcesi polimeriracije i kopolimerizacije t e  oplemenjivanje 
polimem primjenom ionizimjv&eg zmrenjo 
30. Dr H. F~REDI-MILHOFER 
Procesi toloienja u multikomponentnim taloinim sistemimo 
31. Dr A .  H A N  - dr L. MILAS 
Kinetika rarta i diobe turtorrkih rtsnica 
Dr G.  PAIC - dr M. VLATKOVIC 
Proizvodnjo i pokurna primjena akcelemtorrkih mdioizotopa 
vo in ih  zo eksperimentalnu koncerologiju i nukleornu medicinu 
32. Dr J. HERAK 
lstmiivanie efekata a~somc i i e  eneraiie u nukleinskim kiselinama 
- .  
metodama' magnetskih 'spektr&kopijo 
Dr I. H R ~ A K  
Utjecoj ionizimjvteg zrarenjo no timur na imunaloiki sistem 
i no kromofini rirtem organizma 
Pmf. K. ILAKOVAC 
Elektromognetrke interokcije 
Pmf. K .  ILAKOVAC 
Rozvoj i primjene nukleornih mjernih metodo u geoloiko-rudanko- 
-naftnim istmiivanjima 
Prof. K. ILAKOVAC - dr P. TOMA? 
Istroiivanje metoda proizvodnje i mjerenja te prirrijena ultmvirokog 
vakuumo 
Dr LJ. J E F T I ~  
Sistemi za automatsku obmdu ekrperimentolnih podataka kod 
elektroanal i t i ik ih odredjivanja 
Dr D. K E G L E V I ~  
Kemija i biokemija glikozidnih i uronskih ertem aminokireiina 
i peptida 
Dr D. K E G L E V I ~  
Detoksikacija i konjugocija organskih molekula u i i v i m  sistemima 
Dr L. KLASINC - dr M. ORHANOVI~ - dr D. STEFANOVI~ 
Utjecoj elektronrkih efekata na mehanizme kemijrkih reakcija 
Dr M. KONRAD - dr G. SMILJANIC 
Sirtemi za on-line automatrko mjerenje, obmdu I prikaz podataka 
Dr H. BABIC 
Svojstva i parometri komplekrnih ristema i njihovo odredj iwnje 
Dr E. KOS - dr LJ. VITALE 
Studij metobolizma nvkleinrkih kirelina proteina i njihovih 
prekursom 
43. In f .  T. LECHPAMMER 
Pogon i ekrploatacija ciklotmna 
44. Dr 5. LULIC - mr V. KUBELKA 
Korakteriracija, msprortranjenort i intemkcije mdioaktivnosti 
r i jeke Save 
45. Dr Z. MAKSIC - dr Z. MEIC 
l r tmi ivanje neelostiinog mspnenja svjetlorti u tekuEim i 
krutim ristemima ko j i  manifertimju unutra5nju mtoci ju 
46. Prof. 0.  MARKOVI~  - dr A .  PERSIN 
Dijognostika plazme holografrkim metodama 
47. Prof. 0. MARKOVI& - dr A. PERSIN 
Nelioeama elektr~rna~netrko interakcija unutclr optitkog 
rezowtorcl 
48. Prof. 0.  M A R K O V I ~  - dr A. PERSIN 
Fiziko larerskih rirtemo 
49. Dr 8. M A T K O V ~ ~  - prof. 5 .  ?~AVNICAR 
lr tmi ivanje materije i rozvoj materijalo s te i i i tem na 
onal izi  krirtalnih i molekvlamih struktum i na ispitivanju 
vezivnih materijalo 
50. Dr H. MEIDER - dr V .  JAGODIC 
l r tmi ivanje komplekrnih rpojevcl prelaznih metolo 
51. Dr i. MESARIC 
lrtrai ivanje novih anal i t i ik ih  metoda za analizu tmgova i 
istraiivanje novih katoiizatora i adsorbenoto u organrkoj 
elementarnoi anal izi  
52. D, R. M U T A B ~ ~ J A  
Elektroniiki mjerni sirtemi i instrumentacij~ zo istmiivonje 
mc~terijolo 
53. Dr i. P A V L O V ~ ~  
Kolektivno pobudjenje elektronrkog obloka dama He i Ne, 
te molekula C O  i N2 
54. Dr A. PERSIN - dr M. P E R ~ I N  
Fizika tonkih rlojevo 
55. Dr D .  PETROVIC - dr V. ZGAGA 
Uloga enzima u reparotornim procerimo no nivou stanice 
56.  Dr G .  PiFAT 
lnterokcija biopolimera s malim molekulamo 
57. Dr V. PRAVDIC - dr Z. KONRAD 
Povriinska rvojstva rtakla i transport kroz membmne 
58. Dr V. PRAVDIC 
Komkterirocijo povriina metala i poluvodiSkih metolnih okrido 
59. D~ z ,  P U ~ A R  
Elektrokemijrko dobivanje U O  i sol-gel toloienje 2 
s. PUTKARIC 
Is tmi iva~k i  bmd "Vila Velebita" 
Dr M. RANDIC 
Regulacija tmnsporta tvori kroz moIdane barijere i oslobodjanje 
neurotmnrmitam u mozgu 
Dr D. SRDOC 
Studija emisijo mekog X-zmtenja i z  plazme 
Pmf. V. STANKOVIC 
lspitiwnje imunotokritnorti pesticida 
Prof. V. STANKOVI& 
Istmiivanje utjecaja X-zraEenja na wdriai nekih metala v 
tmgovima u stonicama i staniEnim organelama tk im Iivotinja 
Pmf. D. SUNK0 - dr K. HUMSKI - dr 2. MAJERSKI - prof. 5. B O R ~ I C  
Studij reakcionih mehanizomo; rekundorni hidmgenski izotopni efekti 
or v. SKARI€ 
Modifikocije nukleinrkih kiselina i njihove identifikacije pomoCu 
nvklearnih magnetrkih rezonancijo 
Dr V. SKARIC - dr DJ. SKARie 
Prirodni c i k l i i k i  sistem i njihovi esrnciialni fmgmenti 
68. In i .  Z. ?TERNBERG 
lmpulsno kapilorno pmlnjenje velike snage 
69. InF. Z .  STERNBERG 
Sudorni proceri u plazmi i intemkcije plazme s kondenziranim 
sistemima 
70. Prof. B. T E ~ A K  
lstroiivania fizitko-kemiirkih sepomcionih pmcesa. Taloini 
procesi u tekuEem mediju 
71. Dr P. TOMAJ - dr G. PA!€ 
Mjerenje nuklearno-tehnolozkih podotaka i mzvoj mjernih 
metoda od interero za nuklearnu energetiku 
72. Dr N. URLl - dr 8. ~ELUSTKA 
lspitivanje svojstova novih poluvodiZkih moterijalo dobivenih 
rintezom iii rnodificimnih posebnim tehnikomo 
73. Dr B. VITALE 
lzuhvanie mehcrnizama ornovnih imunobioloikih procesa u 
organizmu 
74. Dr D. ZAVODNIK 
Biocenotitka irtraf ivanja 
75. Dr D. ZAVODNIK 
Bentoske zajednice sjevernog Jodmna 
76. Dr D. ZAVODNIK 
Kamkterizacija i dinamika iivotnih zajednico morskog dna 
77. Dr D. ZAVODNIK 
Flow i fauna 
78. Sjeverni Jadmn: zogadjenje i biosfem 
o) Fizitka rvojstva i kemijski sastav voda 
Mr A. Skrivani~ 
b) Komkterizacijo mikrokonstituenoto i oksidoredukcijske 
ravnoteie i procesi u moru 
Dr M. h n i c a  
c) Elektr~mi~raciona svojstva mokro- i mikrokonrtituenoto u 
morskoi vodi 
Dr Z. Pu6ar 
d) Zogodjivanje i procesi na gmnicom. k z a  
Dr V. Pmvdit 
e) Orgonske tvori kao zagadjivoti 
Dr M. Picer 
f) Proizvodnja i promet organske tvari 
Dr S. Kveder 
g) Metabolizam i ekofizioloiki efekti metal0 
Dr S. Keikei 
h) Radioekologija 
Dr P. Strohal 
i) Strukture i funkciie porifem 
Dr K. llit 
j) Faunistiko sjevernog Jcdrana 
Dr Z. $tev6i€ - dr M. Ozretit 
k) Bentoske biocenoze 
Dr D. Zavodnik 
I) Uzgoj i iskoriftavonje jestivih organizamo mom 
Dr M. Hrs-Brenko 
m) Studij i onalizo zogadjivonjo sjevernog Jodmna 
Dr S. Keikei 
n) ElektroniEka instrumentocija i sirtemi zo mjerenje fizikolnih, 
kemijskih i bioloJkih parametora mom 
Dr M. Konmd 
8. Z A D A C I  U G O V O R E N I  SA PRIVREDOM I O S T A L I M  
N A R U ~ I O C I M A  U Z E M L J I  I I N O Z E M S T V U  
( N o s i l a c ,  n a z i v ,  u g o v o r e n i  i znos  i n a r u t i l a c )  
79. Dr 8. BREYER - dr D. SRDOC 
Kontrolni i mjerni instrumenti pri skladiitu 
za mdioaktivni o t p d  40.000.- Institut "Boris Kidritl',Vinta 
80. Dr M. BULAT 
Djelovanje psihofarmoka no remtoninergitni 
rurtov u mozgu 
81. Dr 0. C A R E V I ~  
Studij utinko eritmmicinskih derivota na 
kinetiku propurnorti lizosomske membrane 
82. Dr R. DESPOTOVlt 
Tretimnje vodo i efluenotc u nvkleornoj 
elektrcni 
83. l n i .  Z. DESPOTOVI~ 
lspitivanje cdredjenih problem materijala 
u cdnosu no specifitne komponente opreme 
nuklearne elektmne 
84. Dr DJ. D E ~ E L I ~  
lstmiivonje na pcdrvtju termoreaktivnih 
kopolimem no bozi vinilnih monomers: Kemizom 
otvrdnjovanja termorwktivnih rirtema 
85. Dr H. F~REDI-MILHOFER 
Mehonizam minemlizacije tkivo u kostim i 
zubimc~ 
86. Dr LJ. J E F T I ~  
Elektrokemijsko istmfivanje ontibiotiko 
87. Dr S. KECKES 
Sjeverni Jadran: zagodjenje i biorfera 
National Institute of Health, USA 
2' Compagnia di Ricerco Chimica, Chiarro (Svicorska) 
35.000.- "Plivo", Zagreb 
180.000.- "Plivo", Zagreb 
15.853. - "Djuro DjakoviC", Slavonski 
Brod 
4.965.- "Jugoturbino", Karlovac 
7.944. "Djum DjakoviE", Slavonski 
Brcd 
7.944. - "Rode Kontor", Zagreb 
14.400.- "Chmmos-Katmn-Kutrilin", 
Zagreb 
41.866.- CRC 2) 
270.000.- Direkcijo projekta "ZaZtita 
tovjetje sredine u Jodranskoj 
regiji Jugoslavije", Rijeko 
88. Dr S. K E ~ K E ~  
Studija o moguCnosti odlaganja mdimktivnih 
otpadaka u rijeke, jezem i mom Jugoslavije 60.000.- lnstitut "8oris KidriC", Vinta 
89. Dr D. KEGLEVI~ 
lspitivanje mogudnosti proizvodnje rnumminrke 
kiseline primjenom inhibimjueeg djelovonja 
penicilina no biorintezu stanitne stiienke 
~revibacterium, producenta glutaminske kise- 
line 170.000. - "Pliva", Zagreb 
90. Dr D. KEGLEVle - dr V. T K A R I ~  - dr LJ. VITALE - 
dr i. KU&AN 
lrtmiivanje peptida i protein. so narotitirn 
osvrtom no automatsku sintezu peptido i polipeptlla 800.000.- "Pliva", Zagreb 
91. Dr S. KVEDER 
Primorno pmdukcija rjevemog Jadmna 482.080.- NSF 3) 
92. Dr 8. MATKOVIC 4) Istmiivatki mdovi i z  podrutia vezivnih materiiala 100.000.- JUCEMA 
93. Dr N. PRAVDI& 
Kemijc~ N-acetil-wanozarnina 344.800.- NIH 1) 
94. Dr V. PRAVDIC 
Ornovi izmedju rtrukture i povriinskih svoj~tava 
rtakla 402.390.- NBS 5)  
95. Dr V. PRAVDI& 
Primjena mzl i i i t ih tehniko na kamkterizaciju 
nikla i niklenog oksida viroke i niske specifitne 
povriine 394.130.- NSF 3) 
96. Dr V. PRAvD~~ 
Povrginrki aspekti zogadjivanjc~ mom 6) 292.060. - EPA 
97. Dr V. PRAvD~~ 
Rekonrtrukcijo brodo "Vila Velebita" 375.110.- EPA -5) 
98. Dr M. RANDI~  
Utjecaj ion., kolcija i rnognezijo na orlobadjanje 
acetilkolina i potencijcllna transmitorska fvnkcija 
biogenih amino u mozgu 168.160.- NIH 1) 
99. Prof. P. STROHAL 
Karakterizocija, rnsprartironje i internkcijo 
mdioaktivnorti u sirtemu Save obzirom na izgmdnju 
nukieorne elektmne 100.000.- "Elektroprivreda", Zagreb 
100. Dr D. SUNK0 
Alfa deuterijrki izotopni efekti kod reakcija 
alkilironja od biokemiiskog interero 342.300.- NIH') 
3, Notional Science Foundation, USA 
4, Udruienje Jugorlovenskih proizvodjaEa cementa, Zagreb 
5, Notional Bureau of Standards, USA 
6, Environmental Protection Agency, USA 
101. Prof. Z. SUPEK 
Metabolizam oslobadionja i vezivanja 
5-hidroksitriptamina (serotonina) "in vivo" i 
"in vitro" 
102. Dr V. SKARI€ 
lspitivanje tetmciklinskih antibiotika 
103. Dr 0. VITALE 
IzuEovanje mehanizama osnovnih imunabioloikih 
procem u oranizmu 
104. Dr D. ZAVODNIK 
lstmiivonjc~ oceanogmfrkih i biololkih svojrtova 
dubmvatkog priobalnog podruEja 
105. Dr D. ZAVODNIK 
lrpitivanje uslow pod kojima re odvija 
ekrploatacija uzgajaliita dagnji i kamenico u 
Tivtu 
106. Dr D. ZAVODNIK 
Priobalne iivotne zajednice u zagadjenim 
podrurjimo rjevernog Jadmna 
107. Dr V. ZGAGA 
Sinteza foga lambda iz lambda krommoma 
"in vitro" 
2M.690.- NIH 1) 
iSO.OM).- "Pliva", Zagreb 
16.000.- Opta bolnico "Dr Josip 
Knife?', Zagreb 
15.000.- lnstitut za oceanagmfiju i 
ribantvo, Split 
5.185.- JAT, Beogmd 
202.500.- NIH 1) 
3.11. NAU~NI RADNlCl INSTITUTA - EKSPERTI INTERNACIONALNIH ORGANIZACIJA U 1972. GODiNi 
1. MARK0 BRANICA Rio de Janerio, lnrtituto de Engenharia Nuclear. 
20.4.-20.6.1972, EkspertMedjunarodne agencije za atomsku energiju z. uvodjenje polarogrofije 
u nuklearnim istraiivanjima. 
2. STJEPAN K E ~ K E ~ ,  Geneva, World Health Organization. 
20.9.-20.12.1972. Sudjelowo kao ekrpert kod izmde i koordinacije progmma spretavanjo i 
kontmle zagadjenia mom. 
3. GUY PAIC, Rabat, Universitb Mohammed V. 
4.12.1972. EkrpertMedjvnomdne agencije za atomrku energiju za pd ru i j e  nvkleorne 
u taku fizike. 
3.12. a) POSJETE STRANIH DELEGACIJA INSTITUTU U 1972. GGCllFii 
1. Delegacija Nomdne Republike Koreje 
12.9.1972. 
f lanovl  delegacije 
1. k ~ k  Eng Sik, naEelnik 1 upravnik I ministm maiinogmdnje 
2. Li  h n  Gin, naEelnik Odjela za uvoz maiino 
3-4.Li Van Kuk I Dten Bu, nauEni surcldnici lnstituto pri Univerzitetu 
im. Kim Ir Sen 
2 .  Delegocija Centre for Housing, Building and Planning of the United Nations 
23.10.1972. 
f lonovi  delegaciie 
1. A. Cibomwskl M.A. 
2. C. Ducret 
3. Z. P. Bunge 
4. R. C. Ran 
3. Delegacija Not ioml Bureau of Standards, Washington 
11.10.1972. 
f lanovi  delegacije 
1 .  S. Peiser, Office of International Relations 
2. E. Horowitz, Deputy Director institute for Material Reswrch 
3. H. Jakowitz, Metallurgist 
4. Delegacije Environmental Protection Agency, Washington 
6.12.1972. 
clonovi delegacije 
I .  T. A. Wastler, Chief, Water Q w l i t y  Protection Branch, Office of Air 
and Water Pmgmms 
2. M.  Fbldman, National Coastal Pollution Research Program, Office of 
Research and Monitoring 
3. D. Lear, Lab. Director, Chewpeak Technical Support Lab. EPA Region II 
3.12. b) POSJETE STRANIH GOSTIJU INSTITUTU U 1972. GODlNl 
V. HALEK, J. PALA?, Brno, VKIecko - Vyzkumny Ustav Vcdniho Stovitelstvi a Hospodohtvi 
13.1. 
L. A. SWALOV, Moskva, lnrtitut za krirtologmfiiu Akodemije nauka SSSR-cl, 18.1. 
I. D. ADLER, Munchen, Gesellrchaft fur Stmhlen und Unweltforschung, Inst. fur Biologie, 20.1. 
M. LEGATOR, Washington, Food and Drug Administratio?, George Washington University, 20.1. 
G .  BENCZE, P. DOLESCHALL, J. ZIMANYI, I. BORBELY, B. KARDON, J. REVAI, L. JEKI, 
J. E R ~ ,  Z. 5. NAGY, Budimpeito, Centrolni lnstitut za fiziku, 26-28.1. 
A. NICKON, Baltimore, John Hopkins University, 9-10.2. 
J. CHEVALET, Paris, Faculte des Sciences, Universite de Paris, 11.-22.2. 
W. SPINDEL, New York, Yeshiva University, 16.-18.3. 
H. 0. QUINN, T. A. WASTLER, Arlington, Environmental Protection Agency,27.-28.3., 
Zagreb, 31.3.Rovini 
M. M. GREEN, Ann Arbor, Univerrity of Michigan, 6 .4 .4 .  
J. DIGGLE, Canberm, University of Canberra, 7.4. 
B. T. FELD, Cambridge, Morrachusettr Institute of Technology, 7.4. 
J. H. WOTIZ, Carbondole, Southern Illinois University, 7.4. 
W. 5. LYON, Oak Ridge, Oak Ridge Notional Laboratory, 18.4. 
L. GiERST, Bruxelles, Faculte der Sciences, UniversitC Libre de Bruxelles, 24.4. -7.5. 
N. VANLAETHEM-MEUREE, Bruxelles, Facult6 des Sciences, Universite Libre de Bruxelles, 
25.4. 
G .  RESMINI, Milono, Universitlr degli Studi d i  Milono, 25.-26.4. 
R. SELJELID, Orlo, Univerzitet Orlo, 29.4. 
N. HIPOLITO, Ationta, Center for Disease Control, 7.5. 
E. T. KUENZLER, Woshington, Notional Science Foundotion, 8.5. 
C. ZALAR, Washington, Nationol Science Foundation, 16.-17.5. 
G. CARPENTER, Prowidence, Brown Univerrity, 16.5., 24.5., 31.5., 16.6. 
E. MOTT DAVIS, Austin, Balcones Research Center, University of Texos, 21.-22.5. 
1. BROOK, New York, institute of Applied Humon Dynamics, 22.5. 
R. F. HARRINGTON, Syrncure, Syracuse Univerrity, 22.5. 
J. N. ZEMEL, Philadelphia, University of Pennsylvania, 22.5. 
V. I. STRIZAK, Kijev, SveufiliIte u Kijevu, 23.-24.5. 
N. FURUKAWA, G . YANO, Oraka, Chemistry Dept., Foculty of Engineering, 24.-28.5. 
A. SZYTULA, Krakov, Jagielonski Univerzitet, 29.5. 
G .  STROBEL, JUlich, Kernforrchvngranlage JUlich, i Athens, University of Georgia, 29.5. 
S. BRUCKENSTEIN, Buffalo, State Univerrity of New York at Buffalo, 2.-6.6. 
D. PERLMUTTER, Philadelphia, University of Pennsylvania, 5.6. 
G .  J. SCHULZ, New Haven, Yale Univerrity, 5.-9.6. 
V. BOEKELHEIDE, Eugene, Department of Chemistry, Univerrity of Oregon, 7.6. 
A. JEFFREY, Newcostle upon Tyne, Department of Engineering Mothemotics, University of 
Newcortle, 7.6. 
E. PRETSCH, Zurich, Loborot. fur orgonirche Chemie, ETH, 9.6. 
H. GUSTEN, Karlrruhe, Kernforrchungrzentrum Karlrruhe, Inrtitut fur Rodiochemie, 14.6. 
A. SYSAKYAN, Dubna, Joint Institute for Nuclear Research, 17.6.-1.7. 
L. PAL, Budapest, Central Rereorch Institute for Physics, 19.-21.6. 
0. E. CONWAY, Ottawo, Univerrity of Ottawa, 23.6. 
J.  A. MARVEL, Alarnosa, Adoms State College of Colomdo, 24.6. 
F. A. GAREEV, I. N. MIHAILOV, Dubno, Joint Institute for Nuclear ~eswrch, 24.6.-14.7. 
5. PSZONA, Worszaw, lnstytut Badan Jodrowych, 26.-30.6. 
R. EVSEEV, L. PONOMAREV, Dubna, Joint Institute for Nuclear Research, 30.6.-14.7. 
K O  IZUMO, Tokyo, Nihon University, 6.-9.7. 
R. VISSER, Enwhede, Technologicol University Twente, 7.7. 
D. FORST, Munchen, Stmhlenbialogisches lnstitut der Universitut, 9.-10.7. 
A. 5. NIELSEN, Copenhagen, Medicinsk-Kemisk Institut, 9.7. 
J. WINCHESTER, Tallohassee, Florida State University, 10.7. 
R. PARSONS, Bristol, University of Brirtol, 10.7. 
R. BEREZNEY, Lafayette, Purdue University, 11.-13.7. 
J. REINERT, Berljn, Freie Universitat Berlin, 11.7. 
T. CHRUSCIEL, Zeneva, Svjetska zdmvstvena arganizocija, 14.7. 
J. KORYTA, Pmg, Polorogmfrki lnstitut "J. Heyrovsky", 11.7. 
C. 5. CHEN, Charlottesville, University of Virginia, 20.-28.7. 
M.  BONNEMAY, Bellevue, C.N.R.S., Labomtoire d' blectrochimie, M;7. 
R. K. SHELINE, Copenhagen, NORDITA, 21.7. 
M.  A. BARRETT, Brirtoi, School of Chemistry, 22.-26.7. 
J. M. MARTIN, Porir, Universite de Paris, 24.7. 
R. de VRiES, hclay, C.E.N., 24.-25.7. 
K. NEUMANN, Kiel, lnstitut fur Mereskunde der Universimt, 29.7.-4.8., Rovinj 
MlCHEL i NICOLE KRAUZMAN, Paris, Lobomtoire de recherches physiques, 7.8. 
B. IDONIBOYE-OBY, Port Harcourt, Department of Zoology, College of Science and Technology, 
8.-10.8., Rovinj 
5. FOWLER, Monaco, International Lobomtory of Marine Radioactivity, IAEA, 14.-25.8. 
M. M.  KREEVOY, Minneapolis, University of Minnesota, 19r27.8. 
W. B. FLYGARE, Urbona, University of Illinois, 22.8. ' 
G .  D ~ R N E R ,  Fmnfkurt, Nuclwr Data GmbH, 24.8. 
L. KOKTA, Pmg, Urtav vyrkumni vyrobu vyui i t i  mdioizotopu, 1.9. 
J. J. TRENTIN, Houston, Baylor University, 4.9. 
W. HALLER, Washington, Notional Bureau of Stondards, 4.-7.9. 
P. OBLO~INSKY, Bratislava, lnrtitvt za fiziku SlovoCke akodemije nauko, 6.9. 
SHIH-HSIN LU, MIN-HSIN LI, L I  KUN, Peking, Academy of Medical Science, 6.9. 
H. FESHBACH, Cambridge, Massachusetts Institute of Technology, 6.-7.9. 
J. KUZMiNSKI, Kotowice, Institute of Physics, 6.-7.9. 
M.  BLANN, Rochester, University of Rochester, 6.4.9.  
I. TURKIEWICZ, Worrzawa, lnrtitut Bodcn Jadmwych, 6.-9.9. 
V. BUBENIK, Prague,Inrtitute for Experimental Biology ond immunogenetics, 8.9. 
J. W. LARSEN, Knoxville, The University of Tennessee,8.-18.9. 
H. FALK, Freiburg, Bialogircher lnrtitut der Univerrittct, 9.9. 
R. GEBALLE, Seattle, Univerrity of Washington, 9.9. 
C. H. POPPE, Minneapolir, Univerrity of Minnesota, 20:9. 
D. HEWETT-EMMETT, London, University College, 21.9. 
M. AMUSIJA, N. ~ERETKOV,  Leningmd, Joffe Institut, 21.-22.9. 
G .  EDER, Wien, Atominrtitut, 21 .-23.9. 
A. PETERMAN, Geneva, C.E.R.N., 25.9. 
D. E. VELKLEY, Dayton, Aemrpace Research Labomtory, 25.-26.9. 
A. E. 5. GREEN, Tallahosiee, Univerrity of Florida, 27.9. 
L. I. IVANOV, L .  N. BISOROV, Morkva, lnrtitut metolurgii ANSSSR, 29.9. 
J. R .  CRAIG, Denver, Denver Research Institute, 2.-3.10. 
C. STARR, Lor Angeies, School of Engineering, University of Colifornic, 2.-9.10. 
A .  BOETTSHER, JQiich, Univerritat Aachen, Kernforschungsanloge, Julich, 4.10. 
R. S. GUPTA, Bombay, Tato Institute for Fundomental Rerwrch, 11 .-12.10. 
K. MARAMOROSCH, Yonkers, Boyce Thompson Institute, 13.10. 
C. K.  CLINE, Rochester, Nuclear Structure Labomtory, University of Rochester, 15.-18.10. 
I. KOVACS, Budimpeita, lnrtitut opEe fizike EUtvas Lomnd SveuEiliita u Budimpeiti, 16.10. 
H. LEIDHEISER, Bethlehem, Center for Surface and Coatings. Research, Lehigh University, 
22.-26.10, 
N. P. PENKIN, Leningmd, Leningradrkii Gosudantveni Univerzitet, 23.10. 
A .  LATTES, Toulouse, Univerrit) Paul Sabotier de Toulouse, 23.-24.10. 
N. A. BAILY, h n  Diego, Univerrity of California, 23.-25.10. 
M. ITO, Sendai, Tohoku University, Faculty of Science, 24.-25.10. 
W. NOWACKI, Barn, Univaritat, Abteilung fUr Krisfallogmphie und Strukturlehre, 25.10. 
A. S. GREENBERG, Foirfax, Dominican College, 26.10. 
M. A. GREENFIELD, Lor Angelas, Faculty of Medicine, Unlvenity of Cdifornio, 26.10. i 1.11 
H. G. FLETCHER, Bethesda, Ncltionol Institutes of Health, 4.-19.11. 
J. M. LIPSICAS, New York, Belfer Gmduote School of Science, 8.11. 
A. SOURNIA, Paris, Museum notional d' Histoire Noturelle, 16.11. 
E. NADJAKOV, bf i jo,  Buganko akademij~ nauka, 16.-17.11. 
N. PUNGOR, Budimpdto, Tehnitki Inrtitut, 23.11. 
F. CSER, Budapest, Reswrch Institute for the Plastic Industry, 6.4.12. 
J. S. BRADSCHAW, Provo, University Brigham Young, 11.12. 
R. 0. BONDELID, Washington, Nclvol Research Laboratory, Cyclotron Branch, 11.-14.12. 
V. NRUSOV, Lyon, International k m c y  for Research on Cancar, 18.12. 
S. M. FELEA, Bucharest, Institute far Atomic Physics, 20.12. 
V. V. SKOPENKO, Kijev, Sveutiligte u Kijevu, 21.12. 
W. MILLER, Minneapolis, University of Minnesota, 21.-22.12. 
3.13. SPEClJALlZAClJE I RAD STRANiH STRU~NJAKA U INSTITUTU U 1972. GODlNl 
A. SPEC lJAL lZAC lJE  STRANlH S T R U Z N J A K A  
ODJEL TEORIJSKE FlZlKE 
1. M. MEYER, Fmncurka, Lyon, lnrtitut de Physique Nuclbire, Facult6 des Sciences 
de Lyon, 15.-29.11.1972. 
2. J. MISSIMER, SAD, Stony Brook, State Univenity of New York at Strony Bmk, 
6.11.1972. u toku 
3. G .  F. NASH, SAD, Kent, Kent College of Technology, 1 1  .I ,1972. u toku 
4. F. T. TUAN, SAD, Cincinnati, University of Cincinnati,3.4.-5.7.1972. 
ODJEL ZA NUKLEARNA. I ATOMSKA ISTRA~IVANJA 
5. D. J. MARGAZIOTIS, SAD, Lor Angeles, University of California, 12.10.-11.12.1972. 
ODJEL F I Z I ~ K E  KEMIJE 
6. B. L. GUPTA, Indija, Bombay, Trombay, Bhabha Atomic Research Centre, 7.1 .-31.7.1972. 
7. L. JAKAB, Rumunija, Cluj, lnrtitut za atomsku fiziku, 27.10.1970.-31.1.1972. 
8. H. J. MONKHORST, SAD, h l t  Lake City, Department of Physics, University of Utah, 
15.10.1971 .-15.3.1972. 
9. E. POP, Rumunija, Cluj, Chemical-Pharmaceutical Research Institute, 18.10.1971 .-15.1. 
1972. 
CENTAR ZA ISTRAZIVANJE MORA 
10. N. FRILIGOS, GrEka, Ateno, University of Athens, 30.9.-15.12.1972. 
11. A. MOMINTHRA, Toilond, Bangkok, Deiartment of Firheiies, Ministry of Agriculture, 
12.9.1971 .-30.9.1972. 
8. RAD STRANlH S T R U ~ N J A K A  
1. 1. ~ 0 ~ 6 ,  Madjarska, Budapest, MUanyagipari Kutatb Intezet, rodio u Labomtoriju zo 
rcldijacionu kemiju OFK kaa ekrpert MAAE no problemima iz 
oblasti mdijacione kemije i polimernih ristemo, 8.10.-4.11.1972. 
2. L. POSPISIL, ~SSR, Pmg, Institut za palarogmfiju "Jamslav Heyrovski", d i o  u 
Lobomtoriiu za fizitko-kemijske replmcije CIM u okviw zohtka 
"Eiektrokemijrko irtraiivanjeokrido-redukcijskih process", 22.5.-20. 
6.1972. 
3, 1. P. SMELJOV, SSSR, Moskw, lnstitut zo biofiriku, ANSSSR, radio u Labomtwiju za 
organsku produkciju i biokemiju CIM i ortalim odielimo u rezi  s 
projektom biofizike SEV, 44.2.-13.4.1972, 
C. RAD STRANIH Z N A N S T V E N i H  R A D N I K A  U P O G O N I M A  C I M - A  U R O V I N J U  
U 1972 .  G O D l N l  
1. T. J. COWELS, SAD, California, Pacific Grove, Hopkins Marine Station, 1.11 .-31.12. 
1972. 
2.  K.  FIEDLER, SR Njematka, Frankfurt, Zoologischer Institut der h iveniMt ,  1.-14.9.1972. 
3. M. GILMARTIN, SAD, California, Pacific Grove, Hopkinr Morine Station, 17.-30.6. i 
23.10.-1.12.1972. 
4. W. HAUKE, SR Njemotka, Frankfurt, Zoologischer lnrtitut der hivemitat, 1.-14.9.1972. 
5. T. JXRVENPB, Finrka, Helsinki, Department of Rodiochemirtry, 5.10.d.12.1972. 
6. R. RIEDL, Aurtrija, Wien, I. Zoologischer lnstitut der UnivenitUt, 17.7.-4.8.1972. 
7. J. XHNEIDER, SR Njematka, Gtlttingen, Geologirch-polaeontologisches lnstitut der 
Univenittlt, 12.-16.1.1972. 
8. J. SENES, CSSR, Bmtirlovo, Geologichky Ortav SAV, 24.-29.6. i od 22.-28.10.1972. 
9. L. F. SMALL, SAD, Oregon, Corvallir, Oregon State University, 26.6.-26.9.1972. 
10. A. VILLQUIN, Francuska, Fontenovaux-Roses, DB~ortement de la Protection Sonitaire, 
. , 
ekspert Medjunarodne agencije za atamsku energiju, 30.7.-31.10. 
1972. 




1. N. TRINAJSTI~ Trierte, UniversitZl degli Studi d i  Trierte, lrtituto d i  Chimica; 
9.-24.1. Rod no ratunskom rtroju i rad na zajednitkom pmjektu 
a. 
Moscow, P.N. Lebedev Physical Institute, Academy o f  Sciences USSR; 
Bezdevizna razmjeno 
Washington, National Bureau of Standards 
Produienje ugovoro 
Washington, Notionol Science Foundation 
Odobrenje ugovom za istmiivanjo povrjina, razgovori o 
moguenorti rufinancimnja 
Washington, EPA Konzultacije u vezi r i r t rn i ivatk im projektima 
Chiarro, Compognia Ricerca Chimico 
Produienje ugovoro 
Hamburg, lnrtitut for Experimentalphyrik der Universitat Hamburg 
Bonn, lnrtitut fur Strohlen Kernphyrik der Universitat Baw 
Karlrruhe, Kernfonchungrzentrum 
Upoznavanje r mogutnostima izloganja inografskih ~ l o i a  ra
rnopom nabijenih testica 
Heidelberg, Deutscher Karlrforschungrzentrum 
Rozgovori o mogutnostima zajednitke rumdnje, izmjena 
irkurtava 
Pmg, Polarogmfski lnrtitut "Jarorlav Heyrovsky" 
Mjerenja elektrokapilarnih krivuljcl,diskurije i mzmjeno 
irkustovo u vezi s elektroanalititkim irpitivanjima i odredji- 
vonjima adrorpcionih pojava 
SR Njematka 
Porjeta ir trai ivarkim i indurtrijrkim centrima 
Stockholm, Stockholms Univerritet, Wallenberglabomtoritet 
Prikoz mdo Loborotorijo za celulornu mdiobiologiju IRE, 
dirkurija nekih problema u vezi r genetskim promienorno 
izozvanih zmtenjem 
Stockholm, Korolinrka lnstitutet 
lnformacija o nojnovijim rezultatima tog lobomtorijo o efektu 
kir ika no celulornam i rubcelularnom nivou kod ionizimjueeg 
zroEenja 
Mancherter , Christie Hospital and Holt rndium Institute 
Diskusija o mdiobioidkim aspektimo radioterapije tumom. 
Upoznavonje ra ruvremenim metodama radioterapije. 
Razmjena iskustava o problemima reporacionih mehanizama u 
zmzenim rtanicama riwrvaca i bakterijama. 
p" 
14. N. URLi 
15.-17.3. 
i s .  G ~ A L A G A  
16.-26.3. 
Copenhagen, Rigshorpitalet, University hospital; 
Copenhogen, Bleddomrhospitaiet, Lund, University of Lund; 
Stockholm, Karoiinska Institute; 
London, Kennedy lnstitute of Rheumatology; 
London, Royal College of Surgeons of England; 
London, lnstitute of Clinical Rerearch; 
London, Middlesex Hospital Medical School; 
Paris, Institut Pasteur; 
Laumne, Swirr lnstitute for Experimental Cancer Research 
Upoznavanje s najnovijim mzvitkom u tehnici i primjeni 
in vitro korelata celularne imunosti 
Cambridge, University of Cambridge 
Strutne konsultacije, upoznavanje s tamdnjim istmiiwnjima 
na polju kvantne kemiie i eksperimentalnog mdo i z  
Mssbouerove spektrorkopije 
Stockhalm, lnstitut of Inorganic Chemistry, Royal lnstitvt of Technology 
IzraEunavanje podatako, zavriavonje zajednitke mdnje 
Moinz, lnstitut za fizioloiku kerniju Medicinskog fokulteto u Moinzu 
Upornavanje i mzmdjivonje novih metcda kcd prof. dr 
R. Zohna 
Trt, Medjunardni centar zo teorijsku fiziku 
Konsultacije s prof. F. brsanijem 
Oslo, University of Oslo 
Copenhagen, N ie l s  Bohr Institute 
Oray, lnstitut de Physique Nucl-ire Soclay, CEN 
Porjet navedenim institucijamo i odriavanje predavonja 
Engieska 
Dogovori u vezi so zadacima u sumdnji m Srediinjim 
institutom za tumore i rl i tne bolesti 
London, Univerzitet u London" 
Oxford, Univerzitet u Oxfordu 
StruEne konsultocije 
Potdam, Clarkson College of Technology; 
Potrdom, Institute of Colloid and Surface Chemistry; 
New York, State University of New York at Buffalo; 
Tallahasree The Florida State University; 
Newark, University of Delaware; 
Bethlehem, Lehigh University, Center for Surface ond Coatings Research; 
New Yo&, Columbia University; 
Edgewater, Research Center; 
Princeton, Princeton University 
Washington, Notional Bureau of Standards 
Odriavanje predovonja 
Bonn, lnstitute fur Strohlen und Kern physik der Universittlt Bonn 
Odriavonje predavania i mzmjeno miiljenja 
Washington, National Instituter of Health 
StruEne konsultocije r dr H.G. Fletcher-om 
d ; L,> 
25. V. LOPAC 
14.-30.5. 
26. MV MARTINIS 
15.-22.5. 
, . ' W  
p-. .A 
32. N: REVELANTE 
18.-22.6. 
,. rri 




35. Z. SUPEK 
21.6.-6.7. 
Dunstable, Coulter Electronics Ltd. 
Upornovanje rada instrumento Coulter-Counter 
Isleworth, Unilever Research Laboratories 
bse l ,  Lobomtorij Hoffmono-LaRoche, C ib -Ge igy  
Upoznavonje tehnika repamcije 
Rod no ORD tehnikama 
bsel ,  prof .  M.K. Jerne, predrjednik EM00 
Dogovori u vezi s ornivanjem lnternocionalnog centra za 
rnolekularnv genetiku 
London, Imperial College 
Harwell, A.E.R.E. 
Abingdon, Cullham Laboratory 
StruCne konsultocije i porjet i z l o i b i  elektronike 
Lyon, lnrtitut de Physique Nuclhire,Focult& der Sciences 
Porjet u okviru nastavko svrodnje no istroiivanjv anharmonif- 
norti te rtanjo negotivnog poriteta u parno-parnim vibracionim 
lezgramo 
Trieste, International Centre for Theoretical Physics 
Dirkvrije so ruradnicima centra i odriovonje seminoro 
Zurich, E.T. H. 
Detaljno upoznavonje r radom no aparclturi za mjel-e:;je 
opt i tke rotacione dirperzije i cirkularnog dikroizmc 
Va<ovo, lnrtitut zo nukleornu f iziku 
Porjeta i odriavanje reminara 
Venerio, lstituto d i  Biologio del mar 
Dogovori u vezi so ruradnjom 
Trrt, Medjunarodni centar zo teorijrku f i r i ku  
Dirkusije o problemimo stonja druge vrste 
Bologna, Univerzitet v Bologni 
Budapest, Institute for Nuclear Research 
lspitivclnje mogute rurodnje i upoznavonje tehnike te odria- 
vanje seminar0 
Venezia, lrtituto d i  Biologia del mar 
Rad no ugovoru"~rimarna pmdukcijo sjevernog ~adrano"na 
talijanrkom istraiivatkom brodu 
Potrdam, Clclrkron College of Technology 
Strutne Lonrultocije 
Minneapolis, University of Minnesota 
Strvtne konsultocije 
Torino, l i t i tuto d i  Patologia genemle 
Dirkusije i konsultacije so ruradnicima lnrtituta 
Cleveland, Cleveland Cl in ic  Foundation 
Studijrki put u rvojrtvu glavnog is tmi ivoto no ugovoru 
"Metabolirm Releare and Uptake of 5-hydroxytriptomine 
,u. ~n vivo" ond "in vitro". Dirkurije o portignutim rezultotima 
i revidiranje rmjernico buduteg rada 
p ,- 
lh 
41. N. URLI 
CP 42. L. KLASINC 
24.-31.7. 
&&' M 
43. M. BULAT ' 
29.7.-7.8. 
Lba$ 
47. DJ. ~KARIC 
BsC, Zoofdki lnrtitut Sveutiliita u L t u  
bogovor o sumdnji i konrultocije u vezi r otvomnjem novog 
lobomtorijo u CIM-u Rovinj 
Rochester, Nuclear Structure Labomtory, University of Rochester 
Posjeta no poziv prof. W.L. Porkem i odriovonje predavonja 
Tmy, N.Y., Rennrlear Polytechniwl Institute 
Porjeto i odriovonje predavonja 
Latdon, IBlomington), lndiono University 
Konrultacije i pripreme nekih publikacija s prof. V.J. 
Shirenom u vezi r PL-480 progmmom 
Stockholm, Royal Institute of Technolcgy 
Ria, Danish Atomic Energy Commisrion Research Ertoblirhment 
Berlin, Fritz-Haber-lnrtitut 
Bdimpejto, lnrtitut indurtrije polimem 
Konsultocije i dirkurije 
Trieste, International Centre for Theoretical Physics 
Diskusije o teoriji mnogotertiEnih sirtema r jak0.m odboinom 
intemkcijom 
Royrton, Metals Research Ltd. 
Upoznownje r apamtumma i metodom rinteze galij-fosfida 
Hamell, AERE, i Cambridge University 
Porjet u vezi s problemima fizike i tehnike implontocije 
ion0 u poluvodi5e 
Julich, Kernfonchungsonloge 
Dogovori o budutoj rumdnji 
Lor Angeler, University of California 
Rozgovori r. strutnjocimo koj i  vrie irtmiivanje mozga 
Howton; Boylor College of Medicine 
Odriovanje predavonja 
Betherdo, National Institute of Mental Health 
Odriovanje predownjo 
Washington, St. Elizabeth Hospital 
Rozgovori s istmiivotimo ko j i  re h v e  neumfamkologijom 
Bologno, Conriglio Nazionale delle Richerche d i  Chimica delle Rodiarioni 
e dei Radioelementi 
Konzultocije iz mdovo no podrutju prirodnih spojeva 
Trieste, International Centre for Theoretical Physics 
Sumdnjo no problemimo fizike tvrstog rtanja 
Zurich, E.T.H. 
Strutni razgovori u vezi r proteinimo i nukleinrkim 
kirelinomo 
Bologna, Conriglio Nazionale delle Richerche d i  Chimico dells kdiazloni  
e dei Radioelementi 
Strutne konzuitocije 
Lor Anneles, University of California; 
Stanford, Stanford University; 
Houston, Rice University; 
Washington, University of Maryland; 
Strutne konrultacije i odriawnje predavanjo 





Bruxelles, Univenlte Libre de Bruxelles 
Kinetika elektmdnih pmcera 
Munchester, Univenity of, Manchester 
Razmjemr miiljenja i md s elektmnskim mikroskopom 
Stockholm, University of Stockholm 
Dogovor o sumdnji i upoznawnjs s mdom na Dept. of 
Inorganic and Physical Chemistry 
Stockholm, Univenity of Stockholm 
Dogovor o sumdnji i upozmr<anje s mdbm na Depi. of 
Inorganic and Physical Chemistry 
Stockholm, Univenity of Stockholm 
Dogovor o sumdnji i upoznawnje s mdom m Dept. of 
Inorganic and Physical Chemistry 
Bucharest, Phpical Chemistry Institute 
Cluj, Chemical-Pharmaceutical Research Institute 
Diskusija o zajednitkom projektu 
Argonne, Argonne National Laboratory ; 
Stanford, Stsnford Linear Accelerator Center; 
Berkeley, Lawrence Radiation Lobomtory; 
Stony Brook, N4w York State University at Stony Brook; 
Rozgledovanje gigantskih eksperimentalnih uredjaja i 
upoznavonje s progmmimo eksperimmta u bliskoj buduCnorti 
Vi l leuhnne, lnstitut de Physique Nuc lh i re  
Strutne konrultocije o problemima nanorekundarne vremenske 
dirkriminacije rlutajnih impulsa 
Orray, lnstitut de Physique 
Upoznavanje s metodama i tehnikom korelacionih mjerenja 
Mrrlakoff, CNRS, Labomtoire de Physique des DIchclrger 
Paris, CNRS, Labomtoire de Spectroscopic des Plasmas 
Fontenoy-oux-Roses, CEA, Dept. de la Physique der Plasmas et la 
Fusion Control6e 
Clamart, Electricit'e de France, Labomtoire de Hautes Tensions 
Orsay, Universit6 Paris-Sud, Loborntoire de Physique des Plasmas 
Strutne konsultocije 
Genevo, Fourth Session of GESAMP (Joint IMCO/FAO/UNEKOflMO/WHO/ 
IAEA/UN Gmup of Experts on the Scientific Aspects of 
Marine Pollution). 
Delegat WHO 
Trieste, International Centre for Theoretical Physics 
Dirkusije i konsultacije sa sumdnicima Centm o problemima 
struje druge vrste te prisurtvovonje predavanjimo 
Trierte, International Centre for Theoretical Physics 
Konrultacije i zovrXetak mda na zajednitkim pmblemima 
fizike ivrstog stanja 
Roma, lrtituto superiore d i  ranit; 
Strutne konsultacije 
* L  \ yk 
66. M. SUNJIC 
24.-27,lO. > 
, 1 ,  '- 
67. N. CINDRO 
30.10.-1.11. 
- 
Seuttle, Department of Medicine, U.S. Public Health Hospital; 
Betheda, Medicine Bmnch, Natianoll Cancer Institute; 
Baltimore, Department of Medicine, John Hopkins University; 
Chicago, Department of Medicine,Veterans Administration West Side 
Hospital ; 
Houston, Division of Experimental Biology, Baylor University; 
Houston, Department of Radiotherapy, Anderson Hospital and Tumor 
Institute 
Upoznawnje s nwim metodoma i rpoznajama o premdivanju 
koltane srii, orobito za lijetenje anemije i leukemije u 
ljudi i diskusije o vlostitim rezultatima u tom podrutju 
Trierte, International Centre for Theoretical Physics 
Konrultacije i zavrietok rada na problem" produkcije testica 
u nepolinomnom Lagrangionu 
Trieste, International Centre for Theoretical Physics 
Rad na problemima nuklearne fizike i fizike elementarnih 
testica 
Trieste, International Centre for Theoretical Physics 
Konrultacije u vezi r doktorskim radom i pm&enje serije 
predavanja 
Trleste, International Centre for Theoretical Physics 
Surndnjo na podrutiu fizike tvrstog rtanja 
Bratislava, Fizikalni Ustav Slovatke Akademije Nauko 
Odriavanje predavanja i daljnje prdirenje rumdnje u okviru 
ugavom SAV-IRB 
Bet, Medjunc~rodncl Agencijo zo Atomsku Energiiu 
Dogovor o nastovku ugovorn 924/RI/RB 
Trierte, International Centre for Theoretical Physics 
Prirurtvovanje predavonjima i z  podrutja visoko-energetrke 
nuklearne fizike, porebno o novijirn rezvltatima o dualnim 
model imo 
Eilat, The Heinz Steinitz Morine Biology Laboratory, The Hebrew 
University of Jerusalem 
Promcltranje i rakupijanje brohiurnih rakovo (Crurtocea 
decapoda brahyum) u litorolnoj zoni Akabrkog raljeva 
Amsterdam, North Holland Publishing Company 
~~~~t~~ pripreme za izdavonje Zbornika Internacionolne 
konferencije u Lor Angeleru 
Amsterdam, I .K .O. 
Odriavanje predavanja 
Amsterdam, Free University 
Odriavonje predovonja 
Hamburg, Univerzitet u Homburgu 
Odriavonje predavanja 
71. K: PlSK Dubna, Joint Institute for Nuclear Research 
23.11.-11.12. Rod no problemima fizike tertica 
;%err. 
72. N. ZOVKO Dubna, Joint Institute for Nuclear Research 
23.11.-11.12. Rod no problemotici f ir ike tertica 
73. M^s"NJle Trieste, lntermtionol Centre for Theoretical Physics 
~7.-30.11. Diskusije i nastavok zapotetog mda 
zp 
75. L. KLASINC 
4.-13.12. 
79. M: MARTINIS 
16.-23 12. 
Frankfurt, lnstitut fur physikoliwhe Chemie der Universitat 
JUlich, Kernforschungranlage 
Konsultacije o dinamicl komplekrnih spoieva u otopinama 
Wien, Tehnische Universitat 
Munchen, Tehnische Hochrchule 
Karlsruhe, UniversitUt Ulm in Karlsruhe 
Karlsruhe, Universitat Karlsruhe 
Karlsruhe, Kernforrchungszentrum 
Fmnkfurt, Univenitnt Fmnkfurt 
DUseldorf, UniversitUt DUseldorf 
DUseldorf, Rotunrki centor 
JUlich, Kernforschungsanloge 
Dogovori u vezi s nohvam fotoelektmnrkog rpektrometro 
Trierte, International Centre for Theoretical Physics 
Nartavok rumdnje no podrutju fizike tvrstog stania 
Kiel, lnstitut fur Meereslande an der UniversitUt Kiel 
Strutne konsultocije u vezi r mdovima no projektu 
"Komplekmo irtraiivanje Jodronskog mom" 
Trieste, International Centre for Theoretical Physics 
Prirurtvovanje predovonjimo iz  podrutja niskoenergetske 
fizike, porebno o f izici rvjetlosnog konusa 
Trierte, International Centre for Theoretical Physics 
Prirurtvovanje piedovanjimo iz podrutja visokoenergetske 
fizike, diskusiie so suradnicima ICTP i odriavonje seminam 
I I. A N D R I ~  Orsay, lnrtitut de Physique N u c l b i r e  
14.9.1971 .- Rad na problemima visokih energila, porebno no mcdelima 
30.6.1972. jakih intemkcijo (Venezionov model i Regge-pol model) 
-2. H. BlLlNSKl DUbendorf, Federal Institute for Water Resources and Water Polution Control 
1.4.1971.*- Upoznavanje najnovijih metoda za rjeiavanje problema zagodje- 
u toku nja prirodnih voda 
e3. N. BOGUNOVIC Abingdon, Culhom Labomtory of the AERE 
7.1.1972.- Uxlvriavanje inrtrumentacije za direktnu obmdu mjernih pcdotaka 
6.7.1972. te on-line povezivonje digitcllnih elektroniEkih mtunalo r 
. , mjernim procerimo 
5 ,  cc - 
*4. V ~ O N A ~ I C  Jerusalem, The Hebrew University 
1.2.1972.- . Rad na problemu prepoznovanja uzomka, neurofizioloikoj 
u toku interpretociji podatako te simbiori vmjetnosti i nouke ('r,,. i-6- 
s 5 .  V.~BONACI~-KOUTECK'~ Baltimore. John Hookins University 
. . 
Studij kr ivul je potencijolne energije 20 dvwtamne i vi5eotomne 
molekule 
6.12.1971.'- New York, Belfer Gmduate School of Science of the Yeshiva University 
u toku Problem konvergencije kcd SCF mtunola 









Brighton, University of Susrex 
Teorijo intermolekulornih silo 
Bristol, University of Bristol 
Rod na problemim kemijrke kinetike 
MUnrter, Anorganisch-chemircher lnstitut der Univenitut 
Sintezo i karnkterizocija kompleksnih spojevo 
Caxlccia, Centro di Studi Nucleari dell. caxlccia 
Upotrebo onalognihdigitalnih i hibridnih kompjutem u simulaciji 
i kontmli  procesa 
Jerusalem, The Hebrew University 
Rod no podrutju "pattern recognition'' i somouteti sirtemi 
Oak Ridge, ORTEC, Electronics Research and Development Department 
Rad no proZirivanju iskustava i z  podrutjo primjene kompjutero 
u fizikalnim rnjereniima 
u toku 
r13. S. EHRLICH 
16.11.1968.- 
u toku 









-20. I. HENDEKOVIC 
6.11.1972.- 
u toku 
Pacific Gmve, Stanford University, Hopkins h r i n e  Station 
Rod no istmiivodkom bmdu 
Montreal, Mc G i l l  University 
ProuEovonje nuklearnih reakcijo te primjena aktivocione 
onolize pri odredjivonju mikrokonstituenoto u mzliditim 
rnoterijolimo 
Poris, lnstitut de Biologic Moleculoire de lo Focuitb des Sciences de Paris; 
Upoznovonje metodo izolocije i sepamcije poli i oligonukleotido, 
kao i md no rnetodomo izolocije i purifikocije enzima u vezi 
r metobolizmom nukleinske kiseline, norodito nukleazo 
Fmncuski centri zo istmiivonje mom: 
Arcochon (15.do 30.9.1972) - tehniko i tehnologijo uzgojo komenico no dnu, 
ranitoma kontrola, orgonizocijo tmnsporto i pmdaje 
S&te (1. do 31.10.1972.) - tehniko i tehnologijo uzgoja komenico i dognji 
no viretim porkovimo, dekontorninocijo ikoljko80 (zogadienih 
mikroorgonizmimo) pomotu ozono, lov planktono (lorvi) 
Coen (I. 11. do 5.12.1972.) histologijo s mikroskopijom, vzgoj komenico i 
dognji u Normandiji, organizocijo ranitorne kontrole Jkoljkaio 
Nontes (6.do 12.12.1972.) Rozgovor ra Jefom Centmlnog labomtorijo za 
uzgoj ikolikoio u Centmli I. S.T.P.M-o - obmdo bibliogmfije 
Firenze, Universitb di Firenze, lstituto d i  Chimico Fisico 
lstmiivanje vibrocije u malekulornim kristolimo 
Lor Angeles, University of Southern California 
Upoznavonje r eksperimentolnim metodamo i teorijskim pristupom 
zo nuklearne reakcije inducimne nobijenim desticoma koje 
rezultimju r vZe Eertico u konadnom stonju 
Houston, Rice University 
Nortavak istroiivonjo zapodetih na University of Southern 
California 
Toronto, University of Toronto 
Primjena akcelerotoro u biofizici i medicini; X-zero-mdiogmphy 
JUlich, Kernforschungsanlage JUlich 
Upoznavanje novih tehniko i metoda rod0 
Bmdford, University of Bmdford, Portgroduote School of Engineering 
Rod no upoznavonju novih tehniko i izmdo rnagistarskog mda 
Bonn, lnstitut fur theoretirche Kernphysik 
Rod no problem" mikrorkopskog opira jezgre 
Strasbourg, lnstitut de Chimie, Lobomtoire de Crirtallochimie 
Rod no kristalnim struktummo 
22. M. HORVAT 
1.6.1971.- 
25.10.1972. 
23. 8. HRASTNIK 
17.12.1970.- 
u toku 
1 24. 1 HRVOI~  
15.10.1972.*- 
u toku 
' 25. J. HUDOMALJ 
21.9.1972.- 
u toku 
26. V. JAGODIC 
1.7.1972.- 
u toku 
027. Z. JANE$ 
1.2.1972.- 
u toku 
28. D. J U R E T I ~  
29.9.1972.- 
u toku 
29. M.  JURIN 
*32. A .  KORNYAUSER 
8.10.1970. - 
u toku 
.33. D. KOVACEVIC 
1.9.1972.- 
u toku 
Marburg, Medizinirche Klinik der Universitat Marburg 
lzuwwnje tehnike kulture limfocita 
JUlich, Inrtitut fur Festkarper und Neutronenphyrik JUlich 
Pmutovanje pobudjenih rtonjo jezgre koja nortaju uhvatom 
termilkih neutmna metodam direktnih i koincidentnih spektom 
gclm zraka 
Concord (Camda), R. and D. Department of Scintrex 
Primjena Overhcluserovog efekto za mjerenje slabih magnetskih 
polja, primjena nuklearne kvadrupolne rezononcije no istrai iwnjo 
u geofizici 
Houston, University of Houston 
Problemi nuklearne fizike srednjih energija i Mossbauer-rpektror- 
kopija 
Ann Arbor, College of Pharmacy of the University of Michigan 
Sinteza orgonskih spojeva 
Joruutlarn, The Hebrew University 
Rod s modernim kompjuterskim ristemimo, inrtrumentocijom i 
eksperimentalnim uredjajima za interpretociju podatoka i z  Lore 
velikog morga 
University Pork, The Pennsylvania State University 
Biofizika - strukturo i fvnkcija membrane 
Houston, M.D. Anderson Hospital and Tumor Institute 
Detekcijo tumor-spesifiSnih antigen0 i prouiawnje "loge 
rerumskih i stanihih protutljelo u reakciji organizma 
Karlsruha, Kernfonchungszentrum 
Nortavok zajednilkih istroiivanja 
Uppmla, Institute of Chemistry of the Uppxllo University 
Rad no outomotrkom difmktometru zo monokrirtale i koriitenje 
elektronskog ratunala velike memorije 
Boston, Howard University, Howard Medical School 
Rod na podrutju molekularne fotokemije nukleinskih kirelino, 
kao i no pojedinim izolimnim txlzama 
Zurich, E. T.H. 
Rad na problemima povezonim ra rpektroiopljom maw i plinrkom 
kromatogmfijom 
Frankfurt (Wiesbaden), Canberra Industries 
Rad no servisiranju i mzvoju instrumentocije za niskoenergetsku 
nuklearnu fiziku 
New York, New York University, Medical Center 
lzutovanje odnora rtrukture i funkcije tapljivih ribonukleinrklh 
kiselino 
New York, New York University, Medical Center 
Izuhvanje odnora strukture i funkciie topljivih ribonukleinskih 
kiselina 
37. E .  LUCU 
25.11.1971.- 
Hamburg, Biologirche Anstalt Hamburg - Helgoland 
Upoznavonje r problemima ekofiziologije monkih orpnizoma, 
norotito minemlnog metobolizma u uvjetima varijacije foktom 
iivotne sredine 
u toku 
Ottawo, Physics Department of the University of Ottawa 
Rod no problemima intemkcije polarizimnog gama zmEenja n 
otomima te nuklmrna spektrorkopiia r (p,gama) reakcijama 
Austin, University of Texas 
Upotreba opmkrimativnih metodo zo izrotunavanje valnih 
funkciio molekulo 
b40. B. MATIC . 
24.10.1971.- 
u toku 
Fredericton, University of New Brunrwick, Department of Electrical Engineering 
Rod no hibridnim kompjuterima, koo i no problematici on-line 
kontrolnih sistema 
,41. 8. MATKOVI~ 
1.10.1972.- 
u toku 
Ukano, University of Illinois 
Hidmtaciia cementnih mortovo 
\ 42. 2. MEIC 
4.6.1971.- 
u toku 
Karlsruhe, Universittlt Ulm - Zentrum Chemie-Phyrik-Mathemotik, Abteilung 
for Phyricalirche Chemie 
Snimanje i analiza vibmcijrkih spektam i promtun potencijalnih 
konrtanato i normalnih koordinato 
"43. H. MEIDER 
9.6.1972.- 
u toku 
Casaccia, Centro d i  Studi Nucleari deila Cosoccio 
lrtroiivonje ekstrakcije metala s makmciklitkim ligandimo 
Enschede, Twente University of Technology 
Rod na podrutju onalititke kemije 
Houston, M.D. Anderson Hospital and Tumor Institute 
lzutavanje kcnbinironog djelovonja zmEenjal kemijskih sredrtavo 
i imunoloike reakcije ,>: mst tumom u toku 
46. DJ. MILJANIC 
3.5.1971.- 
u toku 
Houston, Rice University 
Proufavonje nuklearnih reakciia izazvanih nabijenim terticama 
nirkih i srednjih energijo 
OrlBans. Centor za malekvlarnv fiziku 
Grenoble, Centre d' Etude Nucli-oire 
Studij bioloski znatojnih molekulo metodom elektronske parama- 
gnetrke rezonctncije povezanom r drugim fizikalnirn metodoma i 1.10.1972.- 
u toku 
48. V. PAAR 
10.2.1972.- 
23.7.1972. 
Copenhagen, Nielr Bahr institute 
Problemi nuklearne rtrukture i reokcija 
49. A. PADJEN 
19.4.1971.- 
u toku 
Washington, D.C., Notional Institute of Mental Health 
Upoznavanie r eiektrofizioloikim metodamo no stanitnom nivou 
u vezi r ulogotn biogenih amina u rinoptitkoj tronsmisiji 
-50 .  5. PALLUA 
1.2.1971.- 
30.9.1972. 
Homburg, Deutsche Elektronen Synchrotron 





Neelastitno rosprsenje leptona na nukleonima 
Helsinki, University of Helsinki 
Rad na prouavanju ekologije kadmija u prirodnim vodoma 
New Haven, Yale University 
istrativonje elastiEnog i neelortitnog msp6enjo elektrona na 
atomima 
New hven, Yale University 
lrtroiivanje elartitnag i neeiastitnog rorprienja otoma kod 
sudom drvge vrrte 
54. K. PRELEC 
1.8.1972.'- 
u toku 
Upton, Brookhaven National Lobomlory 
UrovrEavanje ianskih izvora i dinamiko nabijenih iestico 
Julich, lnstitut fur Kemphyrik der KFA JUlich GmbH 
Urovriovanje no ispitivanju drifta l i t i jo u r i l ic i ju i germoniju 
te izrodo poluvoditkih detektora u toku 
Ktlbenhoven,Univerritetetr fysik-kemiske institut 
Kinetika taloienja i nukleacija 
q57. R .  RABAK Pacific Grove, Stqnford University, Hopkins Marine Stotion 
Specijalizacija u tehnikdmo bioloike ocwnografije 
.58. MILAN RANDI~  
13.2.1971 .*- 
u toku 
Baltimore, The John Hopkinr University, i L l t  ,Lake City, Univerrity ' Utah 
' Nove rotunrke metade u kvontnoj kemiji 
Salt Lake City, Utah University, Department of Physiology 
Rad no poriovima koji sv povezani s realizacijm ek~~erimentol- 
nog program0 iabomtorija 21.5.1972. 
22.5.1972.- 
u toku 
Boston, Tufts Univerrity School of Medicine 
Rod no probiemim tmnrmirije u rrediinjem iivPanom rustavu 
60. F.  RANOGAJEC 
1.10.1969.- 
30.6.1972. 
Moskva, lnstitut kemijske fizike 
Kinetiko i mehanizom polimerizocionih procera 
dl. B. RASPOR Bristol, University of Bristol, School of Chemistry 
lrpitivonje utjecoja elektritnog dvoslojcl no elektrokemij~ke procese 





Pacific Grove, Stanford Univerrity, Hopkins Marine Station 
Istroiivanje djelovanja zogadjivanja moro na primomu fitoplank- 
tonsku produkciiu 
Pacific Grove, Stanford University, Hopkinr Marine Station 
Sudjelovonje u ekyjediciji istraiivatkog broda HMS mdi obavljonja 
dijela komporotivnih istmfivanjo u vezi s ugovorom "Primarna 
produkcija sjevernog Jodrana" 
63. 1. R U ~ I ~  Ewnrton, Northwestern University 
11.9.1972.- Teorija polarogmfskih metoda 
u toku 
64. M. SLIJEP~EVIC Uim, Medizinirch-Naturwissenschoftliche H~chschule, Zentrum fur lnnere 
1.12.1971 .- Medizin und Kinderheilkunde 
u toku Rod no upoznovanju r biomedicinrkim irtmiivanjem ustonove 
koja re direktno tavi  kl initkim istmfivanjem 
,65. 0. SZAVITS 
1.4.1971 .- 
u toku 
66. 1. SZELE 
1.10.1972.- 
u toku 
-67. L. SIPS 
18.9.1972.'- 
u toku 
169. B. T O M A ~ I ~  
1.10.1971.- 
u toku 
170. V. T O M A ~ I ~  
1.12.1971.- 
u toku 




\ 73. LJ. T U ~ E K  
8.11.1972.- 
u toku 
.74. V. VALKO*VI€ 
26.4.1970. - 
u toku 
875. K.  VESELIC 
1.10.1972.- 
u toku 
76. M. VUCELIC 
1.9.1972.- 
u toku 
Zurich, Schweizerische lnrtitut fur Nuclearforschung 
Razvoj kompjuterrkih rirtema za automatimciju mjerenjo, i to 
"hordware-a" i "software-a" 
Cambridge, Horvord University 
Upoznavonje novih tehnika, posebno u vezi r koriitenjem 
'H i 1 3 ~  nuklearne magnetske rezonancije pri irpitivoniu 
mehanizoma kemijskih reokciia 
Saclay, CEN, Service de Physique Theorique 
Ekstrokcija novih informacijo o rtrukturi iezgre putem r s k c i j o  
teZkirn ionimo 
Lor Angeler, University of California 
Boravok u rvojrtvu "professor of physics" te voditelj grupe 
za rtudii nukleornih intemkcija i sisterno r malim brojem 
nukleona 
Buffalo, State University of New York at Buffalo 
Problemi precipitacije i rarta krirtola 
Buffalo, State University of N e w  York at Buffalo 
Mehanizam nartanka autoimunih bolesti; uloga stanitnih i 
rerurnskih antitijeia u patogenezi autoimunih bolesti u mitevo 
Bethlehem,Lehigh University, Center for Surface and Coostings Research 
Rod na Averovoj i Mdsrtauerovoj rpektroskopiji zo ispitivanje 
povrjina tvrrt ih rirtema 
New Hclven, Yale University, School of Medicine 
lzutavonje molekulornih ornow radijocionog oiteCenja i 
reparatotnih procexl 
Caxlccia, Centm d i  Studi Nucleari dello Caraccio 
Upoznavonje ekrperimentalnih tehniko sintaze novih kompleksim- 
jutih orgonrkih spojeva 
Houston, Rice University 
Rad no problemu sirtema r malim brojem nukieona i nukleorne 
reokcije 
Fmnkfurt, lnrtitut fur Angewandte Mrtthematik der Universitat 
Problemi matematitke fizike, porebno matematitka teoriia 
mrprienja za relativistitke jednadibe 
Goinerville, University of Florida 
lrtraiivanja u podruiju teorijske molekularne fizike s primjenom 
na MBssbauer-efekt 
* 77. B. WKOVIC-NAGY Manohestar, Chrl~t ie Hospital and Holt Radium Institute 
1.4.1971.- l zubwn ie  mehanizoma rtanitnog opomvka nakon ozmtivanla te 
29.2.1972. upornavanje novih metoda za izolaciju i kamkterizaciju stanitnih 
makromolekula 
78. T. ZVONARIC Pacific Grove, Stanford University, Hopkins &brine Station 
18.8.1972.- ' Hidrogmfski md no istmlivutkom brodu "Proteur" i abmda 
23.9.1972. rezultato 
79. 8. ZIVKOVIC Washington, National Institute of Mental Health 
15.6.1972.- Izutclvanie intemkcije biogenih amina i cikl i tke AMP 
u toku 
3.16. NAPREDOVANJA U IZBORNIM ZVANJIMA* (rodno mjerto irtioiivoEa) 
I NAGRADE U 1972. GODlNl 
.. -. . 
Redni S u r a d n i k  
&i__.--- 
1 .  Dr Bmnka Antolkovit 
2. Dr Emil Coffou 
3. Dr le l i ko  Kutan 
4. Dr Oubmvko Rendit 
5. Dr Branto Vitole 
6. Dr Nenod Trinajstit 
7. Dr Guy Pait 
8. Dr Helga FUredi-Milhofer 
9. Dr Vladimir Sips 
10. Dr Leo Klasinc 
11. Dr Bmnko Antolkovit 
12. Dr Mladen Picer 
13. Dr Nikala Zovko 
14. Dr Vera Turjok-Zebit 
15. Dr Mloden Martinis 
16. Dr Vladimir s ips  
17. Dr Elena MarEenko 
18. Dr Mirjona Randit 
19. Dr Djurdjica Skarit 
20. Dr Jonko Herak 
21. Dr Anton PeSin 
22. Dr Drenko Sevdit 











v i i i  nauini sumdnik 
v i i i  nautni ruradnik 
vi i i  nautni suradnik 
nclutni sumdnik 
(ponovni izbor) 
v i i i  nouini rumdnik 
v i i i  nautni rurodnik 
noutno-struini rvmdnik 
v i i i  nauini sumdnik 
nauino-struini rumdnik 
v i i i  nouEni rurodnik 
v i i i  nautni suradnik 
nauini rurodnik 
v i i i  nauEni surodnik 
(ponovni izbor) 
v i i i  nouini rumdnik 
(ponovni izbor) 














REPUBLI~KA NAGRADA "RUDJER LIOSKOVI~" ZA 1971. (dodiieljena -- 1972.) 
Mr uRO~ OESNICA i Or NATKO URLI 
zo irtaknuto nautno djelo 
NAGRADA GRADA ZAGREBA tA 1971. (dodijeliena 1972.) 
Dr NENAD TRINNSTI~ 
m uspieIan mnstveno-irtrailva€ki md u podrutju teorijrlre aganske kernfie 
3.17. KRETANJE ISTRAZIVAEKOG KADRA U 1972. GODlNl 
Ime i prezime Odakle ie ddaa Kada je ddao 
1 .  Ivan BrtiC s fakulteta 18. 9. 1972. 
2. Bmnko Brdar i z  inozemstva 1. 2. 1972. 
3. Mahian' Hohnjkc ' - iz JNA 21. 4. 1972. 
4. Davor Juretit A stipendisto Ill rtupnjo-volonter 1. 1. 1972. 
5. Bmnka Katuiin-Raiem -. stipendisto Ill stupnja-volonter 1.11. 1972. 
6. Nika Kuzmanovit - iz JNA 11.10. 1972. 
7. Volker Magnus - stipendista Ill rtupnja-volonter 26. 4. 1972. 
8. Ivan Morkovinovit s fokulteto 16. 6. 1972. 
9. Josip Nosil - iz JNA 14.11. 1972. 
10. Mloden Picer Inst. ra medic.istmiivanja JAZU 1. 5 .  1972. 
11. le l imi r  Pomvec - iz JNA 16. 8. 1972. 
12. Boris Rakvin r fakvlteta 10. 4. 1972. 
13. lvanka Szele - rtipendirta Ill rtupnja-volonter 1.10. 1972. 
14. jumski jimaga iz JNA 6. 9. 1972. 
15. Milena Topit-Bulit + rtipendirto Ill rtupnjo-volonter 1 .  5. 1972. 
16. Mloden Vrtar - iz JNA 26. I. 1972. 
- - -. - .. .. - . 
Ime i prezime Kamo je otiiao Kado je otiiao 
1 .  Bmnko Breyer 
2. Antun Brumnit 
3. Ladirlov CuconPiC 
4. Mirka Dioio 
5. Dorka FrgatiC 
6 .  Branimir Golpett 
7. Mloden Grubie 
8. Petar Kul i i i t  
9. Jarenka PavitiC 
10. fel imir Powrvec 
11. kvo r i n  Rob 
12. Vinko Rogit 
13. Ana Todorova 
14. Marin-Slobadan Tomoi 
15. Mloden Vrtor 
Klinika zo ienske bolesti, Zogreb 
i- u J N A  
no fakultet 
u privredu 
Tvornico "Pliva", Zagreb 
u inozemrtvo 
no fakultet 
- stipendirt Ill rtupnju 
u privredu 
u JNA 
stipendist Ill rtupnja 
. u JNA 
3.18. STANJE KADRA NA DAN 31.12.1972. 
O d j e l  r, 
nouini mdnici 
-- -- - -----f R-v - --- -- -- Ortol i  VS SS N S  VK KV Pi( NK Svego JNA 
PRV vega 
........................................................................................................................... 
Odjel teorijrke fizike 17 8 25 1 - 2 - - - - - 28 I 
Odjel za nuklearno i otomrko 
i r t m i i ~ n j o  31 9 40 - 1 19 - 6(2) 3 1 - 70 1 
Odjel za Evnto stanje 28 6 34 1 - 9 - - 1 1 - 46 1 
Odjel elektronike 14 1 15 - - 7 - 1 2  - - 25 - 
Odjel f iz i tke kemiie 39 12 51 1 1 14 1 - - 3 - - 
SOUR - Labomtorij zo 
7 1 8 1 1 6  mdijocionu kemiju - - 6 5 1 <29_; - 
.- Odjel orgonske kemiie i . 
biokemije 33 5 38 2 - 15 - - 1 5 - 61 - 
Odjel eksperimentalne biolo- 
gi je i medicine 35 7 42 2 5 16 - - - 13 2 79 - 
Centar za istmiivanje mom 47 4 51 2 1 24 2 3 7 4 2 96 - 
S l u i b  zaztite od zmienja 2 3 5 - I 4(1) - 1 1 2 - 14 - 
1 
S l u f h  dokumentacije - - - 4 2 - 4 - - 14 - 
- 3 
TehniEki sektor - - - 1 - 5 5 32 9 4 - M - 
Administmtivni rektor - - - 7 3 34 15 2 13 34 22 131 - 
------------------------------------------------y------------------------------------------------------------------------- 
U k u p n o  253 56 i309 22 13 159(1) 25 45(2) 47 72 27 719 3 
----------------- .......................... ................................................................... $ ========= 
............................................ 
PRV = puno mdno vrijeme 
SRV = rkmteno mdno vrijeme 
Broj u mgmdi odnosi se no vonjrke surodnike 
3.19.  PROYE~NI RADNl S T A ~  I STAROST I S T R A ~ I V A ~ A  - STANJE 31.12.1972 
Redni 
broj O d j e l  
Pmsjetni mdni Prorietno 
r ta i  ~ t c ~ m s t  
1 .  Odjel tnorijrke fizikc 34,5 
2. Odjel za nukleama i atomsko irtmiivanja 9,2 33,3 
3. Odjel za Evnto rtanje 9r3 33,5 
4 .  Odjel elektmnike 12,l 38.1 
5 Odjel fiziEke kemije 8,2 32,2 
SOUR - Lobomtorij ro mdijacionu kemiju 9 , 6  31,4 
6. Odjel organske kemije i biokemije 10,6 34,3 
7. Odjel eksperimentalne biologije i medicine 10.1 35,3 
8. Cantor za istmiivanje mom 8,5 33.2 
9 .  Sluibo zaitite od zmtenja 11.0 34,l 
................................................................................................. 
N A U ~ N I  S E K T O R  9,8 34.3 
3.20. PREGLED STIPENDISTA I f  SNPNJA SVEUEILI~NE ASTAVE INSTINTA "RUDJER B O S K O V I ~ ~  
Stanje U toku god. U toku god. Odustalo Raskinut ugovor o stipend. Stanje 
Struka 1 . l .  1972. dodijel jeno Ukupno diplornimla od stipendije bez oboveze uz obavezu 31.12.1972. 
navih vmtanja vmtanja 
..................................................................................................................... 
Fizika 23 9 32 7 1 1 23 
Maternatika 1 I 1 
Elektronika 9 - 9 3 1 5 
Kemi ja 17 6 23 6 2 15 
Biologija 8 1 9 6 1 2 
Medicina 2 - 2 2 - 
..................................................................................................................... 
U k u p n o  60 16 76 24 1 5 46 

3.22. PREGLED STUDENATA Ill  STUPNJA SVEU~ILISNE NASTAVE INSTlNlTA "RUDJER B O S K O V ~ ~ "  
...................................................................................................................... 
Stocje D&lo Prim1 jeno Zavrjilo OtElo Otiilo Stanje 
Struk3 1.1.1972. iz  JNA novih u Ukupno studii u JNR iz  IRB Ukupln 31.12.1972. 
1972.god. Il l  st. 
Fizika 1 6  1 10 27 4 1 2 7 20 
Matematika 1 I 2 2 
Elektronika 7 1 8 2 2 6 
Kemijo 38 11 49 15 2 17 32 
Rendgenogmf. 3 3 3 
Biokemi ja - 
Eksper. biologija 12 
Oceanologija - 8 S 8 
U k u p n o  77 1 4 1 119 22 1 7 30 89 
ad 3.1. 
1 .  L. KLASINC, J. KNOP: 
Fumn and Thiwhene Armlwr of Phermnthrene. A Theoretical Study of the Absorption Spectra of 
~enzcdifuranes,' Benzcdithio~henes and Thienobnzofumns. 
Z .  Naturfonch. - 26b, 12 (1971) 1235-1240 
2. V. KNAPP: 
Strutna terminologija (fizika). 
Eiektrotehnika, 1971, str. 527-528, 625-626 
3. D. PETRANOVI~, 1. TRGOVEEVI~, V. ZGAGA: 
Djelownje goma zratenia na toplinskv indukciju C mvtanto profago 2 
Genetika, 3 (1971) 205-211 1 
- 
4. M .  SUNJIC, A. A. LUCAS: 
lrpitivanje tankih slojeva brzim elektronima. 
Bilten Jug. komiteta za vakuumsku tehniku, - 12 (1971) 193-200 
5. M. SUNJI~, A. A. LUCAS: 
Multiple Plosmon Effects in the Energy Loss Spectra of Electrons in  Thin Films 
Phyr. Rev., - 03 (1971) 719-729 
1. P. K U L I S I ~ ,  W. R. FALK: 
(p, oL) Reaction in the i f  Region. 
The Structure of f  NU^;; Ed. R. Ricci, Editrice Comporitori, Bologna, 1971, pp. 191-192 
7/2 
2. Z. ~ T E V ~ I C :  
The Pathwoyr of Brachyuran Evolution. 
Zbornik mdovo I Simp. biosirtematitam Jugoslavije, Sarajevo, 1971, str. 187-192 
3. D. ZAVODNiK: 
Osvrt no poznavanje iregularnih jeiinaca (Enhinoidea irregularia) Jadronrkog mom 
Zbornik rodova I Simp. biorirtemotit.am Jugoslavije, Sarajevo, 1971, rtr. 215-219 
ad 3.9. 
Dr L .  SIPS* 
docent Prirodoriovno-matematitkog fakulteta 
Teorijrka nukiearna fizika, ik.god. 1971/12., 11 stupnj 
*Ovoj kolegii bio je pogreino uvr3ten koo kolegii dr V. zip= 

